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1 1485 33 Pfister, Charles, armurier, Frauenfeld, Thurgo- 
vie, de 14 Suisses à Shanghaï, lingots d'or et 
d'argent 2800 
2 380 47 Turel, Jules, marbrier, Lausanne, Vaud, de la 
commune de Neuchâtel, en espèces ou argente 1400 
3 1106 49 Graf, Séb., fabrict, Speicher, Appenzell, de la Di- 
rection générale du 1eT Tir national italien, en 
argenterie 1200 
4 575 53 Staub, Jean, tonnelier, WSdensweil, Zurich, de la 
Loge maçonnique de Chaux-de-Fonds, argente 1200 
5 605 57 Reichenbach, Ulric, auberge, Binningen, Bâle- 
Campagne, des Suisses au Hâvre, espèces 1000 
6 1320 58 Gigax, Aug., négociant, Langenthal, Berne, des 
Suisses à Londres, espèces 1000 
7 1394 59 Illi, Jost, horloger, 111uri, Argovie, des Suisses de 
Californie, un lingot argent fin 964 
8 604 63 Ritz, Gottlieb, armurier, Brugg, Argovie, des 
Suisses à Bombay, monnaies indiennes 800 
9 1117 65 Gut, Henri, agriculteur, Obfelden, Zurich, 
des cafetiers et maîtres d'hôtels à Chaux- 
de-Fonds, espèces 700 
10a 1033 65 Ruffieux, Cyprien, mécanicien , Gruyère, Fribourg, de M. Paul Courvoisier à Chaux- 
un chronomètre or 650 de-Fonds, 
10b 1207 68 Sprenger, -Rappeler , négociant, Romanshorn, 
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Thurgovie, de la Société du Rhin-moyen et 
Wiesbaden, une coupe en argent et vin du Rhin 60 
11 1317 75 Schnieper, André, armurier, Lucerne, des Suis- 
ses de Parme, Modène, Bologne, Reggio, une 
carabine 50i 
12 1034 88 Glardon, Jules, lieutenant, Vallorbes, Vaud, de 
la Société des carabiniers du Locle, espèces 50G 
13 1404 95 Kuhn, J. -Georges, fabrict, Degersheim, St-Gall, 
de la Société du Sapin à la Chaux-de-Fonds 500 
14 356 97 Zbâren, Samuel, marchand de cuir, Genève, du 
gouvernement d'Argovie 500 
15 190 99 Zemp, Jos, major, Entlebuch, Lucerne, du ., 
gouvernement de Genève, en argenterie _ 500 
16 1157 99 Guignard, Ls, lieutenant, du Lieu, Vaud, de 
la Société des carabiniers de Brême 475 
17 1066 102 Muller, Gasp., cordonnier, Genève, de 10 Suis- 
ses à Singapore, une corne sculptée 450 
18 490 103 Blumer, Pierre, fabricant, Schwanden, Glaris, 
des Neuchâtelois et amis des Montagnes à Ge- 
nève, une coupe fr. 105 
en espèces 300 405 
19 1052 104 Sutermeister, Maurice, fondeur, Aarau, Argovie, 
du gouvernement de Vaud 400 
20 186 104 Widmer-Wilti, Frédéric , fabricant de papier, Lenzbourg, Argovie, des Suisses à Bergame 400 
21 1181 105 Lebet, Ls-Ulric, horloger, Fleurier, Neuchâtel, 
des dames de la Chaux-de-Fonds, argenterie 400 
22 1225 106 Ulrich, Jean, fabricant de parapluies, Soleure, 
de la Société des carabiniers à Francfort s, /M,, 
une carafe cristal garnie en argent 375 
23 484 110 Henry, Emile, instituteur, Cortaillod, Neuchâtel, 
de quelques horlogers de Morat, en espèces 369 
24 158 110 Scherrer, Jacques, capitaine, iIitzkirch, Lucerne, 
de la Société des carabiniers de Francfort s/M., 
une coupe en argent 350 
25 116 119 Décosterd, Ls, pintier, Courgevaux, Fribourg, 
des Suisses à Madrid, monnaies espagnoles 330 
26 415 125 Christen, Jacques, capitaine, Stanz, Unterwald, 
des cafetiers et maîtres d'hôtels de la Chaux- 
de-Ponds 316 
27 163 125 Staub, Gaspard, cultivateur, Wa; densweil, Zu- 
rich, de trois corporations de tir à Travers 300 
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28 447 129 Fischli, Josué, auberge, Liuththal, Glaris, de la 
Société des carabiniers de Zurich 300 
29 1203 130 Weibel, Antoine, cordonnier, Lucerne, des Suis- 
ses à Galatz 300 
30 430 157 Born, Jean, chef do gare, Wyningen, Berne, des 
amis du tir au Sentier et au Brassus fr. 200 
de lI"c veuve Geiser à Alger, un pa- 
norama 100 300 
31 246 141 Fisch, Jean, marchand, Hundwyl, Appenzell, 
de la Société de tir des Franches-Montagnes, 
en espèces 275 
32 1099 151 Bornand, Ch`, négociant, Orbe, Vaud, de 1, a So- 
ciété I1eluetia, à la Chaux-de-Fonds, espèces 270 
33 1237 157 Schoch, Jean, négociant, Oberuzwyl, St-Gall, du 
Comité d'organisation 1861 à Nidwalden 250 
34 277 160 Felber, Aloïs, maire, Nottwyl, Lucerne, de la 
Société des carabiniers de la ville de Berne 250 
35 135 162 Arnoux, Hyp. -Const., boîtier, Lausanne, Vaud, 
de la Société de tir de Morat, une coupe 250 
36 136 163 Widmer, Rodolphe, fabricant, Muhlruti, St-Gall, 
de M. H. -L. Courvoisier, à Chaux-de-Fonds, 
une pendule 250 
37 347 167 Dubout, Gabriel, capitaine, Cully, Vaud, des 
Suisses à Buenos-Ayres 250 
38 221 169 Sieber-Margot, Jean, armurier, Lausanne, Vaud, 
de MM. H. Moser & C'e au Locle 214 
39 288 170 lValdispulll, Théodore, capitaine, Bremgarten, 
Argovie, des chasseurs du district de la Chaux- 
de-Fonds 210 
40 1446 170 Tripod, H., horloger, Morges, Vaud, des tireurs 
et amis du tir à Liestal 200 
41 1227 172 Elmer, H., chasseur de chamois, Elm, Glaris, du 
Cercle industriel de la Ferrière 200 
42 1070 173 Euhn, Hartmann, négociant, Bienne, Berne, de 
la Société du tir du district de Nidau 200 
43 593 174 Schmidlein, Louis-Al., doreur, Neuchâtel, de la 
Société des carabiniers de Coire 200 
44 1092 174 Forney, Franç. -Félix, négoc., Lausanne, Vaud, 
de la Société industrielle de Moûtiers 200 
45a 1352 175 Kneubühler, Antoine, directeur, Zell, Lucerne, 
de la Société des carabiniers de stand à Aarau 200 
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45b 1079 175 Yersin, Ls, négociant, Fleurier, Neuchâtel, de la 
, Société des carabiniers de Soleure 200 
4Gra 35 177 Hofer, Jean, fondeur, Erlenbach, Berne, de M. 
Alph. Jeannot-Droz, à Besançon, 1 pendule 200 
466 589 178 Trincano, Eusèbe, chef de gare, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel , de la Société vaudoise des carabi- 
niers, en espèces 200 
47 534 182 Hauser, Jean, marchand de vin , 
Richtersweil, 
Zurich, de M. Arnauld d'Espagneux à Ville- 
franche, une feuillette vin de Thorins 200 
48 333 185 Villiger, Leonz, lieutenant, IIunenberg, Zoug, 
de quelques habitants de Corgémont 188 
49 36 186 L'Huilier, Jean-Pierre, colonel, Genève, de 4 
Sociétés démocratiques allemandes, Neuchâtel, 
Locle, Chaux-de-Fonds et Wattwyl, 1 carabine 180 
50 572 189 Brechbuhl, Jean, fils, batelier, Steffisburg, Berne, 
de la Société suisse du Locle 160 
51 1062 190 Hauser, Jean, président, W edensweil, Zurich, de 
la Société des carab. d'Oldenbourg, 1 carabine 160 
52 209 196 Salzniann , 
Jean 
, teinturier , 
Affoltern si Albis, 
Zurich, de -la Société de tir de la Brévine 150 
53 1449 197 Christen, Conrad, couvreur, Wolfenschiessen, Un- 
terwald, des citoyens de 3lôtiers 150 
54 1136 200 Ansermoz, Jean, notaire, Bex, Vaud, de MM. II. 
Grand eau & C'ý au Locle, une montre argent 150 
55 1390 202 Oertli, Gaspard, aubergiste, Ennenda, Glaris, des 
amis du Tir fédéral de Colombier 140 
56 229 204 I testli, J. -C., arquebusier, Paris, des carabiniers 
et amis du tir à Bulle, espèces fr. 100 
des mêmes, un fromage a 40 140 
57 32G 20G Rochat, Louis, passementier, Lausanne , Vaud, des Suisses à Moscou, en argenterie 140 
58 1383 208 Koller, Jean, négociant, IIérisau, Appenzell, du 
gouvernement de Berne, une carabine 140 
59 4 209 Kamenzind, fabricant, Buochs, Unterwald, du 
gouvernement de Berne, une carabine 140 
60(1 533 211 Ileller, Jean, particulier, Walzenhausen, Appen- 
zell, du Cercle littéraire de Cortaillod 135 
60b 1473 216 Bapst, Franç. , cordonnier , 
Chaux-de-Fonds, 
Neuchiltel, de la Société de tir de Ruedesheim, 
25 bouteilles vin 125 
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61 331 223 Marty, Gottlieb, président, Nidau, Berne, de M. 
J. -H. Sternberg à Francfort s/M., une coupe;., -120 
62 396 224 Geissbühler , 
J. -C. , blanchisseur , Langenthal, Berne, de M. Ch. Hoegler à Lausen, deux sacs 
farine 120 
63 1064 224 Hurlimann, Gaspard, chef tireur, Arth, Schwytz, 
des carabiniers de Gotha, porcelaine 120 
64 75 225 Gaudy, J. -B., major fédéral, Rappersweil, St- 
Gall, de la commune et citoyens des Geneveys- 
sur-Coffrane, en espèces fr. 100 
dans une bourse de » 10 '110 
65 319 229 Pfister, Jacques, agriculteur, Staefa, Zurich, des 
Neuchâtelois à Sonvillier 106 
66 1088 230 Blatter, Engelbert, aubergiste, Oberegg, Appen-'% '41 
zell, de la commune et amis du tir à Lignières 105 
67 1279 230 Braendli, Henri, vitrier, WSdensweil, Zurich, de 
la Société des carabiniers genevois 100 
68 1124 231 Matossi, Giovanni, Poschiavo, Grisons, de la So- 
ciété de tir et de la commune de Sâvagnier 100 
69 2 233 Rossier, Aug., négociant, Lausanne, Vaud, de la 
Société des carabiniers de la ville de Zurich 100 
70 1188 235 M, Snnoz, Fritz-Alb., vigneron, Pully, Vaud, de 
la Société a Guillaume-Tell -à Zurich 100 
71 1277 236 Guttner, Nicolas, agriculteur, Wimmis, Berne, 
des amis du tir et 3 communes du Val-de-Ruz 100 
72 281 237 Arlaud, Francs, horloger, Genève, des carabiniers 
de Rappersweil 100 
73 187 237 Gaugain, Isidor, négociant, Fribourg, de la So- 
ciété des carabiniers et amis de tir à Yverdon 100 
74 314 242 Steiger, commandant, Flawyl, St-Gall, des mê- 
mes 100 
75 59 242 Honni, Pierre, armurier, Sion, Valais, de la 
Société des Grenadiers à Genève 100 
76 584 242 Bersot, Francs, horloger, Brenets, Neuchâtel, de 
la Société des carabiniers de Bremgarten 100 
77 1267 242 Muller, Jacques, Winterthour, Zurich, des ci- 
toyens de Bonvillars près Grandson 100 
78 1180 244 Comte, Francs, employé postal, Neuchâtel, de M. 
Hoffmann de Genève, au Hâvre 100 
79 1374 245 Iselin, Christophe, boucher, Glaris, de MM. Mo- 
ser & C16 à Herzogenbuchsée 100 
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80 1437 246 Mathey, Aug., fils, négociant, Locle, Neuchâtel, 
des cafetiers et maîtres d'hôtels à Neuchâtel 100 
81 1494 246 Rouiller, Emile , négociant , Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, des mêmes 100 
82e 1443 248 Rechsteiner, Jean, capitaine, Wald, Appenzell, 
du Cercle des amis au Locle 100 
82b 87 248 Niederer, Jean, fabricant, Walzenhausen , 
Ap- 
penzell, de quelques membres de l'Helretia 
de Lausanne 100 
83 252 251 Mayor, Vincent, agriculteur, Vevey, Vaud, des 
amis du tir à Montreux, en argenterie 100 
84 1262 251 Bænziger, Samuel, menuisier, Appenzell, 
de M. Jules Humbert ü Paris 100 
85 86 251 Jaco t-Descombe s, Gust., avocat, Xeuchâ tel , du 
gouvernemt des Grisons, 1 carabe de campage 100 
86 22 253 Ackermann, Jacques, agriculteur, Stanz, Unter- 
wald, de M. Ani. Bossi à Lugano, 1 carabine 100 
87 557 254 Brandt, Urs., aubergiste, Landshut, Berne, de 
M. C. -F. Berger à Couvet, absinthe 100 
88 507 254 1-ferler, Martin, tisserand, Teufen , Appenzell, de la Société cantonale des carabiniers de Nid- 
wald, un nécessaire de voyage 100 
89 1039 258 Christen, Maria, Fiilindrich, Buren, Unterwald, 
de MM. Vettiner & fils à Genève, un sucrier 95 
90 1174 260 Meier, Joseph, Russwyl, Lucerne, de MM. Delol 
jeune et Zibelin à Bordeaux, vin 84 
91 1514 260 SchlSpfer, Jean-Ul. , aubergiste, 
Hérisau, Ap- 
penzell, des dames de la Chaux-de-Fonds, en 
argenterie 80 




MM. L. Grise] & fils à Chaux-de-Fonds , une 
montre argent 80 
93 141 267 Wegmann, Werner, mécanic., Baden, Argovie, 
de quelques anis du tir ù Orbe, argenterie 80 
94 227 267 Veillon, C., colonel fédéral. L; uusanne, Vaud, de 
M. Gérold, Jacot, à Venise, une coupe 75 
95' 217 268 Jacquerod, Françs, architecte, Aigle, Vaud, de 
la Société de la Seille à Genève, argenterie 70 
96 1428 268 Imboden, Ch., négociant, Glaris, des dames de 
la Chaux-de-Fonds, argenterie 70 
97 1144 270 Feller, Chs, brasseur, Thoune, Berne, de M. Ch. 
Grete à Vorsfelden, argenterie 68 
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98 1161 270 Hilty-Paravicini, à la poste à Wordenberg, Gla- 
ris, de M. Fréd. -Jacob Heng à Landau, vin 66 
99 451 270 Fehr, Hr', maçon, Ruschlikon, Zurich, de quel- 
ques mousquetaires et amis du tir à Grandson, 
2 couverts 60 
100 3 272 Jacquillard, Jean., domestique 
,à 
Chène-Bouge- 
rie, Genève, de M. Marc Mottet à Genève, ar- 
genterie 60 
101 320 275 Neher, Georges, ilégoet, Schaffhouse, de quel- 
ques membres de la Société des carabiniers 
réunis des communes de Satigny, Russin et 
Dardagny, en argenterie 60 
102 1284 275 Egloff, Aug., agriculteur, Jaegersweilen, Thur- 
govie, des amis du tir de la commune du Lieu 60 
103 318 276 Chenevard, , 
Pierre, cultivateur , 
Juny 
, Genève, des habitués radicaux du Café Muller à Plain- 
palais, en argenterie 55 
104 342 277 Hottinger, J. -J., marchand de vin, W tdensweil, 
Zurich, de la commune d'Auvernier 50 
105,10 280 Brugger, Martin, jeune, négociant , Berlingen, Thurgovie, des Républicains de Payerne 50 
106 1388 280 Pfister, Rodolphe, armurier, Hombrechtikon, Zu- 
rich, de MM. Nicora frères & C'c, à la Chaux- 
de-Fonds 50 
107 1228 282 Raymond, Alphonse, propriétaire, Genève, de la 
Société des carabiniers du stand à Horgen 50 
108 1114 282 Bovet, Fréd., Bienne, Berne, de la corporation 
bourgeoise de St-Martin à Cressier 50 
109 1081 284 Halter, Christ., fabricant , 
Mellingen, Argovie, 
de MM. D. à Genève 50 
110 1484 285 Lindenmann, Jean, armurier, Grub, Appenzell, 
de la Société littéraire Ntýoeoniia à la Chaux-de- 
Fonds, en argenterie 50 
111 1268 294 Wolfensperger, Rod., boucher, Bauma, Zurich, 
de M. Gaspard Brunner, Chaux-de-Fonds, ar- 
genterie 50 
112 1348 298 Bürki, Jean, négociant, Worb, Berne , du gou- 
vernement de Neuchâtel 50 
113 98 299 Gindroz, Jean, cafetier, St-Sulpice, Neuchâtel, 
du même 50 
114 121 299 Meier, J. -J., agent d'affaires, Sissach, Bâle-Cam- 
pagne, du même 50 
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115 417 299 Stumpf, Jean, tourneur, Bischofszell , Thurgo- 
vie, du même 50 
116 1017 300 Kellenberger, Edouard, fabricant, Walzenhau- 
sen, Appenzell, du même 50 
117 503 300 Hüni, Jacques, père, Meilen, Zurich, du même 50 
118 1518 300 Un inconnu, du même 50 
119 42 301 Genton, L. -Rod., Vevey, Vaud, du même 50 
120 1091 301 Pfenninger, Joseph, agriculteur, Reiden, Lu- 
cerne, du même 50 
121 1058 302 Guilloud, Jules, agriculteur, Champagne, Vaud, 
du même 50 
122 153 302 Imhof, Jacques, armurier, Liestal, Bâle-Campa- 
gne, du même 50 
123 50 303 Odermatt, Maria, fabricant, Ennetmoos, Unter- 
wald, du même 50 
12 4 479 304 Niederer, Henri, fabricant, Walzenhausen, Ap- 
penzell, du même 50 
125 485 304 Décosterd, Jean-Sam. , mécanicien , 
Châtillon, 
Vaud, du même 50 
126 64 305 Berthet, Jean, architecte, Genève, du même 50 
127 358 305 Hegglin, Joseph, fruitier, Erlen, Thurgovie, du 
même 50 
128 1186 306 Hirschy, Isaac, agriculteur, Sagne, Neuchâtel, 
du même 50 
129 548 309 Keller, Georges, fils, fondeur, Rusehiikon, Zu- 
rich, du même 50 
130 1164 309 Zimmermann, Isidor, maréch', Weggis, Lucerne, 
du même 50 
131(1 530 309 Sulser, Jean , boucher, Azmoos, St-Gall, du 
même 50 
131b 151 310 Gruther, Jacqs, charpentier, HSchstetti, Berne, 
second don des tireurs de Vevey 50 
132 307 310 Deroutaz, Daniel, agricultr à Prey près Payerne, 
Vaud, des membres du Grand Conseil de Neu- 
ch'tel 40 
133 470 313 Marenclaz, Fr. -L., horloger, Mathod, Vaud, des 
mêmes 40 
134 437 315 Vuagniaux, Daniel, cultivateur, Priily, Vaud, 
des mêmes 40 
135 400 315 Duloux, Louis-Gabriel, aubergiste, Grandvaux, 
Vaud, des mêmes 40 
136 1137 316 Millioud, Ls, juge de paix, Aubonne, Vaud, id. 40 
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137 461 316 Kleiner, Jacques, aubergiste, Richtersweil, Zu- 
rich, des mêmes 40 
138 1397 317 Hirschbrunner, J., relieur, Summiswald, Berne, 
des mêmes 40 
139 111 317 Ritsehard, Jean, fils, négoct, Interlaken , Berne, des mêmes 40 
140 1436 318 Noguet, Françs, député, Nyon, Vaud, des mêmes 40 
141 192 318 Nicodet, Jean, fils, brasseur, Yverdon, Vaud, des 
mêmes 40 
142 499 320 Wetterwald, Gaspard, Emouleur , Soleure, des 
mêmes 40 
143 9 320 Gruet, Jean, propriétaire, Genève, des mêmes 40 
144 1076 320 Bourri, Ernest, ingénieur, St-Gall, des mêmes 40 
145 1370 321 Schwyter, François, agriculteur, Noefels, Glaris, 
des mêmes 40 
146 1336 322 Thomann, Françs, agriculteur, Genthod, Genève, 
des mêmes 40 
147 466 324 Oertli, J. -U., négociant, St-Gall, des mêmes 40 
148 107 325 Schaufelberger, Jacques, négociant, Uster , Zu- 
rich, des mêmes 40 
149 1097 326 Stalder, Jean, carab`', Spiez, Berne, des mêmes 40 
150 1240 328 Widmer, Théod°, négociant, Oberuzwyl, St-Gall, 
des mêmes 40 
151 1353 328 Huber, Robert, serrurier, Bændlikon, Zurich, 
des mêmes 40 
152 463 330 Bruderer, J. -J., meunier, Wald, Appenzell, des 
mêmes 40 
153 1026 330 Delarageaz, Rod., agricultl, Preverenges, Vaud, 
des mêmes 4C 
154 366 330 Muller, Rodolphe, avocat, Berthoud, Berne, des 
mêmes 40 
155 1256 331 Meuteler, Georges, armurier, Zoug, des mêmes 40 
156 410 333 Bohler, Jean, secrétaire , Blumenstein , Berne, des mêmes 40 
157 1199 333 Bloch, Pierre, juge de paix, Oensingen, Soleure, 
de la commune de Boveresse 40 
158 582 334 Droz-Rossel, Ulysse, horloger, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel, de M. B. Fischer à Schaffhouse 40 
159 535 334 Dufey, Jean-Isaac, agriculteur, Pallizieux, Vaud, 
de quelques amis du tir à Boveresse 40 
160 398 334 Burkhard, André, négoct, Summiswald, Berne, 
de M. J. -H. Sagne à Buren, vermouth 40 
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161 1024 337 Bovet, Fritz, horloger, Fleurier, Neuchâtel , de MM. Vauthier frères, à Grandson, cigares 35 
162 34 338 Mosinna. nn, Pierre, président, Laupen, Berne, 
des daines de la Chaux-de-Fonds, argenterie 35 
163 1290 341 Wassali, Rodolphe, négociant, Coire, Grisons, 
de M. Geissbuhler à Serrières, vin 32 
164 1410 342 Stucki, Jean, négociant, Gouterswyl, St-Gall, de 
la Société de tir à Fresens 30 
165 1037 343 Perrenoud, 1I. -Aug., horloger, Sagne, Neuchîâ. - 
teI, do ll. ýý s soeurs Robert, à Chaux-de-Fonds, 
un cordon de sonnette 30 
166 1471 343 Guyot, Fréd. -Aug., négociant, Chaux-de-Fonds, 
des dames de la Chaux-de-Fonds, un service 30 
167 84 345 Baird, Robert, rentier à Lausanne, Vaud, du gou- 
vernement de Berne 25 
168 1393 345 Muller, Joseph, chargeur, `Vinikon, Lucerne; du 
même 25 
169 434 346 Huber, Charles, agriculteur, Hansen s/Albis, Zu- 
rich, du même 25 
170 32 347 Chevalier, François, meunier, Cossonay, Vaud, 
du même 25 
171 420 347 Amman-Dupont, négociant, Ermatingen, Thur- 
govie, du même 25 
172 1339 348 Lieng, J., huilier, Teitingen, Soleure, du même 25 
173 110 349 Anderhalden, Antoine, vitrier, Sarnen, Unter- 
wald, du même 25 
174 1472 360 Frischknecht, J. -Conr`', mécanicien, Stein, Ap- 
penzell, du même 25 
175 1073 361 Disteli, Alb., capitaine, Lucerne, du même 25 
176 155 362 Walser, Jean, armurier, Bâle, du même 25 
177 74 366 Landolt, Fritz 





178 1043 367 Straumann, François, propriétaire, Sion, Valais, 
du même 25 
179 257 367 Christen, Nicolas, tanneur, Buochs, Unterwald, 
du même 25 
180 1189 368 Pertuiset, Eug., propriétaire, Genève, du même 25 
181 1193 368 Bolleter, Henri, orfèvre, Meilen, Zurich, - 25 
182 565 372 Sulser, Ch., aubergiste, Azmoos, St-Gall, - 25 
183 519 374 Ulrich, Martin, chef de train, Cham, Zoug, du 
même 25 
184 306 374 Jurt, Jacq., capite, Sursée, Lucerne,, du même 25 
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185 1431 376 Hirschy-Droz, horloger, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel, du gouvernement de Berne 25 
186 31 377 Grathwohl, Jacques, fabricant, Niederwyl, Ar- 
govie, du même 25 
187 68 380 Roos, Gustave, pelletier, Lausanne, Vaud, de M. 
J. H. T. au F. à W. 25 
188 297 380 Minner, Antoine , fabricant , 
Genève 
, de M. le 
maire Sandoz à Humacao, 10 bouteilles Rhum 25 
189 442 380 Blurner, François, préposé au débit de sel, Gla- 
ris, du même 25 
190 354 381 Bischofborger, Jacob, cultivateur, Bernegg, St- 
Gall, du même 25 
191 1322 381 Vissaula, Ch", député, Morat, Fribourg, du même 25 
192 323 384 Solenthaler, Jean, horloger, Hérisau, Appenzell, 
du même 25 
193 188 385 Bourquin, Jules, aubergiste, Courtelary, Berne, 
du même 25 
194 285 385 Baumann, Henri, brasseur, Hérisau, Appenzell, 
du même 25 
195 1029 386 Styger-Muheim, capitaine, Schwytz, du même 25 
196 1021 387 Scheepfer, Georges, rentier, Morges, Vaud, du 
même 25 
197 1082 388 Scheitlin, Jacgs, aubergiste, St-Gall, du même 25 
198 1357 388 Sturzenegger, Jacques, fabricant, Trogen, Ap- 
penzeli, du même 25 
199 1183 390 Pache, Louis-Victor, lieutenant, Chapelle près 
Moudon, Vaud, du même 25 
200 558 391 Jenni, J., teneur de livres, Soleure, du même 25 
201 13 393 Muller, Ls, ingénieur, Frauenfeld, Thurgovie, 
du même 25 
202 1208 395 Amiet, armurier, Soleure, du même 25 
203 1005 395 Boyard, Louis, propriétaire , 
Cully, Vaud, du 
môme 25 
204 1416 396 Widmer, Joseph, armurier, Ettiswyl, Lucerne, 
du même 25 
205 1153 397 Brandt, Fritz, négociant, Sonvillier, Berne, du 
même 25 
206 293 397 Jécker, Joseph, horloger, Soleure, du même 25 
207 1486 397 Streuli, Rodolphe, aubergiste, Rappersweil, St- 
Gall, du même 25 
208 1032 399 Bize, Louis, cafetier, Lausanne, Vaud, de M. J. - 
R. Eisenhut à Gais 20 
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399 Tschann, Xavier, potier, Soleuré, 
400 
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217 353 405 
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219 585 405 
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235 494 419 
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239 515 424 
240 1160 427 
241 449 427 
242 1048 430 
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Schorno, Werner, maréchal, Rothenthurm, 
Schwytz 20 
Hérosé, Eugène, négociant, Constance, Bade 20 
Barmettler, Gaspard, chargeur, Ennetmoos, Un- 
terwald 20 
Heuer, Edouard, horloger, St-Imier, Berne 20 
Stocker, Franz, commandant, Zoug 20 
Ringger, Jean, restaurateur, Langnau, Zurich 20 
Stussy, Balthr, particulier, Niederurnen, Glaris 20 
Lanzrein, Alex., expéditeur, Thoune, Berne 20 
Brmm, Ferdd, armurier, Wintherthour, Zurich 20 
Baumgartner, Jacques, agriculteur, Buochs, Un- 
terwald 20 
Schürch, Jacq., boucher, Heechstetten, Berne 20 
Huber, Ch., brasseur, Mellingen, Argovie 20 
Delay, Françs, négociant, Villeneuve, Vaud 20 
Dénériaz, Alex., propriétaire, Sion, Valais 20 
Schær, Ulric, fabricant, Ursenbach, Berne 20 
Maurel, Louis, menuisier, Lausanne, Vaud 20 
Luthy, Fréd., armurier, Lutzelfluh, Berne 20 
Huber, Joseph, capitaine, Altorf, Uri 20 
Wunderli, Henri, capitaine, Meilen, Zurich 20 
Wyss, Bartholomé, chargeur, Glaris 20 
Robert, Charles, fabricant d'horlogerie, Villeret, 
Berne 20 
Frankhauser, Rodolphe, cafetier, Bienne, Berne 20 
Bobillier, Fritz, horloger, Môtiers, Neuchâtel 20 
Croisier, Fréd., cultivateur, Riez, Vaud 20 
Egger, J. -Jacq., fabricant, Grub, Appenzell 20 Steiner, Baptiste, carabinier, Schonnis, St-Gall 20 
Munier, André, commis, Genève 20 
Schmid-Muller, Ernest, pharmacien, Fribourg 20 
Eggenberger, Georges, cultivateur, Mogelsberg, 
St-Gall 20 
Wegmann, Henri, aubergiste, St-Gall 20 
Fuglistaller-Burkhard, menuisier, Jonen, Argovie 20 
Addor, Justin, négociant, Ste-Croix, Vaud 20 
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243 1385 433 Hagedorn, Jacques, boulanger, Prattlen, Bâle- 
Campagne 20 
244 1219 434 Jacot, Eugène, horloger, Chaux-de Fonds, Neu- 
châtel 20 
245 125 435 Burki, Gotti., carabinier, Worb, Berne 16 
246 409 435 Berthoud, François, aubergiste, Genève 16 
247 1002 436 Saxer, J. -M., teinturier, Mellingen, Argovie 16 
248 262 436 Muller, Bapt., capitaine, Wollerau, Schwytz 16 
249 130 437 Hofer, Richard, négociant, Vevey, Vaud 16 
250 1344 438 Feiss, Gasp., cultivateur, Alt-St-Johann, St-Gall 16 
251 1442 438 Dursteler, Jean, cloutier, WSdensweil, Zurich 16 
252 1187 440 Milliguet, M. -Louis, négoct, Lausanne, Vaud 16 
253 1513 440 Grandjean, Ariste, horloger, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 19 
254 49 442 Pfister, Henri, négociant, Bubikon, Zurich 16 
255 1522 442 Raymond, Alexandre, négociant, Genève 16 
256 79 443 Calame, Louis, architecte, Bâle 16 
257 224 443 Luscher-Fischer , du 
Grand Conseil, Seon, Ar- 
govie 16 
258 162 444 Siegwart, Jost, lieutenant fédéral, Lucerne 16 
259 370 444 Feiss, Jacq., cultivat', Alt St-Johann, St-Gall 16 
260 225 446 Oertli, Conrad, fabricant, Ennenda, Glaris 16 
261 237 450 Kaufmann, Joseph, bouclier, Lucerne 16 
262 374 450 Dentan, Ch., propriétaire, Lutry, Vaud 16 
263 1525 451 Blatter, Henri, capitaine, Unterseen, Berne 16 
264 1093 454 Tschirky, Ch. -Aug., coiffeur, St-Gall 16 
265 603 456 Preissig, Jost, agriculteur, Hérisau, Appenzell 16 
266 46 457 Liescll, Jean, lieutenant, Malans, Grisons 16 
267 516 457 Furrer, J. -J., menuisier, Ennenda, Glaris 16 
268 1122 459 Cousin, Franç8, agriculteur, Concise, Vaud 16 
269 194 460 Treuthardt, Alfred, agriculteur, Genève 16 
270 1202 460 Herzog, Gottl., marchand, Hilhard, Thurgovie 16 
271 1255 461 Henry Justin, graveur, Chaux-de-Fonds , 
Neu- 
châtel 16 
272 292 462 Hôtelier, François, négociant, Genève 16 
273 594 462 Studler, J. -Pierre, négociant, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 16 
274 1519 462 Ducret, Pierre-Aug., directeur de tir, Genève 16 
275 1367 464 Gerber, Adonis, horloger, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 16 
276 393 464 Ziegler, Gustave, horloger, Fleurier, Neuchâtel 16 
277 115 467 Schwab, Chs, meunier, Fribourg 16 
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278 222 467 Jans, Gaëtan, boucher, Zoug 16 
279 67 468 Ansermoz, Eugène, serrurier, Aigle, Vaud 16 
280 1015 469 Muller, Martin, imprimeur, Herzogenbuchsée, 
Berne 16 
281 1368 469 Zellweger, Sébast., armurier, Trogen, Appenzell 16 
282 1214 470 Zoller, aubergiste, Au, St-Gall 16 
283 70 471 Hirtzel, Salomon, teinturier, Niederdorf, Zurich 16 
284 199 471 Bischoff, Melchior, à la poste, Weinfelden, Thur- 
govie 16 
285 527 473 Kubly, Rod., capitaine, Netstal, Glaris, de M. Ls 
Mermod-Addor à Ste-Croix, tabac 16 
286 402 473 Steinmann, Fridolin, menuisier) Niederurnen, 
Glaris, des dames de la Chaux-de-Fonds, un 
service à salade 15 
287 403 475 SchSfer, J., major, St-Gall 15 
288 1444 475 Bander, J. -J., directeur, Gelterkinden, Bâle- 
Campagne 15 
289 1477 475 Graf, J. -B., négociant, Brugg, Argovie 15 
290 1112 477 Oberholzer, Joseph, aubergiste, Lichtensteig, 
St-Gall 15 
291 38 478 Finkbeiner, Fréd., docteur, Bienne, Berne 15 
292 129 478 Honegger, Gasp., fabricant, Vaduz, Lichtenstein 15 
293 1148 480 Destraz, L8, armurier, Moudon, Vaud 15 




295 1171 481 Obi, Jean, agriculteur, Oberbipp, Berne 15 
296 483 481 Schuler, Gasp., conseiller, Rothenthurm, Schwytz 15 
297 56 482 Roulet-Tissot, Vital, horloger, Ponts, . Neuchâtel 15 
298 1482 482 Thiébaud, Ch. -Fréd., peintre, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 15 
299 606 483 Strickler H. commis Zurich 15 300 1515 484 Clerc-Leuba, L8, conseiller d'Etat, Neuchâtel 15 
301 41 485 Steiner, Edouard, graveur, Genève 15 
302 391 485 Knecht, Jacques, négociant, Glaris 15 
303 440 485 Jenny, Sébastian, commis, Ennenda, Glaris 15 
304 1400 485 Stumpf, Joseph, chargeur, Wattwyl, St-Gall 15 
305 471 485 Stammler, J., boucher, Bremgarten, Argovie 15 
306 1040 487 Devenoges, L8, armurier, Grandson, Vaud 15 
307 235 487 RSthlisberger, Aug., négociant, Walkringen, 
Berne 15 
308 340 487 Braillard, Ch. -Ed., chapelier, Echallens, Vaud 15 309 1078 489 Glardon, Henri, notaire, Ste-Croix, Vaud 
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310 1141 489 Evard, Eugène, boitier, La Bosse, Berne, 'espècs 15 
311 1003 490 Besson, J. -Da, agriculteur, Lucens, Vaud 15 
312 379 490 Lecoultre, Frs-Victor, horloger, Brassus, Vaud 15 
313 1226 491 Benzinger, J. -J., négociant, Wald, Appenzell 15 
314 1251 491 Muller, David, instituteur, Engwang, Thurgovie 15 
315 531 492 Broendlin, Rodolphe, brasseur, Bâle 15 
316 381 493 Vuagniaux, Jacq. -Ls, agriculteur, Demoret, Vaud 15 
317 1274 494 Neetzli-Gujer, agriculteur, Pfeffikon, Schwytz 15 
318 99 495 Montandon, Fréd. -Louis, agriculteur, Preroud- 
Travers, Neuchâtel 15 
319 1459 495 Ulrich, Dominique armurier, Schwytz 15 
320 1018 496 Favre, Fréd., négociant, Vevey, Vaud 15 
321 397 497 Eypper, Ch., brasseur, Genève 15 
322 33 498 Gignoux-Cl: avaz, cadet, Bastian, Genève 15 
323 480 498 Schlatter, Jacques-Félix, propriétaire, Bischof- 
zell, Thurgovie 15 
324 401 499 Rauscher, Guille, négociant, Wangen, Berne 15 
325 315 502 Feldmann, Jost, graveur, Glaris 15 
326 1111 502 Michel, François, marchand de vin, Genève 15 
327 145 502 Pièce, Jules, aubergiste, Genève 14 
328 1163 502 Bachelard, David, député, Vevey, Vàud 14 
329 385 504 Rohner, S. -J., fabricant, Rehtobel, Appenzell 14 
330 90 506 Leuba, L. -Aug., négociant, Paris 14 
331 1445 509 Matile, Henri-L", capitaine, Locle, Neuchâtel 14 
332 352 510 Peyer, Jacques, docteur méd., Berne 14 
333 56-1 510 Uster, Jacques, capitaine, Zurich 14 
334 1060 514 Lavanchy, Ch. -Isaac, Châtelard-au-Lutry, Vaud 14 
335 1396 514 Suss, Jacques, boulanger, Kussnacht, Schwytz 14 
336 1401 515 Schweitzer, Arnold, particulier, Lichtensteig, 
St-Gall 14 
337 1505 515 Hugler, Ulric, agriculteur, Hasleberg, Berne 14 
338 322 516 Krebs, Rodolphe, carabinier, Ruggisberg, Berne 14 
339 1257 519 Aplanalp, Gaspard, sculpteur, Meiringen, Berne 14 
340 382 520 Jury, Jean, relieur, Sissach, Bâle-Campagne 14 
341 230 521 lû uller, Fritz, entrepreneur, Coire, Grisons 14 
342 376 521 Siebenmann, Dan', directeur, Altstetten, St-Gall 14 
343 91 522 Ritschel, Jacques-Louis, major, Genève 14 
344 1223 522 Steininger, Frédéric, négoc., Aarau, Argovie 14 
345 350 522 Koch, R. -G., préfet, Buttikon, Argovie 14 
346 556 523 Junod, Julien, horloger, Locle, Neuchâtel 14 
347 1318 525 Christoffel, Félix, négociant, Coire, Grisons 14 
348 1341 525 Bertholet, Jean, préfet, Château d'Oex, Vaud 14 
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349 486 525 Luchsinger-Blumer, Hilaire, négociant, Glaris 14 
350 1464 526 Chenaud, Abram, agriculteur, Villeneuve, Vaud 14 
351 351 528 Audemars, Eugène, négociant, Brassus, Vaud 14 
352 547 528 Muller, Jacq., tailleur de pierres, B ech, Schwytz 14 
353 1462 528 Riedhauser, Arnold, aubergiste, Azmoos, St-Gall 14 
354 541 530 Sasse, Jos., ferblantier, Boudry, Neuchâtel 14 
355 1521 530 Keiser, Ch';, armurier, Zoug 14 
356 140 533 Stock-Bourne, négociant, Morat, Fribourg 14 
357 1305 533 Hofer, Ed., fabricant, Liestal, Bâle-Campagne 14 
358 544 534 Muller, J., père, Winterthour, Zurich 14 
359 587 534 Burry, Rode, instructeur, Neuchâtel 14 
360 1450 534 Perrusset, Auge, aubergiste, Grandson, Vaud 14 
361 83 535 Frochaux, Hi, agriculteur, Landeron, Neuchâtel 14 
362 1483 535 Landolt, Gasp., chargeur, Næfels, Glaris 14 
363 1466 537 Zumkehr, Charles, négociant, Ferrière, Berne 14 
364 1241 537 Suter, Rod., lieutenant-col., Zofingue, Argovie 14 
365 43 538 Hosli, Gasp., particulier, Schænnis, St-Gall 14 
366 1458 538 Stark, Conrad, armurier, Teufen, Appenzell 14 
367 1210 540 Blattmann, Jean, armurier, WSdensweil, Zurich, 
des Suisses à Vienne 12 
368 301 540 Wirtz, Jean, fabricant, Gelterkinden,, Bâle-Caih- 
pagne, des mêmes 12 
369 62 541 Robert, Augustin, horloger, Ponts , Neuchâtel, des mêmes 12 
370 462 541 Obrist, Henri, du Grand Conseil, Kussnacht, Zu- 
rich, des mêmes 12 
371 274 543 Ravoire, Samuel, commis, Chène-Bougerie, Ge- 
nève, des mêmes 12 
372 500 544 Widmer-Huni, J., fabricant, Horgen, Zurich, des 
mêmes 12 
373 1448 544 Grether, Aug., horloger, Ponts, Neuchâtel, des 
mêmes 12 
374 445 545 Mac-Donell, James-Ed., étudiant, Genève, des 
mêmes 12 
375 290 548 Paquet, Jules, négociant, Genève, des mêmes 12 
376 248 550 Chaboudet, Françs, horloger, Muriaux, Berne, 
des mêmes 12 
377 1275 550 Buhlmann, Emile, fils, sculpteur, Thoune, Berne, 
des mêmes 12 
378 542 550 Weber, Jacq., maréchal, Hohenrain, Lucerne, 
des mêmes 12 
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379 574 550 Muller, Jacques, sergent, Gruningen , Zurich, des Suisses à Vienne 12 
380 439 552 Brunner, Jacques, chef tireur, Oberhelfenschwyl, 
St-Gall, des mêmes 12 
381 1109 553 Tisserand, Jean, boulanger, Lausanne, Vaud, 
des mêmes 
382 1243 553 Morf-Pfenninger, Rod., armurier, Zurich, des 
mêmes 
383 1030 555 Yersin, L'-IIypolite, horloger, St-Iinier, Berne, 
des mêmes 
384 1408 555 Péquignot, Théophile, négociant , Porrentruy, Berne, des mêmes 
385 5 557 Kagi, Gaspard, tonnelier, Wald, Zurich , des 
mêmes 
386 168 557 Lienhard, Edouard, horloger, Locle, Neuchâtel, 
des mêmes 
387 1375 557 Britschgi, Françs, aubergiste, Sachseln, Unter- 








388 1239 558 Guyot, François, horloger, St-Imier, Berne, des 
mêmes 12 
389 528 558 Guillarmod, Joseph, négociant, Chaux-de-Ponds, 
4 Neuchâtel, des mêmes 
390 601 558 BShm, Martin, négociant, Rheinfelden , 
Argo- 
12 
vie, des mêmes 12 
391 1432 559 Bonhôte, Louis, fumiste, Neuchâtel, espèces 12 
392 300 560 11 Zoser, Louis, agriculteur, I3erzogenbuchsée, 
Berne 12 
393 48 561 Eggler, Franz, cultivateur, B ech, Schwytz 12 
394 1072 561 Dimier, Marc, horloger, Genève 12 
395 1501 561 Ilerzog, Georges, tourneur, Lentweilen, Thur- 
396 
govie 
412 562 Grosjean, Constant, négociant, Chaux-de-Fonds, 
397 550 562 
398 1103 564 
399 595 "565 
400 343 566 
401 565 566 
402 198 568 
403 570 568 
404 238 569 
405 296 569 
12 
Neuchâtel 12 
Lutz, Christian, charpentier, Rolle, Vaud 12 
Ilerbst, Ignaz, commis, Einsiedeln, Schwytz 12 
Beaujon, Michel, parliculr, Auvernier, Neuchâtel 12 
Bouchet, Louis, fabricant, Genève 12 
Nufer, Jean, armurier, Zurich 12 
Ilofstetter, Antoine, charpente, Russwyl, Lucerne 12 
Schmid, Gasp., fabricant, Kussnacht, Zurich 12 
Gloggner, Louis, négociant, Lucerne 12 
Moerglin, Jacques, docteur, Neuchâtel 12 
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406 438 570 Isler, Albert, batelier, Richtersweil, Zurich 12 
407 312 571 Freuler,, Melchior, maréchal, Glaris 12 
408 465 571 Erni, Balthasar, agriculteur, Russwyl, Lucerne 12 
409 610 571 Monnin, Baptiste, meunier, Bassecourt, Berne 12 
410 1407 572 Volkart, Salomon, négoct, Winterthur, Zurich 12 
411 27 573 Muller, Jacqs, cultivateur, Uerzlikon, Zurich 12 
412 543 573 Tissot-Vougeux, Edouard, horloger, Chaux-de- 
Fonds, Neuchâtel 12 
413 1190 574 Leuba-Jequier, Ami , 
horloger, Fleurier, Neu- 
châtel 12 
414 399 575 Speck, Chs, négociant, Magadino, Tessin 12 
415 368 576 Luchsinger, Adam, imprimeur, Nitfurn, Glaris 12 
416 1418 576 Perrenoud, Vital-Alfred, horloger, Ponts, Neu- 
châtel 12 
417 1139 577 Eugster, Jos. -Ant., Oberegg, Appenzell 12 
418 179 578 Baer, Jean, marchand de vin, Mænnedorf, Zurich 12 
419 1053 579 Meyland, François, négociant, Genève 12 
420 40 580 Golay-Leresche, Aug., négociant, Genève 12 
421 204 580 Girard, Louis, armurier, Aigle, Vaud 12 
422 295 581 Roth, Auguste, agent, Genève 12 
423 197 582 Bouvier, Henri, négociant, Neuchâtel 12 
424 474 582 Ledergerber, Jos. -Antoine, chirurgien, Gossau, 
St-Gall 12 
425 104 583 Ackermann, Pierre, marchand de bois, Becken- 
ried, Unterwald 12 
426 1125 583 Schmidt, Jacgs, auberge, Wollhausen, Lucerne 12 
427 1209 583 Studer, Bernard, ingénieur, Thoune, Berne 12 
428 327 584 Ithen, Chs-Jos, chaudronnier, Oberægerie, Zoug 12 
429 1023 585 Chessex, Auge, agriculteur, Montreux, Vaud 12 
430 134 585 Dubrit, Ls-Philippe, Moudon, Vaud 12 
431 1104 586 Duvoisin, Pierre, armurier, Bonvillars, Vaud 12 
432 1260 586 Egloff, Emile, lieutenant, Taegerweilen , 
Thur- 
govie 12 
433 511 586 Fischer, Ch", agent d'affaires, Baden, Argovie 12 
434 1402 587 Pellaton, D'-Louis, émailleur, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 12 
435 211 590 Widmer, Conrad, cordier, Ruschlikon, Zurich 12 
436 1012 592 Rossaz, Lucien, cultivateur, Bonvillars, Vaud 12 
437 175 592 Burky, Sébast., tisserand, Oberegg, Appenzell 12 
438 521 593 Junod, Eddl, horloger, St-Sulpice, Neuchâtel 12 
439 592 595 Riggenbach, Rodolphe, avocat, Arlesheim, Bâle- 
Campagne 12 
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440 231 597 Streuli, Félix, fabricant, Zollikon, Zurich 12 
441 1182 598 Blættler, Melchior, brasseur, Hergiswyl, Unter- 
wald 12 
442 1068 599 Delavallaz, Maurice, notaire, Colombey, Valais 10 
443 253 600 Jenny, J. -M., négociant, Glaris 10 
444 267 600 Muller, Martin, tailleur de pierres, Wollerau, 
Sehwytz 10 
445 1421 601 Martin-Jasservel , 
David 
, aubergiste , Moudon, Vaud 10 
446 1438 601 Meesli, J. -J., fabricant, Gais, Appenzell 10 
447 66 602 Ba filer, J., agriculteur, Blumenstein, Berne 10 
448 1047 602 Prodolliet, Françs, cafetier, Morges, Vaud 10 
449 113 602 Christen, Jean, huissier des carabiniers, Stanz, 
Unterwald 10 
450 1427 602 Cartier, Henri, négociant, Brenets, Neuchâtel 10 
451 1233 603 Grobéty, Fréd., voiturier, Lausanne, Vaud 10 
452 308 603 Keiser, Joseph, médecin, Tramelan, Berne 10 
453 219 604 Hegmann, Rode, négociant, Seengen, Argovie 10 
454 448 604 Aeschlimanh, Jacge, mécanicien, Thoune, Berne 10 
455 1101 605 Hurlimann, Françs-Joseph, chef de carabiniers, 
Walchwyl, Zoug 10 
456 1249 605 Grob, Jean, fabricant, Oberutzwyl, St-Gall 10 
457 1359 605 Meunier-Ursenbach, négociant, Nyon, Vaud 10 
458 166 606 Klaus, Gottlieb, armurier, Genève 10 
459 172 606 Meienberg, Joseph, Menzingen, Zoug 10 
460 1185 606 Pfister, Placide, ancien présidt, Tuggeri, Schwytz 10 
461 249 606 Grutter-Suter, Jean, négociant, St-Gall 10 
462 364 606 Friedli, Ulric, agriculteur, Oehlenberg, Berne 10 
463 173 608 Zimmermann, Joseph, cordier, Stanz, Unterwald 10 
464 1265 608 Panchoud, Louis, cafetier, Lausanne, Vaud 10 
465 1362 608 Brandt, Jean-Charles, particulier, Berne 10 
466 1451 608 Wyss, Françs, confiseur, Wohlen, Argovie 10 
467 303 609 Montandon, Virgile, horloger, Locle, Neuchâtel 10 
468 421 609 Christen, Aloïs, couvreur, Wolfenschiessen, Un- 
terwald 10 
469 1380 609 Luchsinger, Balthr, imprimeur, MitlSdi, Glaris 10 
470 45 611 Streuli, Jean, carabinier, Horgen, Zurich 10 
471 1131 611 Perret, Fréd., négociant, Brenets, Neuchâtel 10 
472 433 612 Affolter, Jean, armurier, Bienne, Berne 10 
473 1299 613 Joggi, Joseph, laboureur, Nessenthal, Berne 10 
474 1325 614 Leuthold, Jean, fabricant, Nesslau, St-Gall 10 
475 446 615 Wirz, Aloïs-Chs, étudiant, Soleure 10 
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476 518 615 Henggeler, Aloïs , juge 
de paix, Untera geri, 
Zoug, en espèces 10 
477 579 615 Tschanz, Philippe , major fédéral , Chaux-de- Fonds, Neuchâtel 10 
478 236 618 Robert, L8-Paul, horloger, Sagne, Neuchâtel 10 
479 214 618 Huber, Jacques, agriculteur, Urdorf, Zurich 10 
480 245 618 Suss, Christ, agriculteur, Russin, Genève 10 
481 423 618 Schwyter, Fridolin, père, particulier, Næfels, 
Glaris 10 
. 
482 1481 619 Wursch, Martin, menuisier, Buochs Unterwald, 
de M. F. -A. Stoker, 2 volumes poésies 9 
Total 38352 
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1 1137 8 Hurlimann, Franç. -Jos., chef de tireurs à Walch- 
wyl, Zoug, du Conseil fédéral 1000 
2 238 8 Meier, Xavier, architecte à Lucerne, du bureau 
de Contrôle de la Chaux-de-Fonds fr. 500 
de M. Bailly à SchSnenwerth, une 
machine à coudre » 250 750 
3 1309 49 Guggenbühl, Gustave, négociant, . 
3fiennedorf, 
Zurich, des corps du service de sûreté contre 
l'incendie 
, 
Chaux-de-Fonds, espèces dans un 
étui 615 
4 281 53 Bailly, Alex., fabricant, SchSnenwerth, Soleure, 
de la direction du chemin de fer Nord-Est- 
Suisse à Zurich 500 
5 159 63 Simmen, Fréd., instituteur, Cerlier, Berne, de la 
Société des carabiniers de la ville de Bienne 400 
6 1087 65 Sterchi, Ulric, ancien président, Wildenschwyl, 
Berne, du Cercle militaire de Chaux-de-Fonds 350 
7 464 66 Wuhling, Georges, Rheineck, St-Gall, des ma- 
gasins dé la Chaux-de-Fonds 310 
8 1088 70 Boer, Samuel, fabrict, Zofingue, Argovie, de la So- 
ciété de tir de Sonvilliers dS un écrin de fr. 30 280 
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9 510 70 Dursteler, Jean, cloutier, Wædensweil , 
Zurich, 
des amis du Tir fédéral à Auvernier fr. 242 
de M. R. Favre à Geeppingen, 2 can- 
délabres v 25 267 
10 1004 74 Zimmermann, Xavier , scieur , 
Buochs, Unter- 
wald, de la Société de l'arquebuse et de la na- 
vigation à Genève 250 
11 201 76 Scherrer, Valentin, teinturier, Ebnat, St-Gall, 
de la Société des carabiniers et population de 
St-Imier 250 
12 1194 88 Ruch, Jost, sergent, à Ennenda, Glaris, des amis 
du Tir fédéral à Fleurier 200 
13 1185 89 Iluber, Jacques, agriculteur, Urdorf, Zurich, de 
MM. Maistre et Desmurs à Genève, '/y pièce 
Fleury 1858 200 
14a 455 92 Volkart, Salomon, négociant, Winterthour, Zu- 
rich, de M. Nuguet-Bonnet, une feuillette Tho- 
rins 1858 180 
14b 492 98 Belenot, Gustave, négociant, Colombier, Neu- 
châtel , de la Société de tir 
de Harbourg, en 
argenterie 162 
15 1280 99 Winnig, ýr, Michel, docteur, Hitzkirch, Lucerne, 
de MM. Ch. Perla & C'°, Chaux-de-Fonds, une 
feuillette Bordeaux-Médoc 160 
16 1294 101 Bleuler, Arnold, fabricant, Iiussnacht , 
Zurich, 
de la Société de chant l'Harmonie au Locle 150 
17 581 102 Brunner, Ferda, armurier, Winterthour, Zurich, 
de la Société de chant l'Espérance, Chaux-de- 
Fonds 150 
18a 239 109 Moser, Henri, négociant, Schaffhouse, de M. Ch. 
de Bannes & C'° à Mareuil s/Ay, Champagne 150 
18b 2 109 Gamma, Jean-Jos., agriculteur, Schattorf, Uri, 
don des S; isses à New-York 145 
19 1257 111 Lambert, Gustave, horloger, Chez-le-Bart, Neu- 
châtel, des amis du tir aux Bois, espèces dans 
un écrin de fr. 15 135 
20 564 115 Sulser, Christian, aubergiste, Azmoos, St-Gall, 
du gouvernement de Schaffhouse, une carabine 
fédérale 125 
21 506 116 Scherrer-Schuler, Br', commis, St-Gall, de l'ab- 
baye de la commune et des amis du tir à Buttes 125 
22 552 123 Lutz, Christian, charpentier, Rolle, Vaud, de M. 
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C. -F. Junod à Auvernier , 50 bouteilles vin 
rouge Neuchâtel 125 
23 1337 128 Stauffacher, Henri, meunier, Stein, St-Gall , de la Société 11'éocomnie, Chaux-de-Fonds 120 
24 1500 134 Forrer, Elie, boulanger, Wattwyl, St-Gall, de 
M. Ch. Aubry à Chaux-de-Fonds, 50 bouteilles 
Bordeaux 112 
25 389 136 Schwyter, Fridolin, fils, NSfels, Glaris, de la So- 
ciété de tir de Villeret 100 
26 1488 139 Reinhard, J., docteur, Sarnen, Obwaiden, de la 
Compagnie des mousquetaires à Cortaillod 100 
27 351 140 Junier, Fréd. -Aug., agriculteur, St-Blaise, Neu- 
châtel, de la Société chorale l'Fspérane, Locle 100 
28 1122 142 Grunholzer, Henri, fabricant, Uster, Zurich, de 
la Société des carabiniers à Langnau . 100 29 41 142 Blasi, Marie, boulanger, Stanz, Unterwald , de la Société des carabiniers à Estava y er 100 
30a 62 143 Bosshardt, Jacques, cultivateur, Wollishofen, 
Zurich, de MM. J. et C. Bourquin, Chaux-de- 
Fonds, une montre or 100 
30b 1563 143 Ricl. enbacher , 
Ulric, aubergiste , 
Binningen 
, Bâle, de M. W. Paris 'i. Pforzheim, 1 chaîne or 100 
31 265 143 Guillod, Ale. -Alfrd, horloger, Chaux-de-Fonds, 
de la manufacture de cigares de T ielle , 500 
cigares 100 
32 1190 144 Roth, Joseph, agriculteur, Inkwyl, Berne, de M. 
P. -E. Jaccottet à Travers , un revolver et ac- 
cessoires 100 
33 380 145 Wettiner, A., orfèvre, Genève, du Cercle Ger- 
inania à Genève 100 
34 1479 149 Gugolz, Jacques, huilier, Langnau, Zurich, de 
la caisse du Tir, 1 montre or 85 
35 1010 150 Jann, Melchior, verrier, Stanz , Unterwald, 
de 
M. C. -A. Bessire, Chaux-de-Fonds, une coupe 
argent 80 
36 250 150 Montandon, Louis, horloger, Brévine, Neuchâtel, 
de MM. Thomas et Coquelu fils à Dijon, vin 77 
37 486 152 Flueh, Gaspard, sculpteur, Brienz , Berne, 
de 
MM. Bloch frères, Chaux-de-Fonds , une cave à liqueurs 75 
38a 1564 154 Reymond, Alex., négociant, Genève, de M. Léon 
Huguenin, Chaux-de-Fonds, 1 pendule bronze 70 
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38b 1433 155 Stébler, Nicolas, notaire, Berne, de M. Perret- 
Fournier, Chaux-de-Fonds, 1 montre argent 70 
39 1264 155 Balmer, Christ, huissier, à Interlaken , Berne, des Neuchâtelois à Genève 65 
40a 582 165 Grosjean, Arnold, fabricant, Chaux-de-Fonds, de 
MM. Detonny frères à Turin, vermouth 65 
40b 49 167 Odermatt, Maria, fabrict, Ennetmoos, Unterwald, 
de M. A. Meunier fils et mère au Voiron, 12 li- 
tres Chartreuse 65 
41 276 168 Fierz, Gérold, ferblantier, MSnnedorf , Zurich, de M. J. -A. Jeanneret-Brandt, Eplatures, une 
montre argent 60 
42 1419 170 Weber, Jacques, maréchal, Hohenrain, Lucerne, 
de M. J. -F. Jeanneret aux Reprises, 1 montre 60 
43 547 172 Hofstetter, Jean, fabricant, Gais, Appenzell, de 
la Soc. de secours mutuels du Val-de-Travers 50 
44 118 177 Mertes, H., marchand de vin, Saarbruck, Prusse 
rhénane, de M. Collichon, 25 litres absinthe 50 
45 131 180 Christen, Jean, huissier, Stanz, Unterwald, de 
M. Rod. Sollberg au Locle, gentiane 50 
46 1097 181 Pièce, Jules, aubergiste, Genève, espèces 50 
47 104 182 Bourry, Ernest, ingénieur, Si-Gall 50 
48 573 182 Egli, Jacques, étalonneur, Ilinweil, Zurich 50 
49 143 186 Hasler, André, agriculteur, MSnnedorf, Zurich 50 
50 400 187 Wanner, Eugène, serrurier, Genève 50 
51 1211 189 Wirz, Christophe, brasseur, Sissach, Bâle-Cam- 
pagne 50 
52 1168 190 Charmilloz, Faustin, notaire, St-Imier, Berne 50 
53 1422 190 Steiner, Aloïs, peintre, Brugg, Argovie 50 
54 183 191 Borloz, Aug., agriculteur, Villeneuve, Vaud 45 
55 247 194 Merz, Rodolphe, sellier, Menzikon, Argovie 45 
56 10 197 Boyard, Louis, propriétaire, Cully, Vaud 45 
57 140 199 Balmer, Joseph, né, -oc', Schupfheim, Lucerne 45 
58 1223 202 Schaffner, Ch., boulanger, Wenzlingen, Bâle 45 
59 1228 203 Hofer, Jean, agriculteur, Wynau, Berne 45 
60 363 203 Schneider, Léopold, négociant, Horst, Voralberg 45 
61 1381 209 Niederer, Jean, armurier, Heiden, Appenzell 45 
62 1470 209 Ryf, Jean, avocat, Horgen, Zurich 42 
63 1196 212 Benzinger, Jean-Jacques, Speicher, Appenzell 42 
64 13f 214 Gæhler, André, cultivateur, Nesslau, St-Gall 42 
65 228 215 Reber, Joseph, scieur, Kehrsatz, Berne 42 
66 135 215 Toussaint, Eug., négoc., Strasbourg, Bas-Rhin 42 
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67 1543 217 Stæhlin, Bernard, chargeur, Lachen, Schwytz 42 
68 449 217 Riggenbach, Gottlieb, armurier, Bâle 42 
69 1152 218 Chanson, Marc, capitaine, Bellerive, Vaud 42 
70 1566 220 Durst, Fritz, fabricant, IIaslen, Glaris 42 
71 482 225 Zellweger, Salom., négoc., Trogen, Appenzell 40 
72 1046 229 Christen, Maria, porte-drapeau , Buren, 
Unter- 
wald 40 
73 27 236 Egger, Fréd., propriétaire, Kerns, Unterwald 40 
74 1348 239 Imobersteg, Jacques, intendant, Berne 40 
75 423 241 Blanchet, Louis, décorateur, Carouge, Genève 40 
76 405 242 Blumer, Jacq., agriculteur, Schwanden, Berne 40 
77 1387 245 Berthoud, Eug., graveur, Husseren, Haut-Rhin 40 
78 404 246 Gempel, Franç. -Joseph, négociant, Fribourg en 
Brisgau, Bade 40 
79 459 247 BSnziger-KSnig, J. -J., négociant, St-Gall 40 
80 280 250 Guillaume, Alexandre, négociant, Londres 40 
81 1458 251 Belenot, Ferdinand, négociant, Neuchâtel 40 
82 277 253 Brupbacher, Gottlieb, négociant, WSdensweil, 
Zurich 37 
83 1482 253 Vonrotz, Michel, serrurier, Kerns, Unterwald 37 
84 394 254 Grubenrnann, J. -C., forgeron, Teufen, Appenzell 37 
85 1319 255 Iuri, Pierre-Franç., négoc., Montreux, Vaud 37 
86 1474 256 Gnos, Victor, libraire, Porrentruy, Berne 37 
87 188 260 Roggen, Auge, armurier, Morat, Fribourg 37 
88 1303 260 Gugler, Gasp`l, sculpteur, IIasliberg, Berne 37 
89 531 261 Schweizer, Salomon, boucher, Zurich 37 
90 593 262 Baumgartner, Joseph, agriculteur, Emmishofen, 
Thurgovie 37 
91 178 264 Pfenninger, Emile, carabinier, StSfa, Zurich 37 
92 410 266 Sigrist, J. -Rod., aubergiste, Netstal, Glaris 
34 
93 532 266 r Vallot, Marc agriculteur, Arnex, Vaud 34 
94 1.58 267 Bally, Marc, cafetier, Genève 34 
95 1246 270 Thomann, Walter, lieutenant, Zollikon, Zurich 34 
96 418 270 Ileiniger, Edouard, négociant, Berthoud, Berne 34 
97 1287 272 Morf, J. -J., aubergiste, St-Gall 
34 
98 1192 273 Brandt, Fritz, négociant, Sonceboz, Berne 34 
99 1374 274 Heinzer, Balthasar, meunier, Ilgau, Schwytz 34 
100 1032 274 Streuli, Jean, carabinier, Horgen, Zurich 34 
101 1132 274 Huber, Jean, tanneur, Wmdensweil, Zurich 34 
102 117 276 Maurel, L8, menuisier, Lausanne, Vaud 32 
103 1240 278 Wuthrich, Fréd., fruitier, Sariswyl, Berne 32 
104 149 280 Gorgerat, Louis-Dl', négociant, Lausanne, Vaud 32 
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105 252 280 Duchosal, Pierre, brasseur, Plainpalais, Genève 32 
106 571 281 Lehmann, Gaspard, armurier, Kusnacht, Zurich 32 
107 390 282 Becker, Bernard, agriculteur, Ennetbuhl, Glaris 32 
108 1021 283 Schoepfer, Georges, rentier, 11lorges, Vaud 32 
109 79 285 Frei, Jacques, meunier, St-Gall 32 
110 1111 289 Blatter, Engelb., auberge, Oberegg, Appenzell 32 
111 504 290 Blumer, Pierre, fabricant, Schwanden, Glaris 32 
112 585 290 Schla pfer, J. -J., agricult', Waldstatt, Appenzell 32 
113 18 292 Imdorf, Ulric, agriculteur, Alpnach, Unterwald 32 
114 366 293 Leuzinger, Balthasar, machiniste, Mollis, Glaris 32 
115 1359 293 Eberhard, Aug., scieur, Altorf, Uri 32 
116 72 295 Hettlingen, Antoine, ancien président, Schwytz 31 
117 302 296 Schmid, Jean, tailleur, Malters, Lucerne 31 
118 426 296 Luchsinger, Jean, imprimeur, Mitleedi, Glaris 31 
119 128 298 'Velti, Edouard, boulanger, Zurich 31 
120 1282 299 Stadler, Franç. -Fidèle, négoc., Locle, 
Neuchâtel 31 
121 1449 300 Oppenheim, N., négociant, Berlin, Prusse 31 
122 1546 300 Décombet, J. -Pierre, aubergiste, Savigny, 
Vaud 31 
123 1216 303 Stauffer, Jean, chapelier, Thoune, Berne 31 
124 1477 303 Rechsteiner, Jean, capitaine, Wald, -Appenzell 31 
125 555 303 Schlegel, Franç., armurier, Locle, Neuchâtel 31 
126 1561 303 Favre-Perret, Ed`I, négociant, Locle, Neuchâtel 31 
127 1334 311 Mousch, Daniel, cultivateur, Malans, Grisons 31 
128 139 312 Vaucher, L. -Ulysse, négoct, Fleurier, Neuchâtel 31 
129 332 312 Henri, Justin, graveur, Chaux-de-Fonds , 
Neu- 
châtel 31 
130 1559 312 Henry, Chs, négociant, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 31 
131a 44 315 Leuzinger, Henri, négociant, Berne 31 
131b 397 317 Schild, Franç. -Joseph, docteur, Granges, Soleure, 
une clef de montre en or de M. G. Mayer, à 
Pforzheim 30 
132 1121 318 Kogi, Jacques, charcutier, Zurich, espèces 27 
133 424 318 Malorey, Adrien-Jos, arquebusier, Coen-Calva- 
dos, France 27 
134 126 319 Pfenninger, Joseph, agricultr, Reiden, Lucerne 27 
135 86 320 Hutzli, Joseph, agriculteur, Gessenay, Berne 27, 
136 1146 320 Blattmann, Joh., armurier, \Vædensweil, Zurich 27 
137 1069 322 Dufey, Jean-La, propriétaire, Palcizenne, Vaud 27 
138 1174 324 Perret, Jules, horloger, Chaux-de-Fonds , 
Neu- 
châtel 27 
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140 568 325 Grosjean, Célestin, aubergiste, Frinvillier, Berne 27 
141 120 328 Breting, Achilles, négociant, Locle, Neuchâtel 27 
142 1119 328 Egger, Hector, architecte, Aarwangen, Berne 27 
143 1451 329 Bolier, Rod., maréchal, Hirslanden, Zurich 27 
144 576 330 Streiff-Luchsinger, négociant, Glaris 27 
145 1053 333 NSpfli, Pierre, cultivateur, Wolfenschiessen, Un- 
146 253 333 





Probst, J., fabricant, Balstall, Soleure 
Sonderegger, Henri , lieutenant , 
Trogen, Ap- 
148 481 335 Weber, Jean, boîtier, Schaffhouse 27 
149 1009 336 Merme, François, cultivateur, Genthod, Genève 27 
150 1316 336 IIaueter, Fréd., entrepreneur, Ranfluh, Berne 27 
151 409 336 Jenny, Fritz, capitaine, Fnnenda, Glaris 27 






























168 1147 357 
169 7 360 
170 1151 360 
171 193 361 
172 76 362 
173 1163 362 
174 1447 362 
175 1459 363 
de M. Dechevrens, restaurateur à Genève , un 
service en argent 
Dermiéville, propriétaire, Orbe, Vaud, espèces 
Stirnemann, Jean, boulanger, Ettiswyl, Lucerne 
Bosquette, Alexe, négociant, St-Quentin (Aisne), 
France 
Pucoli, Carlo, négociant, Lucerne 
Wyss, Fréd., aubergiste, Berthoud, Berne 
Fisch, Jean, marchand, IIundwei], Appenzell 
Nef, Adolphe, ingénieur, St-Gall 
Feusi, Francs, boucher, Pfetlikon, Schwytz 
Fauquez, Fréd., capitaine, Rietz, Vaud 
Ilingger, H''', cultivaF, IIombrechtikon, Zurich 
Wirth, Abram, cultivateur, Oberuzwyl, St-Gall 
segeli, Pierre, marchd de fromage, Ruti, Berne 
Ci-oz, Jean-Samuel, vigneron, Epesse, Vaud 
Bhettlor, Valentin, secrétaire , 
Mergiswyl, Un- 
terwald 
Grother, Ulysse, horloger, Brévine, Neuchâtel 
Mauser, Jean, négociant, WSdensweil, Zurich 
Must, Fidel, brasseur, Munster, Lucerne 
Dufaux, Louis, horloger, Genève 
Pache, Francs, armurier, Morges, Vaud 
Glaser, Fréd. -Guillaume, négociant, Bâle 
Schmidt, Jacgs, aubergiste, Wollhausen, Lucerne 
Crivelli, Charles, entrepreneur, Genève 
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176 411 364 Arbenz-Kern, négoct, Feuerthalen, Zurich, en 
espèces 22 
177 154 365 Moretti, Henri, propriétaire, Florence, Italie 22 
178 1141 365 Raymond, Alphonse, négociant, Orbe, Vaud 22 
179 218 365 Widmer, Conrad, cordier, Ruschlikon, Zurich 22 
180 478 365 Staub, Romain, chaudronnier, Menzingen, Zoug 22 
181 1243 366 Schorer, Henri, apprêteur, Zofingue, Argovie 22 
182 111 368 Schnek, Abram, horloger, Colombier, Neuchâtel 22 
183 465 368 Houss, David, propriétaire, Morges, Vaud 22 
184 1124 370 Hotz, Alberich, meunier, Baar, Zoug 22 
185 1182 370 Zemp, Jean, major, Entlebueh, Lucerne 22 
186 279 370 Widmer, Christian, du Grand Conseil , 
Richen- 
bach, Berne 22 
187 1389 371 Parisod, Fréd., vigneron, Villette, Vaud 22 
188 1281 374 Berthoud, Gustave, cultivateur , Fleurier, 
Neu- 
châtel 22 





190 65 376 Périllard, Chs-Alexandre, négociant, Neuchâtel 22 
191 1096 376 Conce, Alexandre, négociant, Genève 22 
192 38 378 Aschwanden, Françs, armurier, Altorf, Uri 22 
193 439 378 Suter, Jacques, sellier, Berne 20 
194 471 378 Strub, Conrad, négociant, Oberuzwyl, St-Gall 20 
195 1401 379 Gicot, Maurice, cultivatr, Landeron, Neuchâtel 20 
196 1109 380 Rhor, Henri, charpentier, Hunzenschwyl, Ar- 
govie 20 
197 1063 382 Cosandier, Emile, horloger, Savagnier, Neu- 
châtel 20 
198 127 382 Blanchard, Georges, cultivateur, Perrey, Vaud 20 
199 1395 382 Brandt, Constt, horloger, Ferrière, Berne 20 
200 1033 383 Muller, Samuel, i mécanicien, Unterkulm, Ar- 
govie 20 
201 539 385 Barghetzi, Françs, tailleur de pierres, Soleure 20 
202 25 386 Buhler, Jean-Jacgs, agricultr, Erlenbach, Berne 20 
203 334 387 Steiger, commandant, Flawyl, St-Gall 20 
204 438 388 Sonderegger, Enoch, armurier, Heiden, Ap- 
penzell 20 
205 1315 389 Droz, Jules, instituteur, Renan, Berne 20 
206 1323 389 Kaufmann, Oswald-Eds, négociant, Bâle 20 
207 385 389 Droz, Alcide, horloger, St-Imier, Berne 20 
208 179 392 Bernasconi, Constant, major, Chiasso, Tessin 20 
209 1460 392 Tschannen, Fritz, cultivateur, Murzeln, Berne 20 
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210 1550 393 Galmann, Jacques, tailleur de pierres, Ausser-, 
sihl, Zurich, en espèces 20 
211 1268 394 Hunerwadel, Robert, négociant, Lenzbourg, Ar- 
govie 20 
212 293 395 Oby, Jean, aubergiste, Oberbipp, Berne 20 
213 306 396 Montandon, Virgile, horloger, Locle, Neuchâtel 20 
214 476 399 Wester, Rode, fabricant, Solingen, Prusse 20 
215 215 400 Montandon-Jeanneret, horloger, Locle , 
Neu- 
châtel 20 
216 227 400 Peter, Jean, armurier, Genève 20 
217 1409 400 Gander, Michel, chargeur, Alpnacht, Unterwald 20 
218 412 400 Zurcher, Clément, lieutenant, Menzingen, Zoug 20 
219 337 401 Dupierre-Grosse, Ls, armurier, Jussy, Genève 20 
220 430 403 Wetterwald, Gaspard, Soleure " 20 
221 1284 404 Gugelmann, Fréd., major, Langenthal, Berne 20 
222 1429 404 Eugster, Jos. -Ante, boulanger, Ruti, St-Gall 20 
223 556 404 Schwarz, Henri, meunier, Wulflingen, Zurich 20 
224 1195 405 Sury de Bussi, président, Soleure 20 
225 1114 406 Hecr, Henri, bouclier, MSrstetten, Thurgovie 20 
226 1101 407 Grossmann, Ulric, sculpteur, Iseltwald, Berne 20 
. 227 1094 413 Brandt, Louis, négociant, St-Imier, Berne 20 
228 1353 414 Muller, Albert, armurier, Berne 20 
229 373 415 Rousselet, Jacques, marchand de bois, Bonaduz, 
Grisons 20 
230 1532 415 Chaudet, Fréd. -Louis, Lutry, Vaud 20 
231 1406 416 Munier-Ursenbach, négociant, Nyon, Vaud 20 
232 115 417 Fonjallaz, Cils, lieutenant-colonel, Cully, Vaud 17 
233 1129 418 Bucher, André, boulanger, Entlibucb, Lucerne 17 
234 90 420 Frutiger, Maximilien, essayeur juré, Genève 17 
235 1364 420 De Hettlingen, Chs, capitaine, Schwytz 17 
236 414 420 Spwlty, Joachim, tailleur de limes , 
Netstal, 
Glaris 17 
237 425 420 Riby, Fréd. -Ch';, -capitaine, Ermatingen, Thur- 
govie 17 
238 257 420 Gloggner, Gottlieb, entrepreneur, Roth, Lucerne 17 
239 1542 420 Treboux, François, aubergiste, Genève 17 
240 1019 421 Lehmann, Chs, négociant, Bienne, Berne 17 
241 52 421 Baumaun, Antoine, cultivateur , 
Kallern, Ar- 
govie 17 
242 1245 422 Ziegler, Georges, négociant, Lachen, Schwytz 17 
243 35 425 Steinmann, Melchior, menuisier, Niederurnen, 
Glaris 17 
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244 1173 425 Wenden, Fréd., économe, Weinfelden, Thur- 
govie 17 
245 220 425 Brunner, Jacques, boucher, Urdorf, Zurich 17 
246 308 425 Degen, Martin, capitaine, Kriens, Lucerne 17 
247 1539 425 Copt, David, mécanicien, Teufenthal, Argovie 17 
248 113 427 Pfister, Jacques, négociant, Bubikon, Zurich 17 
249 413 427 Schindler, Jean, horloger, Mollis, Glaris 17 
250 1013 428 Wernli, Bernard, mécanicien, Genève 17 
251 1153 428 Rohrer, Michel, négoct, Werdenberg, St-Gall 17 
252 551 428 Frischknecht, Jean, douanier, Uttweil , Thur- 
govie 17 
253 1084 430 Fornachon, Henri, négociant, Gorgier, Neu- 
châtel 17 
254 217 430 Landwing, Jean, marchand de fer, Zoug 17 
255 403 432 Jeaurenaud, Fritz-Albin, horlogt, Fleurier, Neu- 
châtel 17 
256 33 434 Degoumois, Alcide, fabricant d'horlogerie, Neu- 
veville, Berne 17 
257 77 434 Kung, Jean, imprimeur, Oberurnen, Glaris 17 
258 550 435 Chopard, Henri, horloger, Villeret, Berne 17 
259 1517 435 Durrmuller, Albert, cloutier, Kussnacht, Zurich 17 
260 398 437 Fast, Henri, fabricant, Rehtobel, Appenzell 17 
261 153 438 Glassen, Félix, capitaine d'artillerie, Fribourg 17 
262 229 438 Tschann, Xavier, potier, Soleure 17 
263 1134 439 Hurter, IIenri, cultivateur, Uerzlikon, Zurich 17 
264 1239 440 Studer, Fréd., vétérinaire, Interlaken, Berne 17 
265 328 440 Benziger, Samuel, menuisier, Wald, Appenzell 17 
266 587 440 Fankhauser, J. -UL., armurier, IIettiswyl, Berne 17 
267 1364 440 De Hettlinger, Ch., capitaine, Schwytz 17 
268 1346 441 Halle-Hoffmann, Hermann, rentier, Francfort sur 
Mein 17 
269 396 441 Pare], Léon, négociant, St-Imier, Berne 17 
270 254 444 Huguenin, Alex., négociant, Ponts, Neuchâtel 17 
271 84 446 Baumann, Jacques, Bubikon, Zurich 17 
272 191 448 Gross, J., cafetier, Zurich 17 
273 31 450 Boer, Jos., cultivateur, Schattorf, Uri 15 
274 96 450 Kunzler, Auge, fabricant, Walzenhausen, Ap- 
penzell 15 
275 1436 450 Schmidt, Jos. -Ur., chargeur, Olten, Soleure 15 
276 433 451 Schmidt, Gaspard, secrétaire, Zurich 15 
277 75 453 Paschoud, François, rentier, Vevey, Vaud 15 
278 311 453 Muller, David, instituteur, Engwang, Thurgovie 15 
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279 1198 454 Stus=i, Jean, négociant, Uster, Zuriclf, espèces 15 
280 1295 454 Meier, Jos. -Péter, tonnelier, Oberægeri, Zoug 15 
281 1325 454 Fonjailaz, Jean-S., vigneron, Epesses, Vaud 15 
282 1144 455 Graf, Sébast., négociant, Speicher, Appenzell 15 
283 1252 457 Gruther, Joseph, agriculteur, Wollhausen, Lu- 
cerne 15 
284 417 457 Tschoop, Jean, vitrier, St-Gall 15 
285 132 458 Ettlin, Joseph, cultivateur, Kerns, Unterwald 15 
286 1060 460 Prodolliet, François, cafetier, Morges, Vaud 15 
287 542 460 Frischknecht, Jean-Conrad, mécanicien, Stein, 
Appenzell 15 
288 1055 461 Furstaz, Henri, propriétaire, Orbe, Vaud 15 
289 1324 461 Lecoultre, Eug. -Ami, horloger, au Brassus, Vaud 15 
290 1110 462 Muller, Sébast., préfet, Ermatingen, Thurgovie 15 
291 500 462 Matthey-Benguerel, hor1', Eplaturcs, Neuchâtel 15 
292 89 463 Heer, Godefroi, tailleur, Moerstetten, Thurgovie 15 
293 1492 464 Ribaux, Auge, notaire, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 15 
294 28 465 Arnold, Jean-Jos., cultivateur, Burglen, Uri 15 
295 1444 465 Girard, Fréd., major, St-Imier, Berne 15 
296 586 465 Montandon, Henri, fabrict d'horlogerie, Chaux- 
de-Fonds, Neuchâtel 15 
297 1306 466 Brandenberg, F. -Michel, négociant, Oberweil, 
Zoug 15 
298 1456 466 Schneider, Aloïs, cordonnier, Benken, St-Gall 15 
299 1113 467 Yersin, Gustave, négociant, Fleurier, Neuchâtel 15 
300 1521 467 Grceblin, Abram, serrurier, Niederwyl, St-Gall 15 
301 1251 471 Amstad, Gaspard, aubergiste, Beckenried, Un- 
terwald 15 
302 141 472 Engeli, J. -J., maître d'hôtel, Lausanne, Vaud 15 
303 513 473 Leuzinger, Fridolin, aubergiste, Netstall, Glaris 15 
304 490 477 Frey, Rod., agriculteur, Regenstorf, Zurich 15 
305 354 478 Robert, Alfred, cafetier, Neuchâtel 15 
306 326 482 Pigneron, Fréd., maître d'hôtel, Box, Vaud 15 
307 1424 482 Fesser, Jean, fabricant, NSfels, Glaris 15 
308 1431 483 Oberli, Gasp., aubergiste, Ennenda, Glaris 15 
309 303 484 Hasler, Robert, boucher, Lucerne 15 
310 1012 485 Althaus, Ch., rentier, Sonthofen, Bavière 15 
311 391 485 Dorner, Auguste, marchand de vin, Nuremberg, 
Bavière 15 
312 142 486 Monnet, Jean-Françs, propriétaire, Lausanne, 
Vaud 15 
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313 1142 486 Girard, François, armurier, Aigle, Vaud 15 
314 1432 486 Mingg, Frs, vitrier, Lungern, Unterwald 15 
315 1056 487 Keil, Georges, géomètre, Furth (Odenwald), 
IIesse 15 
316 1229 488 Guggenbühl, Jean, cultivateur, Meilen, Zurich 15 
317 1421 488 Oppliger, Pierre, carabinier, Berne 15 
318 1093 489 BSlsterli, Henri, aubergiste, Zurich 15 
319 1025 490 Gignoux-Chavaz, Bastian, cadét, Genève 15 
320 108 490 Rosselet, Ch. -Frédéric , émailleur, Chaux-de- Fonds, Neuchâtel 15 
Total 16094 
TT MACH. 
prix N. du cari. Degrés Francs. 
1 349 15 Ulrich, Melchior, secrétaire, Schwytz, don du 
Conseil fédéral 1000 
2a 85 17 Kung, Jean, imprimeur, Oberurnen, Glaris, des 
Suisses résidant à Turin, dans un écrin de 
fr. 25 750 
2b 206 18 Bischoff, Melchior, buraliste, Weinfelden, Thur- 
govie, don des Suisses à Vienne 640 
3 26 18 Appenzeller, Jacgs, commis, Zurich, des membres 
du club le Sonneur, Chaux-de-Fonds, une cloche 
ou espèces 600 
4 553 30 Wildi, Gottlieb, négociant, Suhr, Argovie, de la 
Municipalité du Locle, espèces dans un écrin 500 
5 1061 62 i epfli , Pierre , agriculteur, Wolfenschiessen, Unterwald, don des Allemands résidant à Zu- 
rich, une montre or 400 
6 1348 64 Gonzenbach, H., aubergiste, St-Gall, des amis du 
Tir fédéral aux Ponts 370 
7 326 68 Degen, Martin, capitaine, ICriens, Lucerne, du 
Bataillon neuchâtelois n° 23 326 
8 1142 90 Perrin, Jacques , négociant, Payerne, Vaud, des 
citoyens bernois habitant la Chaux-de"Fonds, 
en argenterie 300 
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9 308 96 Mullhaupt, J. -J., capitaine, Dietikon, Zurich, de 
MM. H. Aléser & Cie au Locle 28G 
10 284 97 Matile, Fréd. -Aug., graveur, Locle, Neuchâtel, 
de la Société des mousquetaires de Berne, une 
coupe 275 
11 526 99 Leuzinger, André, tanneur, Thoune, des citoyens 
bernois habitant la Chalix-de-Fonds, or d' un 
écrin 250 
12 371 101 Padoux, Ch., fabricant d'horlogerie, Genève, de 
l'atelier de monteur de boîtes en or de M. Ed. 
Tissot, Chaux-de-Fonds 250 
13 1243 110 Brunner, Albert, fabricant, MSnnedorf, Zurich, 
de la Société des carabiniers de Berthoud, en 
argenterie 240 
14 83 115 Estermann, Balth. , agriculteur, Inkwyl , 
Lu- 
cerne , 
des communes et particuliers du Val- 
de-Ruz 215 
15 1367 120 Schuppach, Gottlieb, agricultr, Bigglen, Berne, 
don des citoyens habitant St-Blaise 200 
16 42 121 Marchand, Charles, propriétaire, Fribourg, des 
citoyens habitant Bevaix, une carabine 200 
17 1270 121 Lutz, Ulrich, fabriet, Aarau, Argovie, des Suis- 
ses à Bruxelles 181 
18 493 125 Bovy, Marc-Louis, fabricant, Genève, de la So- 
ciété des carabiniers de la ville de Soleure, 
une carabine 160 
19 417 125 Langenegger, Jacques, particulier, Teuffen, Ap- 
penzell, de M. Ch. Wimmer, Thielle, un mou- 
lin à fruits ou espèces 150 
20 1091 128 Kellenberger, Gustave, fabricant, à Walzenhau- 
sen, Appenzell, de la Société des carabiniers 
de Lausanne dite de Montmeillan 150 
21 1200 128 Montandon, Jules, agriculteur, Locle, Neuchâ- 
tel, don de M. L8 Pressel et ses ouvriers, Ge- 
nève, une coupe 110 
22 1535 135 Klopfenstein, Fréd., Thoune, Berne, des mem- 
bres du Grand Conseil de Berne 100 
23 213 135 Rufli, Marc 
, serrurier, 
Olten, Soleure , 
don des 
Suisses à Guyama 100 
24 473 136 Mac-Donell, James, étudiant, Genève, des Neu- 
châtelois et amis des Montagnes à Genève, en 
argenterie 100 
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25 1177 136 Grob, Conrad, peintre, Andelfingen, Zurich, de 
M. Zélirn Huguenin à la Chaux-de-Fonds, une 
coupe 100 
26 440 143 Fahrni-Dubois, Fréd., fabricant, Thierachern, 
Berne, des habitants du Valanvion, Chaux-de- 
Fonds 100 
27 11 143 Barmettler, Christ-Jos., ouvrier, Buochs, Unter- 
wald, de M. Ph. Suchard, Serrières, chocolat 100 
28 1208 x. 45 Boehm, Pierre-Constant, Romont, Fribourg, don 
du Café Pierre-Henri, Môtiers-Travers 100 
29 1250 145 Huber, Jacques, cordonnier, W edensweil , 
Zu- 
rich, des citoyens vaudois à Travers 100 
30 398 146 Walther, J., père, négociant, Glaris, de MM. 
Besson et fils à Couvet, liqueurs 100 
31 1150 146 Abegglen, Jean, sculpteur, Iseltwald, Berne, de 
la Caisse du tir, une montre or 90 
32 1253 147 Bertholet , Gustave, horloger, 
Ponts, Neuchâtel, 
de M"'' veuve Kaiser, café du Nord, Chaux-de- 
Fonds, argenterie 80 
33 1055 150 Perrin, Alexandre, horloger, Ponts, Neuchâtel, 
de MM. Thomas et Coquelu à Dijon, vins 77 
34 578 151 Eggli, Jacques, étalonneur, Hinwyl, Zurich, don 
de la commune de St-Blaise 75 
35 1115 151 Hurlimann, Jost, Schützenmeister, Walchwyl, 
Zoug, de M'"0 veuve de Ferd. Girod, Chaux- 
de-Fonds, 30 bouteilles vin 70 
36 1276 152 Morf, Jean-Jacq$, aubergiste, St-Gall, de la So- 
ciété de tir de la Sagne, service 65 
37 450 158 Leyduz, Louis, agriculteur, Pragins, Vaud, don 
de MM. Bourquin et Nerdenet, 1 montre or 60 
38 1330 161 Schuhmaclier, Félix, général, Lucerne, de M. 
Ulysse Muller, Chaux-de-Fonds, argenterie 60 
39 383 163 Hegglin, Fritz, fruitier, Erlen,, Thurgovie, de 
MM. Thévenaz frères, une montre argent 50 
40 1494 164 Schmidlin, Léonard, menuisier, Trogen, Appen- 
zell, de M. G. Heinzely à Hauterive, Neuchâ- 
tel, vin 50 
41 1284 166 Handschin, Bernard, négociant, Gelterkinden, 
Bâle 50 
42 65 169 Christen, Martin, vétérinaire, Buochs, Unterwald, 
en espèces 50 
43 1541 172 Wetstein, Henri, négociant, Zurich 50 
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44 306 175 Steiner, Henri, Dr méd., Kulm, Argovie 50 
45 392 177 Perrier, Jean-George, négociant, Genève 50 
46 1246 178 Stocker, Jean, agriculteur, RSmerswyl, Lucerne 50 
47 218 179 Chatton-Walther, sellier, Romont, Fribourg 50 
48 46 184 Renggli, Pierre, horloger, Locle, Neuchâtel 50 
49 364 185 Tobler, Gustave, particulier, Wolfhalden, Ap- 
penzell 45 
50 1537 187 Z'graggen, Pierre, Attinghausen, Uri 45 
51 1143 188 Kellenberger, Jacques, agriculteur, Walzenhau- 
sen, Appenzell 45 
52 1167 188 Von Gunten, Chs, négociant, Yverdon, Vaud 45 
53 409 190 Schmidlin, Antoine, carabinier, Lucerne 45 
54 380 191 Ducommun, Emile, négociant, Fleurier, Neu- 
châtel 45 
55 328 192 Ponson, Pierre, horloger, Plainpalais, Genève 45 
56 537 193 Kubiy, Gaspard, chargeur, Glaris 45 
57 1234 196 Leuthold, Rodolphe, tanneur, Maschwanden, Zu- 
rich 42 
58 90 198 Braillard, Frédéric, monteur de boîtes, Chez-le- 
Bart, Neuchâtel '42 
59 1116 200 Froidevaux, Florent, monteur de boites, Saigne- 
légier, Berne 42 
60 188 201 Pfenninger, Emile, carabinier, Stsefa, Zurich 42 
61 453 203 Jacot, Fritz, cafetier, Sonvilliers, Berne 42 
62 1254 204 Geissbuhler, Fréd., blanchisseur, Langenthal, 
Berne 42 
63 1285 205 Abplanalp, Gaspd, sculpteur, Meiringen, Berne 42 
64 1220 206 Quidort, Charles, lampiste, Genève 42 
65 514 206 Stræssler, Jacques, contrôleur, Berne 42 
66 1239 207 Thomann, Walter, lieutenant, Zollikofen, Zurich 42 
67 1543 209 Degournois, Eug° , horloger, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, des amis du Tir fédéral aux Ponts, 
en argenterie 40 
68 1216 211 Winiger, Jos., instituteur, Grosswangen, Berne, 
en espèces 40 
69 1008 212 Barbey, Albert, procureur, Lausanne, Vaud 40 
70 1343 213 Gempel, François, négociant, Fribourg (Bris- 
gau), Bade 40 
71 300 214 Winkler, Henri, aubergiste, Enge, Zurich 40 
72 399 214 Gattiker, Jean, négociant, Horgen, Zurich 40 
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74 1011 221 Huber, Edd, docteur, Morat, Fribourg, espèces 40 
75 584 223 Brsem, Ferdd, armurier, Winterthur, Zurich 40 
76 1445 229 Pasteur, Samuel, armurier, Yverdon, Vaud 40 
77 162 230 Moretti, Henri, propriétaire, Florence, Italie 40 
78 1030 233 Finkbeiner, Fréd., docteur-méd, Bienne, Berne 37 
79 544 233 Schwerger, Pierre, négoct, Oensingen, Soleure 37 
80 1256 235 Enzmann, Léo, aubergiste, Fluhli, Lucerne 37 
81 1031 236 Gander, Chs-Henri, agricultr, Bonvillars, Vaud 37 
82 1328 237 Bolier, J. -Gaspd, capitaine, Seefeld, Zurich 37 
83 73 239 Pernet, Jules, receveur, Romont, Fribourg 37 
84 1318 240 Junior-Murner, Frs-Ad., agriculteur, St-Blaise, 
Neuchâtel 37 
85 1229 241 Weibel, Frs-Ant., cordonnier, Lucerne 37 
86 229 242 Zimmermann, Isidor, maréchal, Weggis, Lucerne 37 
87 393 242 Friedli, Ul., agriculteur, Oelenberg, Berne 37 
88 394 244 Scheller, J. -J., fabricant, Bulach, Zurich , de 112'"° veuve Guyot à la Chaux-de-Fonds, vin 36 
89 487 244 Ernst, Henri, capitaine, Zollikon, Zurich, en 
espèces 34 
90 1453 245 Auvergne, Jean, agriculteur, Chêne-Bougerie, 
Genève 34 
91 92 248 Ender, Frs-Ant., barbier, Schwytz 34 
92 297 250 Joly, Isaac, propriétaire, Dardagny, Genève 34 
93 1111 251 Bornand, Charles, négociant, Orbe, Vaud 34 
94 1524 253 Winiger, Jérôme, relieur, Triengen, Lucerne 34 
95 1225 255 Hess, Rémigius, chargeur, Stanz, Unterwald 34 
96 386 255 Lutz, Jean, capitaine, Trogen, Appenzell 34 
97 1 257 Schoedler, Jean, secrét°, Rothenthurm, Schwytz 34 
98 169 258 Rouge, Félix, cordonnier, Aigle, Vaud 34 
99 27 259 Rosat, Lucien, cultivateur, Bonvillars, Vaud 31 
100 144 260 Balmer, Joseph, négoct, Schupfheim, Lucerne 31 
101 253 261 Vogt, Jacqs, meunier, Menzikon, Argovie 31 
102 1074 262 Roth, Frs, aubergiste, Moudon, Vaud 31 
103 1280 262 Meuteler, Georges, armurier, Zoug 31 
104 1490 262 Schweitzer, Salomon, boucher, Zurich 31 
105 1368 265 L'Huilier, Jean-Marc, droguiste, Genève 31 
106 1335 266 Bartatey, Cyprien, notaire, Monthey, Valais 31 
107 1376 266 Guder, Frédéric, adjoint, Berne 31 
108 1162 267 Mahler-Guttinger, négociant, Zurich 31 
109 240 267 Schlittler, Frid., tanneur, Niederurnen, Glaris 31 
110 1023 269 Reymond, Henri-Victor, Senarclens, Vaud 31 
111 150 269 Hasler, André, aubergiste, MSnnedorf, Zurich 31 
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112 126 270 Millioud, Louis, juge de paix, Aubonne, Vaud, 
en espèces 31 
113 211 270 Sprecher, Burkhard, négociant, Grabs, St-Gall 31 
114 1174 270 Zemp, Jean, major, Entlebuch, Lucerne 30 
115 1062 271 Boehler, Jean, agriculteur, Blumenstein, Berne 30 
116 563 272 Ilenrich, Henri, horloger, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 30 
117 56 273 Ruflieux, Cyprien, mécanicien , Gruyère , Fri- bourg 30 
118 411 273 )Lloos, François, chargeur, Zoug 30 
119 421 273 Borel, Fréd., mécanicien, Fleurier, Neuchâtel 30 
120 1255 275 Nicolas, Marc, mécanicien, Genève 30 
121 1430 275 Weber, Henri, cultivateur, Altstettcn, Zurich 30 
122 195 280 Noeher, Jean, relieur, Zurich 30 
123 1251 280 Basset, François, banquier, Genève 30 
124 1378 280 Grob, Jacques, Blattmacher, IIorgen, Zurich 30 
125 310 282 Gutknecht, J. -J., ingénieur, Landquart, Grisons 30 
126 1475 282 Boebler, Hilaire, fabricant, Bettschwanden, Glaris 30 
127 1436 283 Béguin, Samuel, monteur de boîtes, Chaux-de- 
Fonds, Neuchâtel 30 
128 145 285 Lienhard, Ed'd, horloger, Locle, Neuchâtel 30 
129 1370 285 Schild, Frs-Jos, docteur, Granges, Soleure 27 
130 203 1.86 Ilagmann, Nie], commandant, Sevelen, St-Gall 27 
131 315 286 Luthy, Henri, cultivateur, Kuttingen, Argovie 27 
132 9 287 Cuenet, Constant, cultivateur, Montreux, Vaud 27 
133 507 287 Burlcy, Ch9-Henri, particulier, Cortaillod, Neu- 
châtel 27 
134 1478 287 Hilcher, Jacques, cultivateur, Birsfelden, Bâle- 
Campagne 27 
135 1286 288 Stussi, Balthasar, Niederurnen, Glaris 27 
136 1289 288 Feldmann, Jost, graveur, Glaris 27 
137 28 289 Herrmann, J. -M., aubergiste, Lucerne 27 138 496 291 Scholl, Abram, boulanger, Bienne, Berne 27 
139 248 293 Schneider-Grisanti, négociant, Bâle 27 
140 268 293 Herzog, Gottlieb, marchand de chaussures, Iiil- 
hard, Thurgovie 27 
141 259 294 Ilirschy, Isaac, agriculteur, Sagne, Neuchâtel 27 
142 1529 295 Herzog, Georges, tourneur, Leutweilen, Thur- 
govie 27 
143 1279 297 Kuttel, Joseph, tanneur, Weggis, Lucerne 27 
144 1338 297 Sieber, Jacques, graveur, Lausanne, Vaud 27 
145 1479 297 Lggenberger, Gs, propriét°, Mogelsberg, St-Gall 27 
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146 516 299 Sulzer, Ulric, juge de district, Winterthur, Zu- 
rich, en espèces 27 
147 147 300 Stoehelin, Rodolphe, préfet, Lunnern, Zurich 27 
148 1114 302 Engel, Ch., lieutenant de douane, Berne 27 
149 231 303 Volkart, Henri, capitaine d'artillerie, Zurich, de 
MIM. Rcessinger-Stoll et neveu, liqueurs 25 
150 1193 303 Sury de Bussy, président, Soleure 24 
151 1027 304 SchSpfer, George, rentier, Mcrges, Vaud 24 
152 1075 304 Schneider, Daniel , instituteur, Langenbruclc, Bâle-Campagne 24 
153 1125 304 Chevalier, François, boîtier, Genève 24 
154 370 304 David, François, meunier, Genève 24 
155 1342 308 Leuthold, 31_elchior, agricultr, Thalweil, Zurich 24 
156 458 309 Studler, Jean-Pierre, horloger, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 24 
157 438 311 Thomann, Félix, capitaine, Aussersihl, Zurich 24 
158 1034 312 Delarageaz, Rodolphe, agricultr' Prévéranges, 
Vaud 24 
159 8 316 Fehrenbach, Albert, négoct, Waldkireh, Bade 24 
160 129 316 Igger, Hector, architecte, Arwangen, Berne 24 
161 418 316 Enderlin, Christ, instituteur, Mcinfold, Grisons 24 
162 18 317 Gruet, Jean, propriétaire, Genève 24 
163 1413 319 Heusser, Gasp(', boucher, Rappersweil, St-Gall 24 
164 45 320 IIosli, Gasp', particulier, Schrennis, St-Gall 24 
1x65 196 320 Courvoisier, Jean, horloger, Locle, Neuchâtel 24 
166 1154 320 Streiff, Fridolin, graveur, Glaris 24 
167 1273 320 Bonnand, Jules, capitaine, Romainmôtiers, Vaud 24 
168 439 320 Sturzenegger, Jacques, fabricant, Trogen, Ap- 
penzell 24 
169 1271 321 Hottinger, Walther, lieutt, Herrliberg, Zurich 24 
170 138 322 Hasler, Godefroi, cultivateur, Moennedorf, Zurich 22 
171 176 322 Kern, Eugène, brasseur, Fribourg 22 
172 1173 322 Eugstcr, Jos. -Antoine , fabricant, Obereg, Ap- 
penzell 22 
173 1108 324 Porret, François, président, Neuchâtel 22 
174 1233 326 Kohler, Albert, secrétaire, Wynau, Berne 22 
175 1265 326 Marquis, Adolphe, Montreux, Vaud 22 
176 1290 326 Aclcermann, Philippe, facteur, aux Sels, Brugg 22 
177 502 327 Balachof, Jean, rentier, Genève 22 
178 1483 327 Scheitlin, Auguste, boucher, St-Gall 22 
179 1380 328 Matti, Rodolphe, notaire, St-Imier, Berne 22 
180 1365 329 Bertholet, Jean, préfet, Château d'Oex, Vaud 22, 
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181 529 329 Preissig, Abram, boucher, Waldstatt, Appenzell, 
en espèces 22 
182 133 330 D'Alléves, Raphaël, avocat, Sion, Valais 22 
183 1461 333 Gnos, Victoire, libraire, Porrentruy, Berne 22 
184 509 334 31athey-Bengerel, Ls, horloger, Eplatures, Neu- 
châtel 22 
185 1019 336 Renn, Henri, horloger, Schweinfurt, Bavière 22 
186 1446 336 Strub, Conrad, négociant, Oberuzwyl, St-Gall 22 
187 1006 339 Nourisson, Samuel, horloger, Genève 22 
188 1105 339 Gohler, André, agriculteur, Nesslau, St-Gall 22 
189 510 340 Matile, Henri-Ls, capitaine, Locle, Neuchâtel 22 
190 561 340 Waser, Melchior, chargeur, Hergiswl, Unter- 
wald 20 
191 24 341 Bissig, Casimir, cultivateur, Altorf, Uri 20 
192 1005 342 Bircher, Pierre, instituteur, Stanz, Unterwald 20 
193 1022 342 Rossier, Louis, marbrier, Vevey, Vaud 20 
194 1514 342 Schmid, Frédéric, négociant, Oberdorf, Glaris 20 
195 1526 342 Buchely, Jean, tonnelier, Coire, Grisons 20 
196 184 345 Ilasler, Fréd. -L8, horloger, Tramelan, Berne 20 
197 189 345 Magnan, Gustave, marchand de bois, Locle, Neu- 
châtel 20 
198 369 345 Maurer, Ulric, menuisier, Oberried, Berne 20 
199 1464 345 Ilotz, Gaspd, agriculteur, Fiillanden, Zurich 20 
200 583 347 Nicolet, Alcide , négociant , Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 20 
201 490 348 Pequignot, Théophile", négociant, Porrentruy, 
Berne 20 
202 447 350 Calame, Numa, horloger, Locle, Neuchâtel 20 
203 1003 353 Herzog, Otto, docteur, Moutier-Grandval, Berne 20 
204 1038 353 Drapel, Ch", négociant, Aigle, Vaud 20 
205 241 355 Wetzel, Jean-Fréd., boulanger, Bâle 20 
206 219 362 Roulet, Auge, horloger, aux Ponts, Neuchâtel 20 
207 1262 366 Quidort, Fréd., banquier, Payerne, Vaud 20 
208 1418 368 Eugster, Jos. -Ant., boulanger, Rutti, St-Gall 20 209 69 369 Spichtig, Ls, lieutenant, Stanz, Unterwald 20 
210 1106 369 13aebler, Henri, serrurier, Glaris 20 
211 1044 370 Mohr, Jacgs, docteur, Sonvillier, Berne 20 
212 1236 372 Studer, Bernard, ingénieur, Thoune, Berne 20 
213 1298 372 Duprit, Jean, agriculteur, Cottens, Vaud 20 
214 303 373 Bischoff, Gasp'i, chargeur, Kriens, Lucerne 20 
215 1059 374 Robert, Auguste, horloger, aux Ponts-Martel, 
Neuchâtel 20 
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216 270 375 Chaboudet, Frs, horloger, Muriaux, Berne, en 
espèces 20 
217 495 375 Luchsinger, Gaspd , 
imprimeur, Schwanden 20 
218 590 376 Fankhauser, J, -U1., armurier, Hettiswyl, Berne 20 
219 1322 377 Ringeisen, Jacqs, fabric', Hundwyl, Appenzell 20 
220 1126 378 Probst, Ed°, cordonnier, Crassier, Vaud 20 
221 1231 379 Wyler, Balz, aubergiste, Pfeffikon, Schwytz 20 
222 321 380 Chassot, Jacqs, scieur, Freivaux, Fribourg 20 
223 1302 380 Panchoud, Ls, cafetier, Lausanne, Vaud 20 
224 1556 382 Mosimann, Frs, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 20 
225 555 383 Roy, Henri, armurier, l'Isle, Vaud 20 
226 1094 385 Blanpain, Jules, fabricant, Villeret, Berne 20 
227 362 385 Dillier, Joseph, caissier d'Etat, Sarnen, Unter- 
wald 20 
228 10 386 Von Brauck, rentier, Lucerne 20 
229 1051 386 Infanger, François, Fluelen, Uri 20 
230 1498 393 Scheuermann, Jean, docteur, Meyriez, Fribourg 17 
281 94 395 Montandon, Emile, cloutier, Traveis, Neuchâtel 17 
232 1.3 398 Petit, Auguste, négociant, Genève 17 
233 1466 401 Streiff, Pierre, aubergiste, Schwanden, Berne 17 
234 1097 402 Blatter, Engelbert, aubergiste , Oberegg, Ap- 
penzell 17 
235 569 403 Muller, Jacgs, sergent, Gruningen, Zurich 17 
236 1439 404 Stucky, Jean, fabricant, Ganterscliwyl, St-Gall 17 
237 548 405 Krieg, Stephan, agriculteur, Wangen, Schwytz 17 
238 31 407 Gaberel, Casimir, écuyer, Genève 17 
239 44 407 Etti, Antoine, négociant, Wangen, Wurtemberg 17 
240 1208 407 Geiser, Fréd. -Gottlieb, capitaine, Langenthal, 
Berne 17 
241 464 407 Richard, Fréd., propriétaire, Berne 17 
242 560 409 Seim, Chs, agriculteur, Stanz, Unterwald 17 
243 346 410 Wolfensperger, Rode, boucher, Bauma, Zurich 17 
244 161 411 Moeri, Benoît, boucher, Aeschbach, Lucerne 17 
245 435 411 Stark, Jean, fabricant, I: lérisau, Appenzell 17 
246 460 411 Sonderegger, Enoch, armurier, Ileiden, Appenzell 17 
247 470 412 Pfister, Rode, armurier, Hombrechtikon, Zurich 17 
248 1327 413 Huni, Jacqs, lieutenant, Meilen, Zurich 17 
249 20 414 Bla ttler, Jacques, agriculteur, Wolfenschiessen, 
Unterwald 17 
250 1240 414 Bossard, Joseph, président, Risch, Zoug 17 
251 239 415 Bonnet, Jacques, entrepreneur, Chêne-Bouche- 
rie, Genève 17 
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252 539 419 Ruesch, Jean-Jacques, armurier, Zurich, espèces 17 
253 1287 420 Iiobelt, Lucas, huissier, larbach, St-Gall 17 
254 1432 422 Stumpf, Joseph, chargeur, Wattwyl, St-Gall 17 
255 543 422 Hofstetter, Jean, armurier, Horgen, Zurich 17 
256 1013 424 Fluckiger, Joseph, négociant, Berne 17 
257 378 427 Arnold, Martin, scieur, Burglen, Uri 17 
258 420 427 Tischhauser, Jean-Jacgs, Buliler, Appenzell 17 
259 1373 427 Gehring, Henri, contrôleur, Zurich 17 
260 1155 427 Iselin, Jacques, lieutenant, Glaris 17 
261 1387 428 Grosjean, Constant, négociant, Chaux-de-Fonds, 
ý' euch atel 17 
262 269 429 Pink, Jean, instituteur, Jeuss, Fribourg 17 
263 1093 430 Frey, Roâ&e, agriculteur, Bubikon, Zurich 17 
264 1354 430 Becker, Bernard, agriculteur, Ennetbuhl, Glaris 17 
265 1522 431 Sulser, Christ, aubergiste, Atzmoos, St-Gall 17 
266 36 432 Walliety, iarc-File, fabricant, Genève 17 
267 489 432 Chappaz, i+ rs, fils; fabricant, Genèrre 17 
268 579 432 Jenny, Séb., juge de paix, Ennenda, Glaris 17 
269 E3 433 Ilossier, Aube, négociant, Lausanne, Vaud 17 
270 1467 435 Erni, Jean, agriculteur, Russwyl, Lucerne 15 
271.1.465 439 Gugioz, Henri, père, huilier, Langnau, Zurich 15 
272 1544 440 Vuithier, Henri, boucher, St-Blaise, Neuchâtel 15 
273 277 443 Enculer, Melchior, maréchal, Glaris 15 
274 13-11 444, Meyrat, Jean-Fréd., boîtier, Si-Iniier, Berne 15 
275 1357 444 Schreik er, C. -J., négociant, Thusis, Grisons 15 
276 1207 445 Schaffner, Chs, f-oulanger, WVenzlingen, Bâle 15 
277 1274 445 Guelmann, Fréd., major, Langenthal, Berne 15 
278 506 445 Hofer, Jacgs, agriculteur, Hindelbank, Berne 15 
279 582 445 Zellweger, J. -Ul., maréchal, Teufen, Appenzell 15 
280 256 447 Hauser, Emmanuel, docteur, Au sersihl, Zurich 15 
281 1346 448 Imobersteg, Jacques, intendant, Berne 15 
282 1064 449 I? ela. praz, Phe, agriculteur, Vevev, Vaud 15 
283 1113 449 Meier, Jacques, agent d'affaires, Sissach , 
Bfrle- 
Campagne 15 
284 130 452 Anderhalden, Ante, vitrier, Sarnen, Unterwald 15 
285 1157 453 Bader, Hermann, armurier, Ta gerweilen, Thur- 
govie 15 
286 1222 455 Peter, Jean, armurier, Genève 15 
287 1504 455 Guggisberg, Jean, étudiant, Berne 15 
288 57 456 Lutz, Conrad, agent d'affaires, Wolfshalden, Ap- 
penzell 15 
289 1037 456 Wirth, Alfred, négociant, Wattwyl, St-Gall 15 
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290 1158 456 Schwartz, Jean-Georges, avocat, Liestal, Bâle- 
Campagne, en espèces 15 
291 1521 456 Stutz, David, armurier, Zurich 15 
292 1052 457 Petitpierre-Keser, mécanicien , Couvet , 
Neu- 
châtel 15 
293 361 457 Maigrot,, Jules -Ls, maître d'hôtel, Carouge, Ge- 
nève 15 
294 1198 458 WVestphal, Alphonse, gainier, Môtiers, Neuchâtel 15 
295 1288 458 Bleuler, Arnold, lieutenant, Kussnacht, Zurich 15 
296 1444 458 Fiscb, J. -U1., marchand, Buhler, Appenzell 15 
297 1073 460 Lecoultre, Gust°, particulier, Avenches, Vaud 15 
698 1172 460 Gsehwind, Joseph, aubergiste, Soleure 15 
299 481 460 Vannoz, Jean-Frs, armurier, Lausanne, Vaud 15 
300 1534 460 Hcehener, Henri, apprêteur, Hérisau, Appenzell 15 
301 1324 461 Schwartzenbach, Albert, agriculteur, ''haliveil, 
Zurich 15 
302 1406 461 Steiner, Aloïs, peintre, Brugg, Argovie 15 
303 1487 461 Wieser, J. -U1., fabricant, Grueb, Appenzell 15 
304 155 463 Ziegler, Albt, propriét°, Lusslingen, Soleure 15 
305 148 465 Hegi, Albert, Verrières, Neuchâtel 15 
306 333 465 lMauerhofer, Albt, négoct, Verrières, Neuchâtel 15 
307 1315 465 Beesch, Valentin, négociant, Ebnat, St-Gall 15 
308 19 468 Challandes, Albert, horloger, Sonceboz, Berne 15 
309 48 468 Huguénin, Clrs, horloger, Locle, Neuchâtel 15 
310 1337 468 Tromm, Bartholomé, agriculteur, Malans , 
Gri- 
sons 15 
311 444 468 Rieder, Jean-Jacgs, armurier, Interlaken, Berne 15 
312 1398 468 Muller-Gamper, S' , aubergiste , Zofingue, 
Ar- 
govie 15 
313 1009 469 Mathey, David, aubergiste, Aubonne, Vaud 15 
314 1148 469 Escher, Michel, meunier, Aitorf, Uri 15 
315 262 469 Miliiguet, Louis, négociant, Lausanne, Vaud 15 
316 1015 472 Henni, Pierre, armurier, Sion, Valais 15 
317 1045 473 Reichmuth, Thomas, agriculteur, Schwytz 15 
318 110 473 Leuba, Louis-Auguste, négociant, Paris 15 
319 1092 473 Divernois, Auguste, horloger, St-Sulpice, Neu- 
châtel 15 
320 532 473 Luthy, Christ, fabricant, Rappersweil, St-Gall 15 
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1 1545 25 Winkelmann, Rodolphe, meunier, Mettmenstet- 
ten, Zurich, des Suisses à Milan fr. 607 
de DIM. Henri et Auge Robert à1 on- 
tainemelon et Corgemont - 400 1007 
2 1568 33 Ilanschin, Jean-Jacgs, boulanger, Gelterkinden, 
Bâle-Campagne, du Cercle national à Neuchâ- 
tel, en argenterie fr. 500 
de 8 employés de la maison Moser & Ciel 
au Locle, une montre D 300 800 
3 1429 47 Fahrny-Dubois, Fréd., fabricant, Thierachern, 
Berne , du gouvernement 
du canton de Neu- 
châtel 600 
5 459 77 Gagnaux, Frs, agriculteur, 31athod , 
Vaud, de 
M. Henri Robert - Cu-nier à la Chaux-de- 
Fonds fr. 300 
de M. Clis Paggio à la Cliaux-de-Fas D 100 400 
6 1081 77 Roth, Frs, aubergiste, lloudon, Vaud, des entre- 
preneurs du Tir fédéral 350 
7 187 81 Leuzinger-Schnell, Jacgs, capitaine , 
Berne, du 
Corps des instituteurs à Neuchâtel , dans une bourse à fr. 5 300 
8 80 99 Wyler, Théophile, cultivateur, Hegi, Zurich, de 
la Société du tir à Hanau, une chaîne en or 
fr. 180 
du cadre et des recrues de carabiniers 
à Payerne » 100 280 
9 138 102 Girard, François, armurier, Aigle , 
Vaud, du 
Corps des pompiers à Bâle 
10(1 122 104 Martin, Albert, maréchal, Perroy, Vaud, de la 
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l0b 1501 106 Somay, Jean-D", armurier, Oron, Vaud, en es- 
pèces fr. 100, plus un bon de séjour à Baden 
en 1863 250 
11 1084 109 Honegger, Huldreich, négociant, Wald, Zurich, 
de plusieurs Neuchâtelois à St-Imier 210 
12 23 112 Bovay, Ami, agriculteur, Aubonne, Vaud, du 
Cercle de la Fleur-de-Lys au Locle 200 
13 1523 115 Ludy, André, cultivateur, Seeberg, Berne, de la 
Société du tir à Herzogenbuchsée 200 
14 1459 116 Hausammann, Georges, Wedensweil, Zurich, de 
MM. Huan & Fontagny à Dijon, vin 200 
15 331 122 Richner, Henri, armurier, Aarau, Argovie, de la 
Société helvétique à Genève, une carabine fé- 
dérale 160 
16 185 123 Rieder, Gottlieb, fils, particulier, Adelboden, 
Berne, de MM. Bert et Bourquin à la Chaux- 
de-Fonds, une montre en or 150 
17 27 124 Honegger, Chi, cultivateur, Bubikon, Zurich, de 
M. Andrié à Lyon, absinthe 150 
18a 364 126 Bucher, Edouard, menuisier, Zoug, des Suisses 
à Vienne 150 
18b 68 131 Flueler, Adalbert, rentier, Stanz, Unterwald, des 
Suisses à New-York 145 
19 1146 131 Blattmann, Jean, armurier, W edensweil, Zurich, 
de la Société de tir de Thoune , un fusil de 
chasseur 135 
20 1370 134 Burki, Jean, négociant, Worb, Berne, du gou- 
vernement de Schaffhouse, une carabine 125 
21 304 135 Muller, Dd, instituteur, Engwang, Thurgovie, 
de Mll©' Adèle Hahn et Marie Dubois-Bande- 
lier, un tapis 125 
22 1360 135 Stauffacher, Henri, meunier, Stein, St-Gall, de 
la Société de tir à Brugg 120 
23 1601 139 Baumgartner, , Jean, agriculteur, Emmishofen, Thurgovie, de MM. Beuret frères, à Liége, une 
carabine 120 
24 564 140 Tanner, J. -Ulrich, fabricant, Teufen, Appenzell, 
des amis du tir à la Chaux-du-Milieu 115 
25 179 141 Milloud, Ls, juge de paix, Aubonne, Vaud, do 
la Société de couture à la Chaux-de-Fonds 100 
26 1298 143 Bochud, Pierre, docteur, Romont, Fribourg, des 
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Neuchâtelois et amis de la Montagne ,à Ge- 
nève, en argenterie 100 
27 1.083 144 Hauser, Jean, président, WSdensweil,. Zurich, 
des membres du Cercle à St-Sulpice 100 
28 483 144 Menner, Chs, serrurier, Riesbach, Zurich , des Vaudois à Fleurier 100 
29 1108 145 Dedompierre, Philippe , cultivateur, Payerne, Vaud, de la Société du tir cantonal à Appen- 
zell A. -R. 100 
30 1572 145 Depierre, Auguste, pharmacien, Locle, Neuchâ- 
tel) du Cercle l'I'aion à Colombier 100 
31 1334 151 Girard, David, entrepreneur, Bienne, Berne, de 
M. A. Bréting au Locle, une coupe 100 
32 266 155 Wutherich, Fréd., fruitier, Særiswyl, Berne, de 
la Société de tir à Neuveville 100 
33 43 157 Fei gerl, Elie, professeur, Genève, de M. Massip 
à .,, Iulhouse, un Grand-Livre 100 
34 1225 158 Brandt, Ulysse, aubergiste, Ferrière, Berne, de 
quelques citoyens à Sonvillier, un fusil 90 
35 348 159 Gerber, Fréd., boulanger, Bienne, Berne , 
de la 
Caisse du tir, une montre en or 90 
36 1005 165 Zimmermann, Xaver, scieur, Buochs, Unterwald, 
des Suisses résidant à Moscou, une tabatière 80 
37 1376 170 KSstli, Léonard, armurier, Altstetten, St-Gall, 
de MM. Thomas et Coquelu fils, à Dijon , 12 bouteilles vin 77 
38 216 173 Giezendanner, Emile, agriculteur, Ebnat, St- 
Gall, de MM. Perla & C'° à Chaux-de-Fonds, 
150 pots bière de garde 75 
39 550 173 Buniger, Fritz, graveur, Nitfurn, Glaris, de quel- 
ques demoiselles à la Chaux-de-Fonds, un su- 
crier avec pincettes 70 
40 1114 174 Favre-Leuba, Fritz, négociant, Locle, Nouclrî- 
tel, de M. G. Glatz à St-Imier , un pochon 
à 
soupe 60 
41 375 175 Liver-Wieland, capitaine, Thusis, Grisons, de 
M. Alexe Junod-Roy à la Chaux-de-Fonds, 
une montre argent 60 
42 1392 175 Vuille, Ls, horloger, Sagne, Neuchâtel, de la So- 
ciété du tir à Crémines 55 
43 496 176 Gnos, Victor, libraire, Porrentruy, Berne, de la 
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Compagnie des mousquetaires de Coi-celles et 
Cormoudrèche 50 
44 1525 176 Ilothlin, Ignaz, maréchal, Sacliseln, Unterwald, 
de MM. Virchaux-Sandoz et fils, à St-Blaise, 
50 bouteilles vin 50 
45 1067 184 Schwarzenbach, Hermann, Ruschlikon , Zurich, 
en espèces 50 
46 1224 188 Guyot, Alcide, horloger, Chaux-de-Fonds, N eu- 
châtel 50 
47 305 190 Morel, François-Auge, Grigon, Vaud 50 
48 470 193 Jory, Adolt hc, lieutenant, Bâle 50 
49 1196 199 Vuilleuniier, Ad°, horloger, Tramelan, Berne 50 
50 245 199 Peitavel, Jean-Jacques, horloger, Travers, I\ eu- 
ehâtel 50 
51 1570 200 Paira, Louis, rentier, Genève 50 
52 515 201 Eichhorn, Franz, coutelier, Arth, Schwytz 50 
53 1418 205 Wirtz, Jacques, agriculteur, Iiussnacht, Zurich, 
de M. Jean-Jacques Huber à Genève, une broche 
avec brillant 45 
54 536 208 Lindenmann, Jean, armurier, Grub, Appenzell, 
en espèces 45 
55 147 210 Bailly, Marc, cafetier, Genève 45 
56 155 210 Kern, Eugène, brasseur, Fribourg 45 
57 259 210 Baehler, Albert, secrétaire, Laupen, Berne 45 
58 1363 210 Fenner, Gasp'l, aubergiste, Kussnacht, Zurich 45 
59 1404 210 Brandt, Henri, négociant, Ferrière, Berne 45 
60 1482 210 Tschannen, Fritz, cultivateur, Murzeln, Berne 45 
61 581 212 Hatz, Hubert, tonnelier, Coire, Grisons 45 
62 144 214 Lienhard, Conrad, greffier, Einsiedeln, Schwytz, 
de M. L. Mauler à Ilôtiers, 12 bouteilles vin de 
Cortaillod 42 
63 31 215 A. ckermanu, Jacques, cultivateur, Stanz, Unter- 
wald, en espèces 42 
64 1468 215 Perrin, Louis, horloger, Ponts, Neuchâtel 42 
65 435 220 Knecht, Jean, geôlier, Hinweil, Zurich 42 
66 1116 221 Wursch, Jacques, Buochs, Unterwald 42 
67 1428 224 Jenny, Pierre-fil., fabrict, Schwanden, Glaris 42 
68 1375 226 Ileinzer, Baltz, menuisier, 1llgau, Schwytz 42 
69 433 230 Weber, Fréd., père, Hansen sur Albis, Zurich 42 
70 105 232 Clerc, Paul-Alphe, mécanicien , Môtiers, 
Neu- 
châtel 42 
71 295 235 Fankhauscr, Rode, cafetier, Bienne, Berne 42 
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72 1077 238 Lecoultre, Gust°, Avenches, Vaud, en espèces 42 
73 1121 238 Boyard, Joseph, tailleur, Fribourg, du Cercle 
l'F. gr,; r! r à Boveresse 40 
74 559 240 Winkcr, Jérôme, relieur, Triengen, Lucerne, en 
espècea 40 
75 1560 242 Elbert, Barthol., huissier, Zweisimmen, Berne 40 
76 150 248 Stolin, Léonard, horloger, St-Imier, Berne 40 
77 16 250 Mongini, Guiseppe, gypsour, Neuchâtel 40 
78 1602 253 Dubois-Favre, négociant, Locle, Neuchâtel 40 
79 14 254 Barbey, Albert, procureur, Lausanne, Vaud 40 
80 1213 254 Rime, Joseph, cultivateur, Oulans, Vaud 40 
81 439 255 Wursch, Frs, Buochs, Unterwald 40 
82 505 525 Clot, Jacgs-Samuel, cultivatr, Cortillod, Vaud 40 
83 18 260 IlSlz, Otto-Guille, brasseur, Francfort s/M. 40 
84 200 261 Ilofmann, Gaspard, négociant, St-Gall 37 
85 1400 262 Gyger, Berthold, négociant, Locle, Neuchâtel 37 
86 1423 263 Zaugg, Jean, armurier, Berne 37 
87 1586 263 Schiess, Henri, cordonnier, Hérisau, Appenzell 37 
88 316 264 Staub, Emile, fabricant, MSnnedorf, Zurich 37 
89 25 268 Appenzeller, Jacques, commis, Zurich 37 
90 1379 268 Perrier, Jean-Georges, négociant, Genève 37 
91 520 270 Bovy, Marc-Louis, fabricant, Genève 37 
92 1168 272 Chaulmontet, Pierre, fabricant, Genève 37 
93 1181 272 Graf, Henri, menuisier, Ruti, Appenzell 37 
94 276 272 Perret-Mathey, Jules, Crêt-du-Locle, Neuchâtel 34 
95 119 275 Bertschi, Edouard, négociant, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 34 
96 1107 275 Fauchère, Jacqs, coiffeur, Moudon, Vaud 34 
97 576 275 Ilantz, Isidor, émailleur, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 34 
98 51 277 Bintner, Remigius, négoct, Interlaken, Berne 34 
99 1191 277 Junier, Aldh°, cultivateur, St-Blaise, Neuchâtel 34 
100 1178 281 Schaller, Adolphe, avocat, Soleuro 34 
101 1215 283 Pfister, Placide, eultivateur, Tuggen, Schwytz 34 
102 1300 285 Stadler, Frs, négociant, Locle, Neuchâtel 34 
103 1042 286 Buhler, Jean, agriculteur, Erlenbach, Berne 34 
104 288 290 Ray, Ilenri-Frs, meunier, Grandson, Vaud 32 
105 1222 206 Niestli, arquebusier, Paris 32 
106 11.74 297 Scherrer, Jos, mécanicien, Mteggen, Lucerne 32 
107 1257 297 Brunner, Nicolas, fabricant, Nessbau, St-Gall 32 
108 1359 2i7 Preissig, Abram, fabricant, Buhler, Appenzell 32 
109 582 297 Z'graggen, Jean, chargeur, Attinghausen, Uri 32 
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110 1249 298 Anderegg, Conrad, terrinier, Oberbipp, Berne, 
en espèces 32 
111 20 300 Bierri, Fr. -Ant., horloger, Lucerne 32 
112 1109 300 Hauser, Jean-Conrad, Grub, Appenzell 32 
113 134 300 Ilegi, Albert, particulier, Verrières, Neuchâtel 32 
114 1486 300 Dubois, Henri-Eda, horloger, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 32 
115 1098 301 Brugger, Jacqs, capitaine, Frutigen, Berne 32 
116 1424 301 Menzi, Gaspd, marchand, Muhlehorn, Glaris 32 
117 1419 303 Riby, Jean-Jacqs, brasseur, Ermatingen, Thur- 
ovie " 32 
118 1158 306 Rohrer, Michel, négoct, Werdenberg, St-Gall 32 
119 1228 308 Marguerat, Louis, Lutry, Vaud 30 
120 546 309" Vuille, S. -Auge, horloger, Sagne, Neuchâtel 30 
121 130 310 Blancpain, Paul, fabricant d'horlogerie, Villeret, 
Berne 80 
122 388 310 Kraienbuhl, Florentin, négociant, Malters, Lu- 
cerne 30 
123 1494 310 Jeanneret, Henri, horloger, Locle, Neuchâtel 30 
124 202 311 Ruppli, Jean, cultivateur, Unterhallau, Schaff- 
house- 30 
125 1352 316 Rcemer, Guille, aubergiste, Bienne, Berne 30 
126 1045 318 Pictet, Edouard, rentier, Genève 30 
127 249 323 Stauffer, Jean, chapelier, Thoune, Berne 30 
128 427 325 Senz , Joseph, chef carabinier, Unter-Aegeri, Zoug 30 
129 1598 326 Cottier, M., négociant, Morat, Fribourg 30 
130 24 327 Duvoisin, Pierre, armurier, Bonvillard, Vaud 30 
131 1279 327 Béguin, Louis, préfet, Boudry, Neuchâtel 30 
132 1576 328 Grandjean, Auge, négociant, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 30 
133a 1236 330 Perrenoud, Vital, horloger, Ponts, Neuchâtel 30 
133b 447 331 Rollin, Jos. -Ante, boucher, Menzigen, Zoug, de 
M. le pasteur Quinche à Bâle 30 
134 1015 332 Preiswerk, Rodolphe, négociant, Bâle 27 
135 1140 332 Zurcher, Aimé-Fritz, négoct, Langnau, Berne 27 
136 70 335 Salis, Pierre, propriétaire, Bourdignon, Genève 27 
137 290 335 Enzmann, Léo, aubergiste, Fluhli, Lucerne 27 
138 59 336 Montandon, Ulysse, horloger, Brévine, Neuchâtel 27 
139 127 339 Iloerler, Jean-Ul., agriculteur, Teufen, Appenzell 27 
140 294 339 Besson, Félix, cultivateur, Chapelle, Vaud 27 
1.11 116 340 Grob, Jean, Sensal, St-Gall 27 
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142 1296 341 Kuttel, Joseph, tanneur, Weggis , Lucerne, en 
espèces 27 
143 1319 341 Muller, Jacques, Winterthour, Zurich 27 
144 1382 342 Ruedi, Paul, meunier, Coire, Grisons 27 
145 446 342 Herrrnann, Frs, chargeur, Stansstad, Unterwald 27 
146 47 344 1llerme, Frs, cultivateur, Genthod, Genève 27 
147 143 346 Wortmann, Ferdinand, négociant, Bâle 27 
148 '1522 348 Huber, Henri, meunier, Birmenstorf, Zurich 27 
149 1533 350 Ott, Balthasar, négociant, Meiringen, Berne 27 
150 476 351 Balachof, Jean, rentier, Genève 27 
151 93 352 BlSttler, Valentin, lieutenant, Hergiswyl, Un- 
terwald 27 
152 1534 352 Jacques, Jean-Frs, gérant, Rolle, Vaud 27 
153 1054 354 Infanger, Jos. -Maria, aubergiste, Fluelen, Uri 27 
154 1409 354 Berner, Amédée, négociant, Kulm, Berne 26 
155 194 356 Coutaud, Sigismond, avocat, Genève 26 
156 282 356 Balmer, Fréd., carabinier, Wilderswyl, Berne 26 
157 541 356 Schweizer, Jean, cultivateur, Weinfelden, Thur- 
govie 26 
158 1238 357 Fauquez, Frs, négociant, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 26 
159 1184 358 Haury, Jean-Jacqs, notaire, Zofingue, Argovie 26 
160 154 360 Pièce, Jules, aubergiste, Genève 26 
161 279 361 Winkler, Henri. aubergiste, Enge, Zurich 26 
162 1088 362 Convers, Fritz, horloger, Auvernier, Neuchâtel 26 
163 580 362 Blickenstorfer, Diethelm, boucher, Stallikon, 
Zurich 26 
164 1217 363 Auer, Jacgs, boucher, Unter-Hallau, Schaffhouse 26 
165 1055 364 Gréther, Ulysse, horloger, Brévine, Neuchâtel 26 
166 1407 365 Châtelain, Jules-Edd, horloger, Tramelan, Berne 26 
167 410 366 Stadlin, Mathias, cultivateur, Zoug 26 
168 1327 367 Schwarzenbach, Henri, cultivateur, Thalweil, 
Zurich 26 
169 1594 367 Vuithier, Henri, boucher, St-Blaise, Neuchâtel 26 
170 1335 368 Wyss, Jean, charron, Erlenbach, Berne 26 
171 1008 369 Bachmann, Henri, fabricant, Stuttgart, Wur- 
temberg 26 
. 
172 1195 369 Brandt, Fritz, négociant, Sonvilliers, Berne 26 
173 1304 369 Eggler, Jacgs, cultivateur, Brienz, Berne 26 
174 1536 369 Hurlimann, Jacgs, aubergiste, W edensweil, Zu- 
rich, de M. Flamand à Yverdon 25 
175 1255 371 Bosshard, Joseph, président, Risch, Zoug 23 
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176 308 371 Kieser, Nicolas, cultivateur, Sarnen, Unterwald, 
en espèces 23 
177 1469 372 Hotz, Jean, cultivateur, Oberrieden, Zurich 23 
178 1481 372 Erni, Balthasar, cultivateur, Russwyl, Lucerne 23 
179 500 372 Leuzinger, Fridolin, cafetier, Netstal, Glaris 23 
180 1233 374 Wunderli, Jean, cultivatr, Richtersweil, Zurich 23 
181 92 375 Kuenzler, Auge, négociant, Walzenhausen, Ap- 
penzell 23 
182 1266 376 Nothinger, Guille, négociant, Thoune, Berne 23 
183 1331 376 Zurcher, Jacqs, négociant, Teufen, Appenzell 23 
184 203 377 Baud, Gabriel, négociant, Chêne, Genève 23 
185 85 379 Wyss, Emile, horloger, Neuveville, Berne 23 
186 1219 3î9 Wydler, colonel fédéral, Aarau, Argovie 23 
187 320 381 El ttlin, Maria, cultivateur, Ennetbergen, Unter- 
wald 23 
188 324 381 Johner, Jacqs, capitaine, Chiétres, Fribourg 23 
189 449 381 Riggenbach, Gottlieb, armurier, Bâle 23 
190 1437 383 Brunner, Théophile, Oberwyl, Berne 23 
191 1204 384 Vauthier, conseiller d'Etat, Genève 23 
192 458 388 Striekler, Rode, marchand de vin, Stæfa, Zurich 23 
193 239 389 Schwendiner, Michel, cultivateur, Altendorf, St- 
Gall 23 
194 529 390 Huguenin-Cornetz, rentier, Locle, Neuchâtel 23 
195 146 391 -Mruthrich, Abram, cultivateur, Inl: wyl, Berne 20 
196 398 391 Weber, Hercule, fabricant, Netstal, Glaris 20 
197 1577 391 Légler, Jean, négociant, Locle, Neuchâtel 20 
198 1082 394 Breenner, Jules, fabricant, Francfort s; M. 20 
199 452 395 Schmid, Jacques, négociant, St-Gall 20 
200 1202.398 Meier, Henri, cultivateur, Regensdorf, Zurich 20 
201 507 398 Perrusset, Aug., aubergiste, Grandson, Vaud 20 




203 1007 400 Heesli, Gaspard, particulier, Schaennis, St-Gall 20 
204 1556 400 Mingg, Pierre, cordonnier, Giswyl, Unterwald 20 
205 1131 402 Schwab, Charles, meunier, Fribourg 20 
206 353 402 Fisch, J. -U., fabricant, Buhler, Appenzell 20 
207 205 404 Hilty-Paravizini, Werdenberg, St-Gall 20 
208 346 405 Vogt, M., docteur, Prattelen, Bâle-Campagne 20 
209 579 405 Dubois-Borel, Fritz, menuisier, Couvet, Neu- 
châtel 20 
210 157 407 Rohren, Melchior, Saxeln, Unterwald 20 
211 1251 409 Winteler, Jean, fabricant de tabac, Glaris 20 
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212 1235 410 Hess, Remigius, chargeur, Stanz, Unterwald, en 
espèces 20 
213 113 413 Fonjallaz, Chs, lieutenant-colonel, Cully, Vaud 20 
214 201 414 Sesseli, Pierre, directeur, Soleure 20 
215 160 415 Meier, Ch. -Jos., cultivat', Steinhausen, Zoug 20 
216 1012 417 BSbler, David, fabricant, Bettschwanden, Glaris 20 
217 423 417 Jæggli, Mathias, opticien, Zurich 20 
218 1488 418 Keller, entrepreneur, Cologny, Genève 20 
219 132 419 Bucher, Frs, docteur, Stanz, 'Unterwald 20 
220 387 419 Schwyter, Fréd., fils, Næfels, Glaris 20 
221 1185 420 Hirsbrunner, Andréas, marchand de fer, Sumis- 
wald, Berne 20 
222 419 421 L'IJuillier, Jean-Marie, droguiste, Genève 20 
223 460 423 Béguin, S', boîtier, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 20 
224 561 423 Guinand, Alcide, horloger, Brenets, Neuchâtel 20 
225 389 424 Dupin, J. -J., négociant, Genève 20 22 6 311 425 Garcin, Antoine, chapelier, Morges, Vaud 20 
227 1475 425 Turian, Louis, aubergiste, Londres - 20 
228 497 425 Huny, Jacques, père, Meilen, Zurich 20 
229 1066 426 Billai, Jean-B°, visiteur, Noirmont, Berne 20 
230 1384 427 Von Moos , Nicolas, conseiller d'Etat, 
Sarnen, 
231 1091 428 
232 1090 429 
233 1157 429 
234 1566 430 
235 508 431 
236 94 433 
237 1514 438 
238 1532 438 
239 570 438 
240 336 440 
241 555 440 
242 1557 443 
243 1214 444 
244 1460 445 
245 41 446 
246 223 448 
247 1436 448 
248 1544 448 
249 1413 450 
Unterwald 20 
Penet, Louis, négociant, Genève 20 
Delavallaz, Marc, notaire, Columbey, Valais , 20 Zyro, Charles, président, Thoune, Berne 20 
Frank, Jacques, chargeur, Buochs, Unterwald 20 
Leuzinger, André, tanneur, Thoune, Berne 17 
Oltramare, J, -H., fils, chef d'usine, Genève 17 
Chatelain, Albert, graveur, Genève 17 
Favre, David, horloger, Neuveville, Berne 17 
Mathys, Samuel, maréchal, Seeberg, Berne 17 
Schmid, Ch., cultivateur, Baar, Zoug 17 
Keelliker, Fritz, fabricant, Thalweil, Zurich 17 
Rechsteiner, Jean, menuisier, Grueb, Appenzell 17 
Brunner, Joseph, tapissier, Mumliswyl, Soleure 17 
Fischbacher, Jean, négociant, St-Gall 17 
Trappentreu, Péter, négoct, Furstensackbruek, 
(Munich), Bavière 17 
bleini, François, boulanger, Genève 17 
Dursteler, Jean, cloutier, NSdensweil, Zurich 17 
Graf, Jean-Bernard, négociant, Brugg, Argovie 17 
Favre-Albertoni, négociant, Lugano, Tessin 17 
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250 1160 451 IIenger, boulanger, LangenbrueIc, Bâle-Cam- 
pagne, en espèces 17 
251 302 451 Winiger, Michel, docteur, Hitzkirch, Lucerne 17 
252 438 451 Luchsinger, Balthr, imprimeur, Mitleedi, Glaris 17 
253 521 451 Dufey, Jean-Isaac, cultivateur, Paleisieux, Vaud 17 
254 255 452 Blumer, Gaspard, armurier, Glaris 17 
255 512 452 Farrer, J. -J., menuisier, Ennenda, Glaris 17 
256 52 453 Streuli, Jean, carabinier, Horgen, Zurich 17 
257 1097 453 Euler-Benziger, négociant, Lutzenberg, Ap- 
penzell 17 
258 391 455 NSgelin, Jean, ferblantier, Meiringen, Berne 17 
259 417 455 Lambert, Edd, cultivateur, Chambon, Vaud 17 
260 1153 456 Jeanrenaud-Vaucher, conducteur, Travers, Neu- 
châtel 17 
261 396 456 Schwarzmann, Ch., substitut, Berne 17 
262 131 457 Vuille, Augustin, horloger , 
Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 17 
263 1383 457 Scheller, Théophe, peintre, Aarau, Argovie 17 
264 1528 457 Knuty, Frédéric, négociant, Bâle 17 
265 1571 457 Bersot, Frs, horloger, Brenets, Neuchâtel 17 
266 1230 460 Amiet, Jean, boulanger, Soleure 17 
267 285 465 Bosshard, Mathias, armurier, Wiedikon, Zurich 17 
268 1344 465 Ilaueter, Fréd., entrepreneur, Rahnfluli, Berne 17 
269 347 465 Breitschmid, P. -L. , maître 
de poste , 
Wohlen, 
Argovie 17 
270 50 466 Steiger. -Muheim, capitaine, Schwytz 17 
271 575 466 Kellenberger, Titus, fabricant, WValzenhztusen, 
Appenzell 17 
272 1221 467 Villiger, Balthr, mécanicien, Kriens, Lucerne 17 
273 1293 468 Morf, J. -J., aubergiste, St-Gall 17 
274 450 468 Rod, Jean-Abram, cultivateur, Denéz, Vaud 17 
275 456 468 Fehr, Henri, maçon, Russlikon, Zurich 15 
276 369 470 N ngeli, Nicolas, cultivatr, Meiringen, Berne 15 
277 173 472 Lienhard, Edd, horloger, Locle, Neuchâtel 15 
278 1306 472 Ilenry, Justin, graveur, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 15 
279 264 473 Chatelain, Jacgs, mécanicien, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 15 
280 274 473 Guillaume, Alexandre, négociant, Londres 15 
281 1254 474 Béguelin, Jean, négociant, Tramelan, Berne 15 
282 1435 474 Anderegg, Georges, négoct, Wattwyl, St-Gall 15 
283 1462 474 Aebli, Melchior, aubergiste, Nitfurn, Glaris 15 
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284 1331 476 Zurcher, Jacques, négociant, Teufen, Appenzell, 
en espèces 15 
285 126 477 Mattmann, commandant, Imwyl, Lucern 15 
286 1119 477 Stalder, Jean, carabinier, Spiez, Berne 15 
287 1163 478 Barrelet, Edd, boucher, Fleurier, Neuchâtel 15 
288 1282 478 Chassot, Xavier, fabricant, Treywaux, Fribourg 15 
289 501 478 Widmer, Jean, armurier, Ettiswyl, Lucerne 15 
290 1526 478 Rapun-Ney, Frs, notaire, Payerne, Vaud 15 
291 22 479 Borel, Ch-Louis, propriétaire, Bonvillars, Vaud 15 
292 381 479 Droz, Alcide, horloger, St-Imier, Berne 15 
293 1247 481 Montandon, Henri, horloger, Ponts, Neuchâtel 15 
294 1074 482 Moller, Fréd., fabricant, Offenbach, Bade 15 
295 128 482 Hasler, Godefroi, cultivat', M ennedorf, Zurich 15 
296 227 482 Menn, G., négociant, Coire, Grisons 15 
297 133 483 Delessert, Dl, teinturier, Moudon, Vaud 15 
298 271 483 Hænni, Nicolas, cultivat', Grossaffoltern, Berne 15 
299 1294 483 Guyot, Frs, horloger, St-Imier, Berne 15 
300 1303 483 Brunner, J., chaudronnier, Brienz, Berne 15 
301 1386 483 Walther, Hermann, étudiant, Soleure 15 
302 1006 485 Wessel, Albert, notaire, Carouge, Genève 15 
303 3 487 Bonjour, Chs, cultivat', Landeron, Neuchâtel 15 
304 192 487 Mentha, Constt-Frédéric, huissier, Neuchâtel 15 
305 167 488 Fassnacht, Abram, cafetier, Morat, Fribourg 15 
306 1079 489 Heer, Godefroi, tailleur, MSrstetten, Thurgovie 15 
307 169 490 Spiess-Ringger, Joseph, négociant, St-Gall 15 
308 373 490 Lutz, Jean, capitaine, Trogen, Appenzell 15 
309 383 491 Walkenhut, Fréd., maréchal, Assens, Vaud 15 
310 55 492 Gysler, Jean-Jos, cultivateur, Schattorf, Uri 15 
311 1147 496 Boll, J. -B., pharmacien, Bremgarten, Argovie 15 
312 215 496 Hertfelder, Jean-Gs, cordonnier, Aarau, Argovie 15 
313 403 496 Muller, Jos., mécanicien, NSfels, Glaris 15 
314 1411 496 Sturzenegger, Jacgs, fabrict, Trogen, Appenzell 15 
315 229 498 IIilty, Jean, cultivateur, Werdenberg, St-Gall 15 
316 441 498 Suss, Jacques, boulanger, Kussnacht, Schwytz 15 
317 477 498 Bolzhauser, Jacqs, boulanger, Ottoberg, Thur- 
govie 15 
318 186 500 Waldisbuhl, Xavier, cultivatr, Emmen, Lucerne 15 
319 1258 500 Roth, Alfred, lieutenant, Wangen, Berne 15 
320 532 500 Siegrist, Joseph, tanneur, Sarnen, Unterwald 15 
Total 15541 
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1 309 16 Rmmer, Fritz, aubergiste, Bienne, Berne, du gou- 
vernement de Neuchâtel 1000 
2 1063 26 Von Auw, Salomon, droguiste, Morges, Vaud, de 
M. Jules-Simon Junod au Locle , une montre 
or fr. 500 
De M. Guichard-Potheret à Châlons, 
50 bouteilles vin , 240 740 
3 1251 29 Geissbuhler , Florian , boulanger, 
\ euveville, 
Berne, des carabiniers du canton d'Tri 600 
4 210 43 Zumbiihl, Louis, aubergiste, Littau, Lucerne, de 
la Société des Armes-Réunies, Chaux-de-Fonds 500 
5 1469 43 Stoucky, Jean, fabricant, Ganterswyl, St-Gall, du 
gouvernement du Tessin 400 
6 202 50 Breitschmid, Antoine, aubergiste, Wohlen, Ar- 
govie, de MM. Pury & Cie à Neuchâtel, une 
montre or 380 
78 53 Von Brauck, rentier, Lucerne, des entrepreneurs 
des constructions du tir 350 
8 260 63 Susz , Christ, agriculteur, Russin, Genève, de la Société de musique et quelques amis à Colom- 
bier 335 
9n 88 68 Preiss, Théodore, Strasbourg, France, de MM. 
Rosselet et Challandes à Sonceboz fr. 160 
De M. borner, hôtel de la Balance, à 
la Chaux-de-Fonds, vin o 110 270 
9h 1285 77 Von Grunningen , Jean , conseiller, 
Gessenay, 
Berne, des Suisses résidant à Pesth-Ofen 260 
10 357 85 Wuilleumier, Ade, horloger, Tramelan, Berne, 
de M. Ch. -Henri Grosclaude à Fleurier , une montre or 250 
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11 1545 90 Lutz, Christian, charpentier, Rolle, Vaud, de M. 
L. Besson à Bordeaux, vin 250 
12 1200 92 Zust, Jean-Jacqs, fabricant , St-Gall, de la So- 
ciété neuchâteloise des officiers 250 
13 82 99 Schreiner, Louis, boulanger, Sonvilliers, Berne, 
de la Société de tir à Thoune, 1 fusil fr. 135 
De M. 11. Bourquin , Chaux-de-Fonds, 
une coupe , 100 235 
14 1468 105 Béguin, Samuel , monteur de boîtes, 
Chaux-de- 
Fonds, Neuchâtel, de M. B. Schwab à Chaux- 
de-Fonds 200 
15 524 118 Wagnières, Fréd., négociant, Florence, Italie, 
de MM. Douglas et Sylvestre à Valence, vins 
assortis 200 
16 1492 119 Langmeier 
, 
Henri, marchand de vin, Unter- 
Engstringen, Zurich, de la Société chorale la 
Concorde, Chaux-de-Fonds 180 
17 252 120 BSnzli, Albert, boîtier, Cerlier, Berne, de la ma- 
nufacture de papiers à Serrieres 150 
18a 1590 123 Britschgy, Frs, particulier à Lungern , Unter- 
wald, de la Société de tir des Ponts 150 
18b 1491 124 Noguet, François, député, Nyon, Vaud, second 
don des Suisses à New-York 145 
19 119 127 Ba? bler, Henri, serrurier, Glaris, de M. Edouard 
Robert, cafetier, Chaux-de-Fonds, 24 bouteille 
champagne 144 
20 1228 128 Fivaz, Louis, horloger, Gorgier, Neuchâtel , de MM. Bouvier frères, à Neuchâtel, Champagne 140 
21 624 128 Hoerler, Ulrie, tisserand, Teufen, Appenzell, de 
la commune, abbaye et amis du tir à Buttes 125 
22 363 133 Hafner, Gaspard, meunier, Adliswy 1., Zurich, 
des habitants des Planchettes, une coupe 125 
23 297 135 Honnegger, François, aubergiste, Bremgarten, 
Argovie, de quelques tireurs de Morges et en- 
virons 120 
24 220 136 Widmer, Conrad, cordier, Russlikon, Zurich, des 
membres du Grand Conseil de Berne 100 
25 20 136 Challandes, Albert, horloger, Sonceboz, Berne, 
de la Société cantonale des carabiniers d'Ap- 
penzell (Rh. -Ext. ) 100 
26 354 140 Legler, Josué, fabricant, Diessbach , 
Glaris, de 
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la Compagnie des pompiers n° 8, Chaux-de- 
Fonds 100 
27 353 141 Alplanalp, Gasp', sculpteur, Meiringen, Berne, 
de M. Amez-Droz à Lausanne 100 
28 50 142 Blættler, Joseph, aubergiste, Stanz, Unterwald, 
de la Société de tir de Môtiers 100 
29 198 143 Rieder, Gottl., fils, psrticul'', Adelboden, Berne, 
de M. Ickelheimer à la Chaux-de-Fonds 100 
30 1384 143 Walkenhut, Frédéric, maréchal, Assens , 
Vaud, 
de M. Emile Guinand., fabricant, à Chaux-de- 
Fonds, une montre or 100 
31 81 146 Israuss, Georges, mécanicien, Zurich, des Neu- 
châtelois et amis des Montagnes à Genève, en 
argenterie 100 
32 565 147 Lambert, Louis, horloger , 
`Chez-le-Bart, Neu- 
châtel, de la Caisse du tir, une montre or 85 
33a 137 148 Grob, Frédéric, maréchal, St-Gall , des recrues de carabiniers neuchâtelois 85 
33b 279 148 Helfenstein, Aloïs, cafetier , Lucerne , 
de M. Ee 
Fillion â. Genève 80 
34 1410 150 Sturzenegger, Jacques, Trogen, Appenzell, des 
tireurs de la ville de Brunswick, argenterie 79 
35 141 151 Zurcher, F. -Aimé, négociant, Langnau, Berne, 
de MM. Thomas & Coquelu fils à Dijon, vin 77 




Glaris, (les tireurs de la ville de Moudon et en- 
viron 70 
37 1487 154 Beglinger, Joachim, graveur, Mollis, Glaris, de 
MM. Huber et Fehr à Genève, Champagne 60 
38 1556 154 Wuille-Robert, Ulysse, horloger, Sagne, Neu- 
châtel, de MM. Goldschmidt à Berlin, broderie, 
album et timbre 60 
39 1446 158 Meyer, Jacques, fabricant, Moggelsberg, St-Gall, 
des Suisses à Thonon 55 
40 1357 160 De Mentlen, ingénieur, Bellinzona, Tessin, de la 
Société de tir à Crémine 55 
41 60 166 Ackermann, Aloïs, orfèvre , Stanz , Unterwald, de M. A. Guyot-Lupold, au Locle, argenterie 50 
42a 375 166 Dmndliker, Jacgs, entrepreneur, Zurich, Stnfa, 
de M. L'Ecuy er-Ilelg à Hauterive 50 
42b 117 6 168 Waldisbuhl, Xavier, agricultr, E mmen, Lucerne, 
de M. H. Crozet à Genève, en argenterie 50 
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43 37 174 Gissler, Théodore, boulanger, Altorf, Uri, de M. 
Lerch, aubergiste, vins 50 
44 547 175 Golay, Jules François, horloger, Genève, en 
espèces 50 
45 267 178 Blumer, Gaspard, armurier, Glaris 50 
46 376 178 Meyer, Nicolas, négociant, Sissach , 
Bâle-Cam- 
pagne 50 
47 1222 179 Chollet, Fra, pharmacien, 31oudon, Vaud 50 
48 1220 182 Guignard, Louis, propriét°, Locle, Neuchâtel 50 
49 1542 1S2 Bussien, Alex., capitaine, Bouveret, Valais 50 
50 128 191 Tavel, Isaac, buraliste, Lausanne, Vaud 50 
51a 1175 191 Boer, Jean, marchand de vin, Mænnedorf, Zurich 50 
51b 48 193 Bujard, Marc, notaire, Cully, Vaud, de la com- 
mune de Rolle 50 
52 120 193 Grec, Eugène, charpentier, Moudon, Vaud 45 
53 1486 194 Belenot, Gustave, négociant, Neuchâtel 45 
54 1202 197 Sury de Bussy, Joseph, président, Soleure 45 
55 1510 197 Erny, Jean, cultivateur, Russwyl, Lucerne 45 
56 1070 198 Bachmann, Henri, fabricant, Stuttgart, Wur- 
temberg 45 
57 1253 198 Fruh, Georges, marchand, Brunadern, St-Gall 45 
58 1111 202 Vuille, Augustin, horloger, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 45 
59 1393 . 203 Schwarzmann, Cha, substitut, Berne 45 60 274 204 Fink, Jean, instituteur, Jeuss, Fribourg 42 
61 1414 204 Lanzrein, Alex., expéditeur, Thoune, Berne 42 
62 1537 205 Wieser, Jean-Aug., Grub, Appenzell 42 
63 56 206 Briod, Jean-S', cultivateur, Moudon, Vaud 42 
64 1581 207 Tilliô'ôre, Hypolite, horloger, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 42 
65 438 209 Rechsteiner, Henri, tisserand, Wolfhalden, Ap- 
penzell 42 
66 362 210 Gudel, Jean, journalier, Wyningen, Berne 42 
67 1016 211 Manz, Gaspard, tourneur, Zurich 42 
68 300 212 Studler, Henri, négociant, Nessenthal, Berne 42 
69 196 213 Schmidlin, Joseph, cultivatr, Hellbuhl, Lucerne 42 
70 42 215 Stadler, Xavier, cultivateur, Schattorf, Uri 40 
71 280 215 Schindler, Gaspard, capitaine, Glaris 40 
72 1541 216 Baumann, Pierre, fils, sculpteur, Engi, Berne 40 
73 6 217 Schilling, Nicolas, cultivateur, Burglen, Uri 40 
74 1509 217 Schwendinger, Jean-Georges, mécanicien, Neu- 
châtel 40 
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76 540 221 Bréting, Jules, fils, négociant, Locle, Neuchâtel 40 
77 1536 221 Suter, Henri, serrurier, Liestal, Bâle 40 
78 1247 225 Corboz, Frs-Louis, cultivateur, Oron, Vaud 40 
79 1500 225 Kung, Jean, potier, Lausanne, Vaud 40 
80 564 225 Rohrer, Simon, boucher, Sachseln, Unterwald 37 
81 1485 226 Marquis, Henri, serrurier, Vevey, Vaud 37 
82 1580 227 Wettstein, Henri, négociant, Zurich 37 
83 1331 230 Hofer, Samuel , 
juge de paix, Niederwyl , 
Ar- 
govie 37 
84 1078 232 Lavanchy, Chs-Isaac, Châtelard, Vaud 37 
85 523 233 Corboz-Dubous, Gabriel, propriétaire, Epesses, 
Vaud 37 
86 68 241 Fleueler, Adalbert, rentier, Stanz, Unterwald 37 
87 1082 242 Chatelain, David-Henri, boulanger, Tramelan, 
Berne 37 
88 613 242 Tanner, J. -U., fabricant, Teufen, Appenzell 37 
89 92 245 Lutorf, Gaspard, meunier, Scheetz, Lucerne 37 
90 1239 245 Widmer, Jacob, cafetier, Hedingen, Zurich, de 
M. Landry à Genève, en argenterie 35 
91 1559 245 Nufer, M., aubergiste, Oberried, Berne 34 
92 1055 246 Fuchs, Jost, cultivateur, Littau, Lucerne 34 
93 266 248 Huguenin, Emile, négociant, Ponts, Neuchâtel 34 
94 485 248 Gréther, Ae, horloger, Ponts, Neuchâtel 34 
95 , 65 250 Munger, Guste, horloger, Ferrière, Berne 34 
96 91 250 Frutiger, Max., essayeur juré, Genève 34 





98 193 253 Falconnier, Marc, négociant, Lausanne, Vaud 34 
99 250 253 Kauffmann, Joseph, boucher, Lucerne 34 
100 1334 253 Adam, U. -J., sergent-major, Oberdorf, Soleure 34 
101 242 254 Virz, Frs, fabricant, Soleure 32 
102 1325 255 Enders, Guillaume, Kehl, Bade 32 
103 1394 258 Kern, Conr', marchand de vin, Gais, Appenzell 32 
104 1254 261 Grob, Joseph, chaudronnier, Lichtensteig , St- Gall 32 
105 1365 261 Sieber, Jacques, graveur, Lausanne, Vaud 32 
106 129 263 Blancpain, Paul, fabricant d'horlogerie, Villeret, 
Berne 32 
107 97 265 Schneider, Jean, négociant, Wædensweil, Zurich 32 
108 1390 267 Ponnaz, Gab'-H., vigneron, Grandvaux, Vaud 32 
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109 559 268 Krieg, Joseph, scieur, Bâle, en espèces 32 
110 1058 269 Schwarzenbach, Hermann, Ruschlikon, Zurich 32 
111 1132 271 Bovet, Fréd., Bienne, Berne 32 
112 1341 271 Gugy, Eusèbe, vétérinaire, Corgémont, Berne 32 
113 217 276 Comte, François, Neuchâtel 32 
114 1520 276 Favre, David, horloger, Neuveville, Berne 32 
115 1187 280 Treuthardt, Alfred, cultivateur, Genève 32 
116 591 280 Brunner, Joseph, aubergiste, Klus, Soleure 32 
117 1440 281 Iselin, Christophe, boucher, Glaris 30 
118 541 282 Gerster, Ch8, mécanicien, G'elterl: inden, Bâle 30 
119 84 283 Glaser, Fréd. -Guillaume, négociant, Bâle 30 
120 401 285 Schwayer, IIieronymus, fabricant, Kempten, Ba- 
vière 30 
121 633 285 Knopfol, Jacob, confiseur, I/érisau, Appenzell 30 
122 1020 2S6 IDufaux, Fréd., sculpteur, Genève 30 






124 1031 288 Fessier, Pierre, bottier, Neuchâtel 30 
125 1059 289 Ansermooz, Eugène, serrurier, Aigle, Vaud 30 
126 218 289 Steffen, Jacques, vitrier, Gais, Appenzell 30 
127 343 289 Dogon, Martin, capitaine, Krienz, Lucerne 30 
128 285 289 Marty, Jacques, docteur, Glaris 30 
129 1232 296 Guilloud, Gonsalve 
, menuisier, 
Grandson, Vaud 30 
130 1575 296 Goumcens, Nicolas, cultivatr, Munsingen, Berne 30 
131 1.024 298 Imdorf, Ulric, cultivateur, Alpnach, Unterwald 27 
132 1371 300 Bruderlin, Jacques, aubergiste, Liestal, Bâle 27 
133 246 303 Favre, Fr`, entrepreneur, Vuitdoux, Vaud 27 
134 1386 303 Kriivenbuhl, Laurent, négoct, Malters, Lucerne 27 
135 1381 304 Anhorn, Bartholomé, tisserand, Wolfhalden, Ap- 
penzell 27 
136 1397 305 Stadlin, Mathias, cultivateur, Zoug 27 
137 1127 311 Godat, Auge, horloger, aux Bois, Berne 27 
138 223 311 Vuiehaux, Fréd., négociant, Montreux, Vaud 27 
139 1490 311 Ribaux, Constant, notaire, Môtiers, Neuchâtel 27 
140 332 312 Grin, Daniel, Belmont, Vaud 27 
141 111 319 Debossens, Albert, horloger, Fleurier, Neuchâtel 27 
142 448 320 Ziegler, Guste, horloger, Fleurier, Neuchâtel 27 
143 359 322 Montandon, Henri, aîné, horloger, Chaux-de- 
Fonds, Neuchâtel 27 
144 1.546 324 Auber, lieutenant, Grummingen, Zurich 27 
145 1071 325 Palax, Jean-Fr8, vigneron, Riez, Vaud 27 
146 197 325 Schwarz, J. -G', avocat, Liestal, Bâle-Campagne 27 
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147 241 326 Ender, Christian, négociant, Ems, Grisons, en 
espèces 27 
148 1246 326 Hess, Rernigius, chargeur, Stanz, Unterwald 27 
149 268 326 Vogler, Henri, cultivateur, Engstringen, Zurich 27 
150 1535 326 Hotz, Jean, cultivateur, FSllanden, Zurich 27 
151 435 327 Roche, Ls-Elisé, négociant, Vevey, Vaud, de 
M11, Roessinger-Stoll et neveu à Couvet , li- queurs 25 
152 1327 330 Hotz, Jacques, cultivateur, Faellanden, Zurich 25 
153 86 333 Bucher, Melchior, armurier, Sarnen, Unterwald 25 
154 301 333 Rappeler, capitaine, Rapperswyl, Thurgovie 25 
155 169 335 Spadino, Joseph, négociant, Boltigen, Berne 25 
156 623 336 Gallmann, Jacob, tailleur de pierres, Aussersihl, 
Zurich 25 
157 1125 338 Villiger, Pierre, cultivateur, Meienberg, Argovie 25 
158 618 339 Broem, Ferd`', armurier, Winterthour, Zurich 25 
159 1103 '340 Schmid, Arnold, cultivateur, rl'halweil, Zurich 25 
160 469 340 Duclos, Ch. s, fils, cultivateur, St-Prex, Vaud 25 
161 515 340 Branner, Fritz, boucher, Glaris 25 
162 1281 341 Droz-Borle, Eugène, horloger, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 25 
163 389 341 Haueter, Fréd., entrepreneur, Ralimfluh, Berne 25 
164 31 344 Sutermeister, Maurice, fondeur, Aarau, Argovie 25 
165 78 344 Dirac, Louis, St-Maurice, Valais 25 
166 123 344 Hotz, Albric, meunier, Baar, Zoug 25 
167 206 344 Rufli, Marc, serrurier, Olten, Soleure 25 
168 1362 344 Von A. rx, Adolphe, négociant, Olten, Soleure 25 
169 117 345 Scl: oen, Joseph, fruitier, Rothenbourg, Lucerne 25 
170 1211 345 Haab, Gottlieb, négociant, Meilen, Zurich 25 
171 1437 345 Britschgy, Franz, aubergiste, Sachseln, Unter- 
wald 25 
172 1360 346 Eichholzer, Jean, fabricant, Kilchberg, Zurich 22 
173 136 348 Dufour, David, jardinier, Plainpalais, Genève 22 
174 170 348 Kellenberger, Jacques, cultivateur, Walzenhau- 
sen, Appenzell 22 
175 265 348 Schaffner, Chr., boulanger, Denzlingen, Bâle 22 
176 1121 349 Weber, J. -J., négociant, Unter-Wetzihon, Zu- 
rich 22 
177 290 349 Hoerler, Jacques, négociant, Appenzell 22 
178 365 349 Baumgartner, Benoît, cultivateur, Rapperschwyl, 
Berne 22 
179 1203 350 Guignard, Louis, lieutenant, au Lieu, Vaud 22 
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180 1323 350 Wuger, Ferdinand, négociant, Steckborn, Thur- 
govie, en espèces 22 
181 528 350 Jacot, Ls-Edd, négociant, Locle, Neuchâtel 22 
182 1189 352 Sitter, Guillaume, pharmacien, Reinach, Argovie 22 
183 1297 352 Junod, L. -E., joailler, Lucens, Vaud 22 
184 581 352 Walser, Conrad, cultivateur, Grub, Appenzell 22 
185 1235 353 Schwendener, Michel, cultivateur, Aitendorf, St- 
Gall 22 
18G 544 353 Gugolz, Henri, père, Langnau, Zurich 22 
187 1530 354 Guyot, Jules-Ileuri, secrétaire, Neuchâtel 22 
188 472 356 Hottinger, Gaspard, cultivateur, WSdensweil, 
Zurich 22 
189 310 357 Chevalley, Ls, entrepreneur, Vevey, Vaud 22 
190 1382 358 Denten, Ch,, propriétaire, Lutry, Vaud 22 
191 1183 359 Maget, Samuel, lieutenant, Lausanne, Vaud 22 
192 1503 360 Schwarzenbach, Robert , négociant , 
Thalweil, 
Zurich 20 
193 1122 361 Gysi, Jean, armurier, Unterseen, Berne 20 
194 263 361 Pertuiset, Eugène, propriétaire, Genève 20 
195 371 362 Pfister, Jacques, cultivateur, St; efa., Zurich 20 
19G 1387 362 Rolmer, S. -J., fabricant, Rehtobel, Appenzell 20 197 1164 364 Gobet, Arsène, négociant , 
Maiche (Doubs), 
France 20 
198 257 364 Amiet, Jean, boulanger, Soleure 20 
199 418 364 Gattiker, Jean, fabricant, IIorgen, Zurich 20 
200 1229 365 Hilty, Jean, cultivateur, Werdenberg, Si-Gall 20 
201 458 365 Perret, Fre-Auge, horloger, Sagne, Neuchâtel 20 
202 1555 367 Stuber, Nicolas, aubergiste, Berne 20 
1252 203 1252 368 Freuler, Melchior, maréchal, Glaris 20 
204 138 369 Ilasler, André, cultivateur, Moennedorf, Zurich 20 
205 1101 370 Forney, Ls-S', charcutier, Lausanne, \ aud 20 
206 1320 370 Suter, Conrad, fils, ferblantier, Thalweil, Zurich 20 




208 1060 371 Billat, Jean-Bapte, visiteur, Noirmont, Berne 20 
209 229 373 Kuster, Anselm, boulanger, Wiedikon, Zurich 20 
210 490 373 Poitry, Antoine, Coppet, Vaud 20 
211 23 374 Iluber, Edouard, docteur, Morat, Fribourg 20 
212 1184 375 Chappuis, Henri, négociant, Mézières. Vaud 20 
213 518 375 Cholod, Gaspard, docteur-médecin, Sonvilliers, 
Berne 20 
214 584 375 Keller, Georges-Ul., fondeur, Ruschlikon, Zurich 20 
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215 1207 376 IIertfelder, Jean-Georges 
, 
216 1351 376 
217 93 379 
218 1274 380 
219 52 382 
220 142 382 
221 494 382 
222 305 385 
223 468 385 
224 535 385 
225 325 388 
226 542 390 
227 577 390 
228 1544 390 
229 1160 891 
230 1496 391 
231 177 393 
232 101 395 
233 316 397 
234 1378 400 
235 496 401 
236 16 402 
237 1077 403 
238 100 403 
239 289 404 
240 110 405 
241 190 405 
242 1347 405 
243 437 405 
244 511 40G 
245 1243 407 
246 1007 412 
247 1236 412 
248 64 415 
249 126 415 
250 364 415 
251 549 415 
252 536 416 





Treuthardt, Fréd., fabrict de poudre, Aubonne, 
Vaud 
Baird, Robert, rentier, Lausanne, Vaud 
Chavannes, Charles, dentiste, Genève 
Duval, Henri, distillateur, Couvet, Neuchâtel 
Monnier, Adolphe, négociant, Aigle, Vaud 
Guinand, Napoléon, négociant, Locle, Neuchâtel 
Guillaume, Alexandre, négociant, Londres 
Ritz, Gottlieb, armurier, Brugg, Argovie 
Blunier, Pierre, fabricant, Schwanden, Glaris 
Muller, Frs, Isbach près Nidau, Berne 
Huni, Jacques, père, Meilen, Zurich 
Nollet, Ls, menuisier, Châtillon, Vaud 
Seifert, H. -A., Lichtensteig, St-Gall 
Bermettinger, Ls, jardinier, Schopfheim, Bade 
Buchser, Joseph, docteur, Corgémont, Berne 
Pfenninger, Emile, carabinier, St efa, Zurich 
Scheitiin, Oscar, fabricant, St-Gall 
Steininger, Fréd., négociant, Aarau, Argovie 
Lehner, Joseph, aubergiste, Ettiswl, Lucerne 
Niederer, Henri, fabricant, Walzenhausen, Ap- 
penzell 
Cossi. Louis, restaurateur, Genève 
Heer, Godefroi, tailleur, MSrstetten, Thurgovie 
Montandon, Emile, cloutier, Travers, Neuchâtel 
Wieland, Jules, négociant, Aarau, Argovie 
Meyer, huissier, Lunnern, Zurich 
Magnin, Gustave, boîtier, Locle, Neuchâtel 
Aubert, Eugène, fabricant d'horlogerie , Renan, 
Berne 
Huber, Jean, caporal, Bosweil, Argovie 
Stettler, Js-J., carabinier, Berne 
Fisch, Jean, marchand, Hundweil, Appenzell 
Junier, notaire, Neuveville, Berne 
Huguenin, Alex., négociant, Ponts, Neuchâtel 
Brugger, André, carabinier, Meiringen, Berne 
bécosterd, L8, peintier, Courgevaud, Fribourg 
Ba nzinger, Samuel, menuisier, Wald, Appenzell 
Thiévant, Joseph, horloger, Ferrière, Berne 
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253 194 417 
254 464 418 
255 1022 420 
256 1113 423 
257 1256 427 
258 1494 427 











Meienberg, Jos., Menzingen, Zoug, en espèces 
Ried. er, J. -J., armurier, Interlaken, Berne 
Seymon, Hercules, horloger, Ferrière, Berne 
Mellet, Louis, docteur, Oron-la-ville, Vaud 
Montandon, Henri, horloger, Ponts, Neuchâtel 
Perrin, Ami-Aug., Brot-Dessus, Neuchâtel 
Ducommun, horloger, Chaux-de-Fonds , 
Neu- 
260 361 430 Ochsner, Adelrich, sculpt, Einsiedeln; Schwytz 17 
261 1465 430 Farron, Jules, aubergiste, Tavannes, Berne 17 
262 19 431 Leuzinger, Fridolin, négoct , 
Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 17 
263 168 433 Galli, Guillaume, tapissier, St-Gall 17 
264 1177 433 Ergol, Frédéric, orfèvre, Thoune, Berne 17 
265 209 433 Porret, Auge, négociant, Cortaillod, Neuchâtel 17 
266 612 435 Banvart, Mathias, employé au chemin de fer à la 
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 17 
267 1218 436 Taponnier, Frs, cafetier, Fossé-St-Jean, Genève 17 
268 9 437 Barmettler, Chs-Jos, ouvrier, Buochs, Unterwald 17 
369 180 437 Steiner, Abram, tonnelier, Bienne, Berne 17 
270 1195 437 Sesseli, Pierre, directeur, Soleure 17 
271 1224 437 Courvoisier, Ch', négociant, Lausanne, Vaud 17 
272 1358 438 Roulet, Fréd., agriculteur, Rochefort, Neuchâtel 15 
273 1483 438 Auvergne, Jean, agricult=', Chêne-Bougerie, Ge- 
nève 15 
274 1306 439 Rieder, Pierre, émailleur, Locle, Neuchâtel 15 
275 579 439 Hofstetter, Jean, armurier, Horgen, Zurich 15 
276 12 440 Christen, Jacob, vétérinaire, Beckenried , Un- terwald 15 
277 1018 440 Lecoultre, Jules, juge, Gimel, Vaud 15 
278 465 440 A nderegg, Georges, négociant, Wattwyl, St-Gall 15 
279 487 440 Jenny, Sébastian, commis, Glaris 1 15 
280 294 441 Brunner, Nicolas, fabricant, Nesslau,, St-Gall 15 
281 1296 442 
11lermod, Georges, négociant, Ste-Croix, Vaud 15 
282 390 442 
. 
Fluckiger, Ulr., cultivateur, Wynigen, Berne 15 
283 1442 443 Leuzinger, Michel, sergent, Mollis, Glaris 15 
284 493 443 Fisch, Josué, aubergiste, Linththal, Glaris 15 
285 334 444 Wyss, Jean, avocat, Berne 15 
286 415 445 Schmid, Godefroy, teinturier, Zurich 15 
287 1443 445 Cattin, Auge, négociant, Ferrière, Berne 15 
288 154 446 Stock-Bourne, négociant, Morat, Fribourg 15 
289 1209 446 Vauthier, Moïse, conseiller d'Etat, Genève 15 
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290 463 446 Beerli, Jacques, forgeron, Hausen sur Albis, Zu- 
rich, en espèces 15 
291 1461 446 Haldimann, Ls, négociant, Brenets, Neuchâtel 15 
292 1283 447 Cuénaud, Gabt-Henri, cultivatr, Chenaux, Vaud 15 
293 1304 449 Studer, Paul, fabricant, Schoenengrund, Appen- 
zell 15 
294 1516 449 Capt, Louis, aubergiste, Sentier, Vaud 15 
295 1572 449 Guillod-Vuilleumier, Jean, boîtier, Chaux-de- 
Fonds, Neuchâtel 15 
296 606 449 Uster, Jacques, capitaine, Zurich 15 
297 1269 450 Bonenbluest, Jacqs, meunier, Murgenthal, Berne 15 
298 503 450 Roy, Paul, négociant, Rolle, Vaud 15 
299 1551 451 Giroud, Gust. -Henri, horloger, Verrières, Neu- 
châtel 15 
300 1562 451 Russer, F., horloger, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 15 
301 1586 451 Baumgartner, Jos, cultivat', Emmishofen, Thur- 
govie 15 
302 1036 453 Chessex, Aug', cultivateur, Montreux, Vaud 15 
303 151 453 Bally, Marc, cafetier, Genève 15 
304 233 453 Gentisson, Jean-Ls, maréchal, Salavaux, Vaud 15 
305 284 454 Bæhler, Albert, secrétaire, Laupen, Berne 15 
306 537 454 Stilzer, Ulric, juge, Winterthour, Zurich 15 
307 1267 457 Ziegler, Georges, négoct, Lachen, Schwytz 15 
3C8 1399 457 
. 
1eier, Ferd`t, meunier, Grosswangen, Lucerne 15 
309 1057 458 Falier, Lorenz, fabricant, Lenzkirch, Bade 15 
310 567 458 Seiler, Henri, cordonnier, Interlaken, Berne 15 
311 1574 458 Muller-Thurneisen, fabricant, Bâle 15 
312 89 460 Rath, Frs, aubergiste, Moudon, Vaud 15 
313 1353 461 Iiuni, Jacqs, lieutenant, Meilen, Zurich 15 
314 87 462 Ilofer, Ante, négociant, Wurzbourg, Bavière 15 
315 1349 463 Huni, Jean-Jacqs, particulier, Horgen, Zurich 15 
316 312 464 Camenzind, Melch', mécanic., Gersau, Schwytz 15 
317 161 465 Zurrer, Emile, fabricant, Hausen sur AlLis, Zu- 
rich 15 
318 1380 456 Walter, Hermann, étudiant, Soleure 15 
319 1391 465 Schelbert, F. -Antoine, conseiller, Muottathal, Schwytz 15 
320 1061 468 Turtaz, Adolphe, propriétaire, Orbe, Vaud 15 
Total 16232 
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1 1177 25 Vogt, Jacques, meunier, Menzikon, Argovie, de 
la Société des Armes-Réunies, Chaux-de-Fonds 1000 
2 1155 33 Kubli, Louis, négociant, Lausanne, Vaud, des 
Suisses à Parme , 
Modène 
, Bologne et 
Reg- 
gio fr. 400 
Des citoyens de Boudry, une carabine 
fédérale a 300 
Des dames de Chaux-de-Fonds 
, en ar- 
genterie a 100 800 
3 638 42 Bra m, Ferdinand, armurier, tiV interthour, Zu- 
rich, des corps de service de sûreté contre l'in- 
cendie, Chaux-de-Fonds 615 
4 249 57 Jans, Gaëtan, boucher , Zoug, 
de la société du 
gaz de la Chaux-de-Fonds 500 5 1194 70 Stocker, Pierre, lieutenant, Gonzwyl, Lucerne, 
du Conseil d'Etat de Thurgovie 400 
6 210 75 Pfluger, Jean, boucher, LSrrach, Bade, des 
membres du Conseil d'Etat de Neuchâtel , en 
argenterie 350 
7 68 76 Vicas, J., médecin vétérinaire, Genève, des Suis- 
ses à St-Pétersbourg 300 
8 1391 98 Blatter, Ulrich, horloger, Ringgenberg , 
Berne, 
de plusieurs dames de St-Imier, un tapis 
brodé fr. 100 
De M. D'-Edd Schwitzguebel à Genève, 
une montre 
D 92 
De la Société des carabin" d'Appenzell a 80 272 
9 402 105 Lutz, Bartholomé, Wolfshalden, Appenzell , île 
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la Compagnie des fusiliers de la ville de Neu- 
châtel 
112 Soller, Jacques, négociant, Genève, de 11111. Os- 
car Nicolet père et fils à la Chaux-de-Fonds 










de Neuchâtel, espèces dans une boîte de fr. 50 
Gang-Lngelberger, négociant, Lauffenburg, Ar- 
govie, des Suisses à Vienne 
Courvoisier, Paul, négociant, Chaux-de-Fonds, 
des tireurs de Cortaillod, vin rouge 
Gudet, Jean, journalier, \Vynningen, Berne, de 
M. Fritz Perret, à la Fleur-de-Lys, Chaux-de- 
Fonds 
Brugger, Jean, sculpteur, Meiringen, Berne, des 
amis du Tir fédéral de Corcelles et Cormon- 
drèche 
Baird, Robert, rentier, Lausanne, Vaud, du gou- 
vernement de Fribourg 
Vuillity, Marc-Elfe, fabricant, Genève, de la So- 
ciété des mousquetaires et amis du tir de Ro- 
chefort 
Matthys, Samuel, maréchal, Seeberg, Berne, de 
M11I. Gillet-Lamercerie et Carbillet, une feuil- 
lette Thorins 
\ruilleumier , Luc. -Ade , horloger, Tramelan, Berne, des membres de la Société vaudoise de 
secours au Locle 
Iloerler, Ulrich, tisserand, Teufen, Appenzell, de 
M . M. Nivert et Breting, une table marqueterie 
ou espèces 
136 Mercesat, Fréd. -Fmile , instituteur, Champoz, Berne, des chasseurs du Locle , une poule 
de 
bruyère avec bourse 
136 Aubert, Frédéric, propriétaire, Montreux, Vaud, 
de la Société de chant la Lyre, à la Chaux-de- 
Fonds, une montre 
136 DesbSuf, Jean-Baptiste, notaire, Porrentruy, 
21b 250 138 
Berne, de M. Maurice Guttmann à Francfort, 
une montre or 
Sclilittler, Fridolin, tanneur, Niederurnen, Gla- 
ris , du club des carabiniers Tell- à Hambourg, 
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22 602 139 Kienast, J. -J., agriculteur, Kilchberg, Zurich, de 
mesdames Racine Perrot et Cugnier-Racine, 
un tapis 120 
23a 465 140 Flury, Martin, tanneur, Soleure, du Cercle dé- 
mocratique à Fleurier 100 
236 1211 141 Daccord-Favre, François, boucher, Lutry, Vaud, 
des Suisses en Australie , second 
don, une pe- 
tite coupe 100 
24 1354 141 Gerber, Ads, horloger, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel, des amis du Tir fédéral à Colombier 100 
25 442 143 Knecht, Jacques , négociant , 
Glaris , de 
M. R. 
Zeller au Stathoff, Baden, un bon de séjour de 
deux semaines lins son hôtel 100 
26 431 147 N egeli, Jean, ferblantier, Meiringen, Berne, du 
Cercle démocratique des travailleurs à Travers 100 
27 447 148 Steiger, Jean-Ulrich, fabricant, Flawyl, St-Gall, 
de la commune de Marin 100 
28 1223 150 Grindat, Laurent, chaudronnier, Bienne, Berne, 
des amis du Tir fédéral et de 3 communes du 
Val-de-Ruz 100 
29 131 152 Davet, Louis, maréchal, Cournillens, Fribourg, 
de la Caisse du tir, une montre or 100 
30 1006 152 Scheepfer, Gustave, Morges, Vaud, des Neuchâ- 
telois et amis des Montagnes à Genève, en ar- 
genterie 100 
31 274 152 Robert, Auguste, horloger, Brenets, Neuchâtel, 
de la commune de Fleurier 100 
32 585 153 Hurzeler, Jacques, serrurier, Aarwangen, Berne, 
de MM. Douillet et Kupfer, , Neuchâtel , ab- 
sinthe 100 
33 1064 161 Ileer, Godefroy, tailleur, MSrstetten, Thurgovie, 
des Suisses à Vienne 100 
34 1338 165 Walker, Maurice, entreprenr, Kasshofen, Berne, 
de la musique militaire du Locle 100 
35 137 167 Grob, Frédéric, maréchal, St-Gall, de quelques 
particuliers de Cornaux 84 
36 1438 168 Steiner, Ferdinand, négociant, Wasen, Berne, i 
de quelques dames de Marin et Thielle, une 
chaîne 80 
37 126 170 Christen, Jean, huissier, Stanz , 
Unterwald , 
de 
MM. Thomas et Coquelu fils à Dijon, vins 77 
38 1142 173 Zahler, David, ébéniste, Genève, de la Société 
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du prix de l'ascension à Corcelles et Cormon- 
drèche 75 
39a 1350 175 Amstutz, Samuel, agriculteur, Douane, Berne, 
des cafetiers, maîtres d'hôtels et restaurateurs à 
la Chaux-de-Fonds, en argenterie 70 
39b 488 176 Steiner, Fréd., boulanger, Reichenbach, Berne, 
de plusieurs Neuchâtelois domiciliés à Renan 65 
39c 1400 177 Vuiýhier, Sophie, bouchère, St-Blaise, Neuchâ- 
tel, de la Société de tir de Frankenthal , une 
caisse vin du Rhin 60 
40a 444 177 Scherz, conseiller, d'Etat, Berne, de MIM. Jacob 
et Fritz Krebs à Douane 60 
40b 1163 180 Leuthold, Henri, secrétaire, Zurich, de M1. Julien 
Calame au Torrent, un sac de farine ou en es- 
pèces 55 
41 276 182 Gerber, Christian, négocit, Steffisbourg, Berne, 
des tireurs et amis du tir à Zofingue 50 
42 1059 183 Muller, Georges, Schützenmcister, Schopfheinl, 
Bade, de M. L. -Ed. Clerc-Lerch à Rochefort, 
vin 50 
43 263 189 Robert, Louis-Paul, horloger, Sagne, Neuchâtel, 
des membres du cercle l'Union, à Môtiers 50 
44 1004 190 Beuret, Antoine, juge, Saignelégier, Berne, en 
espèces 50 
45 412 190 lofer, Samuel, juge, Niederwyl, Argovie 50 




, Schwytz 50 
47 1419 192 Guinand, Jules, horloger, Locle, Neuchâtel 50 
48 1475 193 lcehener, Jean-Henri, apprêteur, lérisau, Ap- 
penzell 50 
49 1282 194 Meyland, Henri-L", horloger, Brassus, Vaud 50 
50 19 195 Schilling, François, Altorf, tri . 
50 
51 1042 198 Spelz, Jost, négociant, Netstal, Glaris 50 
52 338 204 Ray, lenri-Frs, meunier, Grandson, Vaud 45 
53 344 208 111erki, Jean-Jacques, cafetier, Genève 45 
54 1459 210 Lacroix, Henri, boîtier, Genève 45 
55 584 210 Geisberger, Daniel, boulanger, Brugg, Argovie 45 
56 55 215 Gréther, Ulysse, horloger, Brévine, Neuchâtel 45 
57 200 217 Barmettler, Gaspard, tanneur, Ennetmoos, Un- 
terwald 45 
58 1398 217 Fenzi, Charles, rentier, Florence, Italie 45 
59 67 221 Kellermann, particulier, Francfort s/M. 45 
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60 387 221 Zehnder, Jean, libraire, Baden, Argovie, en es- 
pèces 42 
61 645 221 Gobat, Auge, négociant, Moutiers, Berne 42 
62 92 222 Bonjour-Monnier, Ulysse, horloger, Lignières, 
Neuchâtel 42 
63 1073 222 Toussaint, Eugène, négociant, Strasbourg, Bas- 
Rhin 42 
64 425 222 Gygax, Nicolas, cultivatr", Ochlenberg, Berne 42 
65 1229 224 1lunerwadel, Robert, négociant, Lenzbourg, Ar- 
govie 42 
66 109 225 Jeanjaquet, Eugène, fabricant, Couvet , 
Neu- 
châtel 42 
67 1002 228 Ulrich, Fridolin, tailleur, Brunnen, Sehwytz 42 
68 1093 228 D'Yvernois, Auguste, horloger, St-Sulpice, Neu- 
châtel 42 
69 1436 229 Knuty, Frédéric, négociant, Bâle 42 
70 1351 231 Tschoop, Jean, vitrier, St-Gall, de MI. Fahrny- 
Dubois, 16 bouteilles eau de cerises ou espèces 40 
71 1410 236 Imboden, Charles, négociant, Glaris 40 
72 7 238 Cossi, Louis, restaurateur, Genève 40 
73 1027 238 Carrel, Henri, horloger, Lamboing, Berne 40 
74 575 238 Perrusset, Alfred, instituteur, Grandson, Vaud 40 
75 108 240 Jaquet, Fréd., secrétaire, Vevey, Vaud 40 




77 1138 242 Schmidlin 
, 
Joseph, agriculteur, Heilbuhl, Lu- 
cerne 40 
78 58 243 Roulet-Tissot, Vital, horloger, Ponts, Neuchâtel 40 
79 607 245 Rechsteiner, Jean, meunier, Grueb, Appenzell 40 
80 120 246 Anderhalden; Antoine, vitrier, Sarnen, Unter- 
wald 40 
81 1119 247 Cousin, Frs, agriculteur, Comte, Vaud 37 
82 118 248 Martin, Albert, maréchal, Perroy, Vaud 37 
83 178 250 Siegwart, Joseph, lieutenant fédéral, Lucerne 37 
84 196 250 Pache, Fry, armurier, Morges, Vaud 37 
85 44 251 Wagner, Antoine, secrétaire, Stanz, Unterwald 37 
86 563 252 Hoerler, Martin, tisserand, Teufen, Appenzell 37 
87 1005 254 Niederberger, Remigius, cordonnier, Stans, Un- 
terwald 37 
88 512 254 Castagna, César, négociant, Côme, Italie 37 
89 211 257 Mentha, Jean, secrétaire, Neuchâtel 37 
90 101 258 Clerc, Paul-A., mécanicien, Môtiers, Neuchâtel 37 
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91 254 260 Brunner, Joseph, tapissier, Mumliswyl, Soleure, 
en espèces 34 
92 617 260 Engemann, Fréd., boulanger, Thoune, Berne 34 
93 1227 261 Vaucher-Jequier, Edouard, négociant, Fleurier, 
Neuchâtel 34 
94 531 261 Belenot, Ferdinand, négociant , MIonruz , Neu- 
châtel 34 
95 570 261 D'Aujourd'hui, Jean-Ul., boucher, St-Gall 34 
96 1293 265 Favre, Ls-Célestin, horloger, Boveresse, Neu- 
châtel 34 
97 489 265 Landolt, Jean, agriculteur, Enge, Zurich 34 
98 1058 266 Bélénie, Jean-François, négociant, Genève 34 
99 356 267 Meier, Erhard, négociant, Oftringen, Argovie 34 
100 641 267 Rolirer, Joseph, Sachseln, Unterwald 34 
101 564 269 ti, riniger, Joseph, agriculteur, Kleinwangen, Lu- 
cerne 32 
102 1470 270 Décombet, Jean-Pierre , aubergiste , 
Sauvigny, 
Vaud 32 
103 52 271 Reichmuth, Thomas, agriculteur, Schwytz 32 
104 325 271 Bosset, Ch. -Henri, notaire, Villeneuve, Vaud 32 
105 588 273 Schleepfer, Jean, meunier, Stein, Appenzell 32 
106 1466 278 Lrihy, Jacgs, avocat, Aarwangen, Berne 32 
107 1075 281 Schneck, Abram, horloger, Colombier, Neu- 
châtel 32 
108 1298 282 Wunderli, Henri, capitaine, Meilen, Zurich 32 
109 1333 282 Sparmann, Paul, armurier, Ravensbourg, Wur- 
temberg 32 
110 46 283 Brugger, Jean, lieutenant, Berlingen , Thur- 
govie 32 
111 184 283 Lang, Ami, charpentier, Sonvillier, Berne 32 
112 1499 283 Britschgi, François, particulier, Lungern , 
Un- 
terwald 32 
113 1252 288 Panchoud, Louis, cafetier, Lausanne, Vaud 32 
114 1256 290 Bleuler, Arnold, fabricant, Kussnacht, Zurich 32 
115 1260 290 Früh, Jean-Jacques, agriculteur, 1ýogelsberg, 
St-Gall 32 
116 1346 290 Faletti, Ferdinand, rentier, Genève 30 
117 376 291 Krebs , 
Rodolphe 
, carabinier , 
Rueggisberg, 
Berne 30 
118 82 292 Hauser, Jean, président, WSdensweil, Zurich 30 
119 195 295 Perret, Jules, horloger, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 30 
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120 573 295 Rieser, J. -Ulrich, charron, Ursenbach, Berne, en 
espèces 30 
121 157 297 Stocker, Franz, commandant, Zoug 30 
122 398 298 Stussy, Léonard, charpentier, Glaris 30 
123 647 298 Hauri, Arnold, armurier, Zurich 30 
124 473 300 Calame, Numa, horloger, Locle, Neuchâtel 30 
125 1011 302 Mohr, Jérôme, buraliste, Stofa, Zurich 30 
126 194 303 Benziger, Salomon, armurier, Wald, Appenzell 30 
127 1109 306 Prost, Edouard, cordonnier, Crassier, Vaud 30 
128 1208 306 Sprenger-Rappeler, , négociant , 
Romanshorn , Thurgovie 30 
129 -522 306 Erni, Balthasar, agriculteur, Russwyl, Lucerne 30 
130e 1125 307 Grosjean, Constt, meunier, Bécillard, Be. "ne 30 
130b 289 307 Widmer, Gaspard, armurier, Ettiswyl, Lucerne, 
second don des Suisses à Bruxelles fr. 20 
troisième don des officiers neuchâtelois " 10 30 
131 1290 308 Berthoud, Fritz, architecte, * Fleurier, Neu- 
châtel 27 
132 417 309 Brandenberg, Joseph, agriculteur, Zoug 27 
133 349 309 Mennet, Jacques, négociant, Genève 27 
134 1043 310 Perrenoud, Auge, horloger, Sagne, Neuchâtel 27 
135 41 317 Aymond, Chs, propriétaire, Sion, Valais 27 
136 79 317 Frei, Jacques, meunier, Auw, St-Gall 27 
137 1259 317 Britschgy, Franz, aubergiste, Kerns, Unterwald 27 
138 271 319 Lumpert, Henri, négociant, St-Gall 27 
139 538 319 Burki, Charles-Henri, particulier, Cortaillod, 
Neuchâtel 27 
140 206 320 Widmer-Walti, Fréd., fabricant de papier, Lenz- 
bourg, Argovie 27 
141 111 321 Sonderogger, J. -J., huissier, Trogen, Appenzell 27 142 498 321 Béguin, Alphonse , boîtier , 
Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 27 
143 1386 321 Hotz, Jean, agriculteur, Oberrieden, Zurich 27 
144 1128 323 BSnzinger, Jean-Jacques, négociant, Wald, Ap- 
penzell 27 
145 34 324 Egli, Jean, bottier, Genève 27 
146 148 324 Gobat, Aimé, négociant, Crémine, Berne 27 




148 114 325 Schaen, Joseph, fruitier, Rothenbourg, Lucerne 27 
149 1019 326 Schellenberg, Jacques, agriculteur, PfS ikon, 
Zurich 27 
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150 287 327 Frischknecht, Jean, armurier, Speicher, Appen- 
zell, en espèces 27 
151 1216 327 Bucher, Jean, entrepreneur, Olten, Soleure, de 
DIM. Royssinger-Stollet-neveu, liqueurs 25 
152 393 327 Breitenschmid, P. -L., maître de poste, Wohlen, 
Argovie, en espèces 25 
153 478 327 Gugolz, Jacques, agriculteur, Langnau, Zurich 25 
154 406 328 Zurcher, Clément, aubergiste, Wyl, St-Gall 25 
155 418 328 Scheller, Jean-Jacques, fabricant, Bulach, Zu- 
rich 25 
156 578 328 Ljlrich, Martin, chef de train, Cham, Zoug 25 
157 1173 330 Villiger, Balthasar, mécanicien, Kriens, Lucerne 25 
158 609 330 Beck, Jean, armurier, Genève 25 
159 266 331 Suiger-}fuel, Jacques, boulanger, Stein, Schaff- 
house 25 
160 446 341 Landis, Iienri, capitaine, Richtersweil, Zurich 25 
161 502 341 Kuhn, Jean-Gs, fabricant, Degersheim, St-Gall 25 
162 632 31 Guinand, Alcide, horloger, Brenets, Neuchâtel 25 
163 558 342 Jeanneret , Henri-Eda , 
horloger, Locle, Neu- 
châtel 25 
164 1028 343 Gelay-Leresche, Auguste, négociant, Genève 25 
165 1449 343 Petitpierre, Chs-Louis, peintre, Neuchâtel 25 
166 566 343 Schmidli, Bartholomé, tailleur, Speicher, Ap- 
penzell 25 
167 341 344 Vouant, Ante, boulanger, Montbrillant, Genève 25 
168 1462 347 BSniger, Fritz, graveur, N itfurn, Glaris 25 
169 437 348 Freuler, Jacgs, négociant, Ennetbuhl, Glaris 25 
170 1444 348 Gloor, Si, agriculteur, Iïulnm, Argovie 25 
171 501 349 Dierauer., Tobie, armurier, Bernegg, St-Gall 25 
172 165 350 Grutier, Jacgs, charpent', Hochstetten, Berne 22 
173 1087 352 I Slin, Maurice, cultivai', Einsiedeln, Schwytz 22 
174 1060 353 Braillard, Frédéric, boîtier, Chez-le-Bart , 
Neu- 
châtel 22 
175 22 354 Imdorf, L lrich, agriculteur, Alpnach, LU nterwald 22 
176 225 355 13elbling, Chs, négociant, tiVarmb, }ch, Bade 22 
177 1035 357 Bucler, Jean, agriculteur, Erlenbach, Berne 22 
178 1278 357 L'æhler, Gottlieb, aubergiste, Gwatt, Berne 22 
179 1277 358 Landis, Henri, lieutenant, Itichtersweii, Zurich 22 
180 1007 361 Couchet, François, carrossier, Genève 22 
181 519 362 Jeanrenaud, Ami-Siméon, horloger, Travers,. 
Neuchâtel 22 
182 1034 363 Wirth, Alfred, négociant, Wattwyl, St-Gall 22 
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183 1197 363 Landolt, Henri, propriétaire, Engstringen, Zu- 
rich, en espèces 
184 606 363 Muller, J., père, Winterthour, Zurich 
185 54 367 Odermatt, Marie, fabricant, Ennetmoos, Unter- 
wald 






187 467 367 Emmery, Jean-Ls, horloger, Plainpalais, Genève 22 
188 1100 369 Mercier, Louis, cafetier, Orbe, Vaud 22 
189 650 369 Derivaz, Benjamin, entrepreneur, St-Gingolph, 
Valais 22 
190 49 371 Roux, Emmanuel, commis, Lausanne, Vaud 22 
191 1266 372 Gander, Michel, chargeur, Alpnach, Unterwald 22 
192 1440 372 Lumpert, J. -J., capitaine, St-Gall 20 
193 1048 373 Iledinger, Aloïs, sellier, Schwytz 20 
194 429 373 borner, Auguste, marchand de vin, Nuremberg, 
Bavière 20 
195 1457 377 Næf, Jules, cultivateur, Thalweil, Zurich 20 
196 372 378 Ettlin, Maria, économe, Ennetbergen, Unterwald 20 
197 197 379 Abegg, Jean, boulanger, Horgen, Zurich 20 
198 1353 379 Amann-Dupont, négociant, Ermatingen, Thur- 
govie 20 
199 151 380 Binder, Georges, économe, Worms, Hesse 20 
200 485 380 Acby, Melchior, aubergiste, Nitfurn, Glaris 20 
201 169 381 Hasser, Fréd. -L8, horloger, Tramelan, Berne 20 
202 1248 381 Barr, Jacques, major, Zofingue, Argovie 20 






204 5 383 Hauser, Jacques, menuisier, Buochs, Unterwald 20 
205 352 383 Streuli, Henri, Horgen, Zurich 20 
206 1171 384 Ililty, Jean, cultivateur, Werdenberg, St- Gall 20 
207 548 384 IIérosé, Eugène, négociant, Constance, Bade 20 
208 1374 385 Rod, Jean-Abrani, cultivateur, Denezy, Vaud 20 
209 1082 386 Guye-Giroud , Gust. , propriétaire , 
St-Sulpice, 
210 1311 388 
211 562 38S 
212 1150 389 
213 1305 389 
214 145 392 
215 1234 393 
Neuchâtel 
Neuchâtel 
Kuratli, J. -J., mécanicien, Rorschach, St-Gall 
Iselin, Phe, négociant, Richtersweil, Zurich 
Landry, Jules, architecte, Yverdon, Vaud 
Beglingen, C., armurier, Glaris 
Ziegler, Hermann, armurier, Genève 
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216 436 393 Weber, Frédéric, Hausen sur Albis, Zurich, en 
espèces 20 
217 448 394 Bertholet, Jean, préfet, Château d'Oex, Vaud 20 
218 484 395 Bachofen, Jean, fruitier, Weisslingen, Zurich 20 
219 1377 397 Schmidt, J. -U1., chargeur, Olten, Soleure 20 
220 1441 397 Forrer, Elie, boulanger, Wattwyl, St-Gall 20 
221 1465 398 Kleinert, Jean, négociant, Zurich 20 
222 1076 403 Linder, Jean, économe, Kaufbeuren, Bavière 20 
223 1080 403 Blancpain, Jules, fabricant d'horlogerie, Ville- 
' ret, Berne 20 
224 359 403 Morf, J. -J., aubergiste, St Gall 20 
225 1363 403 Durst, Fritz, aubergiste, Netstal, Glaris 20 
226 1477 403 Tschanz , Philippe , major fédéral , 
Chaux-de- 
Fonds, Neuchâtel 20 
227 193 406 Borloz, Aug°, cultivateur, Villeneuve, Vaud 20 
228 618 406 Oertli, Jean, fabricant, Buliler, Appenzell 20 
229 532 407 Bargezzi, Urs. -Jos., brasseur, Soleure 20 
230 1065 408 Dunant, Louis, négociant, Genève 20 
231 357 408 Pfenninger, Rod°, 'armurier, Stæfa, Zurich 20 
232 1345 408 Muller-Camper, Samuel, aubergiste, Zofingue, 
Argovie 17 
233 223 410 Bolleter, Henri, Meilen, Zurich 17 
234 1427 410 Schwendiger, Jean Georges, mécanicien , 
Neu- 
châtel 17 
235 316 411 Reichling, Rodolphe, Meilen, Zurich 17 
236 322 411 Bischoff, Gaspard, chargeur, Kriens, Lucerne 17 
237 235 413 Courvoisier, Che, négociant, Lausanne, Vaud 17 
238 565 414 Golay, Jules, fabricant d'horlogerie, Genève 17 
239 183 415 Gonset, Frédéric-Auge , négociant, 
Chaux-de- 
Fonds, Neuchâtel 17 
240 17 417 Mathey, Che, horloger, Fleurier, Neuchâtel 17 
241 1139 417 Bar, Jean, marchand de vin, Miennedorf, Zurich 17 
242 4 76 417 Fauchère, S', négociant, Vevey, Vaud 17 
243 1044 420 Christen, Marie, Buren, Unterwald 17 
244 4 421 Kamenzind, fabricant, Buochs, Unterwald 17 
245 1312 423 Walther, Hermann, étudiant, Soleure 17 
246 347 424 Ritschel, Aug°, directeur de police, Genève 17 
247 1288 424 Ringeisen, Jacques, fabricant, Hundwyl, Ap- 
penzell 17 
248 1072 425 Montandon, Emile, cloutier, Travers, Neuchâtel 17 
249 1144 425 Hefti, Melchior, Niederurnen, Glaris 17 
250 1153 425 Lugrin, Fréd., lieutenant, vallée de Joux, Vaud 17 
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251 1319 425 Johann, Albert, négociant, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel, en espèces 17 
252 487 425 Wust, Henri, marchand de fromage, Bâle 17 
253 365 426 Hotz, Jacgs, cultivateur, Fa? llanden, Zurich 17 
254 367 426 Wydler, Henri, teinturier, Aarau, Argovie 17 
255 553 427 Barbe, Auge, horloger, Chexbres, Vaud 17 
256 579 427 Ott, Balthasar, négoct, Pvteiringen, Berne 17 
257 260 428 Bosshardt, Charles, lieutenant, Zoug 17 
258 1179 429 Stmssel, Jean, négociant, Bâle 17 
259 203 430 Born, Albert-Fréd., négociant, Herzogènbuch- 
sée, Berne 17 
260 213 430 Zemp, Jean, major, Entlebuch, Lucerne 17 
261 337 430 Paquet, Jules, négociant, Genève 17 
262 527 430 Nul , -vu que le tireur a tiré 
deux passes sur la 
même cible 17 
263 614 430 Muller, Augustin, teinturier, Ettiswyl, Lucerne 17 
264 640 433 ? ýlu. ller-ýValz, Fribourg, grand-duché de Bade 17 
265 464 435 lieder , 
Jean-Jacques , armurier, Interlaken , Berne 17 
266 1340 437 Arbenz-Kern, négociant, Feuerthalen, Zurich 17 
267 91 438 Elles, Alexe, négociant, Thoune, Berne 17 
268 1102 439 Keller, Jacgs, imprimeur, Wattwyl, St-Gall 17 
269 98 440 Bourry, J., négociant, St-Gall 17 
270 1321 440 Goering, Melchior, forgeron, Schattorf, Lri 17 
271 615 440 Brunner, Jacq8, serrurier, Kussnacht, Zurich 17 
272 1492 440 Sturzenegger, Jean, tisserand, Ruti, Appenzell 15 
273 378 442 Bourquin, L6-Ade, négociant, Bienne, Berne 15 
274 1003 445 Hindermann-Mérian, fabricant, Bâle 15 
275 9 445 Rollier, Fréd. , 
inspecteur, Moutiers-Grandval, 
Berne 15 
276 48 445 Held, Georges, négociant, Genève 15 
277 1467 445 Jayet, Antoine, horloger, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 15 
278 1480 445 Schalch, Jean, armurier, Schaffhouse 15 
279 1038 446 Liescli, Jean, lieutenant, Malans, Grisons 15 
280 1342 446 Ramseyer, Fritz 
, 
horloger, Chaux-de-Fonds , 
Neuchâtel 15 
281 25 448 Wust, Fidèle, brasseur, Munster, Lucerne 15 
282 1317 448 Mury, Jean, relieur, Sisach, Bâle-Cainpagne 15 
283 525 448 Madlez, Jean, fabricant, Genève 15 
284 1383 449 Stumpf, Joseph, chargeur, Wattwyl, St-Gall 15 
285 1367 450 Luchsinger, Fritz, blanchisseur, Glaris 15 
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286 1101 454 
287 1343 454 
288 340 455 
289 369 455 
290 1308 455 
291 1036 457 
292 1052 457 
293 96 457 
294 1180 457 
295 224 458 
296 1329 459 
297 622 460 
298 1209 463 
299 391 466 
300 1196 467 
301 1020 470 
302 1373 470 
303 1415 470 
304 1425 470 





Lehnen, David, capitaine, Berne, en espèces 15 
l'otaz , lienri, commis, Uhaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 
Ocsch, Nicolas, agriculteur, Lausanne, Vaud 
Staub, Emile, fabricant, M nned. orf, Zurich 
Lutz, Jean, capitaine, Trogen, Appenzell 
Drape], Chs, négociant, Aigle, Vaud 
Dupard, François, topographe, Genève 
Spallinger, Auge, propriétaire, Apples, Vaud 
Sigrist, J. -J., notaire, Cerlier, Berne 
Brandt, Fritz, négociant, Sonvillier, Berne 
Grob, Jacqs, Horgen, Zurich 
Dubois, Ls, négociant, Locle, Neuchâtel 
Hegi, Jean, président, Bukten, Bâle-Campagne 
Pétremand, Jean, traiteur, Prégny, Genève 
Ouggenbuhl, Jean, agriculteur, Meilen, Zurich 
Fluckiger, Joseph, négociant, Berrie 
Jenny, Sébast., commis, Ennenda, Glaris 
ddathey, Auge, fils, négociant, Locle, Neuchâtel 
Egger, Jean-Goftl., conseiller, Aarwangen, Berne 
Waldespuhl, Théodore, capitaine, Bren garten, 
Argovie 
306 631 473 Vuille, Ls-Auge, horloger, Sagne, Neuchâtel 
307 1358 47 6 Schwyter, Fridol., père, partie", Nýefels, Glaris 
308 1420 476 Erni, Jean, cultivateur, Russwyl, Lucerne 
309 1484 476 Hcesli, Jean, graveur, Ennenda, Glaris 
310 42 477 Delarageaz, Rode, cultivatr, Préverenges, Vaud 
311 234 479 Vouga, fils, cultivat", Lausanne, Vaud 
312 1446 480 Suter, Henri, serrurier, Liestal, Bâle-Campe 




























314 1368 483 Crivelli, Louis, rentier, Lucerne 15 
315 257 484 Zueslin-Thurneisen, négociant, Bâle 15 
316 171 485 Schurch, Jacgs, boucher, Hcechstetten, Berne 15 
317 1190 486 Jeanrenaud, Ls, horloger, Travers, Neuchâtel 15 
318 424 486 Lenggenhager, Gs, agricultr, Mogelsberg, St-Gall 15 
319 1083 487 Fauchère, Jacgs, coiffeur, NIoudon, Vaud 15 
320 326 489 Ulrich, Jean, fabricant de parapluies , 
Soleure, 
de M. Louis Kohler à Boudry, une fi: urclielte 12 
Total 16370 
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1 MM 64 0 Rieder, J. -J., armurier, Interlaken, Berne, de 
plusieurs fabricants d'horlogerie à la Chaux- 
de-Fonds 5 75 
2N 67 0 Susz, Charles, Russin, Genève, de plusieurs 
Italiens habitant le canton de Neuchâtel 386 
3Q 135 1 Lehmann, Gustave, cafetier, Bienne, Berne, 
de quelques patrons et ouvriers décorateurs 
à Genève 220 
4 AA 112 3 Béguelin, Jean, négociant, Tramelan, Berne, 
de la Société des carabiniers à Fribourg et 
district du Lac, une carabine et espèces 206 
5 XX 98 10 Frener, Joseph, médecin, Urna sch, Appen- 
zell, de la Société fribourgeoise des officiers 200 
6e G 181 14 Mercier, Charles, capitaine, Orbe, Vaud, de 
MM. Bremon-Quenec et fils , aux 
Verreries 
de Semsales, une cafetière en argent 200 
6G BB 59 14 Blanchoud, Isaac, rentier, Paris, de M. Ch' 
Metz à Heidelberg, une pompe à incendie 186 
7 IT 104 19 Péter, François, armurier, Genève, du Con- 
seil fédéral, une carabine 160 
8 TT 61 21 Grether, Auguste, horloger, Ponts, Neuchâ- 
tel, du même, une carabine 160 
9'l KK 98 22 IIasler, André, MSnnedorf, Zurich, des amis 
du tir au. Noirmont 150 
9L R 65 22 De Kaullaz; Fréd., propriétaire, Oberischin- 
gen , Wurtemberg , de la Société 
de tir de 
Heidelberg 150 
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10 R 160 23 Tschaggery, Godefroy, boucher 
, Thoune, Berne, des Suisses à Moscou 140 
11 NN 103 23 Rich, André , armurier, Linz , St-Gall, du Cercle 1'Unaioni Fontainemelon, en espèces 
dans un écrin de fr. 11 111 
12 A 120 25 Kindlimann, Jacgs, Feuerthalen, Zurich, d'un 
anonyme à Berlin 100 
13 X 52 28 Sutermeister, Maurice, fondeur, Aarau, Ar- 
govie, de la commune de Peseux 100 
14 R 78 28 Lehnen, David, capitaine , Douane , 
Berne, 
de M. Reinach à Genève 100 
15 BB 82 29 Epanger, Marc, receveur, Nyon, Vaud, de 
M. A. Persoz à Neuchâtel 100 
16 EE 220 29 Reymond, Alexandre, négoct, Genève , des 
cafetiers et maîtres d'hôtel à Neuchâtel 100 
17 E 109 29 Walther, Hermann, étudiant, Soleure , 
du 
Corps enseignant de la ville de Neuchâtel 100 
18 PP 257 30 Geister , Rodolphe , maréchal , 
Langenthal, 
Berne, de la 3°'C Compagnie de secours à 
1 euchâtel 91 
19 Y 155 31 Pièce, Jules, aubergiste, Genève, de l'atelier 
Berbier et Desbceuf à Delémont, 1 montre 
argent 80 
20 L 248 33 Tatti, Albino, Bellinzona, Tessin, des Suis- 
ses à la Havane 80 
21 I111 81 35 Simmen, Frédéric, instituteur, Cerlier, Berne, 
des mêmes 80 
22 YY 602 36 Niederer, Bartholomé, Walzenhausen, Ap- 
penzell, de la Municipalité de Neuchâtel 80 
23 T 238 36 Schmid, C., fabricant, Kussnacht, Zurich, de 
la même 75 
24 J1 37 Pfenniger, , 
Joseph, Reiden, Lucerne, de la 
même 70 
25 FF 58 37 Schellenberger, PfSffikon, Zurich, des Suis- 
ses à la Havane 70 
26 V 287 39 Altheer, J. -C., Speicher, Appenzell, des 
mêmes 70 
27 00 123 39 Linder, Jobann, économe, Kaufbeuren, Ba- 
vière, des mêmes 70 
28 HII 52 40 Frey, Rode, particulier, Bubikon, Zurich, de 
la Municipalité de Neuchâtel 65 
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29 F 98 
30 RR 264 
31 C 106 
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32h II 120 
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35 L 23 
36 PP 23 
37 Y 246 
38 E 158 
39aAA 211 
39b Ti 23 
40 R 141 
41 PP 22 
42 VV 253 
43 Q 33 
44 P 88 
45 KK 69 
46a BB 34 
46bXX 331 
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40 Malorey, Adrien-Joseph, armurier, Caen, 
Calvados, de la Municipalité de Neuchâtel 65 
40 Girardin, Pierre, néboct, Porrentruy, Berne, 
des Suisses à la Havane 
41 Hauser, Théodore, pharmacien, Fontaines, 
Neucliàtel, des mêmes 
42 Knuty, Frédéric, négociant, Bâle, clos mêmes 
43 Giezendanner, J. -J., avocat, St-Gall, des ou- 
vriers gypseurs de M. Sachi à la Chaux- 
de-Fonds 
43 Robert, Louis-Paul, horloger, Sagne, Neu- 
châtel , de la Société des tireurs du Haut- Frickthal 
44 Hotz, Jacques, agriculteur, Foellanden, Zu- 
rich, des Suisses à la Havane 
45 Gugolz, Henri, huilier, Langnau, Zurich, des 
A 
memes 
46 Jequier, Henri 
, 
horloger, Fleurier, Neu- 
châtel, des mêmes 
47 Gallmar. n, Jacques, Aussersihl, Zurich, de la 
Municipalité de Neuchâtel 
48 Weber, Jacob, maréchal , Hohenrein , Lu- 
cerne, de la même 
48 Noguet-Vinet, Françs, député, Nyon, Vaud, 
de la même 
49 Weber, J., boîtier, Schaffhouse, de M. Justin 
Huguenin à la Chaux-de-Fonds 
49 Ruch, Charles, Zurich, de la Municipalité de 
Neuchâtel 














tel, des Suisses résidant à Mulhouse 40 





Burg à la Chaux-de-F(", 3 boîtes allumettes 36 
A repo1ter 5301 
50 Haldimann, Louis, négociant, Brenets, Neu- 
châtel, des mêmes 
50 Perrin, Jacques, négociant, Payerne, Vaud, 
des mêmes 








50 Buhler, J. -J., cultivateur, Frlenbach, Berne, 
des mêmes 
52 Chêne, FrançB, employé, Paris, de M" von 
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47 V 245 52 Bernasconi, Guiseppe, Côme, Italie, des Suis- 
ses à Mulhouse 35 
48 R4 53 Hindermann-Mérian, négociant, Bâle, des 
mêmes 35 
49 M, 52 53 DelavallP. z) Moritz, notaire, Collombey, Vaud, 
des mêmes 35 
50e 0 96 53 Blaettler, Valentin, lieutenant, Hergiswyl, 
Unterwald, des mêmes 35 
50b FF 149 53 Montandon , 
Henri , négociant , Chaux-de- Fonds, Neuchâtel, du Corps de musique de 
Genève, en argenterie 32 
51 P 55 54 Pfcnninger, Joseph, Reiden, Lucerne, de M. 
J. Schaller au Casino à Chaux-de-Fonds 30 
52 F 79 54 Schlitter, Fridolin , tanneur , 
Niederurnen, 
Glaris, de la Caisse du tir, en espèces 30 
53 RR 172 54 Blottler, Valentin, aubergiste, Oberreg, Ap- 
penzell, en espèces 30 
54 II 50 55 Streuli, Jean, Horgen, Zurich 30 
55 N 35 55 Leuba, Ede', Locle, Neuchâtel 29 
56 MM 150 55 Loliger, Gérold, aubergiste, Munchenstein, 
Bâle-Campagne 28 
57 YY 275 55 Gattiger, Jean, Horgen, Zurich 28 
58 E 150 55 Landwing, Charles, capitaine, Zoug 26 
59 GG 157 55 Droz-Borle, Eugène, horloger, Chaux-de- 
Fonds, Neuchâtel 26 
60 T 166 56 Von Moos, conseiller, Sacheln, Unterwald 26 
61e 31 237 56 Tatti, Albin, Bellinzona, Tessin 26 
61b S 68 57 Gobat, Aimé, négociant, Crémine, Berne, de 
quelques citoyens du Bas-Vuilly 25 
62 K 83 60 Staub, Jean, WSdensweil, Zurich, espèces 24 
63 V 189 60 Fleury, Martin, fumiste, Soleure 24 
64 M 69 61 Giezendanner, Emile. , agriculteur, 
Ebnat, 
St-Gall 24 
65 MM 222 61 Matthey, Louis, horloger, Eplatures, Neu- 
châtel 24 
66 YY 276 62 Jenni, Fritz, capitaine, Enneda, Glaris 24 
67 KK 218 62 Vulliens, Alphonse, agriculteur, Longirod, 
Vaud 22 
68 XX 122 63 Bosquette, Alexandre, négociant, St-Quen- 
tin, France 22 
69 GG 60 63 Lang, Jean, Langenthal, Berne 22 
70 CC 151 64 Kaiser, Jean, médecin, Tramelan, Berne 22 
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71 0 15 65 Kælin, Meinrad, Einsiedeln, Schwytz, en 
espèces 20 
72 I 61 65 Haldimann, Louis, négociant, Brenets, Nea- 
châtel 20 
73 K 175 65 Wolfensperger, R., Bauma, Zurich 20 
74 EE 228 65 Baumann, Jean, sculpteur, Brienz, Berne 20 
75 11H 82 66 Prodolliet, Frs, cafetier, Morges, Vaud 20 
76 CO 87 66 Un inconnu, qui a omis de remettre son bul- 
letin 18 
77 L 145 67 Ziegler, Gustave, Fleurier, Neuchâtel 18 
78 R 117 67 Obrist, Henri, Kussnacht, Zurich 18 
79 V 64 68 Bucher, Franz, agriculteur, Obburgen, Un- 
terwald 18 
80 S 23 69 Desbaillet, Pierre, cultivateur, Russie, Ge- 
nève 18 
81 BB 92 69 Beljean, Oscar, horloger, Nenveville, Berne 18 
82 X 12 70 Favre-Bulle, il. -W., Locle, Neuch iel 18 
83 C 87 70 Luchsinger-Blumer, négociant, Glaris 18 
84 I 146 70 Hæmmerli, Fritz, horloger, St-Imier, Berne 18 
85(1 C 130 70 Schwartz, J. -J., meunier, Thurgi, Argovie 18 85b XX 210 72 Kobelt, Lucas, huissier, Marbach, st-Gall, 
de M. Nicolas Gerber, au Cernil, 2 fro- 
mages de Bellelay 20 
86 Y 217 72 Frischknecht, Jean-J. , mécanicien, 
Netstal, 
Glaris 17 
87 B 116 74 Aufdermauer, Franz-M', Steinen, Schwytz 17 
88 MM 317 74 Saltez, Ed5, serrurier, Thorgisse, Zurich 17 
89 XX 430 74 Niederer, Bartholomé, Walzenhausen, Ap- 
penzell 17 
90 KK 16 75 Stussi, Jean, négociant, Uster, Zurich 17 
91 H 69 75 Renggli, Jean, vétérinaire, Lucerne 17 
92 K 107 75 Girard, Ls, armurier, Aigle, Vaud 17 
93 M 1.01 75 Preis , Théodore, négociant, 
Strasbourg , Bas-Rhin 17 
94 I 168 75 Gygax, Nicolas, agriculteur, Zurich 17 
95 A 98 76 Lutz, Johannes, fabrict, Trogen, Appenzell 17 
96 31 66 77 Moret, Xavier, aubergiste, Vuadens, Fri- 
bourg 17 
97 NN 116 77 Schnock, Abrani, Colombier, Neuchâtel 15 
98 RR 152 77 Girardin, Pierre, négt, Porrentruy, Berne 15 
99 V 204 78 Bernasconi, Joseph, Côme, Italie 15 
100 MM 251 78 Peytregnet, Ls, négociant, Naples, Italie 15 
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101 VV 85 79 Schwyter, Franz, Nwfels, Glaris, espèces 15 
102 E 172 79 Dorner, Auguste, aubergiste, Nuremberg, 
Bavière 15 
103 SS 2 80 Gréther, Auge, horloger, Ponts, Neuchâtel 15 
104 KK 81 80 Hotz, Gaspard, commandant, Fællanden, Zu- 
rich 15 
105 YY 135 80 Hauser, Jean, Richtersweil, Zurich 15 
106 UU 113 80 Honegger, Erhard, Wetzikon, Zurich 15 
107 TT 140 80 Le même 14 
108 II 98 80 Schweitzer, Ch., maréchal, Neuchâtel 14 
109 TT 237 80 Landwing, Edouard, Zoug 14 
110 U 32 81 Siebenmann-Buol, négociant, Aarau 14 
111 SS 133 81 Guinand, Dorwald, Brenets, Neuchâtel 14 
112 NN 38 82 Faller, Lorenz, fabrict, Lenzkirch, Bade 14 
113 V 176 82 Hermann, Aloïs, Stanstad, Unterwald 14 
114 SS 131 83 Lorimier, Fréd. -L8, négociant, Neuchâtel 14 





116 P 147 84 Breitschmidt, F. -J., maître de poste, Woh- 
len, Argovie 14 
117 UU 260 84 Durmuller, Albert, Kussnacht, Zurich 14 
118 QQ 12 85 Dusch, Andréas, particulier, Samanden, Gri- 
sons 14 
119 00 96 85 Weber, Casimir, armurier, Zurich 14 
120 VV 248 85 Ryf, Jean, avocat, Horgen, Zurich 14 
121 MM 197 86 Brunner, Jean, cordonnier, Brienz, Berne 14 
122 PP 53 87 Guye-Girard, St-Sulpice, Neuchâtel 14 
123 1111 121 88 Lappi, Théode, pharmacien, Orbe, Vaud 14 
124 MM 252 88 Peytregnet, Le, négociant, Naples, Italie 14 
125 PP 53 89 Guye-Girard, Guste, St-Sulpice, Neuchâtel 14 
126 RR 26 89 Hel-, Victor, négociant, Delémont, Berne 14 
127 N 47 89 Wagner, Antoine, notaire, Stanz, Unterwald 14 
128 Q 75 89 Motti, Antoine, négociant, Gênes, Italie 14 
129 Y, 24 90 Albrecht, Edouard, imprimeur, Aarau 14 
130 00 99 90 Linder, Jean, propriétaire, Kaufbeuren, Ba- 
vière 14 
131 AA 93 90 Ber, Jean, particuh', MSnnedorf, Zurich 14 
132 LL 186 90 Blumer, Péter, fabricant, Schwanden, Glaris 14 
133 0 52 91 Ilirt, Ch', aubergiste, Lignières, Neuchâtel 14 
134 TT 266 91 Fenner, Gaspard, aubergiste, Kussnacht, Zu- 
rich 14 
135 CC 198 91 Gæng, Jean, négoce, Laufenbourg, Argovie 14 
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136 Q 68 92 Blotti, Antonio, négociant, Gênes, Italie, en 
espèces 14 
137 UU 104 92 Largiadi, Dominique, Coire, Grisons 14 
138 C 29 93 Bauinann, Jacques, Bubikon, Zurich 14 
139 N 91 93 IIanmuller , 
Martin, cultivateur, Arisdorf, 
Bâle-Campagne 14 
140 V 305 93 Devaux, Oscar, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 14 
141 CO 172 94 Bouille, Hype, boîtier, Bois, Berne 14 
142 Y 76 95 Brugger, Jacq 1, capitaine, Frutigen, Berne 14 
143 UU 200 96 Linder, J. -J., armurier, Interlaken, Berne 14 
144 KK 188 96 Nef, Adolphe, ingénieur, St-Gall 14 
145 I{ 167 98 Vnthier, Sophie, St-Blaise, Neuchâtel 14 
146 HH 196 98 Ilammer, Fritz, charpentier, Neuchâtel 14 
147 AA 69 99 Ilurlimann, capitaine, Walchwyl, Zoug 12 
148 DI) 174 99 Chatelain, D. -H., Tramelan, Berne 12 
149 TT 92 100 Favre, Henri-Auge, Locle, Neuchâtel 12 
150 HII 73 100 Bachmann, Henri, Stuttgart, Wurtemberg 12 
151 D 89 100 Luchsinger-Blumer, négociant, Glaris 12 
152 F 92 100 Baumann, Jacob, Bubikon, Zurich 12 
153 DD 136 101 Enfster, Jean, ébéniste, Wald, Appenzell 12 
154 FF 197 101 Humbert-Ramuz, Ulysse, négociant, Chaux- 
de-Fonds, Neuchâtel' 12 
155 RR 289 101 Péquignot, Théodore, fabricant d'horlogerie, 
Porrentruy, Berne 12 
156 0 84 102 Wursch, Martin, ébéniste, Buochs , Unter- 
wald 12 
157 T 189 102 Castacna César, Côme, Italie 12 
158 U 77 103 L'Allemand, Nicolas, Evillard, Berne 12 
159 SS 71 103 Nerdenet, Henri, horloger, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 12 
160 FF 36 104 Soguel, Henri, ébéniste, Morges, Vaud 12 
161 DD 75 104 Blatter, Engelbert,: aubergiste, Oberegg, Ap- 
penzell 12 162 G 65 104 Wuste, Frédéric, maréchal, Amsterdam, 
Pays-Bas 12 
163 0 43 105 Wursch, Martin, ébéniste , 
Buochs, Unter- 
wald 12 
164 LL 153 105 Chevalley, Vincent, entrepreneur, Vevey, 
Vaud 12 
165 G 153 105 Suse, Charles, Russin, Genève 12 
166 EE 4 106 Gauwerky, Ls, négociant, Bulach, Zurich 12 
167 00 28 106 Weber, Casimir, armurier, Zurich 12 
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168 L 103 106 Serpe, Chr., négociant, Francfort s/M., en 
169 NN 216 10G 
170 YY 112 107 
171 Y 62 
172 M 115 
173 LL 68 
174 SS 96 
175 N 183 
176 M 51 5 
177 M31 17 
178 K 115 
179 DD 79 
180 Y 190 












182 GG 165 111 
183 BB 110 111 
184 R 191 111 
185 D 160 111 
186 P 121.112 
187 1 89 112 
188 VV 88 113 
189 LL 117 113 
190 Q 23 114 
191 TT 132 114 
192 U 122 114 
193 Y 99 114 
194 SS 170 114 
195 00 72 115 
196 PP 42 115 
197 111 40 115 
198 00 116 115 
199 K 73 115 
espèces 
Balland, Emile, négociant, Genève 
Hauser, Jean, fabricant, Richtersweil 
rich 
Albrecht, Edouard, relieur, Aarau 
Isli, Jacques, meunier, Trub, Berne 
Landry, Oscar, orfèvre, Genève 
IIirtzel, Salomon, teinturier, Zuricli 
Zu- 
\Vetter\vald, Gaspard, émouleur, Soleure 
Gross, Rodolphe, Brunnen, Schwytz 
Le même 
Staub, Jean, Wædenswei1, Zurich 
lielg, Victor, négociant, Delémont, Berne 
IHuniger, Eda, négociant, Berthoud, Berne 
Rodolphe, Ulrich, aubergiste, Staufen, Ar- 
govie 
Py, Henri, Corcelles, Neuchâtel 
Billaud, Frs, poëlier, Yverdon, Vaud 
Muller, J., cafetier, Winterthour., Zurich 









Mathey, Ulysse, président du Comité de tir, 
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 
Schwiter, François, Nefe1s, Glaris 
Perret, Jules, horloger, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 
Godet, Alphonse, serrurier, Neuchâtel 
Guggenbülil, Jean, Meilen, Zurich 
Zust, Joseph, Sursée, Lucerne 
Iiicrner, Ls, négociant, St-Imier, Berne 
Treuthardt, Fr., contre-maître des poudrières, 
Aubonne, Vaud 
Hasler, Godefroy, Moennedorf, Zurich 
Schouffelberger 
, 
J., négociant, Uster, Zu- 
rich 
Nourrisson, Samuel, boîtier, Genève 
Linder, Jean, économe, Kaufburen, Bavière 
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200 II 160 115 Anderegg, Georges-Fréd., négociant, Watt- 
wyl, St-Gall, en espèces 10 
201 RR 115 115 Baumgartner, Jos., Emishofen, Thurgovie 10 
202 SS 254 115 Egger, S. -G., préfet, Aarwangen, Berne 10 
203 K. K 13 116 Stussy, Jean, négociant, Uster, Zurich 10 
204 N 41 117 Leuba, Edmond, Locle, Neuchâtel 10 
205 T 81 117 Péter, Jean, armurier, Genève 10 
206 AA 92 118 Piaget, Henri, horloger, Yverdon, Vaud 10 
207 SS 165 118 Heggendorn, Henri, Prattelen, Bâle-Cam- 
pagne 10 
208 T 145 119 Elmer, Henri, chasseur de chamois, Glaris 10 
209 SS 10 120 Gréther, Ulysse, horloger, Brévine, Neu- 
châtel 10 
210 TT 69 120' Streiff-Luchsinger, négociant, Glaris 10 
211 F 58 120 Delachaux, Samuel, libraire, Neuchâtel 10 
212 AA 72 120 Gillet, Jean, négoet, Montbovon, Fribourg 10 
213 D 69 120 Baumann, Jacob, Bubikon, Zurich 10 
214 TT 200 120 Favre-Leuba, Fritz, Locle, Neuchâtel 10 
215 GG 107 120 Courvoisier, Che, Lausanne, Vaud 10 
21G V 198 120 Bernasconi, Joseph, Côme, Italie 10 
217 0 155 120 Balachoff, Jean, rentier, Genève 10 
218 N 155 120 De Leuw, Constantin, rentier, Dusseldorf, 
Prusse 10 
219 A 90 120 Un inconnu a oublié d'échanger sa contre- 
marque 10 
220 P 192 120 Bersot, Paul, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 10 
221 QQ 98 121 Moser, Louis, négociant, Genève 10 
222 QQ 99 121 Dubied, Gustave, négociant, St-Sulpice, Neu- 
châtel 10 223 XX 287 121 Maufais, Jean"Fr9, propriétaire, Paris 10 224 RR 201 121 Bouvier, Henri, négociant, Neuchâtel 10 225 YY 518 121 Knuty, Fréd., négociant, Bâle 10 226 GG 58 121 Kalmann, Conrad, négociant, Saignelégier, 
Berne 10 
227 H 33 122 Ducommun, Henri-Fréd., négociant, Chaux- 
de-Fonds, Neuchâtel 10 
228 VV 84 122 Schwiter, Franz, Na fels, Glaris 10 
229 BB 54 122 Comtesse, Justin, rentier, Neuchâtel 10 
230 I 104 122 Mathey, Ulysse, président du comité de tir, 
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 10 
231 YY 354 122 Sturzenegger, Jacques, fabricant, Trogen, 
Appenzell 10 
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232 XX 239 122 Kellenberger, Titus, Walzenhausen, Appen- 
zell, en espèces 10 
233 K 168 122 Wolfensberger, Rodolphe, Bauma, Zurich 10 
234 TT 228 122 Landwing, Edouard, Zoug 10 
235 VV 297 122 Ilefti, Fréd., fabricant, Diesbach, Glaris 10 
236 LL 36 1`23 WeGtermann, Philippe, négociant, Genève 10 
237 SS 241 123 Chatelain, D. -H. , boulanger, Tramelan, Berne, 9 
238 E 14 124 Sonderegger, Jacques, huissier; Trogen, Ap- 
penzell 9 
239 Il 88 124 Anderegg, Fréd., négociant, Wattwyl, St- 
Gall 9 
240 YY 230 124 Wust, Henri, négoci-int, Bile 9 
241 D 86 124 Peillonnet, Claude, négoct, Chêne, Genève 9 
242 MM 187 124 Steiger, François-Chs, agriculteur, Sattel, 
Schwytz 9 
243 L 176 124 Jenni, Jean, imprimeur, Soleure 9 
244 PP 302 124 Hotz, Jacques, agriculteur, Faellanden, Zu- 
rich 9 
245 N 22 125 Honegger, Gaspard, fabricant, Waduz, Lich- 
tenstein 9 
246 0 69 125 Leuba, Edmond, Locle, Neuchâtel 9 
247 00 278 125 Bovet-Martinet, Edouard, aubergiste, Fleu- 
rier, Neuchâtel 9 
248 U 83 126 Kellenberger, Henri, agriculteur, Walzen- 
hausen, Appenzell 9 
249 PP 11 128 Mer"tcs, Nicolç, négociant, St-Johann-Sauer- 
brunnen, Prusse 9 
250 Y 124 128 Vaucher, Henri-Auge, horloger, Fleurier, 
Neuchâtel 9 
251 D 95 128 Boule, Alcide, horloger, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 9 
252 J 161 128 Perrin, Frs, cultivateur, Payerne, Vaud 9 
253 VV 281 123 Perrenoud, Alfred, horloger, Ponts, Neu- 
châtel 9 
254 .N 
15 128 Leuba, Edmond, Locle, Neuchâtel 9 
255 SS 215 129 Vuille, Florian, St-I. mier, Berne 9 
256 Il 210 129 Luthy, Jacgs, avocat, Aarwangen, Berne 9 
257 XX 409 129 Banziger, J. -J., Wald, Appenzell 9 
258 CC 40 130 Bol], Jacgs, pharmacien, Bremgarten , 
Ar- 
govie 
259 V 37 130 Lienhard, Ed', horloger, Locle, Neuchâtel 9 
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260 1 95 130 31athey, Ulysse, président du Comité de tir, 
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, en espèces 
261 P 100 130 Germann, Jean, ferblantier, Sonvillier, Berne 
262 T 187 130 Probst, Fr., Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 
263 XX 419 130 Britschgi, Franz, Luungern, Unterwald 
264 PP 19 131 Jequier, II., horloger, Fleurier, Neuchâtel 
265 YY 526 131 Knuty, Frédéric, négociant, Bâle 








132 Stauet, Henri, docteur-médecin, I1. ulm, Ar- 
268 NN 254 132 
269 IK 76 132 
270 GG 191 132 
271 TT 93 133 
272 I) 51 133 
go ie 
Stricider, Henri, commis, Zurich 
Staub, Jean, T edensweil, Zurich 
; Walther, Kerns, Unterwald 
Steinmann, Jacgs, Niederurnen, Glaris 
Malorey 
















273 DD 171 133 Borel-LSw, Frédéric, alégooiant, Ircuchâtel 9 
274 VV 290 133 I-Iaab, Goétlieb, Richtersweil, Zurich 9 
275 YY 595 133 Niederer, Bartholomé, Walzenhausen, Ap- 
276 PP 61 134 
277 Mm 132 134 
178 M 53 134 
279I1H 92 134 
280 LL 93 134 
281 G 85 1.34 
282 U 195 134 
283 YY 486 134 
284 D 164 135 
285 CC 180 136 
286 V 103 136 
287 SS 240 136 
288 K 93 131 
289 K 153 137 
290 NN 272 137 
penzell 
IIasler, Godefroy, agriculteur ,M ennedorf, 
Zurich 
MIathey, Louis, horloger , l"platures , 
Neu- 
Châtel 
Flonegger, Gaspard, fabricant, Vaduz, Lich- 
tenstein 
Guttinger, LJIrich, négociant, Paris 
Huguenin-Cornel, Loc1e, Neuchâtel 
Leuba, Leuis-Auge, négociant, Paris 
Weber, Fréd., négociant, jiausen, Zurich 
B eiiziger, J. -J., Wald, Appenzell 
Balachoff. Jean, rentier, Genève 
Chatelain, D. -II., boulanger, Trarnelan, 
Berne 
Breting, Jules, père, Locle, K euchâtel 
Cliatelain, D. -IL, boulon wer, Trainelan, Berne 
Staub, Jean, tonnelier, Wædensweil, Gurich 
Le même 
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291 XX 27 138 Devaux, Oscar, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, 
en espèces 9 
292 E 31 138 Merurat, Emile, instituteur, Crémines, Berne 9 
293 lili 92 138 liotz, Gaspard, commandant, F e11anden, Zu- 
rich 
294 XX 168 138 Droz-Borle, Eugène, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 




296 VV 202 138 Suter, Jean, Horgen, Zurich 9 
297 1-1I1 192 138 Ziegler, Jean, fabricant, Grellingen, Borne 8 
298 LL 123 139 Gaspard, b'11, fabricant, Brienz, Berne 8 
299 XX 289 139 Suter, Jean, Horgen, Zurich 8 
300 QQ 2 140 I'osselot, Il.., horloger, Fleurier, Neuchâtel 
301 D 29 140 Ihihof. Jacques, armurier, Liestal, Bale-Cain- 
s 
pagne 8 
302 D 34 140 Guttingen, Ulrich, négociant, Paris 8 
303 L 85 140 Sandoz, Charles, agriculteur, Epagnier, Neu- 
châtel 8 
304 PP 304 140 Ilotz, Jacques, Fa llanden, Zurich 8 
305 1,1,242 140 Fluck, Jean, négociant, Brienz, Berne 8 
306 T 125 141 Nasser, Melchior, chargeur, Ilergiswyl, Un- 
terwald 8 
307 B 142 141 Schwacrzenbach, Robert, négociant, Thalweil, 
Zurich 8 
308 N 191 141 Kubli, Rode, capitaine, Netstal, Glaris 8 
309 X 193 141 Geisberger, David, boulanger, Brugg, Ar- 
govie 8 
310 Ii 11 142 Guerber, Adrien, horloger, Chaux-de-Fonds, 
N euch<dtel 8 
31l L 50 142 RSthlisberger, Mathias, négociant, Ilerzo- 
genbuchsée, Berne 8 
312 B 41 142 Bolle, Alcide, horloger, , 
Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 8 
313 TT 110 142 Pfister, Jean, Staefa, Zurich S 
314 H 87 142 Oberholzer, J., aubergiste, Lichtensteig, St- 
Gall 8 
315 YÏ 257 142 Racine, Théophile, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 8 
316 VV 191 142 Gattiker, Jean, Horgen, Zurich 8 
317 G 10 143 BSnziger, J. -J., négoct, Wald, Appenzell 8 
318 FF 230 143 Luthy, Jacqs, avocat, Aarwangen, Berne 8 
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319 K 104 143 Un inconnu a oublié d'échanger sa contre- 
marque 8 
320 II 77 144 Bachmann., Henri, fabricant, Stuttgart, Wur- 
temberg 8 
321 II 149 144 Perret, Alfred, négociant, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 8 
322 C 138 144 Scheller, J. -J., fabricant, Bulaeh, Zurich 8 
323 PP 269 144 Vaucher, Ch"-Théodore, négociant, Fleurier, 
Neuchâtel 8 
324 E 100 145 Walther, Hermann, étudiant, Soleure 8 
325 YY 377 145 Perret-Matthey, Jules, Locle, Neuchâtel 8 
326 QQ 213 145 Fischbach, J. -J., négociant, St-Gall 8 
327 C 11 145 Joehl, Rodolphe, armurier, Ragatz, St-Gall 8 
328 1113 76 146 Baehmann, Henri, fabricant, Stuttgart, Wur- 
temberg 8 
329 XX. 148 146 Bosquette, Alexandre, négociant, St-Quen- 
tin, France 8 
330 TT 1.43 146 Koelliker, Edouard, Aussersihl, Zurich 8 
331 R 187 146 Larue, Ad`', horloger, Caroube, Genève 8 
332 8 169 146 Le même 8 
333 I 123 147 Corboz, Frs-Ls, agriculteur, Oron, Vaud 8 
334 N 89 147 Zureher, Fritz, négociant, Largnau, Berne 8 
335 QQ 163 147 Rosselet, IIenri, horloger, Fleurier, Neu- 
chiItel 8 
336 T 211 147 Becht, Gustave, tanneur, Grandson, Vaud 8 
337 K 38 149 Leuba, Louis- Aug°, négociant, Paris 8 
338 BP, 144 149 Chatelain, Julien-Edd, Tramelan, Berne 8 
339 U 41 150 Esseivaz, Jos, Bulle, Fribourg 8 
340 A 40 150 Clerc, Ade, procureur, i orges, Vaud 8 
341 00 129 150 Rich, Ands, armurier, Lienz, St-Gall 8 
342 V 86 140 Volkart, Henri, capitaine, Zurich 8 
343 YY 200 150 Born, A. -Frédéric, négociant, I4erzogenbucl3- 
sée, Berne 8 
344 M 106 150 Widmer, Fréd., fabricant, Sigesinuhle, Ar- 
govie 8 
345 TT 180 150 Dusch, André, Samaden, Grisons 8 
346 R 105 150 Brunn, Chr., marchand, Wattwyl, St-Gall 8 
347 YY 307 150 Jenni, Fritz, capitaine, Ennenda, Glaris S 
348 CC 143 150 Engster, Jean, ébéniste, Wald, Appenzell 8 
349 R 139 150 Zeiner , 
Georges, négociant, Genève 8 
350 06 151 Hmrler, J. -Ulrich, agriculteur, Teufen, Ap- 
penzell 8 
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351 0 95 151 Favre, Louis, entrepreneur, Genève, espèces 8 
352 N 140 151 M eiser, Edouard, Grub, Appenzell 8 
353 0 185 151 Muller, J., aubergiste, `Vinterthour, Zurich 8 
354 UU 249 151 Raab, Gottlieb, Riehtersweil, Zurich 8 
355 R 28 152 Bohren, Rodolphe, aubergiste, Grindelwald, 
Berne 8 
356 M 39 152 Gaillard, Paul, boulanger, Genthod, Genève 8 
357 X 139 152 Glauser, Joseph, agricult', Rohrmoos, Berne 8 
358 MM 307 152 Staub, Léonard, négociant, Glaris 8 
359 HIi 204 152 Presset, L. -G., préfet, Morat, Fribourg 8 
360 NN 280 152 Strikler, Henri, commis, Zurich 8 
361 IIII 19 153 Reymond, Olivier, tanneur, Yverdon, Vaud 8 
^62 UU 111 153 Honegger, Erhard, Wetzikon, Zurich 8 
363 N 135 1.53 Leuthold, Jean, fabricant, Nesslau, St-Gall 8 
364 B 141 153 BrSndli, Jean, marchand, Aussersihl. Zurich 8 
365 PP 65 154 Wurz, `V. -J., armurier, Francfort s/'M. 8 
366 'I' 68 154 Gobat, Aimé, négociant, Créinine, Berne 8 
367 K 179 154 Wolfensperger, R., Bauma, Zurich 8 
368 Y 179 154 Demellayer, Che, receveur, Genève 8 
369 C 168 154 Kcelliker, Fritz, négociant, Thalweil, Zurich 8 
370 QQ 52 155 Gallmann, Jacques, cultivateur, Aussersibl, 
Zurich 8 
371 KK 75 155 Hasler, And réas, Mienne dorf, Zurich 8 
372 KK 133 155 Landolt, Alphonse, propriétaire, Neuveville, 
Berne 8 
373 K 151 155 Robert, Louis-Paul, horloger, Sagne, Neu- 
châtel 8 
374 EE 136 155 Renner, Marie, commis, Ennetmoos , 
Un- 
terwald 8 
375 FF 187 155 Vuille-Ducommun, Marie, Tramelan, Berne 8 
376 DI) 68 156 Rosselet, Louis, horloger, Verrières, Neu- 
châtel 8 
377 VV 100 156 Giroud, Louis, horloger, Neuchâtel 7 
378 MM 190 156 Renner, Marie, tonnelier, hametmoos, Un- 61 terwald 7 
379 YY 318 156 Stoker, Aloïs, docteur, Hochdorf, Lucerne 7 
380 F 168 156 D' Avillars , Edouard, propriétaire , 
Turin, 
Italie 7 
381 C 60 157 Kaiser, Jean, médecin, Tramelan, Berne 7 
382 B 29 157 Stæhlin, Rode, préfet, Lunern, Zurich 7 
383 0 117 157 Schenker, Félix, doreur, St-Imier, Berne 7 
384 S 108 157 Flury, Martin, fumiste, Soleure 7 
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385 CC 192 157 Kuhn, J. -G., fabricant, Degersheim, St-Gall, 
en espèces 7 
386 Y4 158 Kromin, Léon, bijoutier, St-Imier, Berne 7 
387 11 77 158 Breting, Ls, négociant, Locle, Neuchâtel 7 
388 NN 234 158 Hotz , Gaspard, commandant, 
Fteellanden, 
Zurich 7 
389 Y 202 158 Heiniger, Eda, négociant, Berthoud, Berne 7 
390 PP 296 158 Hotz, Jacques, fabrict, Faellanden, Zurich 7 
391 II 21 159 Ruch, Jost, sergent-major, Ennenda, Glaris 7 
392 MM 84 159 Delavallaz, Maurice, fabricant, Valais 7 
393 YY 385 159 Sturzenegger, Jacques, fabricant, Trogen, 
Appenzell 7 
394, U 178 159 lofer, Samuel, juge de paix, Rothricht, Ar- 
govie 7 






396 MM 229 159 Leydaz, L. -A., agricult' , 
Prangins, Vaud 7 
397 G 27 160 BSnzinger, Salomon, armurier, Wald, Ap- 
penzell 7 
398 11 53 160 Perrin, Alexandre, horloger, Ponts, Neu- 
châtel 7 
399 D 38 160 Martin, Albert, maréchal, Perroy, Vaud 7 
400 1)I) 82 160 Spieler, J. -II., aubergiste, Mitlcedi, Glaris 7 
401 lei 190 160 Favre, James, Boveresse, Neuchâtel 7 






, Italie 7 
403 IIH 116 160 Fornachon, Henri, maréchal , 
Gorgier, Neu- 
châtel 7 
404 SS 174 160 Favre-Leuba, Fritz, Locle, Neuchâtel 7 
405 00 224 160 Artus, Louis, secrétaire, Genève 7 
406 F 149 160 Borel, Louis-Eugc, horloger, Fleurier, N eu- 
Châtel 7 
" 407 NN 279 160 Strickler, Henri, commis, Zurich 7 
408 111 100 161 Trenner, Jos, médecin, UrnSsch, Appenzell 7 
409 G 50 161 Wust, Frédéric, négociant, Amsterdam, 
Pays-Bas 7 
410 F 85 161 Schlittler, Fridolin, tanneur, Niederurnen, 
Glaris 7 
411 HH 169 161 Anderegg, Georges-Fréd., négociant, Watt- 
wyl, St-Gall 7 
412 V1 162 Heuer, Edouard, horloger, St-Imier, Berne 7 
413 H 136 162 Genier, B., agriculty, Thierrens, Vaud 7 
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414 SS 229 162 Perret- iatthey, Jules, Locle, Neuchâtel, en 
espèces 7 
415 HH 62 162 Billot, Jean-Baptiste, visiteur, Noirmont, 
Berne 7 
416 KK 184 163 Vaucher-Grandjean, Aug', horloger, Fleu- 
rier, Neuchâtel 7 
417 XX 346 163 Boenzinger, J. -J., Wald, Appenzell 7 
418 VV 310 163 BSnzinger, Samuel, Wald, Appenzell 7 
419 T3 164 Siebenmann, Paul, négociant, Aarau, Ar- 
govie 7 
420 BB 48 164 Sta hli, Rode, préfet, Lunern, Zurich 7 
421 00 178 164 Bovet-Martinet, aubergiste, Fleurier, Neu- 
châtel 7 
422 UU 235 164 Blumer, Péter, fabricant, Schwanden, Glaris 7 
423 C6 165 Stocker, Pe, chargeur, Gunzwyl, Lucerne 7 
424 00 61 165 Montandon, Louis, horloger, Brévine, Neu- 
châtel 7 
425 XX 157 165 Steiger, Wolfgang, imprimeur, MitlSdi, 
Glaris 7 
426 R 40 165 Flukiger, Joseph, négociant, Berne 7 
427 LL 137 165 Brunner, Jean, cordonnier, Brienz, Berne 7 
428 R 116 165 Obrist, Henri, conseiller, Kussnacht, Zurich 7 
429 V 255 165 Geneux, Guste, négoct, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 7 
430 BB 257 165 Britschgy, Franz, Lungern, Unterwald 7 
431 MM 143 166 Ber, Jean, MSnnedorf, Zurich 7 
432 L 99 166 Bertschy, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 7 
433 V 201 166 Wirtz, Pierre, aubergiste, Bienne, Berne 7 
434 VV 296 166 Perret-Loze, Edouard, horloger, Chaux-de- 
Fonds, Neuchâtel 7 
435 K 231 166 Desbaillet, Pierre, agricult', Russin, Genève 7 
436 AA 191 166 Kuhn, J. -G., fabricant, Degersheim, St-Gall 7 
437 T 233 166 Stuber, Nicolas, aubergiste, Berne 7 
438 0 25 167 Kalin, Meinrad, particulier, Einsiedeln, 
Schwytz 7 
439 K 65 167 Muller, Gaspard, Genève 7 
440 KK 208 167 Domon, Ovide, fils, fabrict, Morat, Fribourg 7 
441 YY 45 168 Montandon-Fuchs, Ponts, Neuchâtel 7 
442 S 70 168 Bohrer, Rodolphe, aubergiste, Grindelwald, 
Berne 7 
443 V7 169 I4euer, Ed", horloger, St-Imier, Berne 7 
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444 E 111 169 Schwitzkebel, Jean-Christ., cultivatr, Bour- 
digny, Genève, en espèces 7 
445 YY 492 169 Zahl, David, ébéniste, Genève 7 
446 E 167 169 Dorner , 
Auguste 
, aubergiste , 
Nuremberg, 
Bavière 7 
447 K 259 169 De Jury, Frédéric, négociant, Bâle 7 
448 RR 77 170 Hummel , 
Jean-Georges 
, négociant, Stras- bourg, Bas-Rhin 7 
449 K 60 170 IIaldimann, Louis, négociant, Brenets, Neu- 
châtel 7 
450 LL 81 170 Bonnet, Ls, comptable, Lausanne, Vaud 7 
451 1111 85 170 Kalmann, Conrad, négociant, Saignelégier, 
Berne 7 
452 PP 128 170 Collon, Joseph, notaire, Porrentruy, Berne 7 
453 RR 167 170 Berthoud , 
Gustave 
, agriculteur , 
Fleurier, 
Neuchâtel 7 
454 VV 194 170 Junier-Murner, agriculteur, St-Blaise, Neu- 
châtel 7 
455 B 99 170 Weber, Fritz, chef de tir, Schaffhouse 7 
456 K 207 170 Suse, Charles, Russin, Genève 7 
457 LL 258 170 IIcehrner, J. -H., apprêteur, Hérisau, Ap- 
penzell 7 
458 PP 98 171 Ma stre, Jos, receveur, Porrentruy, Berne 7 
459 MM 184 171 Denner, Marie, tonnelier, Ennetmoos, Un- 
terwald 7 
460 II 133 171 Hess, Emile, Stanz, Unterwald 7 
461 N8 172 Weber, J., boîtier, Schaffhouse 7 
462 H 98 172 Leuba, Ls-Auguste, négociant, Paris 7 
463 G 105 172 Walther, Hermann, étudiant, Soleure 7 
464 L 129 172 Stocker, Aloïs, docteur, Hochdorf, Lucerne 7 
465 XX 323 172 Bersot, Paul, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 
466 EE 34 173 Pictet, Edouard, rentier, Genève 7 
467 T 31 173 Flouer, Edouard, St-Imier, Berne 7 
468 I 109 173 Leuzinger, Melchior, négociant, Berne 7 
469 I3R 176 173 Molo, Evariste, Gênes, Italie 7 
470 NN 206 173 Morf, G. -J., St-Gall 7 
471 YY 50 174 Mertes, Nicolas, négociant, St-Johann-Sauer- 
brunnen, Prusse 7 
472 P 28 174 Schoeck, Gustave, architecte, Genève 7 
473 Q 54 174 Gaetano, César, propriété, Florence, Italie 7 
474 YY 151 174 Hauser, Richtersweil, Zurich 7 
475 E 116 17 4 Sigrist, Jacgs, notaire, Cerlier, Berne 7 
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476 R 136 174 Biscardi, Léonidas, ingénieur, Florence, 
Italie, en espèces 7 
477 GG 175 174 Jeanrenaud, Ilenri-Auguste, horloger, Be- 
sançon, France 6 
478 NN 67 175 Froidevaux, Florent, boîtier, Bosse, Berne 6 
479 FF 161 175 Diesteli, Pierre, Soleure 6 
480 V 262 175 Wirtz, Charles, étudiant, Soleure 6 
481 VV 364 175 Ilafner, Jean, meunier, Altschwyl, Zurich 6 
482 BB 17 176 Collon, Joseph, notaire, Porrentruy, Berne 6 
483 I`: N 82 176 Aymon, Charles, Sion, Valais 6 
484 II 79 176 Schweitzer, Christian, maréchal, Neuchâtel 6 
485 SS 152 176 Heggendorn, Jacques, messager, Prattelen, 
Bâle-Campagne 6 
486 Il 152 176 Sandoz, Charles, agriculteur, Epagnier, Neu- 
châtel 6 
487 K 136 177 Stoker, Aloïs, docteur, Hochdorf, Lucerne 6 
488 00 213 177 Moser, Louis, négociant, Genève 6 
489 QQ 184 177 Zullig, Jean, boîtier, Genève 6 
490 11 185 177 HShner, J. -Il., apprêteur, Hérisau, Ap- 
penzell 6 
491 GG 102 178 Burki, Jean, négociant, Worb, Berne 6 
492 B 96 178 Weber, Fritz, chef de tir, Schaffhouse 6 
493 0 13 178 Kælin, Moriz, agricultr, Einsiedeln, Schwytz 6 
494 NN 300 178 Hotz, Jacques, Fa; llanden, Zurich 6 
495 K 260 178 Jenni, Jean, Soleure 6 
496 MM 68 179 Delavallaz, Maurice, Collombey, Valais 6 
497 T7 180 Bwnzinger, J. -J., Wald, Appenzell 6 
498 U 16 180 Weber, J., boîtier, Schaffhouse 6 
499 VV 30 180 Roulet-Tissot, Vital, horloger, Ponts, Neu- 
châtel 6 
500 DD 71 180 Montandon, Henri , négociant, Chaux-de- Fonds, Neuchâtel 6 
50i U 100 180 Pièce, Jules, aubergiste, Genève 6 
502 Q 82 180 Tétaz, Henri, commis, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 6 
503 K 180 180 Wolfensperger, R., Bauma, Zurich 6 
504 F 147 180 Jeanjaquet, Eugène, Couvet, Neuchâtel 6 
505 CC 83 181 Schweitzer, Jean, négociant, St-Gall 6 
506 H 92 181 Oberholzer , J. , aubergiste , Lichtensteig , Glaris 6 
507 Q 164 181 Montandon-Fuchs, Ponts, Neuchâtel 6 
508 BB 123 182 Cartier, Henri, négoet, Brenets, Neuchâtel 6 
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509 C 88 182 Kaiser, Jean, médecin, Tramelan, Berne, en 
espèces 6 
510 N 109 182 Wursch, Martin, ébéniste, Buochs , 
Unter- 
wald 6 
511 YY 454 182 Knuty, Frédéric, négociant, B"âlo 6 
512 U 187 182 Droz, Alcide, St-Imier, Berne 6 
513 VV 298 182 BSnzinger, J. -J., Wald, Appenzell G 
514 XX 37 183 Montandon-Fuchs, Ponts, Neuchâtel 6 
515 PP 24 183 Maistre, Joseph, receveur, Porrentruy, Berne 6 
516 UU 60 183 Pfistcr, J., Stæfa, Zurich 6 
517 CC 51 183 Buhler, J. -J., agriculteur, Erlenbach, Berne 6 518 MM 224 183 Brunner, Jean, cordonnier, Brieg, Lucerne 6 
519 V 221 183 Spieler, J. -H., aubergiste, MitloSdi, Glaris G 520 B 114 183 Weber, Fritz, maître de tir, Schaffhouse 6 
521 DD 161 183 Sasse 
, 
Joseph, ferblantier, Boudry, Neu- 
châtel 6 
522 YY 639 183 Niederer, Bartholomé, Walzenhausen , 
Ap- 
penzell 6 
523 11 25 184 Jaccard, Ulysse, négociant, Ste-Croix, Vaud 6 
524 tl 26 184 Rollin, Antoine, Munzingen, Zoug 6 
525 YY 258 184 Born, Ilerzogenbuchsée, Berne 6 
526 SS 185 184 Girardin, Pierre, négoct, Porrentruy, Berne 6 
527 E 144 184 Leuzinger-Schnell, Berne G 
528 IDE 203 184 Chopard, Ilenri, Villeret, Berne 6 
529 11 142 185 Fornachon, IIenri, maréchal, Gorgier, Neu- 
châtel 6 
530 N 132 185 Zimmermann, Victor, Buochs, Unterwald 6 
531 00 222 185 Desbaillet, Pierre, agricultr, Russin, Genève 6 
532 II 186 185 Loup, Eugène, instituteur, Echallens, Vaud 6 
533 R 180 185 Bersot, -Paul, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 6 534 C 14 186 Stadler, Joseph, charpentier, Fluelen, Uri 6 
535 PP 164 186 Schnock Abram, Colombier, Neuchâtel 6 
536 N 103 186 Bertschy, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 6 
9 537 X 92 186 Joller M., conseiller, Aussersihl Zurich 6 
538 KK 151 186 Sury de Bussy, Joseph, président, Soleure 6 
539 LL 243 186 Schweitzer, Christian, maréchal, Neuchâtel 6 
540 G 57 187 Moretti, Henri, propriétaire, Florence, Italie 6 
541 R 75 187 Benz-Dagond, Henri, négociant, Zurich 6 
542 L 130 187 Stocker, Aloïs, docteur, Ilochdorf, Lucerne 6 
543 B 117 187 Schoop, Jean, teinturier, Zefenholen, Thur- 
govie 6 
544 K 218 187 Engster, Jean, boulanger, Ru. ti, St-Gall 6 
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545 D1 188 Denériaz, Alexandre, propriétaire, Sion, Va- 
lais, en espèces 6 
546 TT 20 188 Gréther, Auguste, Ponts, Neuchâtel 6 
547 AA 24 188 Schmid, Arnold, agricult', Thalweil, Zurich 6 
548 LL 85 188 Mottaz, Jules, écrivain, 31oudon, Vaud 6 
549 PP 154 188 Schneck, Abram, Colombier, Neueh tel 6 
550 F 94 188 Depierre, Auguste, pharmacien, Locle, Neu- 
châtel 6 
551 Q 103 188 Dietrich, J. -B., agriculteur, Altstfetten, Zu- 
rich 6 
552 U 53 189 Roy, Paul, négociant, Rolle, Vaud 6 
553 S2 189 Rosselet, Ch.,, fils, horloger, Flet rier, Neu- 
châtel g 
554 E 88 189 Walthér, Hermann, étudiant, Soleure 6 
555 R 134 189 Malorcy, Adrien-Joseph, armurier, Caen, 
Calvados 6 
556 TT 230 189 Landwing, Edouard, Zoug 6 
557 00 297 189 Stutz, David, armurier, Zurich e 
558 P 194 189 Pfister, Charles, armurier, Frauenfeld, Thur- 
govie 6 
559 MM 4 190 Gross, Rodolphe, Brunnen, Schwytz 6 
560 F 19 190 Wild, Henri, particulier, Mitlcedi, Glaris 6 
561 DD 31 190 Roch, François, négociant, Genève 6 
5b2 BB 51 190 Grunhoizer, Henri, Uster, Zurich 6 
563 SS 127 190 Haab, Guttlieb, Richtersweil, Zurich 6 
564 VV 196 190 Jcanrenaud, Louis, horloger, Travers, Neu- 
châtel 6 
565 B 100 190 Weber, Fritz, chef de tir, Schaffhouse 6 
566 XX 297 190 Schwyter, Fréd., fils, Nsefels, Glaris 6 
567 YY 330 190 Sturzenegger, Jacob, fabricant, Trogen, Ap- 
penzell 6 
568 00 279 190 Bovet-Martinet, Edouard, aubergiste, Fleu- 
rier, Neuchâtel 6 
569 VV 319 190 Bænzinger, Samuel, Wald, Appenzell 6 
570 G 208 190 Suss, Christian, Russin, Genève 6 
571 F 45 191 Euler, J. -G., particulier, Lenzbourg, Ar- 
govie 6 
572 F' 57 191 Vissaula, Frédéric, propriétaire,. Morat, Fri- 
bourg 6 
573 Q 53 191 Benz-Dagond, Henri, négociant, Zurich 6 
574 T 58 191 Arnold, Henri, armurier, Zurich 6 
575 C 110 191 Luchsinger-Blum, négociant, Glaris 6 
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576 LL 21 192 Bermeitingen, Louis, Schupfheim, Bade 6 
577 M 227 192 Haldimann, Louis-Auguste, Brenots , 
Neu- 
châtel 6 
578 D 35 193 Jaques, Fréd., orfèvre, Vevey, Vaud 6 
579 31 90 193 Esseiva, Jos, particule, Bulle, Fribourg 6 
580 GG 145 193 Sandoz-Perrochet, Ulysse, négoct, Chaux- 
de-Fonds, Neuchâtel 6 
581 K7 194 Kappeler, J., major, Turgi, Argovie 6 
582 XX 59 194 Althaus, Christ, propriétaire, Berne 6 
583 MM 152 194 Guillaume, Alexandre, négociant, Londres 6 
584 MM 168 194 Mac-Groire, A. -R., lieutenant, Box, Vaud 6 585 D 117 194 Beguelin, Jean, négociant, Tramelan, Berne 6 
586 E 138 194 Meyrat, Jean-Fréd., boîtier, St-Imier, Berne 6 
587 B 149 194 Meyer, Jacques, armurier, Zurich 6 
588 09 195 Kelin, Maurice, agricultr, Einsiedeln, Schwytz 6 
589 VV 51 195 Pfister, F., Stefa, Zurich 6 
590 L 64 195 Giezendanner, Ec, agricultr, Ebnet, St-Gall 6 
591 BB 141 195 Ringger, Jean, aubergiste, Langnau, Zurich 6 
592 RR 162 195 Grosjean, Constant, négociant, Chaux-de- 
Fonds, Neuchâtel 6 
593 R 121 195 Strasser, J. -J., médecin, Interlaken, Berne 6 
594 XX 1 196 Perrin, Alexandre, horloger, Ponts, Neu- 
châtel 6 
595 00 18 196 Pfenninger, Emile, Stefa, Zurich 6 
596 E 34 196 Sonderegger, Jacques, huissier, Trogen, Ap- 
penzell 6 
597 MM 133 196 Ber, Jean, Mennedorf, Zurich 5 
598 D 64 196 Baumann, Jacques, Babikon, Zurich 5 
599 YY 506 196 Hafner, Jean, meunier, Aussersihl, Zurich 5 
600 R 165 196 Laurein, Alexis, expéditeur, Thoune, Berne 5 
601 X2 197 Droz, Alexandre St-Imier, Berne 5 
602 KK 50 197 Froidevaux, Florent, boîtier, Bosse, Berne 5 
603 U 52 197 Brugger, Jacques, capitaine; Frutigen, Berne 5 
604 K 95 197 Girard, Louis, armurier, Aigle, Vaud 5 
605 NN 47 198 Hotz, Jacques, Fellanden, Zurich 5 
606 L 33 198 Wagner, Antoine, notaire, Stanz, Unterwald 5 
607 S 18 198 Flukiger, Jos, négociant, Berne 5 
608 RR 86 198 
_ 
Baumgartner, Jacques , particulier, 
Buodhs, 
Unterwald 5 
609 YY 176 198 Hauser, Jean, Richtersweil, Zurich 5 
610 F 75 198 Raymond, Louis, cafetier, Genève 5 
611 MM 174 198 Iseli, Jacob, meunier, Trub, Berne 5 
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612 UU 253 198 Droz-Rossel, Ulysse, particulier, Chaux-de- 
Fonds, Neuchâtel, en espèces 5 
613 M 16 199 Guerber, Adonis, horloger, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 5 
614 M 33 199 Giezendanner , Emile, agriculteur, Ebnat, St-Gall 5 
615 I 25 199 BSnzinger, Salomon, armurier, Wald , Ap- 
penzell 5 
616 YY 183 199 Steger, Wolfgang, MitlSdi, Glaris 5 
617 EE 163 199 lofer, Samuel, juge de paix, Rothrist, Ar- 
govie 5 
618 P 160 199 Ducommun, Iienri, St-Imier, Berne 5 
619 H 196 199 Un inconnu, qui n'a pas échangé sa contre- 
marque 5 
620 BB 4 200 Nicolet, Polybe, horloger, Renan, Berne 5 
621 VV 89 200 Schwitter, Franz, Næfels, Glaris 5 
622 TT 120 200 Disteli, Albert, capitaine, Lucerne 5 
623 AA 119 200 Krayenbuhl, David, cafetier, Yverdon, Vaud 5 
624 G 175 200 Mercier, Louis, capitaine, Orbe, Vaud 5 
625 L 188 200 Zimmermann, Jean-Bapte, aubergiste, Weg- 
gis, Lucerne 5 
626 YY 447 200 Knuty, Fréd., négociant, Bâle 45 
6-97 D 150 200 Rod, Jean-Abram, agriculteur, Denezy, 
Vaud 5 
628 BB 15 201 Althaus, Christ, fils, propriétaire, Sonthofen, 
Berne 5 
629 LL 78 201 Landolt, Alphonse, propriétaire, Neuveville, 
Berne 5 
630 KK 102 201 Hotz, Gaspard, commandant , Fællanden, Zurich 5 
631 I 181 201 Heiningen, Edouard, négociant, Berthoud, 
Berne 5 
632 AA 238 201 Piaget, Alexandre, boîtier, Locle, Neuchâtel 5 
633 K 232 202 Haldimann, Louis, négociant, Brenets, Neu- 
châtel 5 
634 MM 318 202 Etienne, Auge, négociant, Renan, Berne 5 
535 PP 70 203 Montandon, Louis, Brévine, Neuchâtel 5 
636 Q 19 204 Merme, Frs, agriculteur, Genthod, Genève 5 
637 0 68 204 Robert, Auge, horloger, Brenets, Neuchâtel 5 
638 G 91 204 Weber, Jacqs, maréchal, Hochrein, Lucerne 5 
639 U 110 204 Peter, Louis, armurier, Genève 5 
640 YY 613 204 Niederer, Barth., Walzenhausen, Appenzell 5 
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641 VV 13 205 Béguin, Alphonse, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel, en espèces 5 
642 CO 13 205 Gugolz, Henri, huilier, Langnau, Zurich 5 
643 DD 34 205 Gander, Chs, agriculteur, Bonviliars, Vaud 5 
644 QQ 71 205 Collon, Joseph, notaire, Porrentruy, Berne 5 
645 N 64 205 Morf, Siegfried, particulier, Kempten , 
Ba- 
vière 5 
646 QQ 128 205 Streiff, Fritz, chef de train, Glaris 5 
647 FF 167 205 Auer, Jacques, boucher, Unterhallau, Schaff- 
house 5 
648 MM 241 205 Strickler, Henri, commis, Zurich 5 
649 UU 24 206 Vaucher, Henri-Auguste , Fleurier , 
Neu- 
châtel 5 
650 XX 304 206 Baumgartner, Josué, Emmishofer_, Thurgovie 5 
651 X 148 206 Pictet, Léon, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 5 
652 TT 293 206 Rosselet, Paul-Ernile, horloger, Bayards, 
Neuchâtel 5 
653 II 196 206 Domon, Ovide, fils, fabrict, Morat, Fribourg 5 





655 U 219 206 Eich, Fréd., Lenzbourg, Argovie 5 
656 T 131 207 Ingold, J. -J., aubergiste, Berne 5 
657 G 134 207 Stocker, Pierre, chargeur, Gunzwyl, Lucerne 5 
658 00 10 208 Falier, Lorenz, fabricant, Lenzkirch, Bade 5 
659 C9 208 Kellenberger, Edouard, capitaine, Walzen- 
hausen, Appenzell 5 
660 TT 47 208 Streiff-Luchsinger, négociant, Glaris 5 
661 I 85 208 Matthey, Ulysse, président du Comité de tir, 
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 5 
662 E 68 208 Imhof, Jacques, armurier, Liestal, Bâle- 
Campagne 5 
663 VV 227 208 Droz-Borle, Euge, Chaux-de-F"", Neuchâtel. 
664 DD 162 208 Ncetzli,. Grégoire, fils, Pfeflikon, Sehwytz 5 
665 P 159 208 Schwyter, Fridolin, fils, Næfels, Glaris 5 
666 YY 625 208 Britschgy, Franz, Lungen, Unterwald 5 
667 BB 262 208 Staub, Jean, 3Vædensweil, Zurich 5 
668 00 147 209 Dccosterd, Louis, pintier, Courgeveauz, Fri- 
bourg 5 
669 P 105 209 Amsler, Edouard, pharmacien, Rheinach, Ar- 
govie 5 
670 Ail 1 210 Merin , 
Henri 
, horloger, 
Schweinfurt , Ba- 
vière 5 
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671 VV 102 210 Schwiter, Franz, Næfels, Glaris, espèces 5 
672 00 150 210 Gallmann, Jacques, Aussersihl, Zurich 5 
673 R 73 210 Lehnen, Jacgs, agriculteur, Douane, Berne 5 
674 Q 108 210 Jeanrenaud, Onésime, horloger, Travers, 
Neuchâtel 5 
675 K 193 210 Wolfensperger, R., Bauma, Zurich 5 
676 GG 165 210 Andrié, Henri, négociant, Lyon, France 5 
677 LL 223 210 Staub, Léonard, négociant, Glaris 5 
678 FF 229 210 Luthi, Jacgs, avo*cat, Aarwangen, Berne 5 
679 II 216 210 Virchaux, Ales., négociant, St-Blaise, Neu- 
châtel 5 
680 Q72 211 Motti, Antoine, négociant, Gênes, Italie 5 
681 CC 103 211 Pellet, Samuel, boîtier, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 5 
682 U 133 211 Hauer, Edouard, St-Imier, Berne 5 
683 F 106 211 D'Arvillois, Edd, propriétaire, Turin, Italie 5 
684 Q 165 211 Graf, Léon, chapelier, Locle, Neuchâtel 5 
685 SS 12 212 Jenny, Sébastian, Enneda, Glaris 5 
686 YY 113 212 Hauser, P. ichtersweil, Zurich 5 
687 UU 97 212 Wuilleumier, Ade, horloger, Tranmelan, Berne 5 
688 N 96 212 Biscardi, Léonidas, Florence, Italie 5 
689 111I 147 212 Hess, Henri, propriétaire, Stanz, Unterwald 5 
690 NN 223 212 Morf, G. -J., St-Gall 5 
691 S 92 212 Durig, Jules, tuilier, Appenzell 5 
692 YY 464 212 Junod, Julien, Locle, Neuchâtel 5 
693 TT 178 213 Largiader, Dominique, particulier, Coire, 
Grisons 5 
694 N 107 213 Brunner, Albert, fabricant, Ma nnedorf, Zu- 
rich 5 
695 YY 326 213 Junod, Julien, Locle, Neuchâtel 5 
696 LL 134 213 Hýnfci, Melchior, aubergiste, Niederurnen, 
Glaris 5 
697 VV 212 213 Suter, Jean, Horgen, Zurich 5 
698 GG 23 214 Bæhler, Jean, agricultr, Blumenstein, Berne 5 
699 0 75 214 Ingold, Auge, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 5 
700 R 91 214 Krayenbuhl, David, cafetier, Yverdon, Vaud 5 
701 V 205 214 Bernasconi, Joseph, Côme, Italie 5 
702a X 118 214 Ehber, Rode, boulanger, Hérisau, Appenzell 5 
702b X 956 214 Hauser, C., lieutenant, Grub, Appenzell 5 
703 03 215 Kælin, Maurice, agricultr, Einsiedeln, Schwytz 5 
704 00 47 215 Senn, Georges, négociant, Zofingue, Ar- 
govie 5 
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705 L 25 215 Leuzinger, Fridoliri, négociant, Chaux-de- 
Fonds, Neuchâtel, en espèces 5 
70G GG- 15 215 Frey, Rode, particulier, Bubikon, Zurich 5 
707 RR 78 215 Wild, Jost, négociant, Paris 5 
708 FF 98 215 Freymond, Ch', cultivateur, Moudon, Vaud 5 
709 Y 67 215 Delapraz, Philippe, cultivateur, Chardonne, 
Vaud 5 
71.0 P 61 215 Pfenniger, Joseph, Reiden, Lucerne 5 
711 QQ 109 215 Leuba-Jequièr, Ami, horloger, Fleurier, Neu- 
châtel 5 
712 Y 208 215 DesbSuf, Jean-Baptiste, notaire, Porrentruy, 
Berne 5 
713 TT 57 215 Streiff-Luchsinger, négociant, Glaris 5 
714 A 91 216 Schuhmacher, Félix, général, Lucerne 5 
715 UU 23G 216 Blumer, Péter, fabricant, Schwanden, Glaris 5 
716 VV 302 216 Perret-Matthey, Jules, Locle, Neuchâtel 5 
717 M 31 217 Rosselet, Jules, fabricant, Sonceboz, Berne 5 
718 K 106 217 Staub, Jean, Wa densweil, Zurich 5 
719 0 178 217 Depierre, Auguste, pharmacien, Locle, Neu- 
châtel 5 
720 YY 274 218 Jenni, Fritz, capitaine, Enneda, Glaris 5 
721 EE 158 218 Muller, Jacq', cultivateur, Boltigen, Berne 5 
722 L 222 218 Staub, Jean, W densweil, Zurich 5 
723 N 1.74 218 Leuthold, Jean, fabricant, Nesslau, St-Gall 5 
724 UU 31 219 Fivaz, Louis, horloger, Gorgier, Neuchâtel 5 
725 T 46 219 Motti, Antoine, négociant, Gènes, Italie 5 
726 U 124 219 Péter, Louis, armurier, Genève 5 
727 YY 617 219 Niederer, Bartholomé, W alzenhausen , 
Ap- 
penzell 5 
728 KK 240 219 Guillard, François, horloger, Locle, Neu- 
châtel 5 
729 JJ 7 220 Bermeitingen, Louis, jardinier, Schopfheim, 
Bade 5 
730 UU 22 220 Thiébaud, Charles, propriétaire , 
Bôle, Neu- 
châtel 5 
731 PP 49 220 Didemois, Emile, horloger, St-Sulpice, Neu- 
châtel 
732 Q 40 220 Bohren, Rodolphe, aubergiste, Grindelwald, 
Berne 5 
733 BB 120 220 Billaud, Fr", poëlier, Yverdon, Vaud 5 
734 LL 122 220 Gaspard, Michel, fabricant, Brienz, Berne 5 
735 UU 165 220 Pfenninger, Emile, Stafa, Zurich 5 
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736 B 104 220 Weber, Fritz, chef de tir, Schaffhouse, en 
espèces 5 
737 C 153 220 Rauscher, Guille, négociant, Wangen, Berne 5 
738 X 35 221 Sutermeister, Maurice, fondeur, Aarau, Ar- 
govie 5 
739 TT 97 221 Wild, Jost, négociant, Paris 5 
740 XX 327 221 Strasser, J. -J., Interlaken, Berne 5 
741 CC 129 221 "Wuilleumier, Adolphe, horloger, Tramelan, 
Berne 5 
742 PP 50 222 Ilasler, Godefroy, 'Srennedorf, Zurich 5 
743 Rli 59 222 Noguet, Louis, négociant, Nyon, Vaud 5 
744 31 56 222 Eloneý; ger, Gaspard, fabricant, Waduz, Lich- 
tenstein 5 
745 N 114 222 Balachof, Jean, rentier, Genève 5 
746 XX 311 222 Marchand, Philippe, notaire, Renan, Berne 5 
747 J 215 222 Ber, Jean, Mennedorf, Zurich 5 
748 TT 55 223 Gréther, Auguste, Ponts, Neuchâtel 5 
749 LL 192 223 Lambercier, Jules, Chaux-de-Fonds, Neu- 
ehâtel 5 
750 X 198 223 Barghetzi, 1 ranz, tailleur de pierres, So- 
loure 5 
Total 11571 
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Primes des bonnes cibles de stand. 
Pour f eartons ont revu ir. O. 
1 Kellenberger, Edouard, capitaine, Walzenhausen, Appenzell. 
2 Gréther, Ulysse, horloger, Ponts, Neuchâtel. 
3 Leuba, Louis-Auguste, négociant, Paris. 
4 Buff, Jean-Ulrich, agriculteur, Trogen, Appenzell. 
5 Widmer-Walti, Fréd., fabricant de papier, Lenzbourg, Argovie. 
6 Pièce, Jules, aubergiste, Genève. 
7 Fisch, Jean, marchand, Ilundweil, Appenzell. 
8 Stussi, Jean, négociant, Uster, Zurich. 
9 Morf, J. -J., aubergiste, St-Gall. 10 Bleuler, Arnold, fabricant, Kussnacht, Zurich. 
11 Bonard, Jules, capitaine, Romainmotier, Vaud. 
12 Muller, Rodolphe, avocat, Berthoud, Berne. 
13 Gagnoux, François, agriculteur, Mathod, Vaud. 
14 Fehr, Henri, maçon, Ptiusehlil: on, Zurich. 
15 Iselin, Philippe, négociant, Richtersweil, Zurich. 
16 Huni, Jacques, père, Meilen, Zurich. 
17 Hauser, Jean, Riclitersweil, Zurich. 
18 Baumgartner, Joseph, agriculteur, Emmishofen, Thurgovie. 
19 Britschy, François, Ungern, Obwald. 
20 Sulzer, Christian, Ennetmoos, St-Gall. 
Polir 5 cartons ont reçu >li". 'DO. 
1 Ogney, Ilenri, procureur juré, Aubonne, Vaud. 
2 Scheepfer, Georges, rentier, Morges, Vaud. 
3 Delarageaz, Rodolphe, agriculteur, Préverenges, Vaud. 
4 Montandon, Ulysse, horloger, Brévine, Neuchâtel. 















































Doge, Jules, négociant, Vevey, Vaud. 
Sutermeister, Maurice, fondeur, Aarau. 
Hindermann-Mérian, fabricant, Bâle. 
Meer, Godefroy, tailleur, Mærstetten, Thurgovie. 
Baird, Robert, rentier, Lausanne, Vaud. 
Clerc, Paul-Alphonse, Môtiers, Neuchâtel. 
Morel, Albert, major, Corgémont, Berne. 
Chatelain, Daniel-Henri, boulanger, Tramelan, Berne. 
Christen, Jean, huissier, Stanz, Unterwald. 
Dellavallaz, Maurice, rentier, Collombey, Valais. 
Egger, Hector, architecte, Aarwangen, Berne. 
Fauchère, Jacques, coiffeur, Moudon, Vaud. 
Engel, Charles, lieutenant, Douane, Berne. 
Probst, Edouard, cordonnier, Crassier, Vaud. 
Bally, Marc, cafetier, Genève. 
Bovet, Frédéric, Bienne, Berne. 
Monnier, Adolphe, négociant, Aigle, Vaud. 
Rohrer, Michel, négociant, Werdenberg, St-Gall. 
Hasler, Godefroy, cultivateur, M ennedorf, Zurich. 
Borloz, Auguste, agriculteur, Villeneuve, Vaud. 
Barmettler, Gaspard, chargeur, Ennetmoos, Unterwald. 
Roggen, Auguste, armurier, Morat, Fribourg. 
Vaucher, L5-Ulysse, négociant, Fleurier, Neuchâtel. 
Engster, Jost-Antoine, Oberegg, Appenzell. 
Schmidlein, Joseph, agriculteur, IIellbuhl, Lucerne. 
Brandt, Fritz, négociant, Sonvilliers, Berne. 
Bischoff, Melchior, à la poste, Weinfeldon, Thurgovie. 
Hertfelder, J. -Georges, cordonnier, Aarau, Argovie. 
Osclnvald, Alfred, négociant, Lenzbourg, Argovie. 
Landolt, Alphonse, propriétaire, Neuveville, Berne. 
Peter, Jean, armurier, Genève. 
Montandon, Henri, horloger, Ponts, Neuchâtel. 
Honegger, François, aubergiste, Bremgarten, Argovie. 
Pichard, David, négociant, Ollon, Vaud. 
B enziger, J. -J., négociant, Wald., Appenzell. 
Blattmann, Jean, armurier, WSdensweil, Zurich. 
Weber, Casimir, armurier, Zurich. 
Fellenbach, Jean-Henri, armurier, Langenthal, Berne. 
Boer, Jacques, major, Zofingue, Argovie. 
Vuilleumier, Adolphe, horloger, Trainelan, Berne. 
Muller, David, instituteur, Engwand, Thurgovie. 
Panchaud, Louis, cafetier, Lausanne, Vaud. 
Wolfensperger, Rodolphe, boucher, Bauma, Zurich. 
Zulauf, Gottlieb, terrinier, Langenthal, Berne. 
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49 Britschgy, Walther, aubergiste, Kerns, Unterwald. 
50 Fleuler, Melchior, maréchal, Glaris. 
51 Tugginer, Arthur, particulier, Soleure. 
52 Zwahlen, Alexandre, guillocheur, Genève. 
53 Depierre-Gosse, Louis, armurier, Jussy, Genève. 
54 Stauffacher, Henri, meunier, Stein, St-Gall. 
55 Ettli, Marie, économe, Buochs, Unterwald. 
5G Gonzenbach-IIoggen, Louis, aubergiste, St-Gail. 
57 Lecoultre, François-Victor, horloger, Brassus, Vaud. 
58 Gattiker, Jean, fabricant, Horgen, Zurich. 
59 Beerli, Jacques, maréchal, Hauser, Zurich. 
60 Zellweger, Sébastian, armurier, Trogen, Appenzell. 
61 Sonderegger, Enoch, armurier, Heiden, Appenzell. 
62 Schwyter, Franz, agriculteur, 1. r. feis, Glaris. 
63 Marchand, Philippe, notaire, Renan, Berne. 
64 Gerber, Adonis, horloger, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
65 Stuki, Jean, fabricant, Guntersehwyl, St-Gall. 
6G Suss, Jacques, boulanger, Iiussnacht, Zurich. 
67 Bolzhauser, Jacques, boulanger, Ottoberr, Thurgovie. 
68 Niederer, Henri, fabricant, Waizenl: ausen, Appenzell. 
69 Suter, Jacques, sellier, Berne. 
70 Blumer, Pierre, fabricant, Schwanden, Glaris. 
71 Mlatthey-Bengucrel, Louis, Eplatures, Neuchâtel. 
72 Zwiki, Gaspard, graveur, Mollis, Glaris. 
73 Gugolz, Henri; père, Langnau, Zurich. 
74 Jennv, Sébastian, commis, Enne ia, Glaris. 
75 Chatelain, Julien-Edouard, horloger, Tranýelan, Berne. 
76 Tissot-Vougeux, Edd, horloger, Chaux-dé-Fonds, Neuchâtel. 
77 Stutz, David, armurier, Zurich. 
78 Wursch, Martin, menuisier, Buochs, Unterwald. 
79 Baumann, Pierre, sculpteur, Engi-Brienz, Berne. 
80 Brxm, Ferdinand, armurier, Winterthour, Zurich. 
81 Widmer, Jean, armurier, Ettiswyl, Lucerne. 
82 Durst, Fritz, fabricant, Haslen, Glaris. 
poum" 4 ear ons en t reçu fr. 10. 
1 Schcedler, Jean, secrétaire, Rothenthurm, Schw ytz. 
2 Bonjour, Charles, agriculteur, Landeron, Neuchâtel. 
3 Burnet-Audemars, horloger, Genève. 
4 Cossi, Louis, restaurateur, Genève. 
5 Boyard, Loui,, propriétaire, Cully, Vaud. 














































Kaiser, Charles-Georges, directeur de l'arsenal, Stanz, Unterwald. 
Voehl, Ro âolphe, armurier, Ragatz, St-Gall. 
Scherrer, capitaine, Berne. 
Muller, Jacques, cultivateur, Urzlikon, Zurich. 
Vulliety, Mare- Elie, fabricant, Genève. 
Flukiger, Joseph, négociant, Berne. 
Raymond, Henri-Victor, Senarclens, Vaud. 
Leyvraz, Louis, négociant, Bulle, Fribourg. 
Grathwohl, Jacques, fabricant, Niederwyl, Argovie. 
Panay, J. -A., négociant, Genève. 
Carel, Henri, horloger, Lamboing, Berne. 
Chevalier, François, meunier, Cossonay, Vaud. 
Wirth, Alfred, négociant, Wattwyl, St-Gall. 
Liesch, Jean, lieutenant, Malais, Grisons. 
Lutz, Conrad, agent d'affaires, Wolfshalden, Appenzell. 
Barmettler, Aloïs, receveur, Buochs, Unterwald. 
Spelty, Jos, négociant, Nctstal, Glaris. 
Perrenoud, Henri-Auguste, horloger, Sagne, Neuchâtel. 
Perrin, Alexandre, horloger, Ponts, Neuchâtel. 
Christen, Maria, porte-drapeau, , 
Buren, Unterwald. 
Devenoges, Louis, armurier, Grandson, Vaud. 
Jeannot, Victor, négociant, Genève. 
Nîepfli, Pierre, agriculteur, Wolfenschiessen, Unterwald. 
Estermann, Barth., agriculteur, Imwyl, Lucerne. 
Merme, François, agriculteur, Genthod, Genève. 
Kung, Jean, imprimeur, Oberrurnen, Glaris. 
Lungiader, Dominique, cultivateur, Coire, Grisons. 
Ray, Louis, tourneur, Bonvillars, Vaud. 
Carrel, Louis-David, horloger, Lamboing, Berne. 
Zurcher, Frédéric, jeune, Langnau, Berne. 
Hauser, Jean, président, WSdenswei1, Zurich. 
Guilloud, Jules, agriculteur, Champagne, Vaud. 
Pernet, Louis, négociant, Genève. 
Meyland, François, négociant, Genève. 
Montandon, Emile, cloutier, Travers, Neuchâtel. 
Prodolliet, François, cafetier, Morges, Vaud. 
Fleuler, Adalbert, rentier, Stanz, Unterwald. 
Imdorf, Ulric, cultivateur, Alpnach, Unterwald. 
Kappeler, Louis, major, Turgi, Argovie. 
Schnek, Abram, horloger, Colombier, Neuchâtel. 
Sonderegger, Jean-Jacqs, huissier, Trogen, Appenzell. 
Leuba, Edouard, Locle, Neuchâtel. 
Muller, Sébastian, préfet, Ermatingen, Thurgovie. 
Pfenninger, Joseph, agriculteur, Reiden, Lucerne. 
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50 Frey, Rodolphe, Bubikon, Zurich. 
51 Gex, Eugène, charpentier, Moudon, Vaud. 
52 Decosterd, Louis, pintier, Courgevaux, Fribourg. 
53 Vuille, Augustin, horloger, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
54 Romand, Charles, négociant, Orbe, Vaud. 
55 Deneriaz, Alexandre, propriétaire, Sion, Valais. 
56 Hurlimann, Joseph, Walchwyl, Zoug. 
57 Schaufelberger, Jacques, négociant, lister, Zurich. 
58 Hurter, Henri, cultivateur, Uerzlikon, Zurich. 
59 Meyer, François, architecte, Zurich. 
60 Schiegell, alder, Edouard, négociant, Bâle. 
61 Girard, François, armurier, Aigle, Vaud. 
62 Blanchoud, Isaac, rentier, Vevey, Vaud. 
63 I3asler, Andréas, Mrennedorf, Zurich. 
64 Cousin, François, agriculteur, Concise, Vaud. 
65 Grob, Jean, Sensal, St-Gall. 
66 Pahud, Philippe, pharmacien, Carouge, Genève. 
67 Chepet, Auguste, agriculteur, 31ontreux, Vaud. 
68 Oberbolzer, Josepli, Luciensteig, St-Gall. 
69 Barghetzi, Urs-Joseph, entrepreneur, St-In: ier, Berne. 
70 Pfenninger, Emile, négociant, Stacfa, Zurich. 
71 Nicher, Jean, rieur, Zurich. 
72 Amstaad, Anton, agriculteur, Stanz, Unterwald. 
73 Perret, Jules, horloger, Chaux-de-Fonds, Neucbâtel. 
74 Brossart, Daniel, négociant, Wollishofen, Zurich. 
75 IIagmann, Niel, commandant, Serelen, St-Gall. 
76 Waldisbuhl, Xavier, agriculteur, Emmen, Lucerne. 
77 Bær, Jean. Micnnedorf, Zurich. 
78 Lienhard, Edouard, horloger, Locle, Neuchâtel. 
79 Favre-Leuba, Fritz, négociant, Locle, Neuchâtel. 
80 Blachier, Jacques, boîtier, Genève. 
81 Kunz, Nicolas, brasseur, Oberlielfenschwyl, St-Gall. 
82 Guignard, Louis, lieutenant, Lieu, Vaud. 
83 Mentha, Constant, huissier, Neuchâtel. 
84 Zimmermann, Weggis, Lucerne. 
85 Zimmermann, Isidor, maréchal, Weggis, Lucerne. 
86 Abegg, Jean, boulanger, Horgen, Zurich. 
87 Zemp, Jean, major, Entlibuch, Lucerne. 
88 Bachelard, David, 'député, Vevey, Vaud. 
89 Widmer, Conrad, cordier, Ruschlikon, Zurich. 
90 Sury de Bussy, Joseph, président, Soleure. 
91 Montandon-Jeanneret, Eugène, Locle, Neuchâtel. 
92 Bourquin, Jules, aubergiste, Courtelary, Berne. 
93 Wild, Henri, négociant, Glaris. 
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94 Westphale, Alphonse, gainier, Neuchýîtel. 
95 Mauler, r ugène, négociant, Môtiers, Neuchatel. 
9G Kaufmann, Joseph, boucher, Lucerne. 
97 Eng1_cr, Jacques, scieur, Stein, Appenzell. 
98 -ý%ogt, Jacques, n enuisier, Merzikon, Argovie. 
99 IKung, J. -Martin, Olten, Soleure. 
100 Blatter, Engelbert, aubergiste, Oberegg, Appenzell. 
101 Huguenin, Alexandre, négociant, Ponts, Neucluitel. 
102 Siegfried, Rod., boulanger, Zofingue, Argovie. 
103 Susz, Christ, agriculteur, I3ussin, Genève. 
j04 i ettavel, J. -Jacques, horloger, Travers, Neuchâtel. 
105 Bhcttier, Valentin, Hcrriswyl, Unterwalden. 
106 Pertuiset, Eugène, propriétaire, Genève. 
107 Raymond, LS-Jean, cafetier, Jussy, Genève. 
108 Schaner, Charles, boulanger, 3Venzlingen, Bâle. 
109 Villiger, Balthasar, Kriens, Lucerne. 
110 Blumer, Gaspard, armurier, Glaris. 
111 Raab, Henri, batelier, Meilen, Zurich. 
112 Uehli-Strauss, Gaspard, Andelfingen, Zurich. 
113 Stuber, Frédéric, vétérinaire, Interlaken, Berne. 
114 Bul ler, Albert, secrétaire, Laupen, Berne. 
115 Sprenger-Kal, pelcr, négociant, Romanshorn, Thurgovie. 
116 Schlitter, Fridolin, Niederurnen, Glaris. 
117 Hes=, Frédéric, fabricant, Aussersihl, Zurich. 
118 Aubert, Abram, horloger, Lieu, Vaud. 
119 Muller, Gaspard, cordonnier, Genève. 
120 Courvoisier, Charles, négociant, Lausanne, Vaud. 
121 Volkardt, Henri, capitaine, Zurich. 
122 Christen, Nicolas, Buochs, Unterwald. 
123 Ruchling, Rodolphe, Meilen, Zurich. 
124 Cammenzind, Melchior, mécanicien, Gersau, Schwytz. 
125 S1ocl; er, Aloïs, docteur méd., Hochdorf, Lucerne. 
126 Dépraz, Elie, horloger, Séchey, Vaud. 
127 Stocker, Jean, agriculteur, Rcemerswyl, Lucerne. 
128 Guggenbühl, Jean, agriculteur, 3leilen, Zurich. 
129 Stocker, Pierre, lieutenant, Gonzwyl, Lucerne. 
130 Moretti, Henri, propriétaire, Florence, Italie. 
131 Eggimann, Jacques, armurier, Summiswald, Berne. 
132 HIilti-Paravicini, à la poste, Werdenberg, St-Gall. 
133 Ulrich, Jean, fabricant de parapluies, Soleure. ý. 1,. 71 
134 Guillaume, Alexandre, négociant, Londres. îI 
135 Amstad, Gaspard, aubergiste, Bekenried, Unterwald. 71. 
136 Basset, F., banquier, Genève. 
137 Jeanrenaud, Louis, Travers, Neuchtitel. 
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138 Fankhauser, Rod°, cafetier, Bienne, Berne. 
139 Minner, Antoine, fabricant, Genève. 
140 Jacot, Emile, huissier, Sonvilliers, Berne. 
141 Degen, Martin, capitaine, Kriens, Lucerne. 
142 Meyer, Erhardt, négociant, Oftringen, Argovie. 
143 Suter, Rode, lieutenant-colonel, Zofingue, Argovie. 
144 Hottinger, Walther, lieutenant, Herliberg, Zurich. 
145 IIotz, Jos., négociant, Baar, Zoug. 
146 Handschin, Bernard, négociant, Gelterkinden, Bâle-Campagne. 
147 Ringger, Jean, aubergiste, Langnau, Zurich. 
148 Pfister, Jacques, agriculteur, Stoefa, Zurich. 
149 Gudel, Jean, journalier, Wynigen, Berne. 
150 Hafner, Gaspard, meunier, Aussersihl, Zurich. 
151 Wuger, Ferdinand, négociant, Steckborn, Thurgovie. 
152 Gallati, Antoine, avocat, Næfels, Glaris. 
153 Karrer, Samuel, fabricant, Teufenthal, Argovie. 
154 Bosquette, Alexandre, négociant, St-Quentin, France. 
155 Chenevard, Pierre, agriculteur, Jussy, Genève. 
156 Frey, Conrad, meunier, Schaffhouse. 
157 Grobet, Aloïs, fabricant de limes, Wallorbes, Vaud. 
158 Rochat, Louis, passementier, Lausanne, Vaud. 
159 Grobéty, Edouard, serrurier, Wallorbes, Vaud. 
160 Ruegg, Jacques, serrurier, Wipkingen, Zurich. 
161 'Meyer, Antoine, maréchal, Oberogeri, Zoug. 
162 Gugi, Eusèbe, vétérinaire, Corgémont, Berne. 
163 Williger, Georges, lieutenant, Hunenberg, Zoug. 
164 Krebs, Rod°, carabinier, Ruggisberg, Berne. 
165 Alpnach, Gaspard, sculpteur, Meiringen, Berne. 
166 Ochsner, Adelrich, brasseur, Einsiedeln, Schwytz. 
167 BShler, Gottlieb, aubergiste, Gwatt, Berne. 
168 Henry, Justin, graveur, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
169 Zurcher, Jacques, négociant, Teufen, Appenzell. 
170 Fonjallaz, Charles, colonel, Cully, Vaud. 
171 Roth-Meyer, Jean, fabricant, Oftringen, Argovie. 
172 Beesch, Valentin, négociant, Ebnat, St-Gall. 
173 Brunner, Jean, cordonnier, Brienz, Berne. 
174 Demeyriez, Henri, laitier, Faoug, Vaud. 
175 Feldmann, Jost, graveur, Glaris. 
176 Ringeisen, Jacques, ferblantier, Hundwyl, Appenzell. 
177 Ackermann, Philippe, facteur aux sels, Bragg, Argovie. 
178 Rcemer, Fritz, aubergiste, Bienne, Berne. 
179 Berthoud, Fritz, architecte, Fleurier, Neuchâtel. 
180 Lutz, Bartholomé, Wolfshalden, Appenzell. 
181 Rousselot, Jacqs, marchand de bois, Bonaduz, Grisons. 
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182 Eichholzer, J., fabricant, Kilchberg, Zurich. 
183 Hofer, Samuel, juge de paix, Niederwyl, Argovie. 
184 Sieber, Jacques, graveur, Lausanne, Vaud. 
185 Hess, Emile, chargeur, Stanz, Unterwald. 
186 Schserrer, Henri, apprêteur, Zofingue, Argovie. 
187 Huni, Jacques, lieutenant, Meilen, Zurich. 
188 Noegeli, Jean, ferblantier, Meiringen, Berne. 
189 Muller, Jacques, géolier, Winterthour, Zurich. 
190 Gyger-Berthola, Sébastian, négociant, Locle, Neuchâtel. 
191 Geiser, Rode, forgeron, Langenthal, Berne. 
192 Schreiber, J., négociant, Tliousis, Grisons. 
193 Langenegger, Jacques, particulier, Teufen, Appenzell. 
194 Droz, Alcide, horloger, St-Imier, Berne. 
195 Rohner, J. -J., fabricant, Rehtobel, Appenzell. 
196 Matti, Rode, clerc, St-Imier, Berne. 
197 Moos, François, chargeur, Zoug. 
198 Sandoz-Schoeffer, Henri, négociant, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
199 Barlatey, Cyprien, notaire, : Monthey, Valais. 
200 Arbenz-Kern, négociant, Feuerthalen, Zurich. 
201 Senn, Rode, armurier, Zofingue, Argovie. 
202 Spamann, Paul, armurier, Ravensbourg, Wurtemberg. 
203 Grob, Jacques, Horgen, Zurich. 
204 Schmid, Arnold, agriculteur, Thalweil, Zurich. 
205 Bleuler, Jean, cordonnier, Zurich. 
206 Rieder, J. -J., armurier, Interlaken, Berne. 
207 Duclos, Charles, fils, agriculteur, St-Prex, Vaud. 
208 Stark, Jean, fabricant, I-Iérisau, Appenzell. 
209 Ammann-Dupont, négociant, Ermatingen, Thurgovie. 
210 Genoux, Louis, agriculteur, Buchillon, Vaud. 
211 Weber, Frédéric, père, négociant, Hausen sur Albis, Zurich. 
212 Stoudmann, Charles, agriculteur, Bussy, Vaud. 
213 Schnecker, Jacques, négociant, Glaris. 
214 Gander, Michel, chargeur, Alpnach, Unterwald. 
215 Durat, Fritz, aubergiste, Netstal, Glaris. 
216 Sturzenegger, Jacques, ferblantier, Trogen, Appenzell. 
217 Luchsinger, Balthasar, imprimeur, MitlSdi, Glaris. 
218 Huber, Jacques, négociant, Neustadt, Bade. 
219 Oertli, Gaspard, aubergiste, Enneda, Glaris. 
220 Walther, Jean, greffier, Soleure. 
221 Widmer, Gaspard, armurier, Ettiswyl, Lucerne. 
222 Reelli, Jos-Antoine, boucher, Menzingen, Zoug. 
223 Gerwer, Bernard, boucher, Bremgarten, Argovie. 
224 Thomann, Félix, capitaine, Aussersihl, Zurich. 
225 Hotz, Jacques, cultivateur, Faellanden, Zurich. 
" 
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226 Stumpf, Joseph, chargeur, Wattwyl, St-Gall. 
227 Schcen, Joseph, fruitier, Rothenburg, Lucerne. 
228 Kuhn, Jean-Georges, fabricant, Degersheini, St-Gall. 
229 Egger, Charles, négociant, Fribourg. 
230 Vannod, J., armurier, Lausanne, Vaud. 
231 Chambaz, Georges-Iienri, horloger, Morges, Vaud. 
232 Wust, Henri, marchand, Bâle. 
233 Baillod, notaire, Boudry, Neuchâtel. 
234 ilotz, Jean, cultivateur, Oberrieden, Zurich. 
235 Kellenberger, Henri, tonnelier, Walzenhausen, Appenzell. 
236 Engster, J os-Antoine, boulanger, Ruti, St-Gall. 
237 Ernst, Henri, capitaine, Zollikofen, Zurich. 
238 Volkart, Salomon, négociant, Winterthur, Zurich. 
239 Perrenoud, Vital-Alfred, horloger, Ponts, Neuchâtel. 
240 Fiscli, Jean-Ulric, marchand, Appenzell. 
241 Martin-Jossevel, David, aubergiste, Moudon, Vaud. 
242 Erny, Balthasar, agriculteur, Russwyl, Lucerne. 
243 Calame, Numa, horloger, Locle, Neuchâtel. 
244 Racine, Louis-Théophile, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
245 Hofer, Jacques, agriculteur, I4indelbank, Berne. 
246 Belenot, Ferdinand, négociant, Monruz, Neuchâtel. 
247 Ribau x, Constant, notaire, vlôtiers, 
248 Burki, Charles, propriétaire, Cortaillod, 
249 Witte, Jean-François, huissier, Genève. 
250 Luchsinger-Blumer, négociant, Glaris. 
251 Drapel, Charles, négociant, Aigle, Vaud. 
252 Koller, A., major, Gossau, St-Gall. 
253 Decosterd, Jean-Samuel, Châtil. 'ons, Vaud. 
254 Guinand, Dorwald, négociant, Brenets, Neuchâtel. 
255 Streiff, Jeau-Pierre, aubergiste, Schwauden, Glaris. 
256 Britsehgy, François, aubergiste, Sachseln, Unterwald. 
257 Wenniger, Joseph, cultivateur, Kleinwangen, Lucerne. 
258 Schwyter, Gaspard, aubergiste, 1tefels, Glaris. 
259 Gnos, Victor, libraire, Porrentruy, Berne. 
260 Muller-Gamper, Samuel, aubergiste, Zofingue, Argovie. 
261 Furrer, J. -J., menuisier, Enneda, Glaris. 
262 . 1lingg, François, vitrier, Lungern, Unterwald. 
263 Preissing, Abram, boucheron, Waldstadt, Appenzell. 
264 Widmer-I-Iuni, J., fabricant, Horgen, Zurich. 
265 Humbert-Ramuz, Ulysse, négociant, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
266 IIaerler, Martin, tisserand, Teufen, Appenzell. 
267 Stark, Conrad, armurier, Teufen, Appenzell. 
268 Siegfried, Arnold, fabricant, Mettmenstetten, Zurich. 
269 Winkelmann, Rode, menuisier, Mettmenstetten, Zurich. 
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270 Ruedhausen, Arnold, aubergiste, Atzmoos, St-Gall. 
271 Schweizer, Salomon, boucher, Zurich. 
272 Dufey, Jean-Isaac, agriculteur, Palésieux, Vaud. 
273 Frischknecht, Jean-Conrad, mécanicien, Stein, Appenzell. 
274 Sulzer, Jean, boucher, Atzmoos, St-Gall. 
275 Landwing, Edouard, Zoug. 
276 Marquis, Henri, serrurier, Vevey, Vaud. 
277 Freuler, Henri, fabricant, Enneda, Glaris. 
278 Dursteler, Jean, cloutier, Wwdensweil, Zurich. 
279 Ruenh, J. -J., armurier, Zurich. 
280 -NSf, 
Jean-Ulric, agriculteur, Hérisau, Appenzell. 
281 Jenni, Jacques, conseiller d'Etat, Enneda, Glaris. 
282 Reichsterer, Jean, menuisier, Grub, Appenzell. 
283 Favre, David, horloger, Neuveville, Berne. 
284 Wieser, Edouard, lieutenant, Grub, Appenzell. 
285 Beck, Jean, armurier, Genève. 
286 Landolt, Gustave, chargeur, Noefels, Glaris. 
287 Lindenmann, Jean, armurier, Grub, Appenzell. 
288 Schwartz, Henri, meunier, Wulflingen, Zurich. 
289 Golay, Jules, fabricant d'horlogerie, Genève. 
290 Christen, Conrad, Wolfenschiessen, Unterwald. 
291 Nufer, Jean, armurier, Zurich. 
292 Becker, Bernard, agriculteur, Enertbuhl, Glaris. 
293 Muller, Jacques, sergent, Gruningen, Zurich. 
294 Suter, Henri, serrurier, Liestal, Bâle-Campagne. 
295 Sulzer, Ulric, juge de district, Winterthour, Zurich. 
296 }Fuller-Thurneisen, fabricant, Bâle. 
297 Baumgartner, Jacques, Buochs, Unterwald. 
298 Uster, Jacques, capitaine, Zurich. 
299 Egli, Jacques, Busweil, Zurich. 
300 Décombaz, Jean-Pierre, aubergiste, Savigny, Vaud. 
301 Tanner, Jean-Ulric, fabricant, Teufen, Appenzell. 
302 Chaudet, François-Louis, arpenteur, Lutry, Vaud. 
303 Vikart, Christian, chargeur, Einsiedeln, Schwytz. 
304 Ducret, Pierre-André, chef de tir, Genève. 
305 Kratiger, Jean, armurier, Ilorgen, Zurich. 
306 Nof, Jules, Thalweil, Zurich. 
307 Stuckler, Henri, commis, Zurich. 
308 Staub, Jean, tonnelier, Wa densweil, Zurich. 
309 Tschantz, Philippe, major fédéral, Chaux-de-Fonds 
, 
Neuchâtel. 
310 Merme, François, agriculteur, Genthod, Vaud. 
1 
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Récapitulation des primes des bonnes cibles de stand: 
310 primes pour 4 cartons à fr. 10 = fr. 3100 
82 primes pour 5 cartons à fr. 20 = fr. 1640 
20 primes pour 6 cartons à fr. 40 = fr. 800 
Total fr. 5540 
Le carton n° 577, mesurant 990 degrés, fait par Graf, J. Ulrich, fa- 
bricant, à Heiden (Appenzell), a gagné la prime de fr. 200 (une cara. bine à6 coups), de M. Eda Dubois, à New-York. 
Primes de numéros 
des cibles tournantes de stand. 
Les tireurs qui ont fait 25 numéros de cartons, out obtenu une prime consis- 
tant en une coupe, une montre en or ou nue voleur de fr. 100 d choix du 
tireur, outre les deux primes pour 12 et 6 cartons, d'une valeur de fr. 20, 
ensemble pour les 3 primes fr. 120. 
1 Albrecht, Edouard, imprimeur, Aarau, Argovie. 
2 Althaus, Charles, fils, propriétaire, Sonhofen, Bavière. 
3 BSnziger, J. -J., marchand, Wald, Appenzell. 
4 Bermeitinger, Louis, jardinier, Schopfheim, Bade. 
5 Baumgartner, Jacques, Buochs, Unterwald. 
6 Bænziger, Salomon, armurier, Wald, Appenzell. 
7 Bachmann, Henri, Stuttgart, Wurtemberg. 
8 Blanchoud, Isaac, rentier, Paris. 
9 Bosquette, Alexandre, St-Quentin, France. 
10 Brugger, Jacques, capitaine, Frutigen, Berne. 
11 Béguelin, Alphonse, boîtier, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
12 Bertschy, Edouard, négociant, D 
13 Baumann, Jacques, Bubikon, Zurich. 
14 Bernasconi, Constantin, major, Chiasso, Tessin. 
15 Born, Frédéric, Herzogenbuchsée, Berne. 
16 Blætler, Valentin, Hergiswyl, Unterwald. 
17 Blattner, Engelhart, Oberegg, Appenzell. 
18 Béguelin, Jean, Tramelan, Berne. 
19 Baumgartner, Joseph, Emmishofen, Thurgovie. 
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20 Benz-Dagon, Henri, négociant, Zurich. 
21 Baron, Elie, Morteau, France. 
22 Biscardi, Léonidas, Florence, Italie. 
23 Balachoff, Jean, rentier, Genève. 
24 Bernasconi, Joseph, Côme, Italie. 
25 Brunner, Jean, cordonnier, Brienz, Berne. 
26 Berthoud, Fritz, Fleurier, Neuchâtel. 
27 Bovet, Edouard, Yverdon, Vaud. 
28 Blumer, Pierre, fabricant, Schwanden, Glaris. 
29 Britschgy, Walther, aubergiste, Kerns, Unterwald. 
30 Bovet, Martinet, aubergiste, Fleurier, Neuchâtel. 
31 Bolle, Alcide, horloger, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
32 Blattmann, Jean, armurier, WSdensweil, Zurich. 
33 Bouvier, Henri, Neuchâtel. 
34 BSnziger, Samuel, Wald, Appenzell. 
35 Bar, Jean, Ma nnedorf, Zurich. 
36 Britschgy, François, Lungern, Unterwald. 
37 Bersot, Paul, Locle, Neuchâtel. 
38 Calame, Numa, horloger, Locle, Neuchâtel. 
39 Chatelain, Julien, boîtier, Tramelan, Berne. 
40 Carteis, Jean, propriétaire, Florence, Italie. 
41 Chatelain, Daniel-Henri, boulanger, Tramelan, Berne. 
42 Castagna, César, Côme, Italie. 
43 Comte, François, commis, Neuchâtel. 
44 Chopard, Henri, horloger, Villeret, Berne. 
45 Droz, Alcide, horloger, St-Imier, Berne. 
46 Ducommun, Henri-Fre, horloger, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
47 Dupan, Jules, Bellerive, Genève. 
48 Dietrich, J. -H., Altstietten, Zurich. 
49 Dursch, André, Samaden, Grisons. 
50 Donner, Marie, tonnelier, Ennetmoos, Unterwald. 
51 Dubois, Edouard, négociant, New-York. 
52 Desbaillet, Pierre, agriculteur, Russin, Genève. 
53 Durmuller, Albert, Kussnacht, Zurich. 
54 Depierre, Auguste, pharmacien, Locle, Neuchâtel. 
55 borner, Auguste, aubergiste, Nuremberg, Bavière. 
56 D'Arvillars, Ed., propriétaire, Turin, Italie. 
57 Droz-Rossel, Ulysse, régleur, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
58 Euler-Bænziger, J. -G., Lutzenberg, Appenzell. 
59 Engster, Jean, menuisier, Wald, Appenzell. 
60 Esseiva, Jos, Bulle, Fribourg. 
61 Egger, J. -G., préfet, Aarwangen, Berne. 
62 Frey, Rode, agriculteur, Bubikon, Zurich. 
63 Faller, Laurent, fabricant, Lenzkirch, Bade. 















































Flukiger, Joseph, négociant, Berne. 
Fornachon, Henri, maréchal, Gorgier, Neuchâtel. 
Favre-Leuba, Fritz, Locle, Neuchâtel. 
Fleury, S. -P., négociant, Coire, Grisons. 
Freuler, Melchior, Glaris. 
Feldmann, Jost, Glaris. 
Favre, James, garnisseur, Boveresse, Neuchâtel. 
Fisch, Jean, négociant, Hundwyl, Appenzell. 
Fischbacher, Jean, négociant, St-Gall. 
Favre-Bulle, Henri-William, horloger, Locle, Neuchâtel. 
Genoux, Alphonse, Neuveville, Berne. 
Gugolz, Henri, huilier, Larignau, Zurich. 
Gréther, Auguste, horloger, Ponts, Neuchâtel. 
Granger, Marc, receveur, Nyon, Vaud. 
Gallmanu, Jacques, Aussersihl, Zurich. 
Giezendanner, Emile, Ebnat, St-Gall. 
Gobat, Aimé, négociant, Crérnine, Berne. 
Guttinger, Ulysse, Paris. 
Guggenbühl, Jean, Meilen, Zurich. 
Grosjean, Constt, fabrict d'horlogerie, Chaux-de-F"', Neuchâtel 
Guillarmod, Joseph, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
Gerber, Adonis, D» 
Girard, Louis, armurier, Aigle, Vaud. 
Girardin, Pierre, négociant, Porrentruy, Vaud. 
Gattiger, J., Horgen, Zurich. 
Hotz, Jacques, Fiellanden, Zurich. 
Heuer, Edouard, visiteur, St-Imier, Berne. 
Hasler, Godefroy, M nnedorf, Zurich. 
Ilindermann Mérian, négociant, Bâle. 
Hasler, André, MSnnedorf, Zurich. 
Honegger, Gaspard, Vaduz, Lichtenstein. 
Haldimann, Louis, Brenets, Neuchâtel. 
Ilelg, Victor, Delémont, Berne. 
Hauser, Jean, Richtersweil, Zurich. 
Honegger, Robert, boulanger, Bubikon, Zurich. 
Honegger, Erhard, négociant, Wetzikon, Zurich. 
Hummel, Jean-Georges, Strasbourg, Bas-Rhin. 
Hermann, Aloïs, Stanzstad, Unterwald. 
Ilegendorn, Jacques, boulanger, Prattelen, Bâte-Campagne. 
Iluber, Jean, lieutenant, Gruningen, Zurich. 
Hess, Emile, chargeur, Stanz, Unterwald. 
Heiniger, Edouard, négociant, Berthoud, Berne. 
Humbert-Ramuz, U1°, négociant, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
Jlofer, Samuel, juge de paix, Rotherist, Argovie. 






































Haab, Gottlieb, Richtersweil, Zurich. 
Hotz, Gaspard, commandant, Fællanden, Zurich. 
Haldimann, Louis-Auguste, Brenets, Neuchâtel. 
Hafner, Jean, meunier, Aussersihl, Zurich. 
Jequier, Henri-Alphonse, Fleurier, Neuchâtel. 
Jenny, Sébastian, commis, Enneda, Glaris. 
Jeannot, Victor, Genève, 
Jenny, Frédéric, capitaine, Enneda, Glaris. 
Junod, Julien, horloger, Locle, Neuchâtel. 
Jeanneret, Henri-Edd, »n 
Johann, Albert, fabriet d'horlogerie, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
Jenny, Jean, comptable, Soleure. 
Kellenberger, Eda, capitaine, Walzenhausen, Appenzell. 
KSiin, Moritz, Einsiedeln, Schwytz. 
Koelliker, Edouard, Aussersihl, Zurich. 
Kæstli, J. -E., armurier, Paris. 
Kierner, Léon, négociant, St-Imier, Berne. 
Krieg, F., cafetier, ýNeuchâtel. 
Kobelt, Lucas, huissier, Marbach, St-Gall. 
Klaus, Gottlieb, armurier, Genève. 
Knuti, Frédéric, Bâle. 
Kellenberger, Henri, agriculteur, Walzenhausen, Appenzell. 
Kaiser, Jos., médecin, Tramelan, Berne. 
Luuzinger, Fridolin, négociant, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
Leuba, Edmond, Locle, Neuchâtel. 
Linder, Jean, économe, Kaufbeuren, Bavière. 
De Lavallaz, Maurice, Coilombey, Valais. 
Landolt, Alphonse, Neuveville, Berne. 
Leuba, Auguste, négociant, Paris. 
Lienhardt, Edouard, horloger, Locle, Neuchâtel. 
Largiarder, Dominique, Coire, Grisons. 
Luchsinger-Blumer, négociant, Glaris. 
Lmgler, Josué, fabricant, Diesbach, Glaris. 
De Leuw, Constantin, rentier, Dusseldorf, Prusse. 
Leuthold, Jean, fabricant, Nesslau, St-Gall. 
Landwing, Edouard, Zoug. 
144 Lorimier, Frédéric, négociant, Neuchâtel. 
145 blontandon, Jules-Henri, Ponts, 
146 Mertes, Nicolas, marchand de vin, St-Jean-Saarenbruck, Prusse. 
147 Moser, Arnold, négociant, IIerzogenbuchsée, Berne. 
148 Moretti, Henri, propriétaire, Florence, Italie. 
149 Motto, Antonio, négociant, Gênes, Italie. 
150 Matthey, Ulysse, président du Comité de tir, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel. 















































Malorey, Adrien-Jos., arquebusier, Caen, Calvados. 
Montandon, Louis, Brévine, Neuchâtel. 
Moser, Louis, négociant, Genève. 
Molo, Evaristo, Gênes, Italie. 
Maistre, receveur, Porrentruy, Berne. 
Montandon, Henri, négociant, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
Morff, J. -J., aubergiste, St-Gall. 
Hefty, Melchior, aubergiste, Niederurnep, Glaris. 
Magnin, Gustave, boîtier, Locle, Neuchâtel. 
Michel, Gaspard, fabricant, Brienz, Berne. 
Mercier, Louis, capitaine, Orbe, Vaud. 
Muller, Jean, cafetier, Winterthour, Zurich. 
Nourrisson, Samuel, Genève. 
Nerdenet, Henri, horloger, Côte-aux-Fées, Neuchâtel. 
Niederer, Bartholomé, Walzenliausen, Appenzell. 
Obrist, Henri, président, Kussnacht, Zurich. 
Perrin, Alexandre, horloger, Ponts, Neuchâtel. 
Pittet, Edouard, rentier, Genève. 
Pfenninger, Joseph, Reiden, Lucerne. 
Pfister, Jacques, Stæfa, Zurich. 
Pfenninger, Emile, Stæfa, Zurich. 
Péter, J., armurier, Genève. 
Pièce, Jules, aubergiste, Genève. 
Perret-Matthey, Jules, Locle, Neuchâtel. 
Roulet-Tissot, horloger, Ponts, 
Roy, Paul, négociant, Rolle, Vaud. 
Ruch, Jost-Ant°, sergent-major, Enneda, Glaris. 
Rosselet, Henri, horloger, Fleurier, Neuchâtel. 
Rieder, J. -J., armurier, Interlaken, Berne. 
Racine, Ulysse, horloger, Ponts, Neuchâtel. 
Raymond, Alexandre, Genève. 
Siebenmann-Buol, négociant, Aarau, Argovie. 
Stussi, Jean, négociant, Uster, Zurich. 
Streiff-Luchsinger, Glaris. 
Schauffelberger, J., négociant, Uster, Zurich. 
Sonderegger, Jacques, huissier, Trogen, Appenzell. 
Schwitter, Franz, Næfels, Glaris. 
Steinmann, Jacques, négociant, Niederurnen, Glaris. 
St ehlin, Rod°, préfet, Lunnern, Zurich. 
Schellenberg, Jacques, agriculteur, PfSffikon, Zurich. 
Sutz, Christian, Russin, Genève. 
Schnegg, Abram, horloger, Colombier, Neuchâtel. 
Schwitter, Gaspard, Næfels, Glaris. 
Soguel, Henri, ébéniste, Morges, Vaud. 
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195 Sandoz-Perrochet, Ulysse, négociant, Chaux-de-Fds Neuchâtel. 
196 Staub, Jean, Wedensweil, Zurich. ' 
197 Steiger, Wolfgang, imprimeur, Mitlcedi, Glaris. 
198 Streiff, Fritz, chef de train, Glaris. 
199 Sandoz, Numa, Locle, Neuchâtel. 
200 Sandoz, Charles, agriculteur, Epagnier, Neuchâtel. 
201 Stocker, Aloïs, docteur, Hochdorf, Lucerne. 
202 Schwitzguebel, Jean Chs, agriculteur, Boudigny, Genève. 
203 Schlitter, Fridolin, tanneur, Niederurnen, Glaris. 
204 Strasser, J. -J., médecin, Interlaken, Berne. 
205 Sturzenegger, Jacques, fabricant, Trogen, Appenzell. 
206 Sutter, Jean, sellier, Berne. 
207 Schwitter, Fridolin, fils, Nsefels, Glaris. 
208 Schenker, X., doreur, St-Imier, Berne. 
209 Staub, Léonard, négociant, Glaris. 
210 Schilling, Jean-Frédéric, négociant, Bienne, Berne. 
211 Sutter, Jean, Horgen, Zurich. 
212 Stocker, Pierre, Gunzwyl, Lucerne. 
213 Strickler, Henri, négociant, Zurich. 
214 Tugginer, Arthur, négociant, Soleure. 
215 Treuthardt, Frs, contre-maître, Aubonne, Vaud. 
216 Tatti, Albin, propriétaire, Bellinzone, Tessin. 
217 Vaucher, IIenri-Auguste, Fleurier, Neuchâtel. 
218 Volkart, Henri, capitaine, Zurich. 
219 Vuilleumier, Ade, horloger, Tramelan, Berne. 
220 Vuille, Florian, St Irnier, Berne. 
221 Weber, armurier, Zurich. 
222 Wust, Henri, marchand de fromage, Bâle. 
223 Weber, Jacques, boîtier, Schaffhouse. 
224 Weber, J. -J., fabricant, Wetzikon, Zurich. 
225 Wurz, W. -J., armurier, Francfort s/M. 
226 Wust, Frédéric, négociant, Amsterdam. 
227 Walther, Hermann, Soleure. 
228 Wild, Jost, négociant, Paris. 
229 Wolfensperger, Rode, boucher, Bauma, Zurich. 
230 Wursch, Martin, menuisier, Buochs, Unterwald. 
231 Waser, Melchior, chargeur, Ilergiswyl, Unterwald. 
232 Weber, Fritz, maître tireur, Schaffhouse. 
233 Zahler, David, ébéniste, Genève. 
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Bachmann, Henri, fabricant, Stuttgart, Wurtemberg. 
Brugger, Jacques, capitaine, Frutigen, Berne. 
Bolle, Alcide, horloger, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
Baumann, Jacques, Bubikon, Zurich. 
Born, A. -F., négociant, IIerzogenbuchsée, Berne. 
Andrié, H., négociant, Lyon, France. 
Bouvier, Ilenri, Neuchâtel. 
Borel-Leew, négociant, Neuchâtel. 
Bovet-Martinet, Edouard, Fleurier, Neuchâtel. 
Bersot, Paul, Chaux-de-Fonds, 
Baillot, Ch. -Ph., notaire, Boudry, 
Bourquin, Louis, négociant, Lenzbourg, Argovie. 
Comte, François, commis, Neuchâtel. 
Chopard, Henri, horloger, Villeret, Berne. 
Colomb, Joseph, notaire, Porrentruy, Berne. 
Cosandier, Emile. horloger, Savagnier, Neuchâtel. 
Chêne, François, employé, Paris. 
Ecuyer, Henri, horloger, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
Dubois, Edouard, négociant, New-York. 
Droz-Borle, Euge, négociant, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
Devaux, négociant, » 
Favre, Louis, entrepreneur, Genève. 
Grossi Rode, Brunnen, Schwytz. 
Gerber, Adonis, horloger, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
Genton, Rode, propriétaire, Roche, Vaud. 
Gygax, Gottlieb, négociant, Etzwyl, Berne. 
Guye-Giroud, Gustave, St-Sulpice, Neuchâtel. 
Gyger, Bertola, négociant, Locle, u Haberbouch, Henri, Boudry, 
Hefti, Frédéric, fabricant, Diesbach, Glaris. 
ferler, J. -Ul., agriculteur, Teufen, Appenzell. Huguenin-Corn etz, Locle, Neuchâtel. 
Isely, Jacques, meunier, Trub, Berne. 
Imhoff, Jacques, armurier, Liestal, Bâle-Campagne. 
Itigold, J. -J., aubergiste, Berne. 
Lorimier, Frédéric, négociant, Neuchâtel. 
Luthi, Jacques, avocat, Aarwangen, Berne. 
Margot, Auguste, Fleurier, Neuchâtel. 
Mermoz, François, agriculteur, Genthod, Vaud. 
ltltihling, Guillaume, -Rheinegg, St-Gall. 
Muller, Samuel, aubergiste, Zofingue, Argovie. 
Maufrey, Jos. -François, fils, 
Paris. 
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43 Nicolet, Polybe, horloger, Renan, Berne. 
44 Peytrigner, Louis, négociant, Naples, Italie. 
45 Schillinger, J. -J., négociant, Bienne, Berne. 
46 Suttermeister, Maurice, fondeur, Aarau, Argovie. 
47 Sinner, Frédéric, instituteur, Cerlier, Berne. 
48 Schærer, Henri, apprêteur, Zofingue, Argovie. 
49 Schmid, Godefroy, teinturier, Zurich. 
50 Spieler, J. -II., aubergiste, MitlSdi, Glaris. 
51 Schwarz, J. -J., meunier, Turgi, Argovie. 
52 Schweitzer, Christian, maréchal, Neuchâtel. 
53 Von Sury, Frédéric, Cologne, Prusse. 
54 Weber, Sébastian, Sandhofen, Bavière. 
55 \Vitz, Pierre, Bienne, Berne. 


























Tireurs qui ont rerut la prime pour 6 cartons fr. 10. 
Von Auw, Salomon, négociant, Morges, Vaud. 
Amstadt, Antoine, Stanz, Unterwald. 
Anderegg, Frédéric, fabricant, Wattwyl, St-Gall. 
Auer, Jacques, boucher, Unterhallau, Schaffhouse. 
Anderegg, Georges-Frédéric, Wattwyl, St-Gall. 
Ackermann, Philippe, facteur aux sels, Brougg, Argovie. 
Béguin, Alphonse, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
Buhler, Jean-Jacques, agriculteur, Erlenbach, Borne. 
Bohrer, Rod°, aubergiste, Grindelwald, Berne. 
Bier, Samuel, marchand. Zofiugue, Argovie. 
Bach, Jean, fabricant, Frankenthal, Bavière. 
Bouvier, Henri, Neuchâtel. 
Baron, Elie, négociant, Morteau, France. 
Betems, Jean, Genève. 
Baume, Victor, Bois, Berne. 
Burky, Jean, négociant, Worben, Berne. 
Breting, Jules, père, fabricant, Locle, Neuchâtel. 
Blachier, Jacques, boîtier, Genève. 
Baarfuss, R., Bienne, Berne. 
Borel, Charles-Louis, Bonvillars, Vaud. 
Borel-Guye, Eugène, Fleurier, Neuchâtel. 
Bucher, Aloïs, Escholzmatt, Lucerne. 
Burki, Charles-Henri, particulier, Cortaillod, Neuchâtel. 
Barthoulot, Théodule, négt, Chaux-de-Fonds, 
Bellengi, Aurèle, Lugano, Tessin. 
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Bargeizi, François, Soleure. 
Borel, James, négociant, Neuchâtel. 
Chopard, Henri, Villeret, Berne. 
Cosandier, Emile, horloger, Savagnier, Neuchâtel. 
Chevalier, François, Genève. 
Cartier, Henri, Brenets, Neuchâtel. 
Clerc, Ad°, procureur, Morges, Vaud. 
Carrel, David-Louis, horloger, Lamboing, Vaud. 
Chêne, François, employé, Paris. 
Christen, Aloïs, père, Wc lfenschiessen, Unterwald. 
Christen, Gasp(t, tourneur, » 
Chatelain, Jacques, mécanicien, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
Chavannes, Charles, dentiste, Genève. 
Dufour, David, jardinier, Genève. 
Divernois, Emile, horloger, St-Sulpice, Neuchâtel. 
Dumont, Ferdinand, négociant, Morat, Fribourg. 
Dufaux, Louis, horloger, Genève. 
Durand, Félix, Genève. 
Depierregrosse, Louis, armurier, Russy, Genève. 
Domon, Ovide, fabricant, Morat, Fribourg. 
Dursteler, Jean, Wædensweil, Zurich. 
Ehrbar, Rode, boulanger, Hérisau, Appenzell. 
Erni, Jean, agriculteur, Russwyl, Lucerne. 
Ebeau, Jules, négociant, St-Sulpice, Neuchâtel. 
Fornachon, Henri, maréchal, Gorgier, 
Favre-Albertotti, Aosta, Piémont. 
Finkbeiner, Frédéric, docteur, Bienne, Berne. 
Frener, Jos., médecin, WinSsch, Appenzell. 
Fauchère, Jacques, coiffeur, Houdon, Vaud. 
Fels, Bernard, Grandson, Vaud. 
Favre, Louis, entrepreneur, Genève. 
Favre, Henri, Besançon, France. 
Furderer, B., Neustadt, Bade. 
Fauquez, François, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
Friscbknecht, Jean-Conrad, mécanicien, Stein, Appenzell. 
Fischer, Berthold, fabricant, Schaffhouse. 
Gamma, Jos., Altorf, Uri. 
Godet, Ale, serrurier, Neuchâtel. 
Grossniklaus, Pierre, marchand, Steffisbourg, Berne. 
Gaudy, major fédéral, Rapperswyl, St-Gall. 
Gyger, Berthold, Locle, Neuchâtel. 
Gréther, Ulysse, horloger, Ponts, Neuchâtel. 
Guinand, I-lenri-Numa, Brenets, 
Glogner, Louis, particulier, Lucerne. 














































Grandjean; Paul, Yverdon, Vaud. 
Giezendanner, J. -J., avocat, St-Gall. 
Gachet, François, aubergiste, Echallens, Vaud. 
Gindroz, François, architecte, Genève. 
Girsset, Christian, pêcheur, Brienz, Berne. 
Golay, Charles-Henri, Brassus, Vaud. 
Guidrat, Alfred, horloger, Ferrière, Berne. 
Girod, Louis, horloger, Neuchâtel. 
Grandjean, Jules-Auge, négociant, Chaux-de-Fonds , Neuchâtel. Gretillat, Constant, Iontmollin, Neuchâtel. 
Hirt, Chs, aubergiste, Lignières, 
HSzli, Jean, Saarnen, Berne. 
Barmettler, Gaspard, chargeur, Ennetmoos, Unterwald. 
Hagmann, Jean-Jacques, Strasbourg, France. 
Hurlimann, capitaine, Walchwyl, Zoug. 
Hunerwadel-Robert, négociant, Lenzbourg, Argovie. 
Heeberlin, Georges, Wattwyl, St-Gall. 
Henchoz de Lees, major fédéral, Aigle, Vaud. 
Hohener, Jean-Henri, apprêteur, Hérisau, Appenzell. 
Imhofl; Jacques, armurier, Liestal, Bâle-Campagne. 
Ingold, Auguste, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
Jeannot, Paul, négociant, Barcelone, Espagne. 
Jaccard, Ulysse, négociant, Ste-Croix, Vaud. 
Just, Joseph, Lucerne. 
Ingold, J. -J., aubergiste, Berne. 
Johner, Jacques, capitaine, Chiètres, Berne, 
Jeanjaquet, Eugène, fabricant de fraises, Couvet, Neuchâtel. 
Keller, Henri, dessinateur, Wiedikon, Zurich. 
Kesselring, Henri, boulanger, Marstetten, Thurgovie. 
Haegi, charcutier, Zurich. 
Kaiser, Jos., médecin, Tramelan, Berne. 
Kellenberger, Jacques, Walzenhausen, Appenzell. 
Kuhn-Hartmann, Bienne, Berne. 
Keehli, A. -B., Neuchâtel. 
Kraehenbuhl, Jos., cultivateur, Maltera, Lucerne. 
Kellenberger, Jacques, Walzenhausen, Appenzell. 
Kundert, Fritz, graveur, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
Leuzinger, Henri, négociant, Berne. 
Lepelletier, Arthur, Lasarraz, Vaud. 
Leuzinger, Melchior, Berne. 
Leelizer, Gérold, aubergiste, Meenchenstein, Bâle-Campagne. 
Lambercier, Jules, horloger, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
Lang, Henri, armurier, Neuchâtel. 
Magnin, Gustave, boîtier, Locle, Neuchâtel. 
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114 Mermoz, François, agriculteur, Genthod, Genève. 
115 Matossi, André, Poschiavo, Grisons. 
116 Magnin, Paul, monteur de boîtes, Genève. 
117 Muller, Gaspard, cordonnier, Genève. 
118 Margot, Auguste, Fleurier, Neuchâtel. 
119 Morf, Siegfried, négociant, Kempten, Bavière. 
120 Mercerat, Emile, instituteur, Crémines, Berne. 
121 Moret, aubergiste, Pradange, Fribourg. 
122 Matile, Frédéric-Auguste, Locle, Neuchâtel. 
123 Muhling, Guillaume, Rheinegg, St-Gall. 
124 Matthey, Louis, Eplatures, Neuchâtel. 
125 Mahler-Guttinger, Jacques, négociant, Zurich. 
126 Matthey, André, négociant, Ferrière, Berne. 
127 Meyer, Erhard, Oftr: ngen, Argovie. 
128 Mermoud, George, négociant, Ste-Croix, Vaud. 
129 Marquis, Adj, étudiant, Montreux, Vaud. 
130 Meyrat, Jean-Frédéric, boîtier, St-Imier, Berne. 
131 Muller, Jacques, géolier, Winterthour, Zurich. 
132 Munier, Alexandre, négociant, Nyon, Vaud. 
133 Mati le, Numa, horloger, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
134 Meyland, Cunstt, cafetier, 1» 
135 Nicolet, Polybe, horloger, Renan, Berne. 
136 Nicod, Ulysse, horloger, St-Imier, Berne. 
137 Nussly, Henri, St-Gall. 
138 Oswald, Jean-Jacques, Wyl, St-Gall. 
139 Otolini, César, Milan, Italie. 
140 Perret-Lote, Eda, horloger, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
141 Perrelet, Jules, Porrentruy, Berne. 
142 Piaget-Guye, Constant, juge, Verrières, Neuchâtel. 
143 Py, Henri, Corcelles, Neuchâtel. 
144 Peyer, Iilrie, agriculteur, Winterthour, Zurich. 
145 Perrenoud, Henri-Auguste, horloger, Sagne, Neuchâtel. 
146 Pouson, Pierre, horloger, Genève. 
147 Pfeiffer, W., Offenbach, f lusse. 
148 Pf 'nninger, Rode, armurier, Sta fa, Zurich. 
149 Perrenoud, Alfred, horloger, Sagne, Neuchâtel. 
150 Parel, Léon, négociant, St-Imier, Berne. 
151 Perret, Philibert, horloger, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
152 Raymond, Olivier, tanneur, Yverdon, Vaud. 
153 Rosselet, Jules, fabricant, Sonceboz, Berne. 
154 Rosselet, Louis, horloger, Verrières, Neuchâtel. 
155 Reichenbach, Frédéric, négociant, Saarnen, Berne. 
156 Rieh, André, armurier, Lienz, St-Gall. 
157 Ringger, Gaspard, St-Gall. 
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158 Renaud, Frédéric, chef de gare, Corcelles, Neuchâtel. 
159 Roth, Jos., Inkwyl, Berne. 
160 Ruchet, Gabriel, Box, Vaud.. 
161 Robert, Auguste, Brenets, Neuchâtel. 
162 Rosselet, Chs-Fréd., Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
163 Rochat, Louis, passementier, Lausanne, Vaud. 
164 Roth-Meyer, J., fabricant, Oftringen, Argovie. 
165 Rceder, Charles, marchand, Wurzbourg, Bavière. 
166 Roulet, Auguste, horloger, Ponts, Neuchâtel. 
167 Roy, Henri, arir. urier, à l'Isle, Vaud. 
168 Ruedi, Paul, Mullen, Grisons. 
169 Rosselet , 
Paul, horloger, Bayards, Neuchâtel. 
170 Racine, Th'e, horloger, Chaux-de-Fonds, 
171 Ruef, Frédéric, aubergiste, Berne. 
172 Roche, Louis, Vevey, Vaud. 
173 Steiger, capitaine de cavalerie, Schwytz. 
174 Sutermeister, Maurice, fondeur, Aarau, Argovie. 
175 Scherrer, Jacques, président, IIitzkirch, Lucerne. 
176 Staub, Samuel, meunier, Herzoaenbuchsée, Berne. 
177 Schenker, X., doreur, St-Imier, Berne. 
178 Sa sseli, Pierre, Soleure. 
179 Siegfried, Rode, boulanger, Zofingue, Argovie. 
180 Sandoz, A., père, huissier, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
181 Schuller, J. -J., chargeur, Bulach, Zurich. 
182 Stuber, Nicolas, aubergiste, Berne. 
183 Spielmann, Jean, ObergSsgen, Soleure. 
184 Santschi, Gottlieb, mécanicien, Neuchâtel. 
185 Schwartzenbach, Robert, négociant, Thalweil, Zurich. 
186 Sandoz, Ulysse, Brévine, Neuchâtel. 
187 Toussaint, Eugène, négociant, Strasbourg, France. 
188 Treboux, Samuel, marchand, Vevey, Vaud. 
189 Turian, Louis, maître d'hôtel, Londres. 
190 Tétaz, Henri, commis, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
191 Tugginier, Jean, Soleure. 
192 Wagner, Antoine, secrétaire, Stanz, Unterwald. 
193 Veillard, Alphonse, notaire, Aigle, Vaud. 
194 Veillon, Louis, horloger, Lausanne, Vaud. 
195 Vuagnat, François, Genève. 
196 Virchaux, Alexandre, négociant, St-Blaise, Neuchâtel. 
197 Vuthier, Henri, boucher, 
198 V uthier, Sophie, a 
199 Von Brauch, Ernest, rentier, Lucerne. 
200 Weber, Jacques, maréchal, Ilohrein, Lucerne. 
201 Willy, Gaspard, maître, scieur, Schiens, Glaris. 
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202 Zbberen, Jean-Samuel, négociant, Genève. 
203 Zellweger, Salomon, Trogen, Appenzell. 
Récapitulation des primes de cartons des cibles tournantes de stand. 
233 primes pour 25,12 et 6 cartons à fr. 120 = fr. 27,960 
56 primes pour 12 et G cartons à fr. 20 = fr. 1,120 
203 primes pour 6 cartons à fr. 10 = fr. 2,030 
Total fr. 31,110 
Primes de jour des cibles tournantes de sto, iid. 
]Premier jour : Uinnnannelne le juillet. 
Francs. 
Premier carton du soir Roy, Paul, Rolle, Vaud 5 
Dernier carton du soir Jeannot, Victor, Genève 5 
Premier grand nombre avec 36 Groos, Rodolphe, Brunnen, Scbwytz 20 
Deuxième grand nombre avec 97 Hotz, Jacques, Fa"llanden, Zurich IO 
Second jour: Iàundi 13 juillet. 
Premier carton du matin 
Dernier carton (lu matin 
1e, grand nombre du mat. avec 20 
2me grand nombre du mat. avec 18 
Premier carton du soir 
Dernier carton du soir 
1°, grand nombre du soir avec 38 
2° grand nombre du soir avec 19 
1°1 grand nombre du jour avec 58 
2" nn 29 
3e nunn 2% 
Bwnziger, Jean-Jacques, Wald, Appenzell 
Blanchoud, Isaac, rentier, Paris 
Weber, Casimir, armurier. Zurich 
Sonderegger, J., huissier, Trogen, Appenzell 
Baumgartner, Jacques, Buochs, Unterwald 
Pfister, J., agriculteur, Staýfa, Zurich 
Weber, Casimir, armurier, Zurich 
llindermai)ii-Nléri, )n, Bâle 
Weber, Casimir, Zurich 













Troisièiue joui : Mardi il juillet. 
Premier carton du matin 
Dernier carton du matin 
le, grand nombre du mat. avec 29 
2" »»»» 27 
Muller, Samuel, Zolingue , Argovie Leuba, Edouard, Loci-., Neuchâtel 
Schwitter, François, Nwfels, Glaris 
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Premier carton du soir 
Dernier carton du soir 
ler grand nombre du soir avec 33 
2e ND»n 2I 
le, grand nombre du jour avec 54. 
2e »u»» 48 




Baird, Robert, rentier, Lausanne, N 'and 5 
Sutermeister, Maurice, fondeur, Aarau 5 
Hauser, Jean., Richtersweil, Zurich 20 
liasler, André, Maennedorf, Zurich 10 
Mauser, Jean, Richtersweil, Zurich 30 
Hasler, André, hkennedorf, Zurich r0 
Schwitter, Franz, Na fels, Glaris 10 
Quatrième 
Ajour : 
Mereredi là juillet. 
Premier carton du matin 
Dernier carton du matin 
1 el grand nombre du mat. avec 25 
2e 
»» I) » 
23 
Premier carton du soir 
Dernier carton du soir 
ter grand nombre du soir avec 16 
2e »»»» 14 
1e, grand nombre du jour avec 39 
»»»» 28 
3e »» )) 27 
Lienliard, Ed, horloger, Locle, Neuchâtel 5 
Vuannot, François, photographe, Genève 5 
Wust, Henri, négociant, Bàie 90 
Staub, tonnelier, WSdensweil, Zurich 10 
Engster, J., menuisier, Wald, Appenzell 5 
Le même 5 
Staub, J., tonnelier, Waedensweil, Zurich 10 
Baumann, Jacques, Stein, Bubikon, Zurich 10 
Staub, J., tonnelier, Wa+'lensweil, Zurich 30 
Wust, Henri, négociant, Bàle 20 
Péter, J., armurier, Genève 10 
Cinquième jour: Jeudi 1G juillet. 
Premier carton du matin 
Dernier carton du matin 
1« grand nombre du mat. avec 17 
/. e » 11 » 
Premier carton du soir 
Dernier carton du soir 
n 16 
Pr grand nombre du soir avec 25 
2^ »»»» 19 
1° grand nombre du jour avec 28 
2e »n»» 16 
$ý »»»» 25 
Huber, Jacgs, lieutenant, Gruningen, Zurich 5 
Fisch, Jean, négociant, Ilundwyl, Appenzell 5 
Huber, J., lieutenant, Gruningen, Zurich ý0 
Tugginer, Arthur, Soleure 10 
Fisch, Jean, négociant, llundwyl, Appenzell 5 
blaser, M., Chargeur, Ilergiswyl, Unterwald 5 
Landwinr, Edouard, Zoug 20 
Sutter, Jean, Horgen. Zurich 10 
Jenny, Fritz, capitaine, Enneda, Glaris 3C 
Brunner, Jean, cordonnier, Brienz, Berne C 
Landwing, Pdouard, Zoug 1C 
Sixième jour: Vendredi 17 juillet. 
Premier carton du matin 
Dernier carton du matin 
1- grand nombre du mat. avec 23 
2° grand nomb° du mat. avec 
22 
22 
Premier carton du soir 
Dernier carton du soir 
1- grand nombre du soir avec 16 
2à »»»» fb 
1°, grand nombre du jour avec 38 
2° »» 32 
3° »»»» 26 
Girardin, Pierre, négoc., Porrentruy, Berne 
Winiger, M., doct. -méd., Ilitzkirch, Lucerne 
Mort, Jacques, aubergiste, St-Gall 20 
Baumgartner, Jos, Emmishofen, Thurgovie 10 Sturzenegger, J., fabric., Trogen, Appenzell 
Pièce, Jules, aubergiste, Genève 5 
Bersot, Paul, Chaux-de-Fonds 5 
Sturzenegger, J., fabric., Trogen, Appenzell 20 
Gattiker, Jean, Horgen, Zurich 10 
Sturzenegger, J., fabric., Trogen, Appenzell 30 
Baumgartner, Jos, Emmishofen, Thurgovie 20 
Morf, J. -J., aubergiste, St-Gall 10 
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Septième Jour: Samedi IS juillet. 
Premier carton du matin 
Dernier carton du matin 
1- grand nombre du mat. avec 64 
Premier carton du soir 
Dernier carton du soir 
1"r grand nombre du soir avec 16 
»? " »»»» 10 
1« grand nombre du jour avec 80 
2" »»» 18 
3" »»»» 16 
Christofle, Félix, Coire, Grisons 
Froidevaux, Const., horloger, Breuleux, Berne 
Knuti, Frédéric, Bile 20 
Feldmanu, Jost, Glaris 
Leuthold, J., fabricant, Nesslau, St-Gall 
Strickler, 11, négociant, lui-ici' 
Knuti, Frédéric, négociant, Bàle 
Baenzigcr, J. -J., Wald, Appenzell 
Knuti, Frédéric, négociant, Bigle 
Blumer, Pierre, fabric., Scbwauden, Glaris 







Huitième jour: l litaanelne f9 juillet. 
Premier carton du soir 
Dernier carton du soir 
1°r grand nombre du soir avec 16 
2" »»v» 13 
R'ild, Jost, négociant, Paris 5 
Vuthier, Henri, boucher, St-Blaise, Neucl: àtel 5 
Ba nziger, J. -J., Wald, Appenzell 20 Hofer, S., juge de paix, Itothrist, Argovie 10 
Neuvième jour: Lundi 10 juillet. 
Premier carton du matin 
Dernier carton du matin 
le, grand nombre du mat. avec 116 
2" r»D» 26 
Premier carton du soir 
Dernier carton du soir 
lBe grand nombre du soir avec 59 
2e »»»» 25 
lee grand nombre du jour avec 105 
2" »»»» 25 
3» »»» »124 
Knuti, Frédéric, négociant, Gâle 5 
Ba nziger, Samuel, Wald, Appenzell 5 
Le méme)0 
Staub, Léonard, négociant, Glaris 10 
Christen, A., tourneur, W olfrnscliiessen, Un- 
terwald 5 
13avnziger, Samuel, Wald, Appenzell 5 
Le même 20 
Dorner, A., aubergiste, Nuremberg, Bavière t0 
Baenziger, Samuel, Wald, Appenzell 30 
Dorner, A., aubergiste, Nurernlerg, Bavière 20 
Knuti, Frédéric, négociant, Bâle 10 
Ilixièimne jour: Mardi Ii juillet. 
Premier carton du matin 
Dernier carton du matin 
Jet grand nombre du mat. avec 'G5 
2e n»»u 1t 
Premier carton du soir 
Dernier carton du soir 
1e, grand nombre du soir avec 30 
Le »»»e1! 
1°t grand nombre 
du jour avec 4fi 
i. » 3o r» » 
30 
u 19 
Perret-Gentil, Edouard, Bienne 
Bænziger, J. -J., Wald, Appenzell 
Niederer, B., Walzenhausen, Appenzell 
Fatti, Albino, Bcllinzone, Tessin 
Bersot, P., horloger, Chaux-de-Fonds 
Niederer, B., Walzenhausen, Appenzell 
Ilotz, Jacques, Fa-llanden, "Zurich 
Niederer, B., Walzenhausen, Appenzell 
Le même 
Ilotz, Jacques, FaIland. n, Zurich 










Total fr. i2®N 
Numérisé par BPUN 
PRIMES. 129 
Primes de semaine des cibles tournantes de stand. 
1 Ba nziger, Samuel, Wald, Appenzell avec 108 250 
2 Knuti, Frédéric, Bâle D 106 170 
3 Staub, Jean, WSdensweil, Zurich D 78 110 
4 Hotz, Jacques, Fmllanden, Zurich 72 85 
5 Boenziger, J. -J., Wald, Appenzell 70 70 
6 Weber, Casimir, armurier, Zurich D 67 60 
7 Hauser, Jean, Richtersweill Zurich 60 50 
8 Hasler, André, Miennedorf, Zurich 51 40 
9 Susz, Christ, Russin, Genève D 50 35 
10 Landwing, Edouard, Zoug D 48 30 
11 Niederer, Bartholomé, Walzenhausen, Appenzell D 46 25 
12 Iïellenberger, E ds, tapit°, Walzenhausen, Appenzell D 45 25 
13 Sturzenegger, Jacgs, fabricant, Trogen, Appenzell » 43 20 
14 Montandon-Fuchs, Ponts, Neuchâtel D 41 20 
15 Bosquette, Alex., négociant, St-Quentin, France D 40 15 
16 Pfenninger, Emile, Sta fa, Zurich D 39 15 
17 Gross, Rodolphe, Brunnen, Schwytz D 38 10 
18 Moretti, Henri, capitaine, Firenza, Italie b 38 10 
Fr. 1040 
Pour le plus grand nombre de cartons d'un jour aux tour- 
nantes de stand à partir de jeudi : 
BLenziger, Samuel, Wald, Appenzell, qui a eu lundi, le 
20 juillet, 105 cartons. 
Don d'honneur de M. A. Courvoisier, Constantinople, une 
montre d'or 19 lignes 200 
Une dite 140 340 
Total fr. 1380 
NurrIrisé par BPUN 
CIBLE INDUSTRIE DE STAND. 
JF A1N gIICIiA T T). 
Prix N. du cart. Degrés 1rnics. 
1 5187 13 Vannod, Jean-Frs, armurier , Lausanne, 
Vaud, 
une montre or 500 
2 777 17 Bonenblust, Jacgs, meunier, Morgenthal, Berne, 
une dite 300 
3 4566 25 Clément, Ph., forestier, Romont, Fribourg, id. 200 
4 4401 28 Ziegler, Albert, Susslingen, Soleure, id. 160 
5 14 32 Deladey, Alex., négociant, Aigle, Vaud, id. 140 
6 4055 39 Carrel, David-Louis, Lamboing, Berne, id. 130 
7 575 41 Kunz, Nie., coiffeur, Oberutzwyl, St-Gall, id. 125 
8 1492 42 Girardin, Pierre, négoct, Porrentruy, Berne, id. 120 
9 1050 42 Ringk, Emile, fabricant, Schaffhouse, id. 110 
10 840 42 Pictet-Martin, Arthur, négoct, Genève, id. 95 
11 4940 46 Rosselet, H., horloger, Fleurier, Neuchâtel, id. 90 
12 619 49 Stæger, Wolfgang, imprimeur, Mitlcedi, Glaris, 
idem 80 
13 1020 51 Peyer, Jacques, docteur-méd., Berne 80 
14 760 59 Zimmermann, Victor, agriculteur, Buochs, Un- 
terwald, id. 75 
15 4288 59 Diethelm, Aloïs, capite, Schubelbach, Schwytz, 
idem 75 
16 4862 62 Gyger-Bertola, Sébast., négociant, Locle, Neu- 
châtel, id. 75 
17 317 62 Kastli, J. -C., armurier, Paris, id. 70 
18 1262 66 Girod, notaire, Moutier, Berne, id. 70 
19 2 67 Arnold, Joe., rentier, Altorf, Uri, id. 70 
20 1090 68 Luthy, Jean, horloger, Langnau, Berne, id. 65 
21 318 68 Ducommun, Henri-Frs, négociant, Chaux-de- 
Fonds, Neuchâtel, id. 65 
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22 275 70 Wehrli, J. -U., négociant, Frauenfeld, Thurgo- 
vie, une montre or 65 
23 316 70 Gréther, Ulysse, horloger, Brenets, Neuchâtel, 
une dito 60 
24 482 73 Grossmann, Ulric, artiste, Inéelwa! d, Berne, id. 60 
25 1180 75 Vuille, Florian, horloger, St-Iinier, Berne, id. 60 
26 4449 78 Bachmann, Fritz, négociant, Locle, Neuchâtel, 
idem 60 
27 4131 79 Ganima, Jean-Jos., agricult', Schattorf, Cri, id. 60 
28 1406 82 Sulsez, Jean, boucher, Atzmoos, St-Gall, id. 60 
29 41 84 Lecoultre, Jules, propriétaire, Aubonne, Vaud, 
une montre argent 45 
30 4522 85 Iilauss, Gottlieb, armurier, Genève, une dite 45 
31 933 86 Freuler, Melchior, maréchal, Glaris, id. 45 
32 4497 87 Rosseïet, Paul-Emile, horloger, Bayards, Neu- 
châtel, id. 45 
33 4641 88 Engster, Jos. -Antoine, fabricant, Oberegg, Ap- 
penzell, id. 45 
34 889 90 Garcin, Tons, chapelier, Morges, Vaud, id. 45 
35 183 92 Bianchard, Georges, capitaine, Perroy, Vaud, id. 45 
36a 47 97 Schilling, Fr8, rentier, Altorf, Uri, id. 45 
36b 4961 99 BrSnd! i, Henri, vitrier, Wredensvreil, Zurich, id. 45 
37 16 101 Cuenet, Const., agriculteur, Moudon, Vaud, id. 45 
38 5153 103 Rcellin, J. -Antoine, boucher, Menzingen, Zoug, 
idem 45 
39 4502 103 Fonjallaz, Ch., agriculteur, Lausanne, Vaud, id. 45' 
40 238 104 Droz, Jantes, boîtier, Locle, Neuchâtel, id. 45 
41 1431 105 Imhof, Jacques, armurier, Liestal, Bâle-Campa- 
gne, id. 30 
42 4935 107 Kulm, Jean-Georges, fabricant, Degersheim, St- 
Gall, id. 30 
43 1103 107 Lederey, Vincent, agricultr, Grandvaux, Vaud, 
idem 30 
44 46 107 Thurien, Jean, agriculteur, Vilbaicey, Fribourg, 
idem 30 
45 1190 108 Oswald, Jacq', négociant, Wyl, St-Gall, id. 30 
46 4265 110 Pachoud, Fr', rentier, Vevey, Vaud, id. 30 
47 179 111 Weibel, H., négociant, Bâle«, ' âle, id. 30 
48 401 111 Richner, Jean, architecte, Neuchâtel, id. 30 
49 4085 113 Chabloz, H., agriculteur, Bonvillars, Vaud, id. 30 
50 1284 114 Belenot, Ferdinand, négociant, Monruz, Neu- 
châtel, id. 30 
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51 1132 115 Berthoud, Euge, graveur, Wesserlingue, Haut- 
Rhin, une montre argent 30 
52 1017 116 Ernst, Nicolas, armurier, Neuhausen, Schaff- 
house, une dite 30 
53 5359 118 Schoch-Killias, Henri, négociant, St-Gall, id. 30 
54 5204 119 Duclos, Laurent, syndic, St-Prex, Vaud, id. 30 
55 1201 120 Affolter, Jean, armurier, Bienne, Berne, id. 30 
56 5165 122 Hefti, Melchior, aubergiste, Niederurnen, Gla- 
ris, id. 30 
57 1212 123 Dierauer, Tobie, armurier, Bernegg, St-Gall, id. 30 
58 1233 124 Muller, Armin, major fédéral, Bienne, Berne, id. 30 
59 591 124 Dierauer, J. -J., négoct, Oberutzweil, St-Gall, id. 30 
60 5300 124 Zwicky, Gaspard, Mollis, Glaris, id. 30 
61 5318 125 Knuti, Frédéric, négociant, Bâle, id. 30 
62 4782 126 Oguey, David, notaire, Orbe, Vaud, id. 30 
63 1163 127 Thomann , Félix , capitaine, 
Aussersihl, Zu- 
rich, id. 30 
64 342 129 Leuba, Edd, Locle, Neuchâtel, id. 30 
65 4310 132 Dompierre, Fritz, agricult`, Payerne, Vaud, id. 30 
66 4390 136 Spiess-Ringger, Jacgs, négociant, St-Gall, id. 30 
67 4155 136 Lutz, Conrad, agent d'aflaires, Wolfshalden, Ap- 
penzell, id. 30 
68 1155 136 Oertli, J. -U., négociant, St-Gall, id. 30 
69 5039 139 D'yens, Frs, agriculteur, Concise, Vaud, id. 30 
70 5245 140 Ribaux, Constant, Métiers-Travers, id. 30 
71 697 141 Brandt, Fritz, négociant, Sonvilliers, Berne, id. 30 
72 833 142 Chevalley, Vincent, Vevey, Vaud, id. 30 
73 1069 143 Lecoultre, François, Brassus, Vaud, id. 30 
74 90 144 Joel, Rode, armurier, Ragatz, St-Gall, id. 30 
75 1339 144 Christen, Conrad, tourneur, Wolfenschiessen, 
Unterwald 
, id. 30 76 4569 114 Stussi, Jean, négociant, Uster, Zurich, id. 30 
77 5194 144 Martin, J. -J., cafetier, Moudon, Vaud, id. 30 
78 1355 145 Christen, Aloïs, tourneur, Wolfenschiessen, Un- 
terwald, id. 30 
79 838 146 Flury, Martin, fumiste, Soleure, id. 30 
80 1362 149 Chappaz, Pierre, boulanger, St-Gingolph, Va- 
lais, id. 30 
81 1499 149 Rospini, Angelo, propriétaire, Côme, Italie, id. 30 
82 846 150 Buchi, J., négociant, Aadorf, Thurgovie, id. 30 
83 610 150 Hagmaun, Nicolas, commandant, Sevelen, St- 
Gall, id. 30 
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84 4892 154 Fruh, Jean-Jacques , agriculteur , Mogelsberg, St-Gall, une montre argent 30 
85 881 154 Depraz, Elie, horloger, Sechey-la-Ville 
, Vaud, une dite . 30 86 781 158 Hcerler, Jacques, négociant, Appenzell, id. 30 
87 5225 158 Stettler, J. -J., carabinier, Berne, id. 30 
88 5031 150 Bernasconi, Jos., carabinier, Côme, Italie, id. 30 
89 4173 155 Hcesli, Jean, graveur, Niederurnen , Glaris, en 
argenterie 25 
90 4345 158 Nicolay-Garton, rentier, Genève, id. 25 
91 4984 157 Spillmann, Jean, batelier, Obergcesgen, Soleure, 
idem 25 
92 1158 157 Laedermann, Christ., armurier, Bowyl, Berne, id. 25 
93 5009 159 Matti, Rode, notaire, St-Imier, Berne, id. 25 
94 264 161 Bleuler, Jean, cordonnier, Zurich, id. 25 
95 1042 156 Imboden, Jean, aubergiste, Berne, id. 25 






Zurich, id. 25 
97 5445 165 Ganahl, Charles, fabrict, Feldkirch, Autriche, id. 25 
98 459 166 Haber, Jean, tanneur, WSdensweil, Zurich, id. 25 
99 1472 166 Sandoz-Schofer, Henri, négociant, Chaux-de- 
Fonds, Neuchâtel, id. 25 
100 1377 168 Scheuber, Gaspard, aubergiste , Buren , 
Unter- 
wald, id. 25 
101 478 171 Barrelet, Louis, boucher, Môtiers, Neuchâtel, id. 25 
102 5006 171 Schelbert, Frs-Antoine , conseiller, 
Muottathal, 
Schwytz, id. 25 
103 1128 171 Britschgy, François, auberge, Sachseln , 
Unter- 
wald, id. 25 
104 4309 172 Dromard, Constant, pierriste, Môtiers, Neuchâ- 
tel, id. 25 
105 4690 175 Malorey, Adrien, armurier, Caen, Calvados, id. 25 
106 1356 177 Baebler, Hilaire, fabricant, Betschwanden, Gla- 
ris, id. 25 
107 4762 178 Zehnder, Jos., imprimeur, Baden, Argovie, id. 25 
108 1394 180 Hurlimann, J. , aubergiste, Wædensweil , 
Zu- 
rich, id. 25 
109 1234 180 Burdet, Ls, agriculteur, Mathod, Vaud, id. 25 
110 4230 183 Martin, Albert, maréchal, Perroy, Vaud, id. 25 
111 5306 182 Brændli, Chs, colonel, Rapperswyl, St-Gall, id. 25 
112 5137 182 Fischbacher, Jean, négociant, St-Gall, id. 25 
113 4901 184 BSnziger, Samuel, Wald, Appenzell, id. 22 
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Orbe, Vaud, argenterie 22 
115 5443 184 Gugolz, Jacques, agriculte', Langnau, Zurich, id. 22 
116 4066 184 Muller, Alex., pharmacien, Sion, Valais, id. 22 
117 4434 187 Stocker, François, commandant, Zoug, id. 22 
118 1193 190 Poitry, Frs-Ante, boîtier, Coppet, Vaud, ic1.22 
119 1429 190 Mathey, Constt, négociant, Tramelan, Berne, id. 22 
120 5209 192 Marendaz, L., horloger, Mathod, Vaud, id. 22 
121 977 194 Marquis, Ad", étudiant, Montreux, Vaud, id. 22 
122 1239 194 Wetterwald, Gaspard, Soleure, id. 22 
123 1259 195 Ammeter, P., régent, Lutschenthal, Berne, id. 22 
124 4964 195 Gretillat, Alexis, employé à la poste, ï`ï cuchâtel, id. 22 
125 4872 200 Ponson, Pierre, horloger, Genève, id. 22 
126 4638 201 Siegfried, Rode, boulanger, Zofingue, Argovie, id. 22 
127 4463 201 Henrioud, Ferd'i, boulanger, V verdon, Vaud, id. 22 
128 653 204 Ba nziger, Jean, fils, négociant, Speicher, Ap- 
penzell, id. 22 
129 '1226 204 Favre, James, Boveresse, Neuchâtel, id. 22 
130 4673 205 Porret, Aug°, négoct, Cortaillod, Neuchâtel, id. 22 
131 4506 206 Dupasquier, Edmond, négoct , 
Cortaillod, Neu- 
châtel, id. 22 
132 4574 207 Grob, Frédéric, maréchal, St-Gall, id. 22 
133 487 209 BSnziger, Jacqs, négociant, Wald, Appenzell, id. 22 
134 26 208 Niederberger, Remigi, cordonnier, Star, Unter- 
wald, id. 22 
135 5094 209 I testli, Léonard, Altstetten, St-Gall, id. 22 
136 1208 212 Ryf, Jean, avocat, Horgen, Zurich, ici. 22 
137 710 214 Mermod, Georges, négoct, Ste-Croix, Vaud, id. 22 
138 1014 214 Berthoud, Fritz, artiste, Fleurier, Neuchâtel, id. 22 
139 1364 214 Schwartz, Jacques, meunier, Schiffmuhle, Argo- 
vie, id. 22 
140 1404 215 Schwcizer, Salomon, boucher, Zurich, id. 22 
141 5043 215 Lecoultre, Ami, juge, Lausanne, Vaud, id. 22 
142 259 216 Scheller, Gaspard, aubergiste, Aussersihl , 
Zu- 
rich, id. 22 
143 5136 216 Muller, Jos., mécanicien, N efels, Glaris, id. 22 
144 747 217 Pertuiset, Eugène, propriétaire, Genève, id. 22 
145 221 218 Pfister, J. -J., juge de paix, Ruti, Zurich, id. 22 
146 4276 218 Senn, Adolphe, négociant, Bâle, id. 22 
147 111 219 Rusca, Ls, colonel fédéral, Locarno, Tessin, id. 22 
148 4231 214 Mohr, Jacques, Sonvilliers, Berne, id. 22 
_49 4120 220 Noguet-Hugonet, télégraphe, Lausanne, Vaud, id. 22 
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150 4177 220 Weber , Jean , aubergiste , Zurich , en argen- terie 22 
151 343 222 hoegi, Jacques, charcutier, Zurich, id. 22 
152 791 223 Boehler, Albert, secrétaire, Laupen, Berne, id. 22 
153 5465 223 Lang, Henri, armurier, Neuchâtel, id. 22 
154 1392 224 Faletti, Ferdinand, Genève, id. 22 
155 5134 226 Tester, Jean, fabricant, Næfels, Glaris, id. 22 
156 390 227 Burl, y, Jean, négociant, Worb, Berne, id. 22 
157 716 227 Schwenderer, Michel, cultivateur, Altendorf, St- 
Gall, id. 22 
158 426 228 Graf, Séb., fabricant, Speicher, Appenzell, id. 22 
159 835 228 Ilesmeu. lcs, Jean-Pierre, agriculteur, ltopay, 
Vaud, id. 22 
160 1373 228 Brandt, Jean, meunier, Tavanues, Berne, id. 22 
161 5214 228 Bersot, Paul, horloger, Chau__-de-Fonds, Neu- 
ehâtel, id. 22 
162 5268 228 I)ursteler, J., cloutier, WSdensweil, Zurich, id. 22 
163 5459 228 Galmann , Jacques , tailleur (le pierres, 
Ausser- 
sihl, Zurich, id. 22 
164 1043 229 Von. Moos, Nicolas, conseiller cl'Etat, Sachseln, 
Unterwald, ici. 22 
165 5302 230 Junod, Edouard, horloger, St-Sulpice, Neuchâ- 
tel, id. 22 
166 5297 231 Stcehe}in, Séb., â l'arsenal, Lachen, Schwytz, id. 22 
167 261 231 Rosseiet-Redard, J. -J., horloger, Verrières, Neu- 
châtel, id. 22 
168 759 231 Humbert-Ramuz, Ulysse, négociant, Chaux-de- 
Fonds, Neuchâtel, id. 22 
169 1058 232 Beglinger, C., armurier, Glaris, id. 22 
170 4866 232 Lotz, Frédéric, architecte, Bâle, id. 22 
171 4217 234 Scl: mid, Arnold, agricultr, Thalweil, Zurich, id. 22 
172 518 234 Brxndli, Godefroy, Wcedensweil, Zurich, id. 22 
173 1046 234 Wild, Jost, négociant, Paris, id. 1s 
174 1188 234 Haldimann, Louis, négociant, Brenets, Neuchâ- 
tel, id. 18 
175 155 235 Schilling, \icolas, agricultr, Burglen, Uri, id. 18 
176 5172 235 Engster, Jos. -Ante, boulanger, Ruti, St-Gall, id. 18 
177 790 235 Josly, Isaac, propriétaire, I)ardagny, Genève, id. 18 
178 4051 237 Giardon, Jules, bourrier, Wallorbes, Vaud, id. 18 
179 4362 237 Grunholzer, fabricant, Uster, Zurich, id. 18 
180 4930 238 Dupan, Jules, rentier, Genève, ici. 18 
181 4457 238 Auber, Jacgs, cordonnier, Wsedensweil, Zurich, id. 18 
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182 5467 240 Vuthier, Sophie, St-Blaise, Neuchâtel, en ar- 
genterie 18 
183 4285 240 Kalmann, Conrad, négoct, Saignelégier, Berne, 
idem 18 
184 4315 240 Kaiser, Jos., docteur-méd., Tramelan, Berne, id. 18 
185 1126 244 Fahrny-Dubois, Frédéric, négoct, Thierachern, 
Berne, id. 18 
186 4814 244 Millet, Jean-Edd, Yverdon, Vaud, id. 18 
187 5344 244 Tugginer, Jean, fils, Soleure, id. 18 
188 4514 245 Delessert, Jean-Daniel, Moudon, Vaud, id. 18 
189 4614 245 Jaquier, Louis, cafetier, Grandson, Vaud, id. 18 
190 4114 246 Dutoit, Jacgs, armurier, Yverdon, Vaud, id. 18 
191 180 248 Nerdenet, Henri, horloger, Côte-aux-Fées, Neu- 
châtel, id. 18 
192 623 248 Montandon, Jean-Euge, Locle, Neuchâtel, id. 18 
193 1070 248 Winkelmann, Fritz, horloger, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel, id. 18 
194 4928 248 Denne-Kurt, pharmacien, Berne, id. 18 
195 5331 248 Burki, Jean-Henri, propriété, Cortaillod, Neu- 
châtel, id. 18 
196 950 250 Luchsinger-Blumer, Killian, négoct, Glaris, id. 18 
197 4026 242 Genton, Louis, propriété, Vevey, Vaud, id. 18 
198 1269 251 Guinand, Dorwald, Brenets, Neuchâtel, id. 18 
199 5236 251 Rebmann, Salomon, restaurateur, Zurich, id. 18 
200 5098 252 Calame, Numa, Locle, Neuchâtel, id. 18 
201 1306 253 Aeppli, Henri, commis, Riesbach, Zurich, id. 18 
202 364 254 Oclisenbein, Christ, fabrict, Thierachern, Berne, 
idem 18 
203 4931 254 Hirschy, Daniel, horloger, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel, id. 18 
204 1088 255 Buhlmann, Théophile, avocat, Berne, id. 18 
205 4876 255 Zeller, Guillaume, ferblantier, Liestal, Bâle- 
Campagne, id. 18 
206 5255 255 Grandjean, Henri, neveu, négociant, Locle, Neu- 
châtel, id. 18 
207 152 257 Ganter, Jos., carabinier, Thoeringen, Berne, id. 18 
208 5415 258 Cunico, Napoléon, propriété, Milan, Italie, id. 18 
209 982 259 Jacquiery, Constant, colonel, Cronay, Vaud, id. 1.8 
210 4918 259 Erbar, Rode, boulanger, Hérisau, Appenzell, id. 18 
211 94 260 SchSpfer, J. -Gust., banquier, Morges, Vaud, id. 18 
212 4249 261 Olivet, Alexandre, entrepreneur, Genève, id. 18 
213 4988 261 Schreiber, C. -J,. négociant, Thusis, Grisons, id. 18 
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215 1059 263 Suter, Jean-Bapte, négociant, Morges, Vaud, id. 18 
216 366 264 Bachmann, Jacques, entrepreneur, Wædensweil, 
Zurich, id. 18 
217 818 265 Reumer, Fritz, aubergiste, Bienne, Berne, id. 18 
218 4734 265 Péter, Jean, armurier, Genève, id. 18 
219 220 268 Drapel, Charles, Aigle, Vaud, id. 18 
220 288 268 Mermoz, Frs, cultivateur, Genthod, Genève, id. 18 
221 453 268 Landolt, Alphonse, propriétaire, Neuveville, 
Berne, id. 18 
222 639 268 Bucher, Frs, docteur, Stanz, Unterwald, id. 18 
223 916 268 Ziegler, Gustave, horloger, Fleurier, Neuchâ- 
tel, id. 18 
224 776 269 Audregon, Albert, menuisier, Fribourg, id. 18 
225 888 269 Favre, Louis, entrepreneur, Montbrillant, Ge- 
nève, id. 18 
226 1335 269 Egger, J. -J., fabricant, Grub, Appenzell, id. 18 
227 5074 270 Walther , Maurice , entrepreneur , 
Kasthofen , Berne, id. 18 
228 383 272 Hcerler, Jean, agricultr, 'T'eufen, Appenzell, id. 18 
229 5274 272 Sandoz-Perrochet, Ulysse, négociant, Chaux-de- 
Fonds, Neuchâtel, id. 18 
230 505 273 Rosselet , Charles , Chaux-de-Fonds, 
Neuchâ- 
tel, U. 18 
231 4841 274 Rieder, J. -J., armurier, Interlaken, Berne, id. 18, 
232 1033 274 Lengenhager, Georges, agriculteur, Mogelsberg, 
St-Gall, id. 18 
233 4816 274 Domon, Ovide, fils, Morat, Fribourg, id. 15 
234 24 275 Sunier, notaire, Neuveville, Berne, id. 15 
235 6 276 Pictet, Edouard, rentier, Genève, id. 15 
236 188 276 Dolder, Jost, carabinier, Munster, Lucerne, id. 15 
237 5250 276 Brecht, fils, tanneur, Grandson, Vaud, id. 15 
238 1370 277 Favre, Daniel, horloger, Neuveville, Berne, id. 15 
239 386 277 Honegger, Erhard, fabricant, Wetzikou, Zu- 
rich, id. 15 
240 4488 277 Haselbacher, Ulr., négociant, Lenzbourg, Argo- 
vie, id. 15 
241 5267 278 Delarageaz-Bressenel, Louis, Préverenges, Vaud, 
idem 15 
242 4666 280 Milliet, Henri, négociant, Yvordon, Vaud, id. 15 
243 314 280 S tandt, François, Hombourg, Hesse, id. 15 
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244 852 280 Un inconnu qui n'a pas fait inscrire son carton, 
en argenterie 15 
245 1347 280 Lumnert, capitaine, St-Gall, id. 15 
246 1435 285 Wildi, Théophile, fabricant, Suhr, Argovie, id. 15 




, Berne, id. 15 
248 214 286 Glaser, Guillaume, négociant, Bâle, id. 15 
249 4619 286 Comte, François, employé de poste, Neuchâtel, 
idem 15 
250 946 288 Vogt, Louis, aubergiste, Berne, id. 15 
251 4632 289 Montandon, Louis, horloger, Brévine, Neuchâ- 
t, l, id. 15 
252 420 290 Engel, Christ, lieutenant, Douane, Berne, id. 15 
253 5141 290 Pfeiffer, W., propriétaire, Offenbach, Bade, id. 15 
254 721 291 Su3z, Christ, cultivateur, Russin, Genève, id. 15 
255 4233 292 Mohr, Jacgs, doreur, Sonvilliers, Berne, id. 15 
256 4562 292 Maget, Samuel, lieutt, Lausanne, Vaud, id. 15 
257 4111 294 Chessex, Aug', lieutenant, Montreux, Vaud, id. 15 
258 5152 295 Montmollin, François, Neuchâtel, id. 15 
259 1176 296 M rait, Louis, Berne, id. 15 
260 671 297 Sieber, Jean, armurier, Lausanne, Vaud, id. 15 
261 492 298 Von Gunten , 
Charles , négociant, Yverdon, Vaud, ici. 15 
262 885 298 Steiner, Henri, docteur-médecin, Kulm, Argo- 
vie, id. 15 
. 263 4414 298 Imfanger, Fr'-Jos, armurier, Altorf, Uri, id. 15 
264 4518 298 Bermeitinger, Louis, jardinier, Schopfheim, 
Bade, id. 15 
265 5092 298 Honegger, Franç', aubergiste, Bremgarten, Ar- 
govie, id. 15 
266 5240 299 Aeschbacher, Louis, négociant, Neuchâtel, id. 15 
267 472 301 Billard, François, Yverdon, Vaud, id. 15 
268 5126 302 Bourquin, Henri, Sombeval, Berne, id. 15 
269 509 303 Landry, Oscar, orfèvre, Genève, id. 15 
270 1235 303 Obrist, Henri, Kussnacht, Zurich, id. 15 




inspecteur, Sion , 
Va- 
lais, id. 15 
272 4789 305 Stocker, Jean, agriculteur, RSmerswyl, Lu- 
cerne, id. 15 
273 4209 306 Thorel, Pierre, bijoutier, Genève, id. 15 
274 769 306 Molo, Evariste, négociant, Gênes, Italie, id. 15 
275 550 307 Mottaz, Jules, Moudon, Vaud, id. 15 
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276 658 307 Steiger, Franz-Ch9, Sattel, Schwytz, argenterie 15 
277 4185 307 Robert, Auguste, horlop.; pr, Ponts, Neuchâtel, id. 15 
278 87 308 Joehl, Rod0, armurier, Ragatz, St-Gall, id. 15 
279 940 309 NStzli, Grégoire, aubergiste, Pfeffikon, Schwytz, 
idem 15 
280 1177 309 Ilotz, Gaspard, commandant, Fiellanden , Zu- 
rich, id. 15 
281 4706 309 Welti, Frédéric, négociait, Livourne, Italie, id. 15 
282 4248 310 Dufour, David, jardinier, Genève, id. 15 
283 4801 311 Lambercier, Jules, Chaux-de-Fonds, Neuchâ- 
tel, id. 15 
284 1266 311 Un inconnu, id. 15 
285 986 311 Niernad, Lucas, St auz, Tyrol, id. 15 
286 4212 312 Von Iïettlingen, Ante, ancien préfet, Schwytz, id. 15 
287 4896 312 SeI mid, Godefroy, teinturier, Zurich, id. 15 
288 1199 312 Campill, Lucien, Susz, Grisons, M. 15 
289 819 313 Bertschi, Edouard, négociant, Chaux-de-Fonde, 
Neuchâtel, id. 15 
290 346 313 Remedi-Ackermann, Beekenried, Unterwald, id. 15 
291 118 314 Amstein, Albert, chirurgien, St-Gall, id. 15 
292 1503 305. Dubois-Bandelier, établiss"" d'horlogerie, Chaux- 
de-Fonds, Neuchâtel, id. 15 
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1 40 Niederberger, Remigius, Stanz, Unterwald, des Suis-' 
ses à Rio-Janeiro, en espèces fr. 2000 
Des mêmes, une coupe en argent n 200 
De 31. Frey, jeune, Genève, vins et ver- 
mouth 400; 
De M. Victor Charleux à Beaune, vins 125 
De Mme veuve Guggenbühler, Chaux-de- 
Fonds, cigares 75 2800 
2 40 Stræssler, Jacgs, contrôleur des poudres, Berne, des 
Suisses à Paris, en argenterie 1500 
3 40 Geignoz, Jacques, ancien préfet, Bulle, des Suisses 
à Lima et Callao, en espèces 1400 
4 39 Gross, Rodolphe, particulier, Brunnen , 
Schwytz , du Cercle du Musée à Neuchâtel 1300 
5 38 Rossel, Auguste, négociant, Locle , Neuchâtel, des\ 
cafetiers et aubergistes au Locle, ds un tonneau 1200 
6 38 Luchsinger, Adam, imprimeur, Nitfurn, Glaris, des 
citoyens français à la Chaux-de-Fonds 1050 
7 38 Brechbuhl, Jean, fils, batelier, Steffisbourg, Berne, 
des Suisses résidant à Londres 1000 
14 8 38 Gerber, Christian, négociant, Steffisbourg, Berne, 
de la Société des carabiniers à Francfort s/M., ar- 
genterie 1000 
9a 38 Gos, Jean-Pierre, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, des 
Conseils de la Municipalité à la Chaux-de-Fonds' 700' 
9b 38 Susy, Christ', cultivateur, Russin, Genève , don des Suisses à Alexandrie, espèces dans un écrin 628 
10 38 Brændli, Gottlieb, cultivateur, Horgen, Zurich, don 
du club des carabiniers suisses à St-Francisco, un 
lingot argent 524 
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11 38 Duvillard, Henri, professeur, Genève, des habitants 
de Ste-Croix et environs, une pièce à musique 500 
12 38 Landwing, Oswald, couvreur, Zoug, de la Société 
de tir de Frauenfeld, en espèces 500 
13, j 38 Widmer, Conrad, menuisier, Buhler, Appenzell, du 
Grand Conseil du canton de Ggnève 500 
13b 38 lIausmann, Jacgs, aubergiste, Steckborn, Thurgovie, 
des Suisses résidant à Paris, 2' don, argenterie / 500 
14 37 Elles, Henri, banquier, Vevey, Vaud, des citoyens, 
vaudois à la Chaux-de-Fonds, une montre en or, l 
plus une valeur en or 450 
15 37 Burgi, L., vétérinaire, Oensingen, Soleure, des Neu- 
châtelois et amis des Montagnes à Genève, en es- 
pèces fr. 300 
Une coupe » 105 405 
16a 37 Mercier, J., boulanger, Genève, des officiers et as- 
pirants de l'Ecole centrale à Thoune 400 
16b 37 Degrange, El mile, négociant, Carouge, Genève, de laI 
ville de Schaffhouse, en espèces /v 400 
17 37 Luchsinger-Blumer, négociant, Glaris, des Genevois' 
habitant la Chaux-de-Fonds 390 
18 37 Eggerswiler, Rode, cultivateur, Kleinwangen,, Lu- 
cerne, de la Société du Gruili, à la Chaux-de-FI', 
une coupe 380 
19 37 Brugger-Gil, chasseur, Frutigen, Berne, des Suisses 
à Madrid, en espèces 350 
20 37 Steinmann, Melchior, menuisier, Niederurnen, Gla- 
ris, de la Société cantonale des carabiniers de Zu- 
rich, en espèces 300 
21 36 Mard, Morin, négociant, Lausanne, Vaud, de la So-', 
ciété de tir de campagne de la ville de St-Gall 300 
22 36 Sandoz, Ulysse, horloger, Brévine, Neuchâtel , 
du 
Cercle de l'Union républicaine au Locle 300 
23 36 Sonderegger, Jean-Jacques, Trogen, Appenzell, de 
MM. Japy frères & C1e, quincaillerie ou espèces = 300 
24 36 Bucher, François, docteur, Stanz, Unterwald, des 
dames de la Chaux-de-Fonds, 12 couverts d'ar- 
gent 270 
25 36 Gugi, Eusèbe, vétérinaire, Corgémont , Berne, des Suisses à Buenos-Ayres, en espèces 250 
26 36 Brunner, Jacgs, serrurier, Kussnacht, Zurich, de la 
Société des carabiniers de la ville de Berne 250 
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27 36 Olth, Balthasar, négociant, Meiringen, Berne, des'J 
chasseurs du district de la Chaux-de-Fonds, en N =. 
espèces 210 
28 35 Hotz, Alberich, meunier, Baar, Zoug, de la Société eau- 
tonale des tireurs de campagne à Glaris 200 
29 35 Winiger, Michel, docteur-méd., Hitzkirch, Lucerne, 
de la Société de tir de campagne de IP ville de St- 
Gall 200 
30 35 Gudit, Louis, arpenteur, Denge, Vaud, de la Société 
des tireurs de campagne du canton de Zurich 200 
31 35 Lussi, Remigius, cultivateur, Oberdorf, Unterwald, de 
la Société des carabiniers et amis du tir à Renan 200 
32 35 Winteler, Jean, fabricant de tabac, Glaris, de quelques 
citoyens habitant Serrières 200 
33 35 Isler, Albert, batelier, Richtersweil, Zurich, de la So- 
ciété de chant Fr"o/isinnr, à la Chaux-de-Fonds 200 
34 35 Gindroz, François, architecte, Genève, de la Société 
des tireurs de campagne à Interlaken 200 
35a 35 Delarageaz, Louis, cultivateur, Préverenges. Vaud, des 
tireurs de Vevey 200 
85b 35 Kohler, Ulrie, capitaine, Hérisau, Appenzell, de la So- 
cijté vaudoise des carabiniers 200 
36 35 Sandoz, Pierre-Auguste, horloger, Ponts, Neuchâtel, 
des corps du service de sûreté à la Chaux-de-Fonds, 
un ton! eau à3 compartiments 170 
37 35 Heu-geler, Jos, cultivateur, OberSgeri, Zoug, de la 
Société de tir de stand et de campagne à Porrentruy, 
en espèces 160 
38 35 BSnziger, Henri, boucher, Wald, Appenzell, des com- 
munes et particuliers du Val-de-Ruz 160 
39 35 Faletti, Ferdinand, rentier, Genève, du Conseil fédéral, 
une carabine de campagne 160 
40 34 Buff, Jean-Ui., brodeur, Trogen, Appenzell, du même, 
une dite 160 
41 34 Beurre, Charles, négoct, Genève, du même, une dite 160 
42 34 Forrer, Elias, boulanger, Wattwyl, St-Gall, du même, 
une dite 160 
43 34 Magnin, Paul, boîtier, Genève, du même, une dite 160 
44 34 Frankhausen, Frédéric, aubergiste, Boujean , 
Berne, 
du même, une dite 160 
45 34 Hilti, Jean, cultivat', Werdenberg, St-Gall, du même, 
une dite 160 
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46 34 Perret, Jules, horloger, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, 
du conseil fédéral, une carabine de campagne 160 
47 33 Lanzrein, Godefroy, aubergiste, Thoune, Berne, du 
même, une dite 160 
48e 33 Mathys, Antoine, Buochs, Unterwald, du même, idem 160 
48b 33 1MIermoud, Louis, cultivateur, Préverenges, Vaud, du 
Cercle rar,. ical de Genève , valeur fr. 160 , déclassé 
par une augmentation de fr. 35 au don n° 66 qu'on 
a supprimé 160 
49 33 Erbeau, Jules, négociant , St-Sulpice , Neuchâtel , du Cercle républicain à Travers, en espèces 150 
50 33 Ackermann, Frs, cultivateur, Wolfenschiessen. Unter- 
wald, des habitants du Quartier du Progrès au Locle 150 
51e 33 Blanchoud, Isaac, rentier, Vevey , 
Vaud, du Comité 
d'organisation du Tir fédéral de 1861 à Nidwald 150 
51 b 33 Bossard, Jacgs, cultivateur, Wollishofen , Zurich, de M. D. Vicelker à Lahr 150 
52 33 Heehn, Jean, cultivat, , 
Richtersweil, Zurich, de MM. 
Hilt et Géry à Mâcon, une feuillette vin 150 
53 33 Scheller, Gapard, aubergiste, Aussersihl, Zurich, des 
deux Sociétés de tir, réunies à Lucerne, 1 carabine 150 
54 33 Dubois, Joseph, aubergiste, Fribourg, des mêmes, 
une dite 150 
55 33 Tobler, Jean, fabricant, Wolfshalden, Appenzell, des 
mêmes, une dite 150 
56 33 Hess, Remigius, chargeur, Stanz, Unterwald, du Cercle 
des Enrers au Locle, en espèces 150 
57 33 Schwarz, Henri, meunier, Wulflingen, Zurich, de la 
Société clés mousquetaires et amis du tir au Lan- 
deron 145 
58 33 Genoux, Alphonse, horloger, Neuveville, Berne, de la 
Société de tir de campagne de la ville de Fribourg, 
une carabine 140 
59 33 Staub, Jean, tonnelier, WSdensweil, Zurich, des amis 
du tir et 3 communes du Val-de-Ruz, espèces 140 
60 33 Vautier, Jules, négociant, Grandson, Vaud, des cara- 
biniers et amis du tir à Bulle, en espèces fr. 100, un 
fromage fr. 40 140 
61 33 Dubois-Suter, propriétaire, Cully, Vaud, du gouverne- 
ment de Berne, une carabine 140 
62 33 Luchsinger, Balthasar, graveur, Mitleedi, Glaris , du 
même, une dite 140 
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63 33 Sandoz, Charles, agriculteur, Epagnier, Neuchâtel, des 
amis du tir à Peseux 135 
64 32 Winiger, Jos, cultivateur, Kleinwangen, Lucerne, de 
M. Euge Veraire à Fontaines près Grandson , une 
charrue 130 
65 32 SchSch, Gustave, architecte, Genève, de 3131. Charles 
Perla S, C'°, Chaux-de-Fonds , une feuillette 
Beau- 
jolais 1859 130 
67 32 Von Tobel, Henri, agricult', Ruti, Zurich, des mem- 
bres de l'Assemblée fédérale, une carabine 125 
68 32 Salzmann, Jean, teinturier, Affoltern, Zurich, du gou- 
vernement de Vaud, une carabine 125 
69 32 Obrist, Henri, du Grand Conseil, Kussnacht, Zurich, 
du même, une dite 125 
70 32 Giezendanner, Emile, cultivateur, Ebnat, St-Gall, des 
Suisses à Brême, une coupe 120 
71 32 Kurster, Vincent, vitrier, Wangen, Schwytz , -du 53e bataillon fédéral, en argenterie 120 
72 32 Graf, H., menuisier, Rutti, Appenzell, de la Société de 
la Ficelle à Genève, un fusil de chasseur 115 
73 32 Glarner, Jacques, fabricant, Glaris , de M. 
Dubied à 
St-Sulpice, 2 sacs farine ou espèces 110 
74 32 Oclisner, Adelrich, sculpteur, Einsiedeln, Schwytz, du 
Comité d'organisation du Tir fédéral de 1861 à 
Nidwald 100 
75 32 Dillier, Jos, caissier d'Etat, Sarnen, Unterwald, du 
Cercle de la Brévine, en espèces 100 
76 32 Suter, Jean, cultivateur, Horgen, Zurich, de la Société 
du tir à Payerne 100 
77 32 Born, Albert, négociant, Herzogenbuchsée, Berne, du 
Cercle des Ponts 100 
78 32 Keller, Arnold, tisserand, Rutti, Appenzell, de la So- 
ciété du tir de campagne à Zurich 100 
79 32 Scha? dler, Adolphe, avocat, Soleure, de la Société des 
carabiniers et amis du Tir fédéral à Yverdon 100 
80 31 Sulset, Léonard, cultivateur, Atzmoos, St-Gall , du Cercle Industrie à la Ferrière, espèces d' un écrin 100 
81 31 Cambessedes, Jean-Pierre, directeur de prisons, Ge- 
nève, de la Société cantonale des carabiniers de Nid- 
wald 100 
82 31 XSf, Ade, ingénieur, St-Gall, de la Société de tir de 
la ville de Zurich 100 
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83 31 Moos, François, chargeur, Zougg , de la commune de Corcelles-Cormondrèche, en espèces 100 
84 31 Delar. ageaz, Rode, cultivateur, Prévererges, Vaud, des 
Suisses de Glasgow 100 
85 31 Mayoz, Vincent, cultivateur, Vevey, Vaud, de la So- 
ciété de tir de Delémont 100 
86 31 De la Vallaz, Maurice, notaire, Colombier, Valais, des 
cafetiers et maîtres d'hôtels de Neuchâtel 100 
87 31 Kindlimaun, Jacques, armurier, Feuerthalen, Zurich, 
de la Société des carabiniers de Monthey 100 
88 31 Riby, J, -.. an, brasseur, Ermatingen, Thurgovie , de M. Edouard Tissot à Marseille, en argenterie 100 
89 31 Couchet, Fr', carrossier, Genève, du gouvernement des 
Grisons, une carabine 100 
90 31 Inauer, Jean-Bapte, cultivateur, Brittnau, Appenzell, 
de la Société cantonale des carabiniers à Genève 100 
91 31 Sion, Jules, entrepreneur, Rolle, Vaud, des amis du 
tir à Montreux, en argenterie 100 
92 31 Zgraggen, Xavier, aubergiste, Ersfelden, Uri, de M. C. - 
F. Berger à Couvet, 50 litres absinthe 100 
93 31 Pictet, . 
Martin, négociant , 
Genève , des dames 
de la 
Chaux-de-Fonds, argenterie 100 
94 31 Ilotz, Gaspard, cultivateur, Ftellanden , Zurich , 
de 3 
maisons suisses à Malaga 95 
95 31 Lutz, Conrad, agent d'affaires, Wolfshalden, Appen- 
zell , 
des Suisses à Washington 
, un ouvrage 
histo- 
rique 90 
96 31 Kung, Martin, mécanicien, Olten, Soleure, des dames 
de la Chaux-de-Fonds, argenterie 85 
97 30 Feiss, Jacques, agriculteur, St-Jean, St-Gall, des ti- 
reurs de Bechstein, Hesse-Rhénane, une coupe 85 
98 30 Ryff, Jean, avocat, Horgen , 
Zurich, de MM. Delol 
jeune et Zibelin , vin de 
Bordeaux 84 
99 30 Stumpf, Jos, chargeur, Wattwyl, St-Gall, de la section 
allemande du Gralli à Lausanne, une coupe 80 
100 30 Muller, Jacques, agriculteur, Boltigen, Berne, de la 
Société de gymnastique au Locle, 1 portefeuille, plus 
60 fr. en espèces 75 
101 30 Walser, Conrad, agriculteur, Grub, Appenzell, de M. 
Andrié Brandt à la Chaux-de-Fonds, argenterie 75 
102 30 Anderegg, Frédéric, négociant, Wattwyl, St-Gall, du 
gouvernement de Vaud, un fusil de chasseur 75 
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103 30 Von Wyl, Aloïs, cultivateur, KSgiswyl, Unterwald, 
du gouvernement de Vaud, un fusil de chasseur 75 
104 30 Dufour, David, Jardinier, Plainpalais, Genève, de MM. 
L' Geneux et fils à la Chaux-de-Fonds, vin 60 
105 30 Imfanger, François, marchand de bois, Fluelen, Uri, 
de MM. Scheenholzer et fils à Lutzelfiuh , 1000 ci- 
gares 60 
106 30 Hauser, Gaspard, ferblantier, Richtersweil, Zurich, de 
la Société des carabiniers et amis du Tir fédéral à 
Yverdon 55 
107 30 Bruderer, J. -J., fabricant, Speicher, Appenzell, de la 
Société des Armes-Réunies à la Chaux-de-Fonds 50 
108 30 Burgi, Jacques, boulanger, Bâle, de la même 50 
109 30 Schmid, Rode, négociant, Bâle, de la même 50 
110 29 Schneeberger, Jean, notaire, Herzogenbuchsée, Berne, 
de la même 50 
111 29 Gschwind, Jos, aubergiste, Soleure, de la même 50 
112 29 Mohr, Jacques, Sonvilliers, Berne, de la même 50 
113 29 Scheekin, Auguste, charcutier, St-Gall, de la même 50 
114 29 Donzé, Alexandre, tisserand, Speicher, Appenzell, de 
la même 50 
115 29 Eichholzer, J., fabrict, Kilchberg, Zurich, de la même 50 
116 29 Muhlethaler, Samuel, mécanicien, Bienne, Berne, de 
la même 50 
117 29 Stocker, Jean, agriculteur, RSmerswyl, Lucerne, de 
la même 50 
118 29 Bleuler, Jean, cordonnier, Zurich, de la même 50 
119 29 Reichenbach, Frédéric, négociant, Gessenay, Berne, 
de la même 50 
120 29 Favre, Fréd., négociant, Vevey, Vaud, de la même 50 
121 28 Haas, Jos., armurier, Lucerne, de la même 50 
122 28 Gander, Frédéric, graveur, Vausonnex , 
Genève , de la même 50 
123 28 Stussi, Jacques, hôtelier, Glaris, de la même 50 
124 28 Devenoges , Louis , armurier, 
Grandson, Vaud, de 
la même 50 
125 28 Johann, Albert, négociant, Chaux-de-Fonds, Neuchâ- 
tel, de la même 50 
126 28 Erni, Aloïs, géomètre, Russwyl, Lucerne, de la même 50 
127 28 Schneider-Grisanti, Rode, négociant, Bâle, des répu- 
blicains de Payerne, en espèces 50 
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128 28 Selm, Charles, cultivateur, Stanz, Unterwald, des ju- 
ges de l'abbaye des Verrières, en espèces 50 
129 28 Huni, Jacques, cultivateur, Horgen, Zurich, de la com- 
mune de Cressier 50 
130 28 Gringet, Philippe, cultivateur, Mesery, Vaud, de quel- 
ques amis du tir à Orbe, en argenterie 50 
131 28 Crivelli, Che, entrepreneur, Genève, de MM. Convers 
et amis à Neuchâtel, dans une boîte ouvragée 50 
132 28 B enziger, J. -U1., armurier, St-Gall , de 
M. Bonino à 
Turin, 2 caisses vermouth 50 
133 28 Luchsinger, Gaspard, graveur, Schwanden, Glaris, de 
2 Neuchâtelois à Tramelan et Villeret 50 
134 28 Calame, Louis, architecte, Bâle, du Cercle radical de 
Versoix, un pochon 45 
135 28 Gammà, J. -J., cultivateur, Schattorf, Uri, des dames 
de la Chaux-de-Fonds, argenterie 45 
136 28 HSrbst, Ignace, commis, Einsiedeln, Schwytz, de MM. 
Haag et Kubler à Travers, absinthe et vermouth 42 
137 28 Henry, Jules, pintier, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, 
des membres du Grand Conseil de Neuchâtel, en 
espèces 40 
138 28 Ineichen, Antoine, docteur-médecin, Eschenbach, Lu- 
cerne, des mêmes 40 
139 28 Merz, Rod", sellier, MIenzikon, Argovie, des mêmes 40 
140 27 Meyenberg, Jean, fabricant de papier, Baar, Zoug, des 
mêmes 40 
141 27 Knecht, Jean, géolier, Hinweil, Zurich, des mêmes 40 
142 27 Richard, Fréd., propriétaire, Berne, des mêmes 40 
143 27 Humbert-Ramuz, Ulysse, caissier du Comité central, 
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, des mêmes 40 
144 27 Streuli, Henri, Horgen, Zurich, des mêmes 40 
145 27 Ender, François, barbier, Schwytz, des mêmes 40 
146 27 Brugger, Jean, lieutenant, Berlingen, Thurgovie, des 
mêmes 40 
147 27 Scharer, J. -E., capitaine, Berne, des mêmes 40 
148 27 Lotz, Frédéric, architecte, Bâle, des mêmes 40 
149 27 Schuhmacller, Félix, général, Lucerne, des mêmes 40 
150 26 Dupuis, Jacques, négociant, Genève, des mêmes 40 
151 26 Bourry, Jules, négociant, St-Gall, des mêmes 40 
152 26 Tagmann, J. -J., confiseur, Altst etten , St-Gall, 
des 
mêmes 40 
153 26 Fessler, Pierre, boîtier, Neuchâtel, des mêmes 40 
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154 26 Burnand, Edouard, colonel fédéral , 
Schaffhouse 
, des 
membres du Grand Conseil de Neuchâtel, espèces 40 
155 26 Furrer, J. -J., menuisier, Enneda, Glaris, des mêmes 40 
156 26 Weber-Engel, Jacques, bouclier, Bâle, des mêmes 40 
157 26 Gugolz, Henri, cultivatr, Langnau, Zurich, des mêmes 40 
158 26 Scheibert, François, commis , Muothathal , 
Schwytz, 
des mêmes . 40 
159 26 Klaus, Gottlieb, armurier, Genève, des mêmes 40 
160 26 Meier, Pierre, tonnelier, Obera; geri, Zoug, des mêmes 40 
161 26 Holzgang, -François, peintre, Kusnacht, Schwytz, des 
mêmes 40 
162 26 Zoller, Antoine, armurier, Frauenfeld, Thurgovie, de 
la commune de Boveresse 40 
163 26 Schuhmacher, Godefroy, tourneur, Neuchâtel, de l'ab- 
baye des Bayards 40 
164 26 Fuchs, Jacques, tourneur, St-Gall , de M. Eug. Evard à Neuchâtel, cigares 40 
165 26 Senn, Rode, armurier, Zofingue, Argovie, de la Société 
de tir à Bernes, 6 cailles argent 37 
166 25 Suter, Jacques, secrétaire, Berthoud, Berne, de Ma . 
J. - 
G. Keller, décorateur àGenève, un pochon 36 
167 25 Husler, Jacques, cultivateur, Steinhausen , Zoug, de MM. Vautier frères à Grandson, 1000 cigares 35 
168 25 Bienziger, Jean-Jacques, négociant, Speicher, Appen- 
zell, de MM. Lapierre et Sautier à Genève, vermouth 31 
169 25 Looliger, Gérold, aubergiste, MSnchenstein, Bâle-Cam- 
pagne, de la Société de musique la Concorde aux 
Bayards, espèces 30 
170 25 Stolzer, Frédéric, cultivateur, Buren , 
Berne , des da- 
mes de la Chaux-de-Fonds, 12 couteaux à dessert 30 
171 25 Waldisbahl, Théodore, capitaine, Bremgarten, Argo- 
vie, des mêmes, un service à découper et un à salade 30 
172 25 Gubelmann, Xavier, tailleur de pierres, Eschenbach, 
St-Gall, des mousquetaires et amis du tir à Grand- 
son, un couvert ' 30 
173 25 Pfenninger, Emile , carabinier, Stæfa, 
Zurich, de M. 
Ch9 Westermann à Genève, argenterie 25 
174 25 Péter, Jean, armurier, Genève , 
du gouvernement du 
canton de Berne, en espèces 25 
175 25 'lennet, Louis, peintre, Genève, du même 25 
176 25 Landis, Henri, lieutenant, Pichtersweil , 
Zurich, des 
mêmes 25 
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177 25 Meyer, Antoine, forgeron, Oberægeri, Zoug. du gou- 
vernement du canton de Berne, en espèces 25 
178 25 Hohl, Henri, négociant, St-Gall, du même 25 
179 25 Grethener, Chs, lieutenant, Cham, Zoug, du même 25 
180 25 L'Huilier, Jean, droguiste, Genève, du même 25 
181 25 Brugger, Henri, aubergiste, Coire, Grisons, du même 25 
182 25 Muller, Jacques, graveur; Enneda, Glaris, du même 25 
183 25 Meyer, Jean, agriculteur, Enge, Zurich, du même 25 
184 25 HShn, Albert, capitaine, Baldenstein , Grisons , du 
même 25 
185 25 Baumgarten, Jacques, cultivateur, Buochs, Unterwald, 
du même 25 
186 25 Fischbaeher, Jean, négociant, St-Gall, du même 25 
187 25 Widmer, Jean, armurier, Ettiswyl, Lucerne, du même 25 
188 25 Gattiker, Jean, fabricant, Horgen, Zurich, du même 25 
189 24 Glardon, Jules, capite, Wailorbes, Vaud, du même 25 
190 24 Weber, Jacques, monteur de boîtes, Schaffhouse, du 
même 25 
191 24 Stussi, Jean, négociant, Uster, Zurich, du même 25 
192 24 Vogt, Ignace, négociant, Menzikon, Argovie, du même 25 
193 24 Bruderer, J. -J., meunier, Wald, Appenzell, du même 25 
194 24 Chatton, S., sellier, Romont, Fribourg, de M. le maire 
Sandoz à Humacao, 10 bouteilles rhum 25 
195 24 Streiff-Jenny, Fréd., négociant, Glarisi du même 25 
196 24 Hænni, Jacques, Meilen, Zurich, du même 25 
197 24 Luchsinger, Fréd., blanchisseur, Glaris, du même 25 
198 24 Campell Lucas, capitaine, Coire, Grisons, du même 25 
199 24 Schwittà, Fridolin, fils, NSfels, Glaris, du même 25 
200 24 Meyer, R., horloger, Morat, Fribourg, du même 25 
201 24 Rudlinger, Aloïs, chargeur, Guntersweil, St-Gall; du 
même 25 
202 24 Leuzsnger, Michel, sergent, Mollis, Glaris, du même 25 
203 24 Muller, Jacqs, géolier, WVinterthour, Zurich, du même 25 
204 24 Zwahlen, Ami, guillocheur, Genève, du même 25 
205 23 Kaiser, Ch--Georges, directeur de l'arsenal, Stanz, Un- 
terwald, du même 25 
206 23 Na pfli, Pierre, cultivateur, Wolfenschiessen, Unter- 
wald, du même 25 
207 23 Neniger, Jean, tailleur, Berne, du même 25 
208 23 Eggli, Simon, tuilier, Bellevue, Genève, du même 25 
209 23 Fisch-Suter, fabricant, Buhler, Appenzell, du même 25 
210 23 Petzold, Guillaume, armurier, Soleure, du même 25 
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211 23 Simmen, Frédéric, instituteur, Cerlier, Berne, de M. le 
maire Sandoz à Humacao, 10 bouteilles rhum 25 
212 23 Grob, Valentin, Sensal, St-Gall, du même 25 
213 23 Honegger, Rode, agriculteur, Wald, Zurich, du même 25 
214 23 Christen, Aloïs, tourn', Wolfenschiessen, Unterwald, 
en espèces 20 
215 23 Roy, Paul, négociant, Rolle, Vaud 20 
216 23 Hasler, André, cultivateur, MSnnedorf, Zurich 20 
217 23 Dogweiler, François, forgeron, Cham, Zoug 20 
218 23 Sacher, Léo, menuisier, Zurgen, Argovie 20 
219 22 Emery, Louis, horloger, Genève 20 
220 22 Ochslin, Conrad, négociant, Bâle 20 
221 22 Spelti, Jost, négociant, Netstal, Glaris 20 
222 22 Steiger, Wolfgang, imprimeur, MitlSdi, Glaris 20 
223 22 Schabloz, Félix, aubergiste, Château d'Oex, Vaud 20 
224 22 Meienberg, Jos, sonneur, Menzingen, Zoug 20 
225 22 Urfer, Adolphe, relieur, Interlaken, Berne 20 
226 22 Iselin, Jacob, lieutenant, Glaris , 
20 
227 22 Nunberger, Ulric, lieutenant, Thurgovie 20 
228 22 Raab, Gottlieb, marchand, Meilen, Zurich 20 
229 22 Schule, Louis, fabricant, Oberentfelden, Argovie 20 
230 22 Henry, Edd, horloger, Cortaillod, Neuchâtel 20 
231 22 Kohler, Albert, secrétaire, Winau, Berne 20 
232 22 Egger, Charles, négociant, Fribourg 20 
233 22 Vauthier, Moïse, conseiller d'Etat, Genève 20 
234 22 Schweizer, Edd, fabricant, Degersheim, St-Gall 20 
235 22 Delay, François, négociant, Villeneuve, Vaud 20 
236 22 Halz, Hubert, Coire, Grisons s 20 
237 21 Wirth, Alfred, négociant, Wattwyl, St-Gall 20 
238 21 Gunther, Jos., Thceringen, Berne 20 
239 21 Landolt, Fritz, chargeur, Glaris 20 
240 21 Stirnimann, Otto, négociant, Falkenburg, Zurich 20 
241 21 Hauri, Jean-Jacgs, notaire, Zofingue, Argovie 20 
242 21 Brandenburg, Fr8, marchand de bois, Oberwyl, Zoug 20 
243 21 Baumann, Henri, brasseur, Hérisau, Appenzell 20 
244 21 Wursch, Martin, menuisier, Buochs, Unterwald 20 
245 21 Landolt, Alphonse, propriétaire, Neuveville, Berne 20 
246 21 Steiger, Jean-Ulric, fabricant, Flawyl, St-Gall 20 
247 21 Elmer, Henri, chasseur, Elm, Glaris 20 
248(1 21 Lumpert, J. -J., capitaine, St-Gall 20 
248b 21 Meyer, Jean, boulanger, Wattwyl, St-Gall, de M. 
A. Rossmæssler à Leipzig, son ouvrage la Forêt 20 
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249 20 Hænni, Pierre, armurier, Sion, Valais, de M. David- 
Louis Pellaton à la Chaux-de-Fonds, argenterie 17 
250 20 Hesli, Henri, négociant, Altorf, Uri, en espèces 16 
251 20 Glasson, Isidor, cultivateur, Bulle, Fribourg 16 
252 20 Boenziger, Salomon, armurier, Wald, Appenzell 16 
253 20 Spichýig, Louis, lieutenant, Stanz, Unterwald 16 
254 20 Grob, Christ, dessinateur, Enneda, Glaris 16 
255 20 Oswald, Alfred, régent, Lenzbourg, Argovie 16 
256 20 Ohmlin, Ignace, secrétaire, Sarnen, Unterwald 16 
257 20 IIesli, Léonard, armurier, Altst etten, St-Gall 16 
258 20 Haldimann, Louis, négociant, Brenets, Neuchâtel 16 
259 19 Keller, Jacgs, vigneron, Bachtobel, Thurgovie 16 
260 19 Altheer, Thomas, fabricant, Buhler, Appenzell 16 
261 19 Gillet, Jean, négociant, Montbouron, Fribourg 16 
262 19 Zoller, J., aubergiste, St-Gall 16 
263 19 Rohrer, Rode, brasseur, Coire, Grisons 16 
264 19 Hausammann, Georges, boucher, Wædensweil, Zurich 16 
265 19 Ringgenbach, Gottlieb, armurier, Bâle 16 
266 19 Basset, François, Genève 16 
267 19 Hermann, Frs, chargeur, Stanzstad, Unterwald 16 
268 19 Ettli, Marie, Ennetburen, Unterwald 16 
269 19 Zellweger, Jean, Teufen, Appenzell 16 
270 19 Weber, Casimir, armurier, Zurich 16 
271 19 Rudisuhli, Jean, aubergiste, Buhler, Appenzell 16 
272 18 Weber, Antoine, aubergiste, Schwytz 16 
273 18 Kunz, Henri, cultivateur, Durnten, Zurich 16 
274 18 Wehrli, J. -U., négociant, Frauenfeld, Thurgovie 16 
275 18 Sclilittler, Fridolin, tanneur, Niederurnen, Glaris 16 
276 18 Thommann, Félix, capitaine, Aussersihl, Zurich 16 
277 18 Tugginer, Arthur, particulier, Soleure 16 
278 18 Fisch, J. -U., fabricant, Buhler, Appenzell 16 
279 18 Luchsinger, Frédéric, meunier, Glaris 18 
280 18 Echs, Ulric, Meiringen, Berne 16 
281 18 Siegwart, Godefroy, verrier, Kussnacht, Schwytz 16 
282 18 Mayer, S., armurier, Coire, Grisons 16 
283 18 Jenni, Sébastian, Enneda, Glaris 16 
284 18 Sulser, Jean, boucher, Atzmoos, St-Gall 16 
285 18 Widmer-WSlti, Fréd., fabricant, Lenzbourg, Aarau 16 
286 18 Braillard, Fréd., boîtier, Chez-le-Bart, Neuchâtel 16 
287 18 Un inconnu 16 
288 18 Hauser, Jean, marchand, Richtersweil, Zurich 16 
289 17 Christen, Aloïs, march'l, Wolfenschiessen, Unterwald 16 
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290 17 Schmid, Xavier , chirurgien , 
Bâle, de M. J. Favre à 
Boveresse, un lien de serviette en argent 15 
291 17 Hasler, F. -L., horloger, Tramelan, Berne, en espèces 15 
292 17 Muller, Albert, armurier, Berne 15 
293 17 Siebenmann, Daniel, directeur, Altstætten, St-Gall 15 
294 17 Pfenninger, Rode, armurier, Stæfa, Zurich 15 
295 17 Droz, Alcide, horloger, St-Imier, Berne 15 
296 17 Jenni, Sébastian, juge de paix, Enneda, Glaris 15 
297 17 Robert-Vieille, Lucien-Aug., entrepreneur, Chaux-de- 
Fonds, Neuchâtel 15 
298 17 Zwicky, Gaspard, graveur, Mollis, Glaris 15 
299 16 BSnziger, J. -J., négociant, Wald, Appenzell 15 
300 16 Jaccard, L8, horloger, Auberson, Vaud 15 
301 16 Aeschlimann, Fréd., étalonneur, Thoune. Berne 15 
302 16 Steffen, Jacob, vitrier, Gais, Appenzell 15 
303 16 Bitter, Fréd., aubergiste, Boujean, Berne 15 
304 16 Bæchler, Moritz, particulier, Russwyl, Lucerne 15 
305 16 Zellweger, Sébastian, armurier, Trogen, Appenzell 15 
306 16 Ruegg, Antoine, forgeron, Schwytz 15 
307 16 Reinert. J., docteur-méd., Sarnen, Unterwald 15 
308 16 Zahler, David, ébéniste, Genève 15 
309 16 Zurcher, Jean, dessinateur, Heiden, Appenzell 15 
310 15 Imdorf, Ulric, Alpnacht, Unterwald 15 
311 15 Vuagnot, François, teinturier, Genève 15 
312 15 Werner, F., lampiste, MSnnedorf, Zurich 15 
313 15 Veillon, Louis, lieutenant, Lausanne, Vaud 15 
314a 15 Wurst, Henri, marchand, Bâle 15 
3146 15 Schcan, Joseph, Rothenthurm, Lucerne 15 
315 14 Stebler, Nicolas, notaire, Berne 15 
316 14 Wyss, François, confiseur, Wohlen, Argovie 15 
317 14 Gros, J. -Ul., fabricant, Heiden, Appenzell 15 318 14 Egli, Jacques, Hinweil, Zurich 15 
319 14 Balachof, Jean, rentier, Genève 15 
320 14 Gugoiz, Jacques, cultivateur, Langnau, Berne 15 
321 14 Wagner, Jos. -Rem., armurier, Stanz, Unterwald 15 322 13 Berton, Louis, négociant, Genève 15 
323 13 Girard, Louis, armurier, Aigle, Vaud 15 
324 13 Stæhli, Jacques, sculpteur, Schwanden, Terne 15 
325 13 Steiner, Abram, tonnelier, Bienne, Berne 15 
326 13 Baumann, Henri, fabricant, Wædensweil, Zurich 15 
327 13 Chatelain, Julien-Ea, horloger, Tramelan, Berne 15 
328 12 Chessex, Auguste, agriculteur, Montreux, Vaud 15 
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329 12 Honegger, Jacques, mécanicien, Wetzikon , 
Zurich 
, en espèces 15 
330 12 Schweitzer, Jean, agriculteur, Weinfelden, Thurgovie 15 
331 12 Sturtz, Gottlieb, fabricant, Olten, Soleure 14 
332 12 Weber, Jean, boîtier, Schaffhouse 14 
333 12 Ohmlin, Jos, agriculteur, Sachseln, Unterwald 14 
334 12 Pinguelot, Jean-Pe, agriculteur, Choully, Genève 14 
335 11 Scheuber, Gaspd, aubergiste, Buren, Unterwald 14 
336 11 Durand, fils, négociant, Genève 14 
337 10 Suter, Ouille, pharmacien, Reinach, Argovie 14 
338 10 Spielmann, Jean, batelier, Obergcesgen, Soleure 14 
339 10 Amstad, Antoine, agriculteur, Stanz, Unterwald 14 
340 10 Sturzenegger, Jean, lieutenant, Ruti, Appenzell 14 
341 9 Conce, Alexandre, négociant, Genève 14 
342 9 Keetschel, Jos, cafetier, St-Imier, Berne 14 
343 9 Zimmermann, Abram, passement', BStzberg, Argovie 14 
344 9 Bkettler, Val., lieutenant, Hergiswyl, Unterwald 14 
345 9 Durmuller, Albert, cloutier, Kussnacht, Zurich 14 
346 9 Rohner, L. -J., fabricant, Rehtobel, Appenzell 14 
347 8 Heer, Godefroy, tailleur, Thurgovie 14 
348 8 Kastli, J., arquebusier, Paris 14 
349 8 Stark, Conrad, arquebusier, Teufen, Appenzell 14 
350 7 Demellayer, Charles, receveur, Genève 14 
351 6 Debrunner, Henri, aubergiste, Ermatingen, Thurgovie 14 
352 6 Dimier, Marc, horloger, Genève 14 
353 5 Seiler, Martin, fabricant, Niederwyl, Argovie 14 
354 5 Meer, Henri, boucher, Marstætten, Thurgovie 14 
355 5 Penet, Louis, négociant, Genève 14 
356 5 Siegfried, Arnold, fabrict, Mettmenstetten, Zurich 14 
357 5 Furter, Rode, surveillant, Stauffen, Argovie 14 
358 5 Siegmund, docteur-médecin, Bâle 14 
359 4 Thomen, Adam, teinturier, Gelterkinden, Bâle-Campe 14 
360 3 Meyer, Jacques, lieutenant, Rykon, Argovie 14 
361 3 Kneubuhler, Antoine, directeur, Zell, Lucerne 14 
362 2 Erbar, Rode, boulanger, Hérisau, Appenzell 14 
Poinls en nn coup. 
363 20 Grob, Jean, fabricant, Mogelsberg, St-Gall 14 
364 20 Jouvennal, Louis, boulanger, Aigle, Vaud 14 
365 20 Potterat, Édouard, écrivain, Grandson, Vaud 14 
366 20 Schweitzer, Jean, négociant, St-Gall 14 
367 20 Stocker, François, commandant, Zoug 14 
368 20 Helg, Victor, négociant, Delémont, Berne 14 
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369 20 Jacot, Emile, huissier, Sonvilliers, Berne, en espèces 14 
370 20 Gallet, Léon, négociant, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 14 
371 20 Raymond, Jacques, cafetier à la Madeleine, Genève, 
des Suisses résidant à Vienne, en espèces 12 
372 20 Zurt, Jean-Jacques, fabricant, St-Gall, des mêmes 12 
373 20 Wetzel, Jean, boulanger, Bâle, des mêmes 12 
374 20 Helfenstein, Aloïs, cafetier, Lucerne, des mêmes 12 
375 20 Debrunner, préfet, Frauenfeld, Thurgovie, (les mêmes 12 
376 20 Wenk, Guille, aubergiste, Schmerikon, St-Gall, des 
mêmes 12 
377 20 Parisod, Louis, cultivateur, Orbe, Vaud, des mêmes 12 
378 20 Borloz, Auguste, cultivateur, Villeneuve , 
Vaud, des 
mêmes 12 
379 20 Strub, Ed., régent, Berthoud, Berne, des mêmes 12 
380 20 Schlitter, Jean-Ilenri, particulier, Mollis, Glaris, des 
mêmes 12 
381 20 FSh, Sébast., Benken, St-Gall, des mêmes 12 
382 20 Bhetter, Engelbert, aubergiste , 
Oberegg, Appenzell, 
des mêmes 12 
383 20 Scheller, Henri, cultivateur, Aussersihl , Zurich , des 
mêmes 12 
384 20 Preschlin, Jean-Henri, fabrict, Oberutzwyl , St-Gall, des mêmes 12 
385 20 Duparc, Emile, boîtier, Genève, des mêmes 12 
386 20 Wanner, Eugène, serrurier, Genève, des mêmes 12 
387 20 Stauber, Paul, fabricant, Schoenengrund, St-Gall, des 
mêmes 12 
388 20 Indermann, Jean, agriculteur, Berneck, St-Gall , des 
mêmes 12 
389 20 Coochard, Jean-Louis, agriculteur, Montreux, Vaud, 
des mêmes 12 
390 20 Ritschel, Auguste, directeur de police , Genève, des 
mêmes 12 
391 20 Mai-rot, Jean-Louis, maître d'hôtel, Carouge, Genève, 
des mêmes 12 
392 20 Brun, Abram, négociant, Genève, des mêmes 12 
393 20 Buchser, Jos, docteur-médecin, Corgémont, Berne, des 
mêmes 12 
394 20 Studler, Jean, horloger, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, 
des mêmes 12 
395 20 Henggeler, Aloïs, juge de paix , Untera geri , 
Zoug, 
des mêmes 12 
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396 20 Bahler, Edouard, négociant, Thoune, Berne, de M. 
W. Brank à Lucerne, une poire à poudre 12 
397 20 Zwicki, Melchior, chargeur, Mollis, Glaris, espèces 12 
398 20 Be-linger, Joachim, graveur, Mollis, Glaris 12 
399 20 Buky, Aloïs, chargeur, Lucerne 12 
400 20 Schwab, docteur-médecin, Bienne, Berne 12 
401 20 Tagmann-Gondini, J. -U., négociant, AltstStten, St- 
Gall 12 
402 20 Schmid, Jacques, négociant, St-Gall 12 
403 20 Bier, Jacques, major, Zofingue, Argovie 12 
404 20 Schwenderer, Michel, cultivateur, Altendorf, St-Gall 12 
405 20 Lutz, Christian, charpentier, Rolle, Vaud 12 
406 20 Kleiner, Jacques, aubergiste, Richtersweil, Zurich 12 
407 20 Mosimann, Jean, boulanger, St-Imier, Berne 12 
408 20 Langmeier, Henri, négoct, Unterengstringen, Zurich 12 
409 20 Grandjean, Henri, négociant, Locle, Neuchâtel 12 
410 20 Hetzel, Frédéric, fabricant, Bâle 12 
411 20 Christen, Jean, huissier, Stanz, Unterwald 12 
412 20 Mettler, Jacques, cordonnier, Altstetten, Zurich 12 
413 20 Notz, Jean, boucher, Zurich 12 
414 20 Huber, Gottlieb, cultivateur, Mettmenstetten, Zurich 12 
415 20 Buhlmann, Gottlieb, avocat, Berne 12 
416 20 Un inconnu 12 
417 20 Brunet, Audémar, horloger, Genève 12 
418 20 Milliquet, vigneron, Tabadens, Vaud 12 
419 20 Kamenzind, Ant., fabricant, Buochs, Unterwald 12 
420 20 Jost, Godefroy, négociant, Langnau, Berne 12 
421 20 Zimmermann, Ant., mécanicien, Buochs, Unterwald 12 
422 20 Imfanger, Fr. -Jos., fabricant, Altorf, Uri 12 
423 20 BlSttler, Jos, aubergiste, Stanz, Unterwald 12 
424 20 Hauser, Conrad, fabricant, Grub, Appenzell 12 
425 20 Escher. Michel, Altorf, Uri 12 
426 20 Gratwohl, Jacques, fabricant, Niederwyl, Argovie 12 
427 20 Vuille, Aug., horloger, Colombier, Neufchâtel 12 
428 20 Jeannot, Victor, négociant, Cffenève 12 
429 20 Weber, Fréd., commis, Hausen sur Albis, Zurich 12 
430 20 Escherich, Georges, cafetier, Zurich 12 
431 20 Vulliéry, Marc-Elfe, fabricant, Genève 12 
432 20 Bachmann, Jacgs, entrepreneur, WSdensweil, Zurich 12 
433 20 Wegmann, Werner, mécanicien, Baden, Argovie 12 
434 20 Brugger, Jean, sculpteur, Meiringen, Berne 12 
435 20 Egli, Jean-Antoine, boîtier, Genève 12 
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436 20 Gaudy, J. -B., major fédéral, Rappersweil, St-Gall, en 
espèces 12 
437 20 Gobât, Louis, capitaine, Crémines, Berne 12 
438 20 Schiller, Gaspard, boucher, Niederurnen, Glaris 12 
439 20 Lupold, Gustave, négociant, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 12 
440 20 Boyard, Jos, marchand-tailleur, Fribourg 12 
441 20 Russieux, Alex., capitaine, Bouveret, VV.: u, i 12 
442 20 Bovy, Marc-Louis, fabricant, Genève 12 
443 20 Un inconnu 12 
444 20 Marchand, Philippe, notaire, Renan, Berne 12 
445 20 Chavannes, Charles, chirurgien, Genève 12 
446 20 Bratschy, Louis, maréchal, Boujean, Berne 12 
447 20 Favre-Leuba, Fritz, négociant, Locle, Neuchâtel, des 
dames de la Chaux-de-Fonds, une ceinture brodée 10 
448 20 Weber, Frédéric, carabinier, Schaffhouse, en espèces 10 
449 20 Engelmann, Frédéric, boulanger, Thoune, Berne 10 
450 20 Gamma, Fritz, fabricant, Altorf, Uri 10 
451 20 Buhler, Ferdinand, préfet, Lachen, Schwytz 10 
452 20 Bucher, Auguste, tonnelier, Zoug 10 
453 20 Leuzinger, Rodolphe, négociant, Berne 10 
454 20 Christen, Martin, vétérinaire, Buochs, Unterwald 10 
455 19 Guyot, Alfred, horloger, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 10 
456 19 Walzer, Jean, armurier, Bâle 10 
457 19 Niederer, Jean, armurier, Teufen, Appenzell 10 
458 19 Wuthrich, Abram, agriculteur, Inkwyl, Berne 10 
459 19 Zweifel, Renri, aubergiste, Trubbach, St-Gall 10 
460 19 Muller, Bapte, capitaine, Wollerau, Schwytz 10 
461 19 Dutrembley, Frédéric, agriculteur, Chouly, Genève 10 
462 19 Gehrmann, Jacgs, agriculteur, Ottoberg, Thurgovie 10 
463 19 Egger, Jacgs, fabricant, Grub, Appenzell 10 
464 19 Baur, Paul, aubergiste, Sarmensdorf, Argovie 10 
465 19 Favre, Françs, entrepreneur, Puidoux, 'Vaud 10 
466 19 Deutschmann, Christ., carabinier, Grindelwald, Berne 10 
467 19 Preiswerk, Rodolphe enégociant, Bâle 10 
468 19 Schellenberg, Jacgs, cultivateur, Pfæffikon, Zurich 10 
469 19 Schaefer, Jacgs, négociant, Hérisau, Appenzell 10 
470 19 Vuille, Paul, négociant, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 10 
471 19 Jenni, Jacques, conseiller, Enneda, Glaris 10 
472 19 Kern, Conrad, marchand de vin, Gais, Appenzell 10 
473 19 Barfuss, Gottlieb, établisseur, Bienne, Berne 10 
474 19 Hofmann, Charles, négociant, Hâvre, France 10 
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475 19 Werthmuller, agriculteur, Rumendingen, Berne, en 
espèces 10 
476 19 Schilling, François, négociant, Altorf, Uri 10 
477 19 Muller, J. -G., négociant, Bâle 10 
478 19 Robert, Auguste, horloger, Ponts, Neuchâtel 10 
479 19 Wieser, Auguste, particulier, Grub, Appenzell 10 
480 19 Decombet, Jean-Pierre, aubergiste, Savigny, Vaud 10 
481 19 Iiieser, Niel, agriculteur, Sarnen, Unterwald 10 
482 19 Wild, Jost, négociant, Paris 10 
483 19 Henggeler, Albert, capitaine, Oberægeri, Zoug 10 
484 19 Techterrnann, Ed., rentier, Fribourg 10 
485 19 Zemp, Jean, major, Entlibuch, Lucerne 10 
486 19 Bonjour, Ch", agriculteur, Landeron, Neuchâtel 10 
487 19 Hetzi, Rode, aubergiste, Berthoud, Berne 10 
488 19 Murry, Jean, relieur, Sissach, Bâle-Campagne, de M. 










I'uiWS en ý coups. Francs. 
40 Letsch, Gaspard, capitaine, Durnten, Zurich, du gou- 
vernement de Neuchâtel, ei1 espèces 1000 
40 Mcesli, J. -J., fabricant, Gais, Appenzell, du gouverne- 
ment de Zurich, en espèces fr. 500 
De I. H. Courvoisier au Locle, absinthe et 
vermouth 200 
Des amis du Café Dubois au Locle, en es- 
pèces dans une mailloche 100 800 
40 Campell, Lucien, capitaine, Surs , 
Grisons 
, du Corps de service de sûreté contre l'incendie ,à la 
Chaux- 
de-Fonds 615 
40 Jaccard, Louis, horloger, àl'Auberson près Ste-Croix, 
Vaud, des Suisses résidant à Naples 500 
39 Strub, Conrad, négociant, Oberutzwy], St-Gall, de 4 
Prussiens, partisans du progrès 400 
39 Ehrensperger, Ulrich, teinturier, Frauenfeld, Thurgo- 
vie, des Suisses à Bahia 350 
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7 39 Wyss, Simon, auberge, Berningen, Soleure, des Neu- 
châtelois domiciliés à Bienne 300 
8 38 Gunter, Joseph, carabinier, Thoeringen, Berne, de la 
Société cantonale des carabiniers à Glaris 300 
9 38 Robert, Henri, armurier, Ponts, Neuchâtel , des amis du Tir fédéral aux Eplatures 250 
10. i 38 Christen, Aloïs , tourneur, 
Wolfenschiessen , 
Unter- 
wald, des Suisses à Smyrne 250 
10b 37 Reichsteiner, Jean, Grub, Appenzell , 
des Suisses rési- 
dant à Fiorence, un coffret en bois d'ébène garni, 
plus 12 porte-cigares 236 
11 37 Brugger, Martin, jeune, négociant, Berlingen, Thur- 
govie, du Conseil d'Etat de Bâle-Campagne 200 
12 37 Mallorey, Adrien, arquebusier, Caen, Calvados, de la 
Société de tir à Langenthal 200 
13 37 Dammer, Marie, tonnelier, Kerns , Unterwald , 
de la 
Société de tir à Oppenheim, 50 bouteilles vin 200 
14 37 Mottaz, Jules, écrivain, Moudon, Vaud , des Sociétés de tir de St-Aubin, Gorgier et Sauges 180 
15 37 Bourquin, Henri, propriétaire, Sombeval, Berne, de 
M. F. Nicoud à la Chaux-de-Fonds, une montre, sa- 
vonette argent, remontoir 175 
16 37 Widmer, Théodore, négociant, Oberutzwyl, St-Gall, du 
Conseil fédéral, une carabine 160 
17 36 Lafond, Jean, fabricant, Genève, du même, 1 carabine 160 
18 36 Weber, Casimir, armurier, Zurich, des membres de la 
haute Assemblée fédérale, une carabine 160 
19 36 Muller, Jacques, Winterthour, Zurich, de la Société 
genevoise de tir de campagne, un carabine 160 
20a 36 Knuti, Fréd., négociant, Bâle, de la Société de chant 
la Concordia, en espèces ' 150 
20b 36 Streiff, Pierre, aubergiste , 
Schwanden , 
Glaris, des 
Suisses à New-York 145 
21 36 Gigandet, Jacques, négociant, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel, de la Société des carabiniers du Vignoble 140 
22 36 Rossier, Louis, marbrier, Vevey, Vaud, du gouverne- 
ment de Soleure, une carabine 125 
23 36 Thoman, Adam, teinturier, Gelterkinden, Bâle-Cam- 
pagne, de la Soc. 1' Union chorale de la Chaux-de-Fonds 120 
24 36 Patruz, Philippe, pharmac., Carouge, Genève, de MM. 
Knusser & Cie à Fribourg en Brisgau, 36 bouteilles 
Marquisat 110 
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25 36 Lanz, Jean, cordonnier, Langenthal , 
Berne 
, des ci- toyens habitant Dombresson 100 
26 35 Meyer, Jean, boulanger, Wattwyl, St-Gall, de la So- 
ciété des faiseurs de ressorts à la Chaux-de-Fonds 100 
27 35 Frischknecht, Jean, armurier, Speicher, Appenzell, de 
M. Henri Dufey à Genève, une coupe argent 100 
28 35 Heggi, Rodolphe, aubergiste, Berthoud, Berne, de la 
Société de tir de campagne du canton de Zurich 100 
29 35 Escherich, Georges, cafetier, Zurich, de M. Alexandre 
Hess à la Chaux-de-Fonds, une coupe 100 
30a 35 Behrle, François, aubergiste, Offenbourg, Bade, de M. 
Albert Brandt à la Chaux-de-Fonds 100 
30b 35 Engster, Joseph, teinturier, Oberegg, Appenzell, de la 
Société de tir de Winterthour 100 
Si 35 Bastard, Jean, négoct, Genève, de quelques citoyens 
de la manufacture de cigares à Thielle, 500 cigares 100 
32 35 Lengenhager, Georges, cultivateur, Oberelfenschwyl, 
St-Gall, de la Société des chasseurs à Aarau, un fusil 
de chasseur 100 
33 35 Buniger, Fritz, graveur, Nitfuren, Glaris, de M. Ni- 
collier fils à Vevey, argenterie 85 
34 35 Jenni, Sébastian, commis , Enneda , Glaris , 
de MM. 
Delol jeune et Zibelin, vin 83 
35a 35 Susskind, Godefroy, étudiant, Zurich, de la Société la 
Concorde à Couvet 80 
35b 35 Winteler, Jean, fabricant de tabac, Glaris, de la Caisse 
du tir 80 
35c 35 Weissmuller, Gottl., boulanger, Gundlischrund, Berne, 
de la Caisse du tir 80 
36 35 Heggendorn, Jacgs, boulanger, Prattelen, Bâle-Cam- 
pagne, de M. Barbezat, négociant aux Bayards, vin 75 
37a, 35 Muller, Gaspard, cordonnier, Genève , de 
M. Julien 
Robert à la Chaux-de-Fonds, une malle de voyage 70 
37b 35 Ber, Jacques, aubergiste, Berne , 
de MD'I. Sébille et 
Favier à Dijon, une caisse vin 55 
38 34 Jaquier, Louis, cafetier, Grandson, Vaud, de M'"e Elise 
Gaillard & C'° à Fleurier, 24 litres absinthe 54 
39 34 Hauser, Jean-Conrad, Grub, Appenzell, de l'abbaye de 
Boveresse 50 
40 34 Bonjour, Jean, cultivateur, Vevey, Vaud, de M. Louis 
IIeldenmayer à Lausanne 50 
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41(1 34 Mermod , 
Georges, Ste-Croix, Vaud, de M. Louis-A. 
Bolle aux Verrières, absinthe 50 
41b 34 Roy, Paul , négoct, Rolle, 
Vaud, de M. Aug. Dutertre à 
Genève, une badine 50 
42 34 Pfenninger, Jos, agriculteur, Reiden, Lucerne, espèces 50 
4311 34 Gobat, Auguste, négociant, Moutier, Berne 50 
43t 34 Ackermann, Jacques, Stanz, Unterwald 50 
43c 34 Seiler, Frédéric, menuisier, Fribourg, Bade 50 
44 33 Bruderer, J. -J., fabricant, Speicher, Appenzell 50 
45 33 Ribi, Fréd., capitaine, Ermatingen, Thurgovie 50 
46 33 A double 
. 50 47 33 Graf, Henri, meunier, Rappersweil, Zurich 50 
48 33 Walther, Jean, greffier, Soleure 50 
49 33 Huber, Jean, cultivateur, Wædensweil, Zurich 50 
50 33 Schweitzer, Robert, maréchal, Oensingen, Soleure 45 
51 32 Favre, Frédéric, négociant, Vevey, Vaud 45 
52 32 Schwiter, Gaspard, aubergiste, Yæfels, Glaris 45 
53 32 Gysi, Jean, armurier, Unterseen, Berne 45 
54 32 Imfanger, François, Fluelen, Uri 45 
55 32 Wursch, Aloïs, agriculteur, Buochs, Unterwald 45 
56 32 Stædeli, Gaspard, boulanger, Zurich 45 
57 32 Schmidlin, Joseph, agriculteur, 11ellbuhl, Lucerne 43 
58 32 Sulser, Christian, aubergiste, Atzmoos, St-Gall 43 
59 32 Preisig, Abram, fabricant, Buhlen, Appenzell 43 
60 32 Girard, Ami, lieutenant-colonel fédéral, Renan, Berne 43 
61 32 Freimann-Gimpert, marchand, Kussnacht, Zurich 43 
62 32 Maufrais, J. -F., fils, propriétaire, Paris 43 
63 32 Molini, César, négociant, Milan, Italie 43 
64 32 Kienast, J. -C., aubergiste, Zurich 43 
65 31 Brenziger, Salomon, armurier, Wald, Appenzell 43 
66 31 Lienhard, Conrad, coiffeur, Einsiedeln, Schwytz 43 
67 31 Bovet, Edouard, capitaine, Yverdon, Vaud , 
de M. G. - 
D. Preis à Constantinople 40 
68 31 De Leuw, Const., rentier, Dusseldorf, Prusse, de M. F. 
Lambert à Chez-le-Bart, vin 40 
69 31 1-legger, Erhard, Wetzikon, Zurich, en espèces 40 
70 31 Bachmann, Jaegs, capitaine, Wædensweil, Zurich 40 
71 31 Bænziger, J. -J., négociant, Wald, Appenzell 40 
72 31 Bohni, Henri, major, Frenkendorf, Bâle-Campagne 40 
73 31 Stark, Ulric, armurier, Buhler, Appenzeil 40 
74 31 Adam, U. -J., maréchal des logis, Oberdorf, Soleure 40 
75 31 Ankern, Balthasar, Wolfshalden, Appenzell 40 
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76 31 Feldmann, Jost, graveur, Glaris, en espèces 40 
77 31. Von Tobel, Henri, agriculteur, Ruti, Zurich 40 
78 31 Fahrni-Dubois, fabricant, Thierachern, Berne 40 
79 31 Fischer, Jacques, Villeret, Berne 37 
80 31 Grandjeaa, Henri, négociant, Locle, Neuchâtel 37 
81 31 Zehnder, Beat, aubergiste, Rohrdorf, Argovie 37 
82 31 Frieb, Conrad, cultivateur, SchSnenberg, Zurich 37 
83 31 Brugger, Martin, négociant, Berlingen, Thurgovie 37 
84 31 Koenig, Rodolphe, architecte, Berne 37 
85 30 Keller, Gaspard, vigneron, Bachtobe], Thurgovie 37 
86 30 IIuratli, J. -J., mécanicien, Rorschach, St-Gall 37 
87 30 'l'obier, Gustave, Wolfshalden, Appenzell 37 
88 30 Bachmann, Ulric, agriculteur, Richtersweil, Zurich 37 
89 30 Bosquette, Alexandre, St-Quentin, France 35 
90 30 Pfister, Rodolphe, armurier, Hombrechtikon, Zurich 35 
91 30 Hmrler, Martin, tisserand, Teufen, Apperzell 35 
92 30 Speicher, Nicolas, armurier, Avenches, Vaud 35 
93 29 Lehmann, Charles, négociant, Bienne, Berne 35 
94 29 Dimier, Marc, horloger, Genève 35 
95 29 Dubois, Jos, aubergiste, Fribourg 35 
96 29 Kellerberger, Vital , 
fabricant, Walzenhausen, Ap- 
penzell 35 
97 29 Hurlimann, Frs, maître tireur, Walchwyl, Zoug 35 
98 29 Nicher, Jean, relieur, Zurich 35 
99 29 Brugger, Gilbert, chasseur, Frutigen, Berne, de deux 
aubergistes à Colombier, vin 34 
100 29 Roth, Jos, agriculteur, Inkwyl, Berne, en espèces 33 
101 29 Muller, Charles, graveur, Genève 33 
102 29 Brugger, Jacgs, capitaine, Berlingen, Thurgovie 33 
103 29 Siegfried, Rode, boulanger, Zofingue, Argovie 33 
104 29 Vogt, J., docteur-méd., Prattelen, Bâle-Campagne 33 
105 29 Hess, Benjamin, chargeur, Stanz, Unterwald 33 
106 29 Widmc r, Frs, lieutenant, Summiswald, Berne 33 
107 29 Kost, Henri, fabricant, Rehtobel, Appenzell 33 
108 29 Favre-Perret, négociant, Locle, Neuchâtel 33 
109 29 Britschgy, Fr8, aubergiste, Sachseln, Unterwald 33 
110 29 I-Iuber, Benjamin, horloger, Waedensweil, Zurich 33 
111 29 Voiblet, Jules, horloger, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 33 
112, t 29 Degrange, Emile, négociant, Carouge, Genève 33 
1126 29 Ziegler, Georges, négociant, Lachen, Schwytz 33 
112e 29 Winiger, Jos., cultivateur, Kleinwangen, Lucerne 33 
113 28 Salari, Jean, agent d'affaires, Genève 33 
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114 28 Deladce-, Alexandre, négociant, Aigle, Vaud 33 
115 28 Hauser, Jacqs, marguiller, Buochs, Unterwald 30 
116 28 Chevalier, François, Cossonnay, Vaud 30 
117 28 Von Auw, Salomon, négociant, Morges, Vaud 30 
118 28 Scheitler, Gaspard, fabricant, St-Gall 30 
119 28 Von Brand, rentier, Lucerne 30 
120 28 Weissgerber, Jacques, aubergiste, Kehl, Bade 30 
121 28 Dencklage, Georges, Berthoud, Berne 30 
122 28 Fischer, Gaspd, restaurat', Meisterschwand, Argovie 30 
123 28 Perret, Jules, horloger, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 30 
124 28 Studach, Simon, négociant, Malans, Grisons 30 
125 28 Arbenz, Bernard, Feuerthalen, Zurich 30 
126 28 Schæfer, J., major de carabiniers, St-Gall 30 
127 28 Dobler, Jacques, tourneur, Appenzell 30 
128 28 Widmer-Huni, J., fabricant, Horgen, Zurich 30 
129 28 Gasser, Nicolas, tuilier, Berthoud, Berne 30 
130 27 Schenk, J. -R., régent, Neuveville, Berne 28 
131 27 Hirt, Chs, aubergiste, Lignières, Neuchâtel 28 
132 27 Bigler, N., serrurier, Sonvilliers, Berne 28 
133 27 Lceriger, , 
Gérold, aubergiste , 
Mcenchenstein, Bâle- 
Campagne 28 
134 27 Frischknecht, J. -J., négociant, St-Gall 28 
135 27 Geneux, Alphe, horloger, Neuveville, Berne 28 
136 27 Von Rotz, Melchior, serrurier, Kerns, Unterwald 28 
137 27 Guggisberg, Jean, étudiant, Berne 28 
138 27 Zumkehr, Chs, négociant, Ferrière, Berne 28 
139 27 Favre, Louis, entrepreneur, Genève 28 
140 27 Scheuermann, Jean, docteur-méd., Heyriez, Fribourg 28 
141 27 Muller, David, instituteur, Engeran, Thurgovie 28 
142 26 Christen, Marie, Buren, Unterwald 28 
143 26 Mettossi, Thomas, vigneron, Grisons 28 
144 26 Hefti, Henri, négociant, Altorf, Uri 28 
145 26 Schmid, Arnold, agriculteur, Thalweil, Zurich 28 
146 26 Bucher, Andréas, boulanger, Entlebuch, Lucerne 28 
147 26 Gut, Jean, Hausen sur Albis, Zurich 28 
148 26 Parlary, J. -D., négociant, Genève 28 
149 26 Mac-Donell, James, étudiant, Genève 28 
150 26 Motier, Frs, marbrier, Roche, Vaud, de MM. Reessin- 
ger-Stoll et neveu à Couvet, liqueurs 25 
151 26 Béguin, Alphonse, boîtier, Chaux-de-Fonds, Neuchâ- 
tel, en espèces 25 
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26 Schluel:, Jacques, Brienz, Berne, en espèces 25 
. 
26 Weber, Fréd., cultivat", Hansen sur Albis, Zurich 25 
26 Wild, Henri, négociant, MitlSdi, Glaris 25 
25 Imfanger, Franz, armurier, Altorf, Uri 25 
25 Diethelm, Aloïs, capitaine, Schwytz 25 
25 Guyot, Alcide, horloger, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 25 
25 Mercier, Louis, cafetier, Orbe, Vaud 25 
25 Egger, llenri, architecte, Aarwangen, Berne 25 
25 Hemtroz, Josué, propriétaire, Château-d'Oex, Vaud 25 
25 Graf, Jacques, préfet, Liestal, Bâle-Campagne 25 
25 Hemtroz, Josué, armurier, Aigle, Vaud 25 
25 Wagner, Godefroy, professeur, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 25 
164 25 Schlapfer, Jean, fabricant, Ilérisau, Appenzell 25 
165 25 Hasler, Godefroy, cultivateur, Mænnodorf, Zurich 25 
166 25 Funk, Adolphe, teinturier, Nidau, Berne 25 
167 25 Wanner, Eugène, Genève 25 
168 25 Kaiser, Jean, sculpteur, Zoug 25 
169 25 Widmer-WSlti, Frédéric, fabricant de papier, Lene- 
bourg, Argovie 25 
170 25 Christen, Conrad, tourneur, Wolfenschiessen, Unter- 
wald 25 
171 24 Reymond, Alphonse, propriétaire, Pré-l'Evéque, Genève 23 
172 24 Fonjallaz, Charles, lieutenant, Cully, Vaud 23 
173 24 Debrunner, Henri, aubergiste, Ermatingen, Thurgovie 23 
174 24 Ingold, Jean, agriculteur, Betterkinden, Berne 23 
175 24 Schwizguebel, Jean-Charles, Burdigny, Genève 23 
176 24 Hermann, Henri, négociant, Frick, Argovie 23 
177 24 Perrin, Jules, chapelier, Payerne, Vaud 23 
178 24 Geiser, Frédéric, capitaine, Langenthal, Berne 23 
179 24 BSnziger, Samuel, menuisier, Wald, Appenzell 23 
180 24 Favre, Charles, négociant, St-Blaise, Neuchâtel 23 
181 24 Kubli, Jean, graveur, Netstal, Glaris 23 
182 24 Siebenmann, Rodolphe, négociant, Aarau, Argovie 23 
183 24 Ulrich, Melchior, secrétaire, Schwytz 23 
184 24 Geiser, Jean, armurier, Langenthal, Berne 23 
185 24 Kohler-Walker, négociant, Winterthour, Zurich 23 
186a 24 Junod, J. -J., Lucens, Vaud 23 
186b 24 Muller, Jacques, graveur, Enneda, Glaris 23 
187 23 Gruter, Joseph, instituteur, Root, Lucerne 23 
188 23 Althaus, Charles, rentier, Sonthofen, Bavière 23 
189 23 Kellenberger, Ge, fabrict, Walzenhausen, Appenzell 23 
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190 23 Walser, Jean, armurier, Bâle, en espèces 23 
191 23 Keelliker, Ed1, pintier, Aussersihl , Zurich , de quel- 
ques amis du tir à Coffrane 23 
192 23 Zouky, Gaspard, graveur, Mollis, Glaris 20 
193 23 Freuler, Melchior, marchand, Glaris 20 
194 23 Hohenek, Jean, négociant, Gais, Appenzell 20 
195 23 Ithen, Chs, chaudronnier, Oberægeri, Zoug 20 
196 23 Poitry, Antoine, Coppet, Vaud 20 
197 23 Wildi, Gottlieb, négociant, Suhr, Argovie 20 
198 23 BrSndli, Charles, colonel, Rapperswyl, St-Gall 20 
199 23 Schwitter, Fridolin, NSfels, Glaris 20 
200 23 Golay, Jules, horloger, Genève 20 
201 22 Schmid, Conrad, charcutier, Zurich 20 
202 22 Glasson, Isidor, agriculteur, Bulle, Fribourg 20 
203 22 Disteli, Albert, capitaine, Lucerne 20 
204 22 Infanger, Jean, conseiller d'Etat, Altorf, Uri 20 
205 22 Hotz, Alberich, meunier, Baar, Zoug 20 
206 22 Schmid, Gilian, cafetier, Neuchâtel 20 
207 22. Bischof, Gaspard, chargeur, Kriens, Lucerne 20 
208 22 Bolleter, Henri, orfèvre, Meilen, Zurich 20 
209 22 Stussi, Léonard, charpentier, Glaris 20 
210 22 Bérillod, Aloïs, Genève 20 
211 22 Marchand, Philippe, notaire, Renan, Berne 20 
212 22 Enderlin, Christ, instituteur, Maienfeld, Grisons 20 
213 22 Christen, Jean, huissier des carabiniers, Stanz , 
Un- 
terwald 20 
214 22 Ammann, Sébastian, boucher, Schaffhouse 20 
215 22 Ruchet, Gabriel, Bex, Vaud 20 
216a 22 Kinkelin, Edouard, commis, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 20 
216b 22 Galli, Pierre, Locarno, Tessin 20 
216e 22 Weber, Henri, agriculteur, Altstfetten, Zurich 20 
217 21 Infanger, Jos-Marie, aubergiste, Fluelen, Uri 20 
218 21 Ehrler, Michel, Schwytz 20 
219 21 Schaeck, Gustave, architecte, Genève 20 
220 21 Streuli, Jean, Horgen, Zurich 20 
? 21 21 Luchsinger, Frédéric, blanchisseur, Glaris 20 
222 21 Ducommun, Henri, négociant, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 20 
223 21 Henggeler, Jos, agriculteur, Oberægeri, Zoug 20 
224 21 Feller, Frédéric, marchand de bois, Berne 20 
225 21 Ruepp, Edtl, pharmacien, Langenthal, Berne 20 
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Breting, Jules, fils, négoct, Locle, Neuchâtel, espèces 
Honegger, Frs, aubergiste, Bremgarten, Argovie 
Kern, Conrad, marchand de vin, Gais, Appenzell 
Fischer, Edouard, négociant, Coire, Grisons 
Nef, Jean-_Ulrich, cultivateur, Hérisau, Appenzell 
Gænsli, Sophie, horlogère, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 
Weber, Jacques, maréchal, Hohenrein, Lucerne 
Baumann, Henri, fabricant, WSdensweil, Zurich 
Belenot, Ferdinand, négociant, Monruz, Neuchâtel 
Kierpart, Fr. -Jos, propriétaire, Stanz, Unterwald 
Matthys, Pierre, charpentier, Ennetmoos, Unterwald 
Reinhart, Paul, teinturier, Winterthour, Zurich 
Rohrer, Melchior, cultivateur, Sachseln, Unterwald 
Meyer, Pierre, Oberægeri, Zoug 
Stapfer, Jules, négociant, Horgen, Zurich 
Biscardi, Léonidas, Florence, Italie 
Selm, Ch,, agriculteur, Stanz, Unterwald 
Kunz, Jean, aubergiste, Etigen, Berne 
Suter, Jean, agriculteur, Horgen, Zurich 
Beguelin, Jean, négociant, Tramelan, Berne 
Bourquin, Alfred, boîtier, Sonvilliers, Berne 
Tschanz, Philippe, major, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 
Devenoges, Louis, armurier, Grandson, Vaud 
Chessex, Frs, juge, Montreux, Vaud 
Fischer, Rodolphe, négociant, Coire, Grisons 
Durst, David, expéditeur, Glaris 
Trumpel, Frédéric, professeur, Herborn, Nassau 
Robadey, Albert, horloger, Carouge, Genève 
Leuzinger-Schel, capitaine, Berne 
Schwarzenbach, Albert, agriculteur, Thalweil, Zurich 
Hegglin, Bapte, agriculteur, Menzingen, Zoug 
Scherer, Rode, docteur-méd., Waldau, Berne 
Wiss, Jacgs, docteur-méd., Hunenberg, Zoug 
Ringeisen, Jacques, fýabrict, Hendswyl, Appenzell 
HShn, Albert, capitaine d'état-major, Coire, Grisons 
Balachof, Jean, rentier, Genève 
Chamillot, notaire, St-Imier, Berne 
Wutherich, Abram, agriculteur, Inkwyl, Berne 
Zellweger, Sébast., armurier, Trogen, Appenzell 
Wursch, Melchior, cultivateur, Ennetmoos, Unterwald 
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267 18 Seherer, Jacques, capitaine, Hitzkircb, Lucerne 18 
268 18 Fesseli, Pierre, particulier, Soleure 18 
269 18 Keller, Jean, particulier, Walzenhausen, Appenzell 18 
270 18 Thcenen, Jacques, aubergiste, Weissenbourg, Berne 18 
271 18 Ineichen, Ant°, docteur-méd., Eschenbach, Lucerne 18 
272 18 Winkler, Henri, aubergiste, Enge, Zurich 15 
273 18 Jeanrenaud, Eugène, horloger, St-Imier, Berne 15 
274 18 Dirac, Louis, sous-chef de gare, St-Maurice, Valais 15 
275 18 Riby, Jean-Jacqs, brasseur, Ermatingen, Thurgovie 15 
276 17 Aymon, Charles, propriétaire, Sion, Valais 15 
27î 17 Bastard, Jean, négociant, Genève 15 
278 17 Steinmann, Melchior, meunisier, Niederurnen, Glaris 15 
279 17 Perrier, Ami, horloger, ô la Chaux, Sie-Crois, Vaud 15 
230 17 Luch singer, Adan, imprimeur, (Maris 15 
281 17 Notter, Gaspard, fabricant, Bosswyl, Argovie 15 
282 17 Stoessel, J., négociant, Bâle 15 
283 17 Sonderegger, N., armurier, Heiden, Appenzell 15 
284 17 Couland, Sigismond, avocat, Genève 15 
285 17 Bolleter, Gaspard, menuisier, Meilen, Zurich 15 
28G 17 Hurlimann, Gaspard, carabinier, Arth, Schwytz 15 
287 17 Gudit, Louis, ingénieur, Danges, Vaud 15 
288 17 Hotz, Jacques, cultivateur, Fællanden, Zurich 15 
289 17 l+isch, J. -U., fabricant, Buhier, Appenzell 15 290 17 Koetschel, Jost, cafetier, St-Imier, Berne 15 
291 17 Baumann, Sébastian, horloger, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 15 
292 17 Ochsenbein, Rodolphe, armurier, Bâle 15 
293 17 Gretener, Charles, lieutenant, Cham, Zoug 15 
224 17 Lander, William, négociant, Genève 15 
295 
. 16 Christen, Jacques, vétérinaire, Beggenried, Unterwald 15 296 16 Zimmermann, Victor, Buochs, -Unterwald 15 
297 16 Stræssler, Jacques, contrôleur, Berne 15 
298 16 Ricanet, Frs, percepteur, Carouge, Genève 15 
299 16 Elles, Henri, banquier, Vevey, Vaud 15 
300 16 Baumann, B., chargeur, Gundlischwanden; Berne 15 
301 16 Niederer, Conrad, horloger, Heiden, Appenzell 15 
302 16 Favre, Fritz, négociant, Locle, Neuchâtel 15 
303 15 A double 15 
304 15 A double 15 
305 15 H2erler, Jean, Teufen, Appenzell 15 
306 15 Barbey, Auguste, Locle, Neuchâtel 15 
, 907 15 Grob, Jacques, Horgen, Zurich 15 
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308 15 Mertes, N., marchand de vin, St-Johann-Saarenbruck, 
Prusse, en espèces 15 
309 14 Dizerens, Louis, marbrier, Genève 15 
310 14 Fritzscheller, Paul, fabricant, Lenzkirch, Bade 15 
311 14 Betems, Jean, négociant, Genève 15 




313 14 Frankhauser, Frédéric, aubergiste, Berne 15 
314 14 Stark, Conrad, armurier, Teufen, Appenzell 15 
315 14 Noguet, Frs, chef des télégraphes, Lausanne, Vaud 15 
13 Wild, Jean, fabricant, Bauma, Zurich 15 ý16 
317 13 Brittlen, Jules, armurier, Paris 15 
318 13 Wirtz, Henri, commis, Zetzwyl, Argovie 15 
319 13 Blumer, Jacques, agriculteur, Schwanden, Glaris 15 
3? 0 13 Geisser, Jean, armurier, Langenthal, Berne 15 
Total fe. x8524 
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Francs. 
1 40 Muller, A. , major fédéral, 
Bienne, Berne, des Suisses 
en Aujtralie, en espèces fr. 900 
Une coupe 250 1150 
2 40 Reinhardt, Paul, négociant, Winterthour, Zurich , du 
gouvernement du canton de Neuchâtel , en espè- 
ces fr. 600 
De M. Saunier fils à Villefranche, une feuil- 
lette Beaujolais - 200 800 
3 40 Zuest, Joseph, grand conseiller, Sursée , Lucerne, de 28 boulangers et 3 pâtissiers à la Chaux-de-Fonds 600 
4 39 Eggerswyl, Rodolphe, agriculteur , Kleinwangen, Lu- 
cerne, du Conseil administratif de Genève 500 
5 39 Strasser, Jean, docteur, Interlaken, Berne 
, de 
la So- 
ciété de tir de Bienne, en espèces fr. 400 
Une carabine , 100 500 
6 39 Liegard, Ernest , 
fabricant, Caen, Calvados, de MM. 
Woon à Genève et Chaux-d^-Fonds 400 
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7 39 Schindler, Charles, armurier, Berne, des magasins de 
la Chaux-de-Fonds, en objets divers 310 
8 38 Widmer-Huni, Jean , 
fabricant, Horgen , Zurich, 
des 
Suisses à Bahia 300 
9 38 Stocker, François, Zoug, de la Société de l'arquebuse 
et la navigation à Genève, argenterie 250 
10 38 Brandt, Paul , négociant, 
Chaux-d'Abel, Berne, des 
communes et des particuliers du Val-de-Ruz 215 
11 38 Christinet, Philippe, fabrict, Genève, de M. F. Perret 
à la Fleur-de-Lys à la Chaux-de-Fonds 200 
12 38 Bailly, Victor, Vincennes, France, des Suisses de Ba- 
tavia 200 
13 38 Jequier, Henri, horloger, Fleurier, Neuchâtel, de M. 
Buvelot à la Chaux-de-Fonds, un tableau à l'huile 
avec cadre 200 
14 38 Picus, Jules, aubergiste, Genève , du Conseil fédéral, 
une carabine 160 
15 38 De Senn, Constant 
, rentier, 
Dusseldorf 
, Prusse , 
du 
même, une carabine 160 
16 38 Ritter, Adolphe, Diessenhofen, Thurgovie , des mem- bres de l'Assemblée fédérale, une carabine 160 17 37 Arbenz, Hermann, négociant, Feuerthalen, Zurich, des 
mêmes, une dite 160 18a 37 Kubli, Rodolphe, Netstal, Glaris, de la Compagnie des 
mousquetaires à Boudry 150 18b 37 Christen, Marie, Buren, Unterwald, des Suisses à New- 
York, en espèces 135 19 37 Weibel, F. -A., cordonnier, Lucerne, du gouvernement du canton de Soleure, une carabine 125 20a 37 Uehli-Strauss, Gaspard, boulanger, Andelfingen, Zu- 
rich , du gouvernement du canton 
de Schaffhouse, 
une carabine 125 20b 37 Walther, Jean, greffier, Soleure, de quelques habitants 
du Locle 120 
21 37 Zahler, David, ébéniste, Genève, de M. Beuret à Liége, 
un revolver 1'20 22 37 Wernli, Bernard, mécanicien , (lenève, 
des amis du 
tir de Corcelles et Cormondrèche 115 23 37 Kellenberger, H., tonnelier, Walzenhausen, Appen- 
zell, de la Société de tir à la Côte-aux-Fées 100 
24 37 Graf, J. -B. , négoct , 
Brugg, Argovie, des amis du Tir 
fédéral aux Ponts 100 
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25 " 37 Schnurch, J., boulanger, Hochstetten, Berne, de M. L. Hess à Genève, argenterie 100 
26 37 Sydler, Jacob, horloger, Zoug, de la Société de tir de 
campagne du canton de Zurich 100 
27 37 Frischknecht, Jean, armurier, Speicher, Appenzell, des 
membres du Grand Conseil du canton de Berne 100 
28 37 Trappentreu, Pierre, négociant, Furstenfeldbruck, Ba- 
vière, de la Société de tir de Langenthal 100 
29 36 Henggeler, Wolfg., Zoug, de la Société de tir d'Arbon 100 
30e 36 Muller, Charles, graveur, Genève, de la Société de tir 
de Fleurier 100 
30b 36 Muller, Séb., Ermatingen, Thurgovie, de MM. Saffit et 
Simmonnet à Genève, un fusil de chasseur 100 
31 36 Bolleter, Henri, Meilen, Zurich, de M. Leschot, cafe- 
tier à la Chaux-de-Fonds, 50 bouteilles vin rouge de 
Neuchâtel 100 
32 36 Aymon, Charles, Sion, Valais, des ouvriers de l'atelier 
de M. Fréd. Matthey à Genève, 3 couverts 95 
33 36 Dacier, John, négociant, Genève, de MM. Delol cadet 
et Zibelin à Bordeaux, 1 caisse vin de Bordeaux 83 
34 36 Senn, Adolphe, négociant, Bâle , de M. H. 
Wa geli à 
la Chaux-de-Fonds, une montre 80 
35 36 Walther, Urs, brasseur, Soleure, de MM. Richard et 
Léry à Genève, 50 bouteilles vermouth 75 
36 36 Schlaepfer, J. 41., aubergiste, Hérisau, Appenzell , 
de 
la Société des portefaix, Cormorans, Genève 65 
37 35 Lamotte, Edouard, agent d'affaires, Genève, de M. F. 
Lassieur à Genève, 1 pochon 61 
38e 35 Wurst, Fidèle, brasseur, Munster, Lucerne , de 
M. G. 
Lecoultre à Avenches, liqueurs 60 
38b 35 Koller, Jean, major, Gossau, St-Gall , de 
MM. Sebille 
et Favier à Dijon, une caisse vin 55 
39e 35 Hausammann, Georges, boucher, Woedensweil, Zurich, 
de la Société de tir de Crémines 55 
39b 35 Heng, -; eler, Clément fabricant, Unterægeri, Zoug, de 
M"'° Juliette Richard au Locle, 1000 cigares, 3 litres 
gentianne et 3 litres extrait d'absinthe 51 
40 35 Schindler, Gaspard, capitaine, Glaris, de M. W. Dubois 
au Locle, 1500 cigares 50 
41e 35 Huny, Joseph, Meilen, Zurich , 
de M. Daubenfeld à 
Genève, argenterie 50 
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41b 35 Muller, Jacques, géolier, Winterthour, Zurich, de lz. 
Caisse du tir, en espèces 50 
42 34 Delarageaz, Rodolphe, agriculteur, Préverenges, Vaud, 
de M. L. Heldenmaier à Lausanne, en espèces 50 
43 34 Hauser, Xavier, aubergiste, Erstfelden, Uri 50 
44 34 Hauser, Jacques, marguiller, Buochs, Unterwald 50 
45 34 Elles, Albert, négociant, Thoune, Berne 50 
46 34 Gigax, Gottlieb, négociant, Lotzwyl, Berne 50 
47 34 Techtermann, E., rentier, Fribourg 50 
48 34 Paravicini, J., à la poste, `Verdeuberg, St-Gall 50 
49 34 Santschi, J. -Gottlieb, mécanicien, Neuchâtel 50 
50 34 Hefti, Melchior, aubergiste, Niederurnen, Glaris 50 
51 34 Landwing, Ed., Zoug 45 
52 34 Zumkehr, Ch., négociant, Ferrière, Berne 45 
53 34 Huber, Gottlieb, Mettmenstetten, Zurich 45 
54 34 Stettler, J. -J., Berne 45 
55 34 Haury, Arnold, armurier, Zurich 45 
56 34 Wieser, Auguste, particulier, Grub, Appenzell 45 
57 34 Lumpert, Charles, fils, négociant, St-Gall 45 
58 34 Iselin, Philippe, négociant, Richtersweil, Zurich 45 
59 34 Hauser, F. -E., Grub, Appenzell 42 
60 34 Robert, Augustin, horloger, Ponts, Neuchâtel 42 
61 33 Gisler, Jean-Jos., agriculteur, Schalldorf, Uri 42 
62 33 Flueler, Antoine, marchand, Stanz, Unterwald 42 
63 33 Zemp, Jean, nizajor, E ntiehuch, Lucerne 42 
64 33 Ileer, Henri, bouclier, Marstetten, Thurgovie 42 
65 33 Buhlmann, Emile, gypseair, Thoune, Berne 42 
66 33 Dorner, Aug°, marchand, Nuremberg, Bavière 42 
67 33 Staub, Jean, tonnelier, Wadensweil, Zurich 42 
68 33 Saniloz-Perrocljet, Ul°, négoct, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 42 
69 33 Muller-Walz, particulier, Fribourg, Bade 40 
70 33 Streiff-Luchsinger, Glaris 40 
71 32 Bauer, Jos, ferblantier, Saarnenstorf, Argovie 40 
72 32 Glaser, Fr., négociant, Bâle 40 
73 32 Drexler, Népoinouck, boulanger, Kaufbeuren, Bavière 40 
74 32 Streiff, Fridolin, graveur, Glaris 40 
75 32 Kaehlin, Moritz, agriculteur, Einsiedeln, Schwytz 40 
76 32 Kost, Henri, fabricant, Reht bel, Appenzell 40 
77 32 Ryf, Jean, avocat, Horgen, Zurich 40 
78 32 HSrter, Jean, mécanicien, Buhler, Appenzell 40 
79 31 Haeki, Nicolas, préfet, Unterwald 37 
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80 31 Lussi, Remigius, agriculteur, Stanz, Unterwald 37 
81 31 Fleuler, Adalbert, particulier, Stanz, Unterwald 37 
82 31 Bechet, Gabriel, teneur de pension, Bex, Vaud 37 
83 31 Thalniann, armurier, Malters, Lucerne 37 
84 31 Quidort, Charles, lampiste, Genève 37 
85 31 Fisch, Jean, marchand, Hundwyl, Appenzell 37 
86 31 Locter, Guillaume, Epingen, Bade 37 
87 31 Ritzchel, Auguste, directeur de police, Genève 37 
88 31 31arendaz, Louis, horloger, Mathod, Vaud 37 
89 31 IK. ienast, J. -J., cultivateur, Kilchberg, Zurich 35 
90 31 Oertli, Jean, fabricant, Buhler, Appenzell 35 
91 31, Kindlirnann, Jacques, armurier, Feuerthalen, Zurich 35 
92 30 Bachmann, Henri, agriculteur, Schoenenlerg, Zurich 35 
93 30 Huber, Jacqs, cordonnier, WaSdensweil, Zurich 35 
94 30 Anderegg, Fr., négociant, Wattwyl, St-Gall 35 
95 30 Schweier, Jérôme, Kempten, Bavière 35 
96 30 P osselet, Henri, horloger, Fleurier, Neuchâtel 35 
97 30 Chavannes, Charles, chirurgien, Genève 35 
98 30 Egli, Jacques, Hinweil, Zurich 35 
99 30 Meier, Jos, agriculteur, Cham, Zoug 32 
100 30 Lacher, Léo, meunier, Zuzgen, Argovie 32 
101(1 30 Grob, Albert, Degerstein, St-Gall 32 
101b 30 Durst, Daniel, expéditeur, Glaris 32 
102 29 Chessex, Auguste, Montrèux, Vaud 32 
103 29 Dimier, Marc, horloger, Genève 32 
104 29 Weigwar, Werner, négociant, Bade, Argovie 32 
105 29 Weber, Jacques, Schaffhouse 32 
106 29 -., Iontandon-Jeannerct, Eugène, horloger, Locle, Neu- 
châtel 32 
107 29 ! Muller, Sigmund, négociant, Zofingue, Argovie 32 
108 29 Egli, Frs, marchand, Neuchâtel 32 
109 29 Hermann, Nicolas, Sachseln, Unterwald 32 
110 29 Omelin, Ignace, secrétaire, Sarnen, Unterwald 32 
111 29 Iiæusle, Jos. -Ant., maçon, Appenzell 32 
112 29 Pfenninger, Rodolphe, armurier, Staefa, Zurich 32 
113 29 Brændli, David, aubergiste, Zurich 32 
114 29 Brechbuhl, Jean, fils, coutelier, Steflisbourg, Berne, de 
la Société des mousquetaires de Boveresse 30 
115 29 Wild, Fréd., négociant, Mentzikon, Argovie 30 
116 28 Devenoges, Louis, Grandson, Vaud 30 
117 28 Kiernard, Louis-Jos., propriétaire, Stanz, Unterwald 30 
118 28 Escherich, Georges, cafetier, Zurich 30 
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119 28 Heer, Godefroy, tailleur, Marstetten, Thurgovie, en 
espèces 30 
120 28 Arnold, Jean-Jos., cultivateur, Burglen, Uri 30 
121 28 Winkler, Max, docteur, Lucerne 30 
122 28 Reglinger, C., tonnelier, Glaris 30 
123 28 Meier, Xavier, architecte, Lucerne 30 
124 28 Gerber, Fr., boulanger, Bienne, Berne 30 
125 28 Gobat, Louis, capitaine, Crémines, Berne 30 
126 28 Hæberlin, Georges, Wattwyl, St-Gall 30 
127 28 Poitry, Antoine, boîtier, Coppet, Vaud 30 
128 28 Stammber, Jean, boucher, Bremgarten, Argovie 30 
129 28 Godet, Alphonse, serrurier, Neuchâtel 30 
130 28 Monta. ndon, Henri, horloger, Ponts, Neuchâtel 27 
131 28 Reichsteiner, Jean, fabricant, Grub, Appenzell 27 
132a 28 Durst, François, fabricant, Haslen, Glaris 27 
132b 28 Widmer, Jean, cafetier, Hedingen, Zurich 27 
133 27 Lutz, Conrad, Wolfshaiden, Appenzell 27 
134 27 Barr, Jos., cultivateur, Schattdorf, Uri 27 
135 27 Sulzel, Ed., négociant, Aadorf, Thurgovie 27 
136 27 Kellenberger, Barth, Walzenhausen, Appenzell 27 
137 27 Lavallaz, Moritz, notaire, Colombey, Valais 27 
138 27 Meier, Jacques, huissier, Lunnern, Zurich 27 
139 27 K erler, Jean-Ulr., agriculteur, Teufen, Appenzell 27 
140 27 Kesselring, H., Marstetten, Thurgovie 27 
141 27 Haury, Jean-Jacgs, notaire, Zofingue, Argovie 27 
142 27 Siegenthaler, Fr., agriculteur, Thoune, Berne 27 
143 27 Bluiner, Gaspard, armurier, Glaris 27 
144 27 Helfenstein, Aloïs, cafetier, Lucerne 27 
145 27 Zimmermann, Jacqs, agriculteur, Buochs, Unterwald 27 
146 27 Hegglin, Jos, fruitier, El-leu, Thurgovie 27 
147 27 Niederer, Laurent, tailleur, Altstetten, St-Gall 27 
148 27 Hagedorn, Jacques, boulanger, Prattelen, Bâle-Cam- 
pagne 27 
149ýi 27 Von Tobel, Henri, agriculteur, Ruti, Zurich 27 
149b 27 Hotz, Jacgs, cultivateur, Fa llanden, Zurich 26 
150 27 Maufrais, Jos, fils; propriétaire, Paris 25 
151 27 Lehmann, Samuel, particulier, Langenthal, Berne 25 
152 27 Gattiker, Jean, fabricant, Horgen, Zurich 25 
153 27 Spamann, Paul, armurier, Ravensbourg, Wurtemberg 25 
154 27 Kienast, J. -C., aubergiste, Zurich 25 
155 27 Tschantz, Philippe, major fédéral , 
Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 25 
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Schwyter, Fridolin, fils, Næfels, Glaris 
Vaucher, Alfred, docteur, Genève 
Delay, François, Villeneuve, Vaud 
Mercier, John, boulanger, Chêne, Genève 
Infanger, Franz-Jos., armurier, Altorf, Uri 
Reymond, Alphonse, propriétaire, Genève 
Francs. 
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Steiger, Wolfgang, imprimeur, MitlSdi, Glaris 
Lofer, Richard, négociant, Vevey, Vaud 
Hurlimann, François, Walchwyl, Zoug 
Ruefli, Marc, serrurier, Olten, Soleure 
Huber, Jean, Wa densweil, Zurich 
Jenny, J. -M., négociant, Glaris 
Kessler, Paul, maréchal, Sibuen, Schwytz 
Sulzer, Ch., aubergiste, Atzmoos, St-Gall 
Peter, Jean, armurier, Genève 
Mingg, FIS, vitrier, Lungern, Unterwald 
Born, Albert-Fréd., Rerzogenbuchsée, Berne 
Fischer, Edouard, négociant, Coire, Grisons 
Vuilleumier, Lucien, horloger, Tramelan, Berne 
Ender, François, barbier, Schwytz 
Klaus, Gottlieb, armurier, Genève 
Fessier, Pierre, boîtier, Neuchâtel 
Wirz, François, fabricant, Soleure 
Spillmann, Jean, cultivateur, Schottwyl, Soleure 
Sonderegger, Enoch, armurier, Heiden, Appenzell 



























25 Knecht, Jacques, négociant, Glaris 23 
25 Herzog, Conrad, Steckborn, Thurgovie 23 
25 Winigen, Jos., cultivateur, Kleinweningen, Lucerne 23 
25 Winkler, Henri, Enge, Zurich 23 
25 Hcerler, Martin, Teufen, Appenzell 23 
25 (auinand, Emile, négociant, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 23 
25 Langmeyer, Henri, Unterengstr. ingen, Zurich 23 
25 Fahrny-Dubois, Fréd., fabricant, Thierachern, Berne 23 
25 Grob, Jacques, Horgen, Zurich 20 
25 Steinmann, C., Fallcenbourg, Zurich 20 
24 Ülrich, Fridolin, tailleur, Brunnen, Schwytz 20 
24 Vuillle., Ante, horloger, Colombier, Neuchâtel 20 
24 Schellenberger, Jacge, cultivateur, PfSffikon, Zurich 20 
24 Vuagnat, François, peintre, Genève 20 
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196 24 Stauffer, Jean, chapelier, Thoune, Berne, en espèces 20 
197 24 Lingenhager, Oscar, cultivateur , Oberhelfenschwyl, St-Gall 20 
198 24 Grob, Jean, St-Gall 20 
199 24 Engster, J. -Ant., Oberegg, 
Appenzell 20 
200 24 Roche, Ls-Victor, lieutenant, Moudon, Vaud 20 
201 24 Sonderegger, Jean, Trogen, Appenzell 20 
202 24 Gindrat, Laurent, chaudronnier, Bienne, Berne 20 
203 24 D'Aujourd'hui, Jean-Ulr., boulanger, St-Gall 20 
204 24 Grubenmann, J. -C., maréchal, Teufen, Appenzell 20 
205 24 Becker, Jean, fabricant, Glaris 20 
206 24 Frischbacher, Jean, négociant, St-Gall 20 
207 24 Durrmuller, Albert, Kussnacht, Zurich 20 
208 23 Rossier, Auguste, négociant, Lausanne, Vaud 20 
209 23 Rissig, Casimir, cultivateur, Altorf, Uri 20 
210 23 Sommer, Frédéric, peintre, Thoune, Berne 20 
211 23 Calame, Louis, architecte, Bâle 20 
212 23 Preiswerk, Rodolphe, négociant, Bâle 20 
213 23 Scherer, Valentin-J., instituteur, Ebnat, St-Gall 20 
214 23 Ribi, Fr., capitaine, Ermatingen, Thurgovie 20 
215 23 Naef, Adolphe, ingénieur, St-Gall 20 
216 23 Walser, Conrad, cultivateur, Grub, Appenzell 20 
217 23 Wust, Frédéric, négociant, Amsterdam 20 
218 23 Grubenmann, Jean, négociant, Buhler, Appenzell 20 
219 23 Eyper, Christian, brasseur, Genève 20 
220 23 Haldimann, Louis, négociant, Brenets, Neuchâtel 20 
221 23 Walker, Moritz, entrepreneur, Kasthofen, Berne 20 
222 23 Herbster, Ernest, négociant, Leerrach, Bade 20 
223 23 Favre-Perret, Edd, négociant, Locle, Neuchâtel 20 
224 23 Weber, Jacques, Ilohenrain, Lucerne 20 
225 22 Arnold, Jean-Jus., cultivateur, Burglen, Uri 20 
226 22 Glardon, Jacge, capitaine, Wallorbes, Vaud 20 
227 22 Robert-Charrue, Louis, Ponts, Neuchâtel 20 
228 22 Euler-Bænziger, négociant, Lutzenberg, Appenzell 20 
229 22 Wehrli, Henri, secrétaire, Ilmng, Zurich 20 
230 22 Zyro, Christ, président du tribunal, Thoune, Berne, de 
M. Rubin à la Chaux-de-Fonds, vin 15 
231 22 Abegger, Christian, Iselwald, Berne 18 
232 22 Malorey, J., armurier, Caen, Calvados 18 
233 22 Lumpert, Henri, négociant, St-Gall 18 
234 22 Wehrli, Edd, particulier, Furtwangen, Bade 18 
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235 22 Jeanneret-Huguenin, Edd, horloger, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel, en espèces 18 
236 22 Fehr, Othomar, maître d'hôtel, Genève 18 
237 22 Jacky, Charles-Michel, fabrict d'horlogerie, Chaux-de- 
Fonds, Neuchâtel 18 
238 22 Schnellmann, Xavier, Nuolen, Schwytz 18 
239 22 Frick, Jacques, chargeur, Knonau, Zurich 18 
240 22 Bischoff, Jean, agriculteur, Bernegg, St-Gall 18 
241 22 Gindrat, Alfred, négociant, Ferrière, Berne 18 
242 22 Grob, Jacques, fabricant, 
, 
Oberutzwyl, St-Gall 18 
243 22 Na geli, Jean, carabinier, Meiringen, Berne 18 
244 21 Kaiser, Charles, directeur, Stanz, Unterwald 18 
245 21 Ansermoz, Euge, serrurier, Aigle, Vaud 18 
246 21 Barmettler, A. -Jos, cultivateur, Buochs, Unterwald 18 
247 21 Glasson, Frédéric, Bulle, Fribourg 18 
248 21 Fluckiger, Joseph, négociant, Berne 18 
249 21 Debrunner, H., Ermatingen, Thurgovie 18 
250 21 Balmer, Jos, négociant, Schupfheim, Lucerne 18 
251 21 Huber, Jean, capitaine, Rosww, yl, Berne 18 
252 21 SchlSpfer, J. -J., lieutenant, Scheenengrund, Appenzell 18 
253 21 Wild, Mathias, teinturier, Schmerikon, St-Gall 18 
254 21 . 
Luthi, Henri, cultivateur, Kurtigen, Argovie 18 
255 21 Freuler, Jos., fabricant, Enneda, Glaris 18 
256 21 Heehn, Ed., secrétaire, Berne 18 
257 21 Baud, César, commis, Carouge, Genève 18 
258 21 Christen, huissier, Stanz, Unterwald 18 
259 21 Selm, Charles, agriculteur, Stanz, Unterwald 18 
260 21 Bourquin, Arnold, horloger, Villeret, Berne 18 
261 20 Mertes, négociant, Saarenbruck, Prusse 18 
262 20 Walser, Jean, armurier, Bâle 18 
263 20 Mercier, Louis, cafetier, Orbe, Vaud 18 
264 20 Wagner, Jos, armurier, Stanz, Unterwald 18 
265 20 Roth, Jos, agriculteur, Inkwyl, Berne 18 
266 20 Loup, Eugène, Echallens, Vaud 18 
267 20 Zwiky, Melchior, Mollis, Glaris 18 
268 20 Niessly, H., négociant, St-Gall 18 
269 20 Pernoud, Vital-Alfred, Ponts, Neuchâtel 18 
270 20 Baff, J. -U., brodeur, Trogen, Appenzell 18 
271 20 Stocker, Pierre, Guntzwyl, Lucerne 15 
272 20 Grosjean, Constant, négociant, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 15 
273 20 Chatelain, Julien-Ed`', horloger, Tramelan, Berne 15 
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Fribourg, en 
Durrer, Henri, fabricant, Kerns, Unterwald 
Kellenberger, Auguste, boucher, Zurich 
Breenner, J., fabricant, Francfort s, M. 
Imdorf, U'Ir., Alpnacht, Unterwald 
Schenk, J_. -C., négociant, Neuveville, Berne 
Clerc, Adolphe, Morges, Vaud 
Lustenberg, J., forgeron, Entlebuch, Lucerne 
Amstad, Gaspard, aubergiste, Beckenried, Unterwald 
Wyss, J. -F., pharmacien, Zoug 
Buniger, Fritz, graveur, Nitfuren, Glaris 
Maurer, Andréas, meunier, Meiringen, Berne 
Alanohli, Jos., négociant, St-Gall 
Schwytter, Fridolin, Næfels, Glaris 
Merz, S. -R., cultivateur, Beinwyl, Argovie 
Bourgin, J., boulanger, Bâle 
Vauthier, Moïse, couseiller d'Etat, Genève 
Geette-Moser, charpentier, Bâle 
Niederberger, Remigius, cordonnier, Stanz, 
Schwab, Ch., meunier, Fribourg 
Raemer, Fritz, Bienne, Berne 
Walser, Jacques, Appenzell 
Pfenninger, E., Stefa, Zurich 
18 Bruderer, J. -J., meunier, Wald, Appenzell 
18 Dubois, Joseph, aubergiste, Fribourg 
18 Fisch, J. -U., fabricant, Buhler, Appenzell 
18 Durred, Fr8-Jos, Kerns, Unterwald 
1? nterwald 
18 Blattmann, Jean. armurier, \V edensweil, Zurich 
18 Wiss, François, Wohlen, Argovie 
18 Bænniger, Jacques, lieutenant, Fieden, St-Gall 
18 NSf, Jean-l lr., agriculteur, Hérisau, Appenzell 
18 Horandt, Adolphe, fabricant, Bâle 
17 Grossi Rode, particulier, Brunnen, Schwytz 
17 Kellenberger, Jacques, agriculteur, Walzenhausen, Ap- 
penzell 
17 Berger, François, négociant, Francfort s/M. 
17 Benel, Louis, négociant, Genève 
17 Rossini, Angelo, Côme, Italie 
17 Weber, Gustave, boucher, Zurich 
17 Gerber, Ch., Steflisbourg, Berne 
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314 16 Wartniann, Frédéric, négociant, Bâle 15 
315 16 Russinger, fabricant, Rorschach, Thurgovie 15 
316 16 Stapfer, Jules, négociant, Horgen, Zurich 15 
317 16 Anderegg, Georges, négoci nt, Wattwyl, St-Gall 15 
318 16 Tobler, Jean, fabricant, Wolfshalden, Appenzell 15 
319 16 Hauser, Jean, Richtersweil, Zurich 15 
320 " 16 Huber, Jean, agriculteur, Wîedensweil, Zurich 15 
Total -161- 67 
'ri, SSIN. 
Prix Pninls en $ cnnps. " Francs. 
1 40 Bause+r, Jean, négociant , Richtersweil , Zurich, 
des 
Suisses de Besançon 1000 
2 40 Ha gler, Jean, meunier, Lausen, Bâle-Campagne, du 
gouvernement de Neuchâtel 800 
3 40 Staýhely, Jacques, sculpteur, Schwanden, Berne, des 
Suisses à Naples 630 







5 39 Stocker, Pierre, lieutenant, Guntswyl, Lucerne, des 
mousquetaires de Neuchâtel 500 
6 39 Baumann, Sébastian, horloger, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel, (le la Société des carabiniers de Thurgovie 400 
7 39 Ringgenbach, Gottlieb, armurier, Bâle, de la Société 
de tir de St-Aubin, en espèces fr. 300 
De M. Leuba à Colombier, absinthe   50 350 
8 39 Kurter, Ulric-Arnold, Altstatten, St-Gall , 
de la So- 
ciété de tir de campagne â Aarau . 300 
9 39 Schwarz, Frédéric, boulanger, Villeret , 
Berne, des 
Suisses à Batavia 250 
10 38 Burry, Ernest, ingénieur, St-Gall, du Corps enseignant 
du canton de Neuchâtel 230 
11 38 Reymond, Jules, négociant, Brassus, Vaud, de la So- 
ciété des carabiniers è Sion 220 
12 38 Suter, Bernard, ingénieur, Thoune, Berne, de La So- 
ciété des carabit: dürs d'élite au Locle 200 
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13 38 Wildi, Gottlieb, négociant, Subr, Argovie, du Cercle 
démocratique à Couvet 200 
14 38 Eggler, François, cultivateur, BSch, Schwytz , de la Compagnie de carabiniers n° 17 de Neuchâtel 170 
15 38 Richard, Christ, horloger, Chaux-de-Fonds, Neuchâ- 
tel, du Conseil fédéral, une carabine 160 
16 37 Deneriaz, Alexandre, professeur, Sion, Valais, du. 
même, une dite 160 
17 37 Paravicini-Jolly, à la poste, Werdenberg, St-Gall, du 
même, une dite 160 
18 37 Bylenger, C., armurier, Glaris, des membres de la 
haute Assemblée fédérale, une carabine 160 
19 37 Feldmann, Jost, Glaris, des dits, une dite 160 
20 37 Oechslin, Conrad, négoct, Bâle, de MM. Hilt et Géry à 
Mâcon, 1 feuillette Rancio d'Espagne 160 
21 37 Delarageaz, Louis, agriculteur, Préverenges, Vaud, de 
la Société de tir de campagne de la ville de Bienne 160 
22a 37 Stadler, Xavier, cultivateur, Schattdorf, Uri, des Suis- 
ses à Guyama 150 
22b 31 OberhSlzer, Jos., aubergiste, Lichtensteig, St-Gall, des 
Suisses à New-York 145 
23 37 Perret-Matthey, Jules, agricultr, Crêt-du-Locle, Neu- 
châtel, de la Société des tireurs de campagne à Coire, 
un fusil de chasseur 130 
24 37 Richner, Jacques, fabricant, Aarbourg, Argovie, de la 
commune, abbaye et amis du tir de Buttes 125 
25 37 Crivelli, Louis, rentier, Lucerne, de la Société de gym- 
nastique à Neuchâtel 100 
26 37 Décombaz, Jean, aubergiste, Pavigny, Vaud, de la 
Compagnie des guides n° 6 de Neuchâtel 100 
27 36 Schlittler, Fréd., tanneur, Niederurnen, Glaris , de 
M. 
P. -L. Buxdorf-Mérian à Bâle 100 
28 36 Fessler, J. -M., secrétaire, Appenzell, de la Société de 
tir de campagne à Zurich 100 
29 36 Cossi, Louis, restaurateur, Genève, des Neuchâtelois 
et amis des Montagnes à Genève, argenterie 100 
30 36 Petzold, Guillaume, armurier, Soleure, de M. Edouard 
Pernod à Couvet, 100 bouteilles vin de Neuchâtel 100 
81 36 Wehrli, Henri, secrétaire, HSngg, Zurich, de M. Salz- 
mann à New-York 100 
32 36 Gunther, Jules, fabricant, Genève, de la Société de 
l'arme nationale à Fleurier 100 
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33 36 Eick, Zacharie, boulanger, Wurzbourg 
, Bavière , de MM. Delol et Zibelin à Bordeaux, une caisse vin de Bordeaux 83 
34 36 Damon, Pierre, entrepreneur, Genève, de M. Fridolin 
Leuzinger, Chaux-de-Fonds, un tapis ou espèces 80 
35a 36 Gerster, Daniel, meunier, Sissach, Bâle-Campagne, des 
Suisses à Moscou, une tabatière 80 
35b 36 Huber, Charles, agriculteur, Hausen sur Albis, Zurich, 
de MM. Held-Annevelle & Cie à Genève, 2, services 70 
36 35 Keller, Jacques, vigneron, Bachtobel, Thurgovie, de 
M. Locher-Sessel à Bienne, cigares 70 
37 35 Bolier, A., sculpteur, Worms, Hesse, de M. Numa Gui- 
nand aux Brenets, 50 bouteilles Arbois 60 
38a 35 Delarageaz, Rodolphe, agricultr, Préverenges, Vaud, 
de la Société de tir à Crémines 55 
38b 35 Dentan, Charles, propriétaire, Lutry, Vaud, de MM. 
Sebille et Favier à Dijon, une caisse vin 55 
39 35 Wunderli, Jean, cultivateur, Richtersweil, Zurich, des 
citoyens vaudois à la Chaux-de-Fonds, une montre 
argent 50 
40 35 Debrunner, Frauenfeld, Thurgovie, de M. Alex. Vir- 
chaux à St-Blaise, une caisse vin et liqueurs 50 
41 35 Péter, J., armurier, Genève, en espèces 50 
42 35 Fries, Jos, chargeur, Lucerne 50 
43 35 Hotz. Jean, Oberrieden, Zurich 50 
44 35 Balachoff, Jean, rentier, Genève 50 
45 35 Milliquet, Pierre, Trabondens, Vaud 50 
46 35 RSck, Louis, meunier, Château-d'Oex, Vaud 50 
47 35 Malsch, Charles, boucher, Genève 50 
48 35 Huber, Jacques, aubergiste, Vorarlberg 50 
49 35 Ringger, Henri, cultivatr, Hombrechtikon, Zurich 45 
50 35 Robert-Charrue, assesseur, Ponts, Neuchâtel 45 
51 34 Aschwanden, François, Altorf, Uri 45 
52 34 Blanchard, Georges, agriculteur, Perroy, Vaud 45 
53 34 Guidet, Louis, juge, Danges, Vaud 45 
54 34 Moret, Xavier, aubergiste, Madens, Fribourg 45 
55 34 Detraz, L., armurier, Moudon, Vaud 45 
56 34 Siebenmann, Jules, Aarau, Argovie 45 
57 34 Tobler, Gustave, particulier, Wolfshalden, Appenzell, 
de M. Ls Mauler à Môtiers, vin de Cortaillod 42 
58 34 Schweizer, Arnold, particulier, Lichtensteig, St-Gall, 
en espèces 42 
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59 34 Egger, Louis, négociant, Fribourg, en espèces 42 
0 34 Meyer, Grégoire, maçon, Ferrière, Berne 42 
61 34 Nicod, horloger, St-Imier, Berne 42 
62 33 Sappel, Gottlieb, maçon, Furstenfeld, Bavière 42 
63 33 Furger, Félix, cordonnier, Sion, Valais 42 
64 33 Meister, Jean, négociant, Vevey, Vaud 42 
65 33 B ehler, Jean, notaire, Blumenstein, Berne 42 
66 33 Zehnder, J., imprimeur, Baden, Argovie 42 
67 33 Dufour, David, jardinier, Plainpalais, Genève 42 































Ch" Reussner . ti la Chaux-de-Fonds, argenterie 
Walser, Jean-Jacgs, fabricant, A pper)zell, espèces 
Bourquin, A., négociant, Bienne, Berne 
Brupbacher, Jean, lithographe, WSdensweil, Zurich 
Baannet, fabricant, Grandpré, Genève 
Pfenninger, Rodolphe, armurier, Stæfa, Zurich 
Walther, Jean, grefrîer, Soleure 
Mermoz, Prs-Loais, Préverenges, Vaud 
Scheuber, Gasp`d, aubergiste, Buren, Unterwald 
Nieriker, Ch., ferblantier, Bade, Argovie 
Waser, lllelchior, chargeur, Hergiswyl, Unterwald 
Roulet-Tissot, Vital, horloger, Ponts, Neuchâtel 
Fongeallaz, Charles, Cully, Vaud 
Escherich, Georges, cafetier, Zurich 
Stahel, Jonas, libraire, Wurzbourg, Bavière 
Liechti, Pierre, boulanger, Interlaken, Berne 
Schulmiacher, Dag., avocat, Lucerne 
Gréther, Auguste, horloger, Ponts, Neuchâtel 
Heuer, Edouard, St-Imier, Berne 
Santschi, J. -Gottlieb, r écanicien, Neuchâtel 
Hmhn, Ed., secrétaire, Berne 
Matthey, Andréas, négociant, Ferrière, Berne 
Fuchs, Jacquet-, tourneur, St-Gall 
Bruggor, Jean, lieutenant, Berlingen, Thurgovie 
Fehr, Jfcques, Andelfingen, Zurich 
Barry, Jean, agriculteur, Kirchberg, Berne 
Tiollbrunren, J. -II., vétérinaire, Stettfort, Thurgovie 
Christen, Conrad, Wolfenschiessen, Unterwald 
Bailly, Victor, capitaine, Vincennes, France 
Adam, U. -J., maréchal des logis, Oberdorf, 
Soleure 
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98b 31 Baumgartner, Jean, carabinier, Weich , 
Zurich, de M. 
Charles Gros à Stuttgart, une voiture mécanique 35 
99 31 Reinert, Jean, docteur-méd., Sarnen, Unterwald 32 
100 31 Crive'li, Charles, entrepreneur, Genève 32 
101 31 Bulilmann, Gottlieb, avocat, Berne 32 
102 31 Buck, Fridolin, négociant, MitlS i, Glaris 32 
103 31 Bænziger, Sarntel, menuisier, Wald, Appenzell 32 
104 31 Muller, David, instituteur, Engwang, Thurgovie 32 
105 31 Strickler, H., commis, Zurich 32 
106 31 Keller, Edouard, tisserand, Ruti, Appenzell 32 
107 31 Sandoz, H., horloger, Locle, Neuchâtel 32 
108 30 Braiidt, Ls, négociant, St-Imier, Berne 32 
109 30 Huber, Jos, capitaine, Altorf, Uri 32 
110 30 Honegger, Jacques, W e. tzikon, Zurich 32 
111 30 Hilli, Jacques, cultivateur, Werdenberg, fit-Gall 32 
112 30 Schneider-Grisanti, Rodolphe, négociant, Bâle 32 
113 30 Roggen, Auge, armurier, Morat, Fribourg 32 
114 30 Neher, George:,, négociant, Schaffhouse, de M. Charles 
Royer à la Chaux-de-Fonds, vin 30 
115 30 Baumann, Benoît, charpeutl, Gundlischwanden, Berne 30 
116 30 Freuler, I-Ienri, fabricant, Enneda, Glaris 30 
117 30 Nicolet, Paul, négociant, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 30 
118 30 Barghetzi, U., entrepreneur, St-Imier, Berne 30 
119 30 Boch, Martin, négociant, R}teinfelden, Argovie 30 
120 30 Garcin, Auge, père, photographe, Genève 30 
121 30 Weber, Fré'. léric, carabinier, Schaffhouse 30 
122 30 Seiler, Martin, fabricant, Niederweil, Argovie 30 
123 29 Bonjour, Che, agriculteur, Landeron, Neuchâtel 30 
124 29 Freuler, Jacques, fabricant, Glaris 30 
125 29 Musy, Simon, agriculteur, Grand-Villars, Fribourg 30 
126 29 Stalder, Jean, carabinier, Spiez, Berne 30 
127 29 Spietz-Bragger, Jacques, négociant, St-Gall 30 
128 29 Streiff, Fridolin, graveur, Glaris 30 
129 29 Chatelain, Daniel-IIenri, boulanger, Tramelan, Berne 30 
130 29 Schaub-Jundt, JacgB, aubergiste, Eptingen, Bâle-Cam- 
pagne 27 
131 29 Wydmer, Conrad, menuisier, Buhler, Appenzell 27 
132 29 Buff, J. -Ul., brodeur, Trogen, Appenzell 27 
133 29 Speck, Aloïs, aubergiste, Zoug 27 
134 29 Luchsinger-Blumer, Hilaire, négociant, Glaris 27 
135 29 Obrist, Henri, Kussnacht, Zurich 27 
136 29 "Christen, JacgB, capitaine, Stanz, Unterwald 27 
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137 29 Fatti, Albin, propriétaire, Bellinzone , 
Tessin, en es- 
pèces 27 
138 29 Schmalz, Frédéric, armurier, Berne 27 
139 29 Wunderli, Henri, marchand, Richtersweil, Zurich 27 
140 28 Kaiser, Chs, directeur de l'arsenal, Stanz, Unterwald 27 
141 28 Hausheer, Gaspard, boucher, Enge, Zurich 27 
142 28 Jucker, Félix, négociant, Bauma, Zurich 27 
143 28 Zimmermann, Aloïs, agriculteur, Buochs, Unterwald 27 
144 28 Kellenberger, Bartholomé, agriculteur, Walzenhausen, 
Appenzell 27 
145 28 Blachier, Jacques, boîtier, Carouge, Genève 27 
146 28 Pfister-Phagu, ancien président, Tuggen, Schwytz 27 
147 28 Bornegger, Jacgs, aubergiste, St-Fieden, St-Gall 27 
148 28 Peyer, Jacques, docteur, Berne 27 
149 28 Flury, Gotthard, fabricant, Olten, Soleure 27 
150 28 Grethener, Ch., lieutenant, Cham, Zoug, de l'abbaye 
de St-Sulpice, en argenterie 25 
151 28 Soliarmann, Jacgs, bonnetier, Niederbipp, Berne 25 
152 28 Streuli, Henri, Horgen, Zurich 25 
153 28 Zermatten, Jos, avocat, Sion, Valais 25 
154 28 Pittet, L8, agriculteur, Bière, Vaud 25 
155 28 Muller, Jacgs, graveur, Enneda, Glaris 25 
156 28 Stucker, Aloïs, docteur, Ilochdorf, Lucerne 25 
157 27 Christen, Marie, Buren, Unterwald 25 
158 27 Vaucher, Alfred, docteur, Genève 25 
159 27 Pictet, Albert, propriétaire, Genève 25 
160 27 Euler-Baenziger, négociant, Lutzenberg, Appenzell 25 
161 27 Mursch, Melchior, cultivateur, Emmetten, Unterwald 25 
162 27 Keller, Lambert, négociant, St-Gall 25 
163 27 Lecoultre, Gustave, Avenches, Vaud 25 
164 27 Fabricius, François, négociant, Francfort siM. 25 
165 27 Kuster, Vincent, vitrier, Wangen, Schwytz 25 
166 27 Amstad, Gaspard, aubergiste, Beckenried, Unterwald 25 
167 27 Bolletér, Gaspard, meunier, Meilen, Zurich 25 
168 27 Meyenberg, Jean, fabricant, Baar, Zoug 25 
169 27 Burky, Jean, négociant, Worb, Berne 25 
170 27 Muller, Jacgo, géolier, Winterthour, Zurich 25 
171 27 Derivaz, Benjamin, St-Gingolph, Valais 23 
172 27 Klopfenstein, Frédéric, Thoune, Berne 23 
173 27 Sulzer, Chr., aubergiste, Atzmoos, St-Gall 23 
174a 27 Nef, Jules, agriculteur, Thalweil, Zurich 23 
174b 27 Sulzer, Jean, boucher, Atzmoos, st-Gall 23 
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175 26 Kienast, Jos., propriétaire, Stanz, Unterwald, espèces 23 
176 26 Bucher, Andréas, boulanger, Entlebuch, Lucerne 23 
177 26 Bally, Marc, cafetier, Genève 23 
178 26 Walser, Jean, armurier, Bile 23 
179 26 Bænziger, Jean-Ja. cgs, négociant, Speicher, Appenzell 23 
180 26 Pilet, Louis, agriculteur, Montreux, Vaud 23 
181 26 Bosquette, Alex., négociant, St-Quentin, France 23 
182 26 Courvoisier, Paul, négociant, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 23 
183 26 Loup, Eugène, Echallens, Vaud 23 
184 26 Guggler, Gaspard, sculpteur, Hasleberg, Berne 23 
185 26 Pfister, Rode, armurier, Hombrechtikon, Zurich 23 
186 26 Fischhauser, J. -J., particulier, Buhher, Appenzell 23 
187 26 Baillod, Ch. -Ph., notaire, Boudry, Neuchâtel 23 
188 26 Wolkenski, Pierre, Genève 23 
189 26 Suter, II., serrurier, Liestal, Bâle-Campagne 23 
190 25 Aemon, Charles, Sion, Valais 23 
191 25 Mérian, Henri, rentier, Bâle 20 
192 25 Voguet, Louis, négociant, Nyon, Vaud 20 
193 25 Ha rler, Jean-Ul., agriculteur, Teufen, Appenzell 20 
194 25 Helg, Victor, négociant, Delémont, Berne 20 
195 25 Wurz, Francfort s/M. 20 
196 25 Montandon, H., horlôgcr, Ponts, Neuchâtel 20 
197 25 Veillon, Louis, lieutenant, Lausanne, Vaud 20 
198 25 Devenoges, Auguste, Genève 20 
199 25 Blatter. Engelbert, aubergiste, Oberaageri, Appenzell 20 
200 25 Winger, Jos, cultivateur, Kleinwangen, Lucerne 20 
201 25 Luchsinger, Frédéric, meunier, Glaris 20 
202 25 Hermann, Aloïs, chasseur, Stanzsfad, Unterwald 20 
203 25 Villy, Siméon, commandant, Meiringen, Berne 20 
204 24 Hauser, Jean-Conrad, fabricant, Grub, Appenzell 20 
205 24 Hartegg, Frédéric, graveur, Offenbach, Hesse 20 
206 24 Scbmid, J. -J., médecin, Bade, Argovie 20 
207 24 Babltr, Henri, serrurier, Glaris 20 
208 24 Karrer, Frédéric, cordonnier, Aarbourg, Argovie 20 
209 24 Niederer, Jean, armurier, Ileiden, Appenzell 20 
210 24 Von Gross, Hermann, rentier, Berne 20 
211 24 T isense1 mid, Sylvain, négociant, Villmergen, Argovie 20 
212 24 Surz, Ch., agriculteur, Bussin, Genève 20 
213 24 B]umer, Gaspard, armurier, Glaris 20 
214 24 Dineklage, Georges, écuyer, Berthoud, Berne 20 
215 24 Zaugg, V., major, Berne 20 
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216 24 KStschel, Jos, capitaine, St-Imier, Berne, espèces 20 
217 24 Kohler, Jean, sculpteur, Meiringen, Berne 20 
218 24 Spamann, Paul, armurier, Raveusbourg, Wurtemberg 20 
219 24 DuboistRozat, horloger, Chaux-de-Fonds, ý1Teuchâ-el 20 
220 24 Gerber, Adonis, horloger, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 20 
221 23 Brunet, Audemars, horloger, Genève 20 
222 23 Gama, J. -J., cultivateur, Altorf, Uri 20 
223 23 Chabloz-Pilet, aubergiste, Château"d'Oax, Vaud 20 
224 23 Zurst, Jean-Jacques, fabricant, St-Gall 20 
225 23 Stussi, Jean, négociant, Uster, Zurich 20 
226 23 Grec, Eug°, charpentier, Moudon, Vaud 20 
227 23 Girard, Louis, armurier, Aigle, Vaud 20 
228 23 Pfenninger, Emile, carabinier, Strefa, Zurich 20 
229 23 Muller, Albert, armurier, Berne 20 
230 23 Ammann-Dupont, négoce, Errnatingen, Thurgovie 20 
231 23 Richner, Henri, armurier, AAarau, Argovie 18 232 23' Hantlé, Jos-Ant., maçon, Appenzell 18 
233 23 Robert-Stauffer, négociant, Chaux-de-Fonds , 
Neu- 
châtel 18 
234 23 Roche, négociant, Vevey, Vaud 18 
235a 23 Britschgy, aubergiste, Kerns, Unterwald 18 
285b 23 Bræm, Ferdinand, armurier, Winterthour, Zurich 18 
236 22 Zurcher, Fréd., fabricant, Langaau, Berne 18 
237 22 Sutter, Jacq8, capitaine, WSdensweil, Zurich 18 
238 22 DeladSg, Alexis, négociant, Aigle, Vaud. 18 
23d 22 Schellenberg, Jacgs, agriculteur, Pf ef kon, Zurich 19 
240 22 Pfeiffer, W., particulier, Offenb. mli, Hesse 18 
241 22 Steffeu, Jacgs, vitrier, Gais, Appenzell 18 
242 22 Cuenin, Jules, négociant, Kirchberg, Berne 18 
243 22 Haller, Jacques, fabricant, Walýiweis, Thurgovie 18 
244 22 LSnderach, J. -F., aubergiste, Munsingeii, Berne 18 245 22 Jenny, lxasp`1-Fridolin, négociant, Ziegelbruck, Glaris 18 
246 22 Hotz, Jean, agriculteur, Langnau, Zurich 1S 
247 22 Aerni, Jean, agriculteur, Ruswyl, Lucerne 18 
248 22 Kueubuhler, Ante, décorateur, Zell, Lucerne 18 
249 22 Hausmann, Jacques, boucher, Erlen, Thurgovie 18 
250.22 Ochsenbein, Rode, armurier, Bâle 18 
251 22 Ricanet, Françs, Carouge, Genèse 18 
252 22 Speicher, Nicolas, armurier, Avenches, Vaud 18 
253 21 Devenoges, Ls, armurier, Grandson, Vaud 18 
254 21 Tschumy, Albert, boîtier, Locle, Neuchâtel 18 
255 21 Schwab, Charles. Fribourg 18 
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256 21 Weber, Jacques, boîtier, Schaffhouse, en espèces 18 
257 21 Schulz, Th., rentier, Pinnau, Prusse 18 
258 21 Berchtold, Pierre, serrurier, Fribourg 18 
259 21 Engeli, J. -J., maître d'hôtel, Lausanne, Vaud 18 
260 21 Uelili, Jacques, vitrier, Andelfingen, Zurich 18 
261 21 Schaidt, G. -A., professeur, Herborn, Nassau 18 
262 21 Eugster, Jos-Ant°, teinturier, Oberegg, Appenzell 18 
263 21 Gehrmann, Jacques, agriculteur, Oltberg, Thurgovie 18 
264 21 Lother, Guillaume, Eppingen, Bade 18 
265 21 Masto, Ant., Gênes, Italie 18 
266 21 Frey, Rode, agriculteur, Regenstorf, Zurich 18 
267 21 Walser, Conrad, agriculteur, Grub, Appenzell 18 
268(1 21 Gerster, Charles, mécanic., Gelterkinden, Bâle-Cam- 
pagne 18 
268b 21. Batifolier, H., monteur de boîtes, Genève 18 
269 21 Frankhauser, J. -U., armurier, IIittiswyl, Berne 15 
270 21 Beck, Jean, armurier, Genève 15 
271 20 Clément, Philippe, forestier, Romont, Fribourg 15 
272 20 Pertuiset, Eugène; propriétaire, Genève 15 
273 20 Bruuner, Christ, marchand, Waittwyl, St-Gall 15 
274 20 Schmid, Jacques, agriculteur, Mettmenstetten, Zu- 
rich " 15 
275 20 Sulzer, Frédéric, Winterthour, Zurich 15 
276 20 Muller, Alexandre, Sion, Valais 15 
277 20 Braudenberg, Franz-Michel, marchand de bois, Ober- 
weil, Zoug 15 
278 20 Ammann, J., vétérinaire, Aardorf, Thurgovie 15 
279 20 Psluiler, Rode., avocat, Bcrthoud, Berne 15 
280 20 Typer, Charles, brasseur, Genève 15 
281 20 IIohener, Jean, négociant, Gais, Appenzell 15 
282 20 Scheller, Théophile, peintre, Aarau, Argovie 15 
283 20 Mosimann, Jean, boulanger, St-linier, Berne 15 
284 20 Calame, horloger, Locle, Neuchâtel 15 
285 20 Chavannes, Charles, chirurgien, Genève 15 
286 20 Rozat, Justin, négociant, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 15 
287 20 Sturzenegger, J., fabricant, Trogen, Appenzell 15 
288 20 Deggwyler, Aloïs, aubergiste, Cham, Zoug 15 
289 20 Golay, Jules-François, horloger, Genève 15 
290 20 Oertli, Jean, fabricant, Buhler, Appenzell 15 
291 20 StShlin, Bernard, chargeur, Lachen, Schwytz 15 
292 20 Jeuny, Sébastian, juge, Enneda, Glaris 15 
293.19 Zehuder, Jean, libraire, Bade, Argovie 15 
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294 19 Suter, Guillaume, Rheinach, Argovie, en espèces 15 
295 19 Handschin, Bernard, négociant, Gelterkinden, Bâle- 
Campagne 15 
296 19 Guye, Jean, négociant, Genève 15 
297 19 Bayod, Jean, agriculteur, Moudon, Vaud . 15 298 19 Cavalchini, Grégoire, baron, Turin, Italie 15 
29.9 19 Imboden, Charles, négociant, Glaris 15 
300 19 Weber-Engel, boucher, Bâle 15 
301 19 Durand, fils, négociant, Genève 15 
302 19 Frick, Jean, chargeur, Knonau, Zurich 15 
303 19 Cambessedes, Jean, directeur des prisons, Genève 15 
304 18 Ziegler, Hermann, armurier, Genève 15 
305 18 Graf, Jacques, préfet, Liestal, Bâle-Campagne 15 
306 18 Ber, Jacques, aubergiste, Berne 15 
307 18 Schaffner, Christian, boulanger, Wenzlingen 
, Bâle- Campagne 15 
308 18 Conce, Alexandre, négociant, Genève 15 
369 18 Dubrit, Louis, fabricant, Moudon, Vaud 15 
310 18 Schack, Gustave, architecte, Genève 15 
311 18 Muller, Sébastian, Ermatingen, Thurgovie 15 
312 18 Huny, Jacques, lieutenant, MIeilen, Zurich 15 
313 18 Richard, Frédéric, propriétaire, Berne 15 
314 18 Schupbacb, Gottlieb, agriculteur, Biglen, Berne 15 
315 18 Zurcher, Jean, dessinateur, Heidc-n, Appenzell 15 
316 18 Klaus, Gottlieb, armurier, Genève 15 
317 17 Jaccard. 'Ulysse, négociant, Ste-Croix, Vaud 15 
318 17 Schmidt, Rodolphe, négociant, pâle 15 
319 17 Couteau, Sigismond, avocat, Genève 15 
320 17 Nigg, Jean, aubergiste. Maienfeld, Grisons 15 
Total fr. 16098 
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1 40 Pfenninger, Gaspard, StSfa, Zurich, du gouvernement 
du canton de Neuchâtel 1000 
2 40 Leuthold, Henri, maréchal, Stanz, Unterwald, des Suis- 
ses à Hambourg 830 
3 39 Rieser, Gottlieb, particulier; Adelboden, Berne, de MM. 
Brandt-Stauffer, père et fils, à la Chaux-de-Fonds, 
un chronomètre en or 650 
4 39 Wirtz, François, fabricant, Soleure, de M.. S' Woog à 
Genève 500 
5 39 Ruegg; Antoine, maréchal, Schwytz, de la Société can- 
tonale des carabiniers d'Appenzell Rh. -Ext. 400 
6 38 Zwiki, Melchior, chargeur, Mollis, Glaris, de la Société 
de gymnastique de la Chaux-de-Fonds, ds un écrin 350 
7 38 Tobler, Gustave, particulier, Wolfshalden, Appenzell, 
des Suisses résidant à Cantagallo 300 
8 37 Weber, Jacques, boîtier, Schaffhouse, de la Société des 
carabiniers et population de St-linier, dans un écrin 250 
9 37 Vogler, Henri, cultivateur, Enstringen, Zurich, des 
Suisses à Batavia 250 
10 37 Meyer, Joseph, conseiller d'Etat, Ruswyl, Lucerne, des 
communes et particuliers du Val-de-Ruz 215 
11 37 Bonjour, Ulysse, horloger, Lignières, D'cuchâtel, de M. 
Fritz Perret à la Fleur-de-Lys à la Chaux-de-Fd8 200 
12 37 Sandoz, H., horloger, Locle, Neuchâtel, de M. Guste 
Legler à Couvet, absinthe 200 
13 37 Keller, J., vigneron, Bachtobel, Thurgovie, de la So- 
ciéte des carabiniers à Paris, un vase artistique 180 
14 37 A double 160 
15 37 Scbmidlin, Joseph, agriculteur, Kellbuhl, Lucerne, des 
membres de la haute Assemblée fédérale, une ca- 
rabine, canon acier 160 
16 37 Bernhard, Jean, horloger, Worb, Berne , 
des mêmes, 
une dite 160 
17 36 Hauser, Jean, marchand de vin, Richtersweil , 
Zurich, 
du Conseil fédéral, une carabine de campagne 160 
18a 36 Guinand, horloger, Brenets, Neuchâtel, du même, 
une dite 160 
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18b 36 Sandoz-Perret, Augute, horloger, Ponts, Neuchâtel, 
des tireurs et amis du tir à Winterthour 150 
19a 36 Ryf, Jean, avocat, Horgen, Zurich, de la Société des 
carabiniers du contingent fédéral à la Chaux-de- 
Fonds 150 
19b 36 Schwartz, Jean-Georges, avocat, Liestal, Bâle-Cam- 
pagne,, du Conseil fédéral, don supplémentaire 150 
20a 36 Pries, Joseph, chargeur, Lucerne, de la Société de tir 
aux Ponts 150 
20b 36 Sta hlin-Wild, C., négociant, St-Gall, don des Suisses 
à New-York 145 
21 36 Grob, Frédéric, maréchal, St-Gall, de la Société des 
remonteurs à la Chaux-de-Fonds 130 
22 36 Crivelli, Ch., entrepreneur, Genève, de la Société de 
tir à Coire, un fusil de chasseur 130 
23 35 Sprenger-Rappeler, négociant, Romanshorn, St-Gall, 
de la commune et amis de tir à Buttes 125 
24 
. 
35 Ziegler, Hermann, armurier, Genève, du gouvernement 
de Soleure 125 
25 35 Rozat, J., négociant, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, de 
M. Vierling, représentant de la maison Irroy, 24 
bouteilles Sillery 110 
26 35 Schweizer, Jacques, négociant, Thoune, Berne, de la 
Société des carabiniers (le : 
Romanshorn 100 
27 35 Ricauet, François, Carouge, Genève,. des Neuchâtelois 
et amis des Montagnes à Genève 100 
28 35 Huber, Jacques, cordonnier, Wædensweil, Zurich, de 
la Société de chant la Moniarjnarde au Locle 100 
29 35 Haas, Joseph, aubergiste, Lucerne, de la Société de tir 
de campagne à Zurich 100 
30 35 Dimier, Marc, horloger, Genève, de M. Pernod fils à 
Couvet, absinthe 100 
31 35 Rognon, notaire, Chez-le-Bart, Neuchâtel, de la So- 
ciété la Moulaijiiarde à la Chaux-de-Fonds 100 
32 34 Statz, Hubert, Coire, Grisons, de quelques citoyens de 
Concise, 35 bouteilles eau de cerises 100 
33 34 Niederer, Barth. , Walzenhausen, 
Appenzell, de cinq 
membres de la Commission de l'impôt ' 100 
34,1 34 Stussi, Jacques, aubergiste, Glaris, de M. H. Tissot à 
la Chaux-de-Fonds, une montre or, -ancre 80 
34b 34 Bachmann, Jacques, entrepreneur, WAensweil, Zu- 
rich, de M. Corrodi à Berne, une longue-vue _ 
80 
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35 34 Eyper, Charles, brasseur, Genève, de M. Burmann au 
Locle, cigares 80 
36 34 Keller, Jean, particulier, Walzenhaueen, Appenzell, de 
MM. Thomas et Coquelu fils à Dijon, vin 77 
37 34 Klopfenstein, Frédéric, vétérinaire, Thoune, Berne, de 
MM. Cattin frères à la Ferrière, une montre argent 
cylindre 65 
38 34 Pfister, Charles, armurier, Frauenfeld, Thurgovie, de 
M. Oscar Landry à Genève, argenterié 65 
39 34 Anborn, Barth., tisserand, Wolfshalden, Appenzell, des 
amis du Tir fédéral à Brot-Dessus , dans une bourse d'une valeur de fr. 8 63 
40 34 Brandenberg, François, Oberwyl, Zoug, de la Compa- 
gnie des mousquetaires d'Auvernier 60 
41a 34 Ruegg, Jean, chargeur, Gruningen, Zurich, de M. Ro- 
main Ruec: in, vin (le Neuchâtel 60 
41b 34 Von Matt, Jos., président du tribunal, Lucerne, de M. 
Pernod fils à Couvet, absinthe 55 
42 33 Favre, Frs, entrepreneur, Puidoux, Vaud, des tireurs 
des Geneveys, Coffrane et Montmollin 50 
43 33 Brunner, Aug., négociant, Kussnacht, Zurich, de M. 
Struver à la Chaux-de-Fonds, vin 50 
44 33 Ruegg, Jacqs, cultivateur, Bauma, Zurich, en espèces 50 
45 33 Chessex, Aug., cultivateur, Montreux, Vaud 50 
46 33 Feldmann, Jost, graveur, Gla is 50 
47 33 Baumann, Henri, fabricant, Wædensweil, Zurich 50 
48 33 Muller, Albert, armurier, Berne 50 
49 33 Ilofstetter, Jean, fabricant, Gais, Appenzell 50 
50 33 Desbceuf, Jean-Bapte, notaire, Porrentruy, Berne 50 
51a 33 Meier, Philippe, agriculteur, Steinhausen, Zoug 50 
51b 33 Lutz, Jean, capitaine, ri'rogen, Appenzell, de la Société 
des tireurs de Pfungstadt 47 
52 33 Brunner, Jacgs, bouclier, Urdorf, Zurich 45 
53 33 Siebenmann, Fréd., boucher, Aarau, Argovie 45 
54 32 Gtigolz, IIenri, fils, fabricant, Langnau, Zurich 45 
55 32 IIenchoz, Josué, propriétaire, Château-d'Oex, Vaud 45 
56 32 Baumann, Jacq", agriculteur, Bubikon, Zurich 45 
57 32 Îlermanu, Aloïs, chasseur, Stanzstad, Unterwald 45 
58 32 Nigg, Jean, aubergiste, iilaie afeld, Grisons 45 
59 32 Fini:, Jean, instituteur, Jeuss près Nlorat, Fribourg 45 
60 32 Schwdler, Adolphe, avocat, Soleure 42 
61 3`2 Schild, Françs-J., médecin, Granges, Soleure 42 
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62 32 Sonderegger, Jean-Jacgs, Trogen, Appenzell, espèces 42 
63 32 Reichsteiner, Jean, fabricant, Grub, Appenzell 42 
64 32 Margraf, Arnold, négociant, Sonvilliers, Berne 42 
65 32 Fischer, Edouard, négociant, Coire, Grisons 42 
66 32 Fischer, Jacques, Villeret, Berne 42 
67 32 Hcehener, Jean, apprêteur, Hérisau, Appenzell 42 
68 31 Bucher, Melchior, armurier, Sarnen, Unterwald 42 
69 31 Kellenberger, Eds, Walzenhausen, Appenzell 42 
70 31 Schwarz, Fréd., boulanger, Villeret, Berne 40 
71 31 Stussi, Jean, négociant, Uster, Zurich 40 
72 31 Jacot, Ls-Salomon, horloger, Villeret, Berne 40 
73 31 Debrunner, préfet, Frauenfeld, Thurgovie 40 
74 31 Dahinten, Jean, cultivateur, Schupfheim, Lucerne 40 
75 31 Zurcher, Théophile, négoct, Hausen sur Albis, Zurich 40 
76 31 Moos, François, chargeur, Zoug 40 
77 31 Huttenmoser, Georges, aubergiste, Rorschach, St-Gall 40 
78 31 Blanchoud, Isaac, rentier, Vevey, Vaud 40 
79 31 Dobler, Jacques, tourneur, Appenzell 40 
80 31 Klinge, B., négociant, Bremgarten, Argovie 37 
81 31 Frankhauser, J. -M., armurier, Hittiswyl, Berne 37 
82 31 Sarker, Léo, menuisier, Zurgen, Argovie 37 
83 31 Chatelain, Jules, horloger, Tramelan, Berne 37 
84 30 Cammenzind, Melchior, capitaine, Gersau, Schwytz 37 
85 30 Mermoz, Frs, cultivateur, Genthod, Genève 37 
86 30 Bourry, Jules, négociant, St-Gall 37 
87 30 Bircher, Pierre, cultivateur, Stanz, Unterwald 37 
88 30 Blasi, Marie, boulanger, Stanz, Unterwald 37 
89 30 Kægi, Jacques, charcutier, Zurich 37 
90 30 Schell, J., jeune, orfèvre, Zoug 35 
91 30 Sesseli, Pierre, particulier, Soleure 35 
92 30 Roth, Jos., agriculteur, Inkwyl, Berne 35 
93 30. Knecht, Jacques, négociant, Glaris 35 
94 30 Béguin, Samuel, boîtier, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 35 
95 30 Heggendorn, Jacgs, b6ulanger, Prattelen, Bâle-Cam- 
pagne 35 
96 30 Walkenhut, Fréd., maréchal, Assens, Vaud 35 
97 30 Eugster, Jos. -Ante, boulanger, Ruti, St-Gall 35 
98 30 Schupbach, Gottlieb, Biglen, Berne 35 
99 30 Olth, Balthasar, négociant, Meiringen, Berne 35 
100 30 Lutz, Jean, tanneur, Heiden, Appenzell 32 
101 30 Frischknecht, J. -J., mécanicien, Netstal, Glaris 32 
102 30 Werle, Edl, particulier, Jartwangen, Bade 32 
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103 29 Degranges-Guerre, Emile, négociant, Carouge, Genève, 
en espèces 32 
104 29 Kellenberger, Henri, tonnelier, Walzenhausen 
, Ap- penzell 32 
105 29 Sonderegger, Jacgs, armurier, Heiden, Appenzell 32 
106 29 Chanson, Marc, capitaine, Bellerive, Vaud 32 
107 29 Amstad, Gaspard, aubergiste, Beckenried, Unterwald 32 
108 29 Trussef, Jean, aubergiste, Huttwyl, Berne 32 
109 29 Rohner, J. -J., fabricant, Rehtobel, Appenzell 32 
110 29 Surter, Rod°, surveillant, Stauffen, Argovie 32 
111 29 Schmid, Gaspard, fabricant, Kussnacht, Zurich 32 
112 29 Brugger, Henri, aubergiste, Coire, Grisons 32 
113 29 Capt, David, mécanicien, Teufenthal, Argovie . 
32 
114 29 Kungler, Aug., négociant, Walzenhausen, Appenzell 32 
115a 29 Eugster, Jean, menuisier, Wald, Appenzell 30 
115b 29 Kellenberger, Barthelémy, cultivateur, Walzenhausen, 
Appenzell 30 
116 28 Devenoges, Ls, armurier, Grandson, Vaud 30 
117 28 Mathys, Ant., cultivateur, Buochs, Unterwald 30 
118 28 Hauser, Jean-Conrad, fabricant, Grub, Appenzell 30 
119 28 Choppe, Joseph, propriétaire, Massongex, Valais 30 
120 28 Morel, Albert, major, Corgémont, Berne 30 
121 28 Paravicini-Kilty, directeur postal, Werdenberg , St- Gall 30 
122 28 Endress, Guillaume, serrurier, Kehl, Bade 30 
123 28 Lenggenhager, Georges, agriculteur, Mogelsberg, 
St-Gall 30 
124 28 Munzinger, Guillaume, avocat, Soleure 30 
125 28 H erzeler, Jean, agriculteur, Cologny, Genève 30 
126 28 Guggler, Gaspard, sculpteur, Hasleberg, Berne 30 
127 28 Sandoz, Fréd., huissier, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 30 
128 28 Streiff-Luchsinger, négociant, Glaris 30 
129 28 Zanchi, négociant, Bergame, Italie 30 
130 28 Breting, Jules, fils, négociant, Locle, Neuchâtel 27 
131 28 Scheuber, Gaspard, aubergiste, Buren, Unterwald 27 
132 27 Schilling, Nicolas, lieutenant, Burglen, Uri 27 
133 27 Rossier, Auguste, négociant, Lausanne, Vaud 27 
134 27 Perrier, Ami, horloger, à la Chaux, Ste-Croix, Vaud 27 
135 27 SchSek, Gustave, architecte, Genève 27 
136 27 Fleuler, Adalbert, particulier, Stanz, Unterwald 27 
137 27 Clément, Philippe, forestier, Romont, Fribourg 27 
138 27 Lehner, Jacques, cultivateur, Douane, Berne 27 
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139 27 Perfuiset, Euge, propriétaire, Genève, en espèces 27 
140 27 Welly, G. -P., négociant, Livourne, Italie' 27 
141 27 Wertmuller, J., agriculteur, Rumendingen, Berne 27 
142 27 Zureher, Jacq*, négociant. l'enfeu, Appenzell 27 
143 27 Winiger, Jos, agriculteur, Kleinwangen, Lucerne 27 
144 27 Weissenhach, Gustave, horloger, Bremgarten, Argovie o7 
145 27 Rmmer, Fritz, aubergiste, Bienne, Berne 27 
146 27 Hartmann, Niel., commandant, Lucerne 27 
147 27 Birchofherger. J., agriculteur, Bernegg, St-Gall C) 
148 27 Bwnziger, J. -Ul., armurier, St-Gall 27 
149 2T Bornand, Ch. -Emile, carabinier, Ste-Croix, Vaud 27 
150 27 Spengler, Jules, notaire, Orbe, Vaud 25* 
151 27 Jearneret, Edouard, négociant, Chaux-de-Fonds, ' eu- 
chàtel 25 
152 27 B<er, Jacques, major, Zofingue, Argovie 25 
153 27 Hwrler, Jean, mécanicien, Buhler, Appenzell 25 
154 26 Gignoux-Chavaz cadet, Baptiste, négociant, Genève 25 
155 26 Doge, Jules, négociant, Vevey, Vaud 25 
156 26 Rarthlisberger, Mathias, négociant, Ilerzogenbuchsée, 
Berne 25 
157 26 Scherrer, Jos., musicien, Meggen, Lucerne 25 
158 26 Schwytter, Franz, cultivateur, I\fefels, Glaris 26 
159 26 Ha^g, Georges, charron, St-Gall 'S 
160 26 (Terster. Louis, mécanicien, Gelterkinden, 
pagne 25 
161 26 Streiff-Jennv, Frédéric, négociant, Glaris 25 
162 26 Meyenberg. Jean, fabricant de papier. Baar, Zoug 25 
163 26 Suter, Jacques, seillier. Berne 2b 
164 26 Kaiser, Charles, armurier, Zoug ')5 
165 26 Schenermann. Jean, docteilr-méd., Meynez, Fribourg 25 
166 26 Gmb, Jacques, Horgen. Zurich 9- 
167 26 Baum, artner, Jacge, agriculteur. Buoche, Unterwald -')5 
168 26 S: aub, Léonard, négociant, Glaris 25 
160 25 Buhler, Conrad, fabricant, Ait-St-Jean. St-Gall 5 
170 25 Estermann, Balthasar, cultivateur. Inwyl. Lueern de 
M. Dechevrens à Genève. un ýer. -iee en argent 25 
171 25 Walser, Jean, armurier. Balle, en -)3 
172 _5 Grec, Eugène, charpentier, Ztoudon, Vaud 23 
173 25 Wicîr, er, Gaspard, armurier, rttiz-wvl. Lucerne 'D. 3 
174 25 Gubelrnann, Xavier , tailleur 
de pierre. --. 
St-Gall 23 
175 25 Bithlmann, Gotilieb, avocat. Berne o3 
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177 25 Vauthier, Moïse, conseiller d'Etat, Genève 23 
178 25 Erni, Balthasar, agriculteur, Ruswyl, Lucerne 23 
179 25 Gauder, , Michel, chargeur, Alpnach, Unterwald 23 
180 25 Ilaury, Arnold, armurier, Zurich 23 
181 25 Frey, Rodolphe, agriculteur, Regensdorf, Zurich 23 
182 25 Weber, Frédéric, Hansen sur Albis, Zurich 23 
183 24 Reyniond, Alphe, propriétaire, l'ré-l'L'vi que, Genève 23 
184 2.1 Ingold, Jean, agriculteur, Bellerhinden, Berne 23 
185 24 Leuzinger-Schnell, Jacques, capitaine, Berne 23 
18G 24 Jcrni, Gaspard, négociant, Z: egelbruck, Glaris 23 
187 24 Werner, Bartholomé, Zweisimmen, Berne 23 
188 24 1 nouer, Jean, agriculteur, Brillisan, Appenzell 23 
189 24 Ender, Christ, négociant, Fluhli, Lucerne 23 
190 24 Zwahlen, Ami, guillocheur, Genève 23 
191 24 Bluiner, Gaspard, armurier, Glaris 20 
192 24 Pfenninger, Rodolphe, armurier, StSfa, Zurich 20 
193 24 Schaumann, Jacques, tonnelier, Niederbipp, Berne 20 
194 24 Niederer, Henri, fabricant, Walzenhausen, Appenzell 20 
195 24 Tschum, Thomas, négociant, Schwytz 20 
19G 24 Bauinznn, Jean, sculpteur, Brienz, Berne 20 
197 24 Schl: cpfer, Jacgâ, agriculteur, Waldstadt, Appenzell 20 
198 24 Goss, Jean, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 20 
199 23 Brunet, André, horloger, Genève 20 
200 23 Odermatt, Marie, vitrier, Unterwald 20 
201 23 Schmid, Arnold, agriculteur, Thalweil, Zurich 20 
'02 23 Hofmann, Jacques, boulanger, Seen, Zurich 20 
203 23 Guthauser, P. -J., serrurier, Rheinfelden, Argovie 20 
204 23 T ebli-Strauss, Gasp'd, Andelfingen, Zurich 20 
205 23 l, einhard, Jacques, aide-major, Oberdorf, Soleure 20 
20G 23 Rychner, Ilenri, armurier, Aarau, Argovie 20 
207 23 Esch, tlric, carabinier, Meiringen, Berne 20 
208 23 Strempf, Jean, tourneur, Bischofszell, Thurgovie 20 
209 23 Artus, Jean-Louis, secrétaire, Genève 20 
210 23 Bienziger, Henri, boucher, Wald, Appenzell 20 
211 23 Sulzer, Ch., aubergiste, Atzmoos, St-Gall 20 
212 23 Reichsteiner, H.. tisserand, Wolfshalden, Appenzell 20 
213 23 Weber-Engel, Jacques, boucher, Bâle 20 
21.1 23 Obrist, Henri, conseiller, Kussnacht, Zurich 20 
215 23 Schuler, Charles, négociant, Schwytz 20 
216,1 23 Fisch, J. -U., fils, fabricant, Bubler, Appenzell 20 
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2166 23 Yurt, Jos, capitaine, Sursée, Lucerne, en espèces 20 
217 22 Zurcher, Fréd., fabricant, Langnau, Berne 20 
218 22 Roulet-Tissot, Vital, horloger, Ponts, Neuchâtel 20 
219 22 Borel, Ch., propriétaire, Bonvillars, Vaud 20 
220 22 Mercier, Louis, cafetier, Orbe, Vaud 20 
221 22 Felber, Aloïs, maire, Kottwyl, Lucerne 20 
222 22 Uehli, Jacques, vitrier, Andelfingen, Zurich 20 
223 22 Guggenbiihl, Jean, agriculteur, Meilen, Zuricli 20 
224 22 Geiser, Fréd., capitaine, Langenthal, Berne 20 
225 22 Sauberli, Jean, négociant, Beinwyl, Argovie 20 
226 22 Zimmermann, Jean-Be, aubergiste, Weggis, Lucerne 20 
227.22 Huber, Henri, meunier, Birmenstorf, Zurich 20 
228 22 Engemann, Albert, lieutenant, Thoune, Berne 20 
229 22 Muller, Jacques, géolier, Winterthour, Zurich 20 
230 22 Freuler, Henri, fabricant, Enneda, Glaris 20 
231 22 Besançon, Ch., négociant, Grandson, Vaud 18 
232 22 Beerli, Jacques, forgeron, Hausen, Zurich 18 
233 22 Schiess, Henri, cordonnier, Hérisau, Appenzell 18 
234 21 Brugger, André, carabinier, Meiringen, Berne 18 
235 21 Frutiger, Louis, essayeur juré, Genève 18 
236 21 Belenot, Ferdinand, négociant, Monruz, Neuchâtel 18 
237 21 Frei, Rode, agriculteur, Bubikon, Zurich 18 
238 21 Minder, F., restaurateur, Berne 18 
239 21 Widler, W., colonel, Aarau, Argovie 18 
240 21 Dietrich, J. -B., agriculteur, Altstoetten,. Zurich ' 18 241 21 Elmer, Henri, chasseur de chamois, Elm, Glaris 18 
242 21 liner, Florian, lieut. -colonel fédéral, Neuveville, Berne 18 243 21 Brossard, Auge, boîtier, St-Imier, Berne 18 
244 21 Meier, Ante, maréchal, Oberoegeri, Zoug 18 
245 21 Hoffer, Jean, agriculteur, Wynau, Berne 18 
246 21 Jacky, Ch, -Michel, fabricant d'horlogerie, Chaux-de- 
Fonds, Neuchâtel 18 
247 21 Erni, Aloïs, géomètre, Ruswyl, Lucerne 18 
248 21 Bernoud, Alphonse, architecte, Genève 18 
249 21 Sandoz-Perrochet, Ue, négocf, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 18 
250 21 Muller-Walz, particulier, Fribourg, Bade 18 
251 21 Brem, Frédéric, armurier, Winterthour, Zurich 18 
252 20 Wagner, Antoine, secrétaire, Stanz, Unterwald 18 
253 20 Vuille, Auguste, horloger, Colombier, Neuchâtel 18 
254 20 Bertschinger, Théodore, pharmacien, Bade, Argovie 18 
18 255 20 Zoller, J., aubergiste, St-Gall 
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294 19 
en espèces 
Scha'dler, Adolphe, avocat, Soleure 
Debrot, Charles, horloger, Neuchâtel 
Indermauer, Jean, agriculteur, Benk, St-Gall 
Nussly, Henri, négociant, St-Gall 
Heggi, Rod°, aubergiste, Berthoud, Berne 
Fleury, Louis, négociant; Morges, Vaud 
Crivelli-Megervet, entrepreneur, Genève 
Reinert, J., docteur-méd., Sarnen, Unterwald 
Hotz, Albrecht, meunier, Baar, Zoug 
Ba nziger, Samuel, menuisier, Wald, Appenzell 
Na geli, Pierre, Ruti, Berne 
Haller, André, cultivateur, MSnnedorf, Zurich 
Egger, Louis, négociant, Fribourg 
Graf, Henri, menuisier, Ruti, Appenzell 
Gandi, J. -B., major, Rappersweil, St-Gall 
Rossier, Louis, marbrier, Vevey, Vaud 
Clerc, Adolphe, procureur, Morges, Vaud 
Dubrit, Louis, fabricant, Moudon, Vaud 
Denriaz, Alex., propriétaire, -Sion, Valais 
Kaiser, Ch., directeur, Stanz, Unterwald 
Rohrer, Melchior, cultivateur, Sachseln, Unterwald 
Jaeger, Antoine, chef de-gare, Mels, St-Gall 
Anderegg, Fréd., négociant, Wattwyl, St-Gall 
Heerer, Jean, fabricant, St-Gall 
Haab, Gottlieb, marchand, Meilen, Zurich 
Rossel, Auge, négociant, Locle, Neuchâtel 
Rutishauser, Henri, boulanger, St-Fieden, St-Gall 
Strumpf, Jos, chargeur, Wattwyl, St-Gall 
Von Tobel, Henri, agriculteur, Ruti, Zurich 
Born, Jean, chef de gare, Wienigen, Berne 
Arregger-Siegwart, négociant, Schupfheim, Lucerne 
Robert, Lucien, Auge, entrepreneur, Chaux-de-Fonds 
IN eucnatei 
Becker, Bernard, agriculteur, Ennetbuhl, Glaris 
Muller, Jacques, graveur, Enneda, Glaris 
Maufrais, J. -F., propriétaire, Paris 
Forret, Elias, boulanger, Wattwyl, St-Gall 
Droz, Eugène, horloger, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 
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295 19 Strickler, Henri, commis, Zurich, en espèces 15 
296 19 Noef, Jules, agriculteur, Thalweil, Zurich 15 
297 18 Huber, Jos, capitaine, Altorf, Uri 15 
298 18 Bisot, François, serrurier, Chêne-Bougerie, Genève 15 
299 18 Scliindler, François, fabricant, Mollis, Glaris 15 
300' 18 Wendel, Frédéric, agriculteur, Weinfelden , Thur- 
govie 15 
301 18 Rollier, Louis, agriculteur, Nods, Berne 15 
302 18 Widmer-Orelli, Jean, rentier, Zurich 15 
303 18 Speck, Ch., négociant, Magadino, Tessin 15 
304 18 Baumann, B., charpentier, Gundlischwanden, Berne 15 
305 18 Gugolz, Jacques, agriculteur, Langnau, Zurich 15 
306 18 Giezendanner, Emile, agriculteur, Ebnat, St-Gall 15 
307 18 Stadler, Fidel, négociant, Locle, Neuchâtel 15 
308 18 Schoch-Killias, Henri, négociant, St-Gall 15 
309 18 Kubli, Rodolphe, capitaine, Netstal, Glaris 15 
310 18 Wegmuller, agriculteur, Walkringen, Berne 15 
311 18 Haueter, Frédéric, entrepreneur, Rothenfluh, Berne 15 
312 18 Huber, Benjamin, horloger, Wædensweil, Zurich 15 
313 18 Chevailler, François, meunier, Co'ssonay, Vaud 15 
314 18 Eich, Frédéric, n&gociant, Lenzbourg, Argovie 15 
315 18 Fischbacher, Jean, négociant, St-Gall 15 
316 18 Wirz, Henri, Zetzwyl, Argovie 15 
317 17 31ontandon-Jeanneret, Eugène, horloger, Locle, Neu- 
châtel 15 
318 17 Streuli, Jean, agriculteur, W edensweil, Zurich 15 
319 17 Hindermann-Mérian, fabricant, Bâle 15 
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1 40 Hcesli , 
H., coiffeur) Zurich, des amis du tir aux 
Brenets 1000 
2 39 Ruchet, Gabriel, maître de poste, Bex, Vaud, du Con- 
seil municipal de la Chaux-de-Fonds fr. 500 
De M. A. Vuille, une montre or, fr. 180, en 
espèces fr. 120 n 300 800 
3 39 Freuler, Melchior, marchand, Glaris, des Suisses à Li- 
verpool 600 
4 39 Christen , 
Marie 
, Buren , 
Unterwald, des Suisses à 
Naples 500 
5 39 Free, Jean, maréchal, Watt, Zurich, du gouvernement 
d'Argovie 480 
6 39 De Louw, Constantin, rentier, Dusseldorf, Prusse, du 
Cercle suisse, Union de Lyon 400 
7 39 Lendi, Jean-Jacques, Coire, Grisons, de la commune 
de Colombier fr. 200 
De M. Eug' Mæchler, , une 
feuillete vin St- 
Martin n 150 350 
8 38 Guinand, Alexandre, Locle, Neuchâtel, de la Société 
de tir à Tràmelan 300 
9 38 Buhlmann, Gottlicb, avocat, Berne, des Bernois à la 
Chaux-de-Fonds, en argenterie 300 
10 38 Lacroix, Henri, boîtier, Genève, des pompiers à Bâle 250 
11 38 Herzog, Conrad, Steekborn, Thurgovie, des Bernois 
à ]a Chaux-de-Fonds, dans un étui 250 
12, i 38 Tobler, Jean, fabricant, Wolfshalden, Appenzell, de 
31. Cavalli au Locle, un tableau à l'huile 235 
12b 38 Châtelain, H., boulanger, Tramelan, Berne, de quel- 
ques Neuchâtelois habitant Berne 200 
13 38 Deseigneux, G., avocat, Genève, de la Société de tir 
de la ville de Schaffhouse 200 
14 38 Cattay, J. -A., négociant, Genève, de M. Maurice fils à 
Bâle, 50 bouteilles Champagne 200 
15 37 Drappel, Ch., négociant, Aigle, Vaud , de plusieurs 
personnes de la Sa-ne, dans une bourse d'une valeur 
de fr. 20 185 
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16 37Heil, N., horloger, Genève, du Conseil fédéral, une 
carabine 160 
17 37 Wild, Henri, négociant, MitlSdi, Glaris, du même, 
une dite 160 
18 37 Infanger, Frs, armurier, Altorf, Uri, des tireurs de 
campagne de la ville de Soleure, une carabine 160 
19 37 Robert, Henri, Chaux-de-Fonds, Neuehâte], des mem- 
bres de la haute Assemblée fédérale, une carabine 160 
20a 37 Hauser , 
Jean, négociant, Richtereweil, Zurich , de la 
commune de Rochefort 150 
20b 37 Reymond 
, 
Alphonse, propriétaire, Genève, des Suis- 
ses à New-York 145 
21 37 Panchoud, Frs, boulanger, Morges, Vaud, du gouver- 
nement de Soleure, une carabine 125 
22 37 Kuster, Vincent, vitrier, Wangen, Schwytz , 
du gou- 
vernement de Schaffhouse, une carabine -125 
23 37 Walser, Jean, armurier, Bâle, de la Société de couture 
à la Chaux-de-Fonds 100 
24 36 Stocker, Georges, Guntischwyl, Lucerne, des Neuchâ- 
telois et amis des Montagnes habitant Genève , un grand service en argent 100 
25 36 Lumpert, Henri, négociant, St-Gall, des mêmes , en argenterie 100 
26a 36 Baumann, Sébastian, horloger, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel, de la Société des carabiniers à Lausanne, dite 
Montmallon, argenterie 100 
26b 36 Fisch, J. -U., march`t, Buhler, Appenzell, de la Caisse 
du tir 100 
27 35 Kost, Henri, fabricant, Rehtobel, Appenzell, des mem- 
bres du Grand Conseil du canton de Berne 100 
28 35 Hohl, Henri, négociant, St-Gall, des tireurs de campa- 
gne du canton de Zurich 100 
29 35 Steiger, Wolfgang, imprimeur, MitlSdi, Glaris, de M. 
L. -E. Junod à Lucens 100 
30a 35 Crivelli, Henri 
, rentier, 
Lucerne, de la commune de 
St-Sulpice 100 
30b 35 Hirt, J. -Ch., aubergiste, Lignières, Neuchâtel, de MM. 
Derlach & Cie à Thoune, un fusil de chasseur 100 
31 35 Blum, Ed°, négoct, Schaffhouse,. de MM. Delol jeune 
et Zibelin à Bordeaux, une caisse vin 83 
32 35 Keller, J., vigneron, Bachtobel, Thurgovie , 
de M. H. 
Ruply à Neuchâtel, une coupe argent 80 
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33 35 Seifert, H. -A., particulier, Lichtensteig, St-Gall, des 
tireurs de Brunswick, argenterie 79 
34 35 Boer, Jean, MSnnedorf, Zurich, de M. H. Breithaupt à 
Port-Roulant à Neuchâtel, vin 70 
35 35 Dissler, Jos, cordonnier, Littau, Lucerne, de M. Ulysse 
Benguerel à Bevaiç, vermouth 60 
36a 35 Zurcher, Fréd., fabricant, Langnau, Berne, du Cercle 
de la Côte à Rolle 55 
366 34 Brmm, Fréd., armurier, Winterthour, Zurich, de MM. 
Sebille et Favier à Dijon, une caisse vin 55 
37 34 Omlin, Jos., Sachseln, Unterwald, de M. Imobersteg, 
commandant à Berne 50 
38 34 Suter, Jean, agriculteur, Horgen, Zurich, des tireurs et 
amis de tir à Zofingue 50 
39 34 Gattiker, Jean, fabricant, Horgen, Zurich, en espèces 50 
40 34 Gross, Nicolas, Steffisbourg, Berne 50, 
41 34 Magnin, Paul, boîtier, Genève 50 
42 34 Nierika, Chs, ferblantier, Bade, Argovie 50 
43 34 Landwing, Oswald, couvreur, Zoug 50 
44 34 IHindermann-Mérian, fabricant, Bâle 50 
45 33 Freuler, Jacques, négociant, Glaris 50 
46 33 Schmid, Godefroy, lieutenant, Zurich 50 
47 33 Fleuler, Ante, négociant, Stanzstad, Unterwald 45 
48 
. 
33 Oswald-Sachse, Francfort s'M. 45 
49 33 Muller, P., Wollerau, Schwytz 45 
50 33 Enderlin, Christ, instituteur, Maienfeld, Grisons 45 
51 33 Hess, Remigius , 
Stauz, Unterwald 45 
52a 33 Britschy, Walther, aubergiste, Kerns, Unterwald 45 
526 33 Mermoz, Franzs, agriculteur, Genthod, Genève 45 
53 32 Von Tobel, Henri, Ruti, Zurich 45 
54 32 Fischhauser, J. -Jacqs, Buhler, Appenzell 45 
55 32 Challandes, Albert, horloger, Berne 45 
56 32 Borel, Chs-Louis, Basillard, Vaud 42 
57 32 Jacot-Roulet, horloger, Ponts, Neuchâtel 42 
58 32 Hcerler, Martin, Teufen, Appenzell 42 
59 32 Niegeli, Pierre, carabinier, Meiringen, Berne 42 
60 32 Gerber, Christ, négociant, Stef iisbourg, Berne 42 
61 32 Junod, Edouard, fabricant d'horlogerie, St-Sulpice, 
Neuchâtel 42 
62 32 Kohler, Louis, Boudry, Neuchâtel 42 
63' 32 Descham, Pierre, négociant, Fribourg 42 
64 32 Meyer, Jules, inspecteur, Oftringen, Argovie 42 
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32 Delay, Fr8, négociant, Villeneuve, Vaûd, en espèces 
31 Brugger, Mart., négociant, Berlingen, Thurgovie 
31 Wartmann, Ferdinand, négociant, Bâle 
31 Vulliéty, -Marc, fabricant, Genève 
31 Merki, J. -J., cafetier, Genève . 31 Moos, François, chargeur, Zoug 
31 Hæberlin, Georges, teinturier, Wattwyl, St-Gall 
31 Dupuis, Jacques, négociant, Genève 
31 Erbar, Rode, boulanger, Hérisau, Appenzell 
31 Durst, Frédéric, fabricant, Haslen, Glaris 
30 Crionet, Const., agriculteur, -Montreux, Vaud 
30 Koelliker, Fritz, fabricant, Thalweil, Zurich, de la So- 
30 
ciété de tir à Cologny, en argenterie 













Stark, cafetier à la Chaux-de-Fonds, en argenterie 40 
30 SchSk, Gustave, architecte, Genève, en espèces 37 
30 Ernst, agriculteur, Worms, Hesse 37 
30 Bermeilinger, Ls, jardinier, Schopfheim, Bade 37 
30 Stocker, Aloïs, docteur, Hochdorf, Lucerne 37 







. pagne 37 
30 Durrer, H., fabricant, Berns, Unterwald 37 
30 Bernegger, Jacques, aubergiste, St-Fieden, St-Gall 37 
30 Meier, Antoine, maréchal, Oberaegeri, Zoug 37 
30 Warmer, Eugène, serrurier, Genève 37 
30 Bauer, Arnold, teinturier, Aarbourg, Argovie 37 
30 Herosé, Eugène, négociant, Constance, Baie 34 
30 Emery, Pierre, horloger, Plainpalais, Genève 34 
30 Hermann, Frs, chargeur, Stanzstad, Unterwald 34 
30 Zæhner, Jean, aubergiste, Olten, Soleure 34 
30 Reichsteiner., Jean, Wald, Appenzell 34 
30 BSnziger, Samuel, menuisier, Wald, Appenzell 34 
29 Steinmann, Jacgs, négociant, Niederurnen, Glaris 34 
29 Liechti, Pierre, boulanger, Interlaken, Berne 34 
29 Reichberger, Ph., armurier, Neustadt, Bavière 34 
29 Kellenberger, Barth., Walzenhausen, Appenzell 31 
29 Geeldi, André, cultivateur, Sennwald, St-Gall 31 
29 Grunholzer, Henri, fabricant, Uster, Zurich 31 
29 Gréther, Auge, horloger, Ponts, Neuchâtel 31 
29 Frischknecht, J. -J., négociant, St-Gall 31 
29 Fasbind, Godefroy, agriculteur, Arth, Schwytz. 31 
29 Mermod, Georges, négociant, Ste-Croix, Vaud 31 
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104 29 Gugelmaun, Fréd., major, Langenthal, Berne, espèces 31 
105 29 Schneider, Christ, huilier, Thoune, Berne 31 
106 29 Favre, Chs-Frs, négociant, St-Blaise, Neuchâtel 31 
107 29 Mathey-Doret, horloger, Cortaillod, Neuchâtel 31 
108 29 Baumgartner, Jos, Emmishofen, Thurgovie 31 
109 29 Burkhard, Jules, négociant, Horgen, Zurich 31 
110 29 Jacky, Ami-Eugène, fabricant d'horlogerie, Chaux-de- 
Fonds, Neuchâtel 31 
111 29 Hirt, Samuel, négociant, Lauffahr, Argovie 31 
112 29 Reding, Ch., capitaine, Schwytz 30 
113 29 Schlegel, Trac}çs, Locle, Neuchâtel, de M. Dessoulavy 
à Auvernier, vin blanc 30 
114 29 Hohener, Jean, H risau, Appenzell 30 
115 28 Fritacheller, Paul, fabricant, Lenzkirch, Bade 30 
116 28 Scheller, Henri, cultivateur, Aussersihi, Zurich 30 
117 28 Debrunner, Henri, aubergiste, Ermatingen, Thurgovie 30 
118 28 Faucher-Guye, Ilenri, horloger, Fleurier, Neuchâtel 30 
119 28 Knuti, Fr., négociant, Bâle 30 
120 28 Stark, Conrad, armurier, Teufen, Appenzell 30 
121 28 Marchand, Ls-Alcide, négociant, Fleurier, Neuchâtel 30 
122 28 Barmettler, Gaspd, Ennetmoos, Unterwald 30 
123 28 Luchsinger, Fréd., meunier, Glaris 30 
124 28 Ilaesli, Jacqs, graveur, Niederurnen, Glaris 30 
125 28 Locher, Léo, meunier, Burgen, Argovie 30 
126 28 Jeanneret-Huguenin, Édouard, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 30 
127 27 Mannory, A., Berlin, Prusse 30 
128 27 Zoller, Antoine, armurier, Frauenfeld, Thurgovie 30 
129 27 Kunz, Mathias, Berne 27 
130 27 Zoller, Reniigius, agriculteur, Ennetmoos, Unterwald 27 
131 27 Dizerens, Louis, marbrier, Genève 27 
132 27 Burgin, L., professeur, Vevey, Vaud 27 
133 27 Zimmermann, Aloïs, agriculteur, Buochs, Unterwald 27 
134 27 Mathey, Constantin, négociant, Tramelan, Berne 27 
135 27 Wuthrich, Abram, agriculteur, Inkwyl, Berne 27 
136 27 Bhettler, Valentin, lieutenant, IIergiswyl, Unterwald 27 
137 27 Vogt, Louis, aubergiste, Berne 27 
138 27 Btenziger, Jean, armurier, St-Gall 27 
139 27 Fruh, Georges, Brunnader, St-Gall 27 
140 27 Schlaipfer, Jean, aubergiste, Hérisau, Appenzell 27 
141 27 Kiertli, Conrad, armurier, Altstetten, St-Gall 27 
142 27 Gamma, Frs, fabricant, Altorf, Uri 27 
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143 26 Rossier, Auge, négociant, Lausanne, Vaud, en espèces 27 
144 26 Kienasù, Jos, Stanz, Unterwald 27 
145 26 Keller, Gaspard, Baclitobel, Thurgovie 27 
14G 26 Kellenberger, Joseph, agriculteur, Walzenhausen, Ap- 
penzell 27 
147 26 Baumann, Jacques, Bubikon, Zurich 27 
148 26 Darrier, John, négociant, Genève 27 
149 26 Blættler, Melchior, Hergiswyl, Unterwald 25 
150 26 BSnzli, Albert, boîtier, Cerlier, Berne 25 
151 26 Stuber, Frédéric, Interlaken, Berne 25 
152 26 Jeannot, négociant, Brenets, Neuchâtel 25 
153 26 Fluck, Gaspard, sculpteur, Brienz, Berne 25 
154 26 Scheuber, Gaspard, Buren, Unterwald 25 
155 26 Becker, Jean, fabricant, Glaris 25 
15G 26 Roche, Louis, négociant, Vevey, Vaud 25 
157 25 Ritter, Mathias, négociant, Olsberg, Argovie 25 
158 25 Chappex, Jos, propriétaire, Massonger, Valais 25 
159 25 Stahel, Jonas, libraire, Wurzbourg, Bavière 25 
160 25 Gra'ser-Suter, Jean, négociant, St-Gall 25 
161 25 Blanchoud, Georges, agriculteur, Perroy, Vaud 25 
162 25 Honegger, J., Wetzikon, Zurich 25 
163 25 Brugger, Gilg., chasseur, Frutigen, Berne 25 
164 25 Iselin, Jacques, lieutenant, Glaris 25 
165 25 Guthauser, P. -Jos., serrurier, Rheinfelden, Argovie 25 
166 25 Zurcher, Jacques, négociant, Teufen, Appenzell 25 
167 25 Zimmermann, Vicior, agriculteur, Buochs, Unterwald 25 
168 25 Feldmann, Jos, graveur, Glaris 25 
169 25 Dillier, Jos, caissier, Sarnen, Unterwald, de M. E. La- 
voyer à la Chaux-de-Fonds, 24 bouteilles vin blanc 24 
170 25 Hasler, Godefroy, MSnnedorf, Zurich 22 
171 25 Krieg, François, cafetier, Neuchâtel 22 
172 25 Sturzenegger, Jean, Ruti, Appenzell 22 
173 25 Sulzer, boucher, Atzmoos, St-Gall 22 
174 24 Milloud, Louis, Aubonne, Vaud 22 
175 24 Niederberger, Louis, peintre, Kerns, Unterwald 22 
176 24 Meister, Jean, négociant, Vevey, Vaud 22 
177 24 Grob, Frédéric, maréchal, St-Gall 22 
178 24 Schindler, Frs, fabricant, Mollis, Glaris 22 
179 24 Gir, Aug., relieur, Langenthal, Berne 22 
180 24 Wettstein, Henri, négociant, Zurich 22 
181 24 Pfliger, Théophile, Bienne, Berne 22 
182 24 Wiser, J. -Ulr., fabricant, Grub, Appenzell _ 
22 
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183 24 Barbey, Auguste, doreur, Locle, Neuchâtel, espèces 22 
184 24 Rospini, Angelo, Côme, Italie 22 
185 24 Zellweger, Sébastian, Trogen, Appenzell 22 
186 24 Flieler, Jos, horloger, Stanz, Unterwald 22 
187 24 Wunderli, Henri, négociant, Richtersweil, Zurich 22 
188 24 Altheer, J. -C., Speicher, Appenzell 22 
189 23 Degoumoens, Alcide, horloger, Neuveville, Berne 22 
190 23 Kammenzind, Ante, fabricant, Buochs, Unterwald, de 
M. Jacgs Brandt-Mulchi à Berne 20 
191 23 Sohneter, Aloïs, président du Tir, Lachen, Schwytz 20 
192 23 Meylan, François, négociant, Genève 20 
193 23 Gugi, Eusèbe, vétérinaire, Corgémont, Berne 20 
194 23 Anderhalder, Ante, vitrier, Sarnen, Unterwald 20 
195 23 Ruetschi, Hermann, fabricant, Crémines, Berne 20 
196 23 Perret-Matthey, Jules, Locle, Neuchâtel 20 
197 23 IIolzgang, François, Kusnacht, Schwytz 20 
198 23 Oberson, Pierre, cafetier, Fribourg 20 
199 23 Reymond-Liri, Jean-Frs, Jussy, Genève 20 
200 23 Imobersteg, Gottlieb, préfet, Bollingen, Berne 20 
201 23 Hermann, Jacques, armurier, Thoune, Berne 20 
202 23 Meier, Jacgs, lieutenant, Ryken, Argovie 20 
203 23 Glogner, Henri, capitaine, Lucerne 20 
204 23 Pfenninger, Rode, armurier, Staefa, Zurich 20 
205 23 KStschel, Jos, cafetier, St-Imier, Berne 20 
206 23 Erni, Aloïs, géomètre, Ruswyl, Lucerne 20 
207 23 Stauf, Léonard, négociant, Glaris 20 
208 23 Berchtold, Jules, aubergiste, Eaux-Vives, Genève 20 
209 23 Ryf, Jean, avocat, Horgen, Zurich 20 
210 22 Ackermann, Jacques, cultivateur, Stanz, Unterwald 20 
211 22 Schmidt, Rodolphe, négociant, Bâle 20 
212 22 Schmidlin, Jos, agriculteur, Wattwyl, Lucerne 20 
213 22 Luthi, Henri, cultivateur, Kuttingen, Argovie 20 
214 22 Hermann, Aloïs, chargeur, Stanzstad, Unterwald 20 
215 22 Monney, Antoine, cordonnier, Fribourg 20 
216 22 Bouvier, Charles, négociant, Genève 20 
217 22 Sturzenegger, Jacques, Trogen, Appenzell 20 
218 22 Striekler, Henri, commis, Zurich 20 
219 22 Huber, Jean, agriculteur, Woedensweil, Zurich 20 
220 22 Pfenninger, Gaspl', cordonnier, Stwfa, Zurich 20 
221 21 Thoul, Pierre, Genève 20 
222 21 Belenot, Ferdinand, négociant, Monruz, Neuchâtel 20 
223 21 Leuzinger, Jacques, Berne 20 
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224 21 BSnziger, Jean-Jacques, négociant, Speicher, Appen- 
zell, en espèces 20 
225 21 Stocker, Jean, cultivateur, RSmerswyl, Lucerne 20 
226 21 Borhauser, Jean, boulanger, Weinfelden, Thurgovie 20 
227 21 Pfenninger, Emile, carabinier, Stæfa, Zurich 20 
228 21 Milliquet, M. -L°, négociant, Lausanne, Vaud 20 
229 21 Péter, Jean, armurier, Genève 20 
230 21 Arbenz, Henri, capitaine, Andelfingen, Zurich 20 
231 21 Scha dler, Adolphe, artisan, Soleure 18 
232 21 Willy, Siméon, Meiringen, Berne 18 
233 21 Fischer, Melchior, négociant, Stanz, Unterwald 18 
234 21 Jenny, Jacques, Enneda, Glaris 18 
235 21 Buniger, Fritz, Nitfuren, Glaris 18 
236 21 Zanchi, Dionigi, négociant, Bergamo, Italie 18 
237 20 Brændli, Henri, vitrier, Wædensweil, Zurich 18 
238 20 Blachier, Jacques, boîtier, Carouge, Genève 18 
239 20 Stuse, Jean, négociant, Uster, Zurich 18 
240 20 Blatter, Engelbert, aubergiste, Oberegg, Appenzell 18 
241 20 Grussy, Adolphe, commis, Berne 18 
242 20 Wirth, Alfred, négociant, Wattwyl, St-Gall 18 
243 20 Martin, Albert, Perroy, Vaud 18 
244 20 Chaser, Guillaume, négociant, Bâle 18 
245 20 Forrer, H., boucher, Winterthour, Zurich 18 
246 20 Weissenbach, Gustave, Bremgarten, Argovie 18 
247 20 Henggeler, Clément, fabricant, Unterægeri, Zoug 18 
248 20 Reinert, docteur-méd., Sarnen, Unterwald 18 
249 20 Heinzer, Balthasar, Illgau, Schwytz 18 
250 20 Iselin, Ph., négociant, I ichtersweil, Zurich 18 
251 20 Golay, Jules-Frs, horloger, Genève 18 
252 20 Schwitter, Fridolin, fils, Næfels, Glaris 18 
253 20 Walther, Hermann, étudiant,. Soleure 18 
254 19 Frey, Frédéric, Bienne, Berne 18 
255 19 Rohrer, Michel, négociant, Werdenberg, St-Gall 18 
256 19 Blumer, Gaspard, armurier, Glaris 18 
257 19 Susskind, Godefroy, étudiant, Zurich 18 
258 19 Calame, Louis, architecte, Bâle 18 
259 19 Durst, Daniel, expéditeur, Glaris 18 
260 19 Senn, Adolphe, négociant, Bâle 18 
261 19 Fessier, armurier, Berne 18 
262 19 Fruonz, Balthasar, bouclier, Sachseln, Unterwald 18 
263 19 Sydler, Jacques, supérieur, Zpug 18 
264 19 Muller; Jacques, graveur, Enneda, Glaris 18 
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Sulzer, Christ, aubergiste, 3tzmoos, St-Gall, en espèces 18 
Hurlimann, François, Walchwyl, Zoug 18 
Aeschlimann, Fréd., étalonneur, Thoune, Berne 
Simmen, Fréd., instituteur, Cerlier, Berne 
Sesseli, Pierre, Soleure 
Richner, Jacques, fabricant, Aarbourg, Argovie 
Boashardt, Jacques, Wollishofen, Zurich 
Cossi, Louis, restaurateur, Genève 
Ruegg, Jacques, Pfæflikon, Zurich 
Huet, Léon, conducteur, Noireau, France 
Hofer, Edouard, fabricant, Liestal, Bâle-Campagne 
Staub, Jean, Wædensweil, Zurich 
Beaumet, Antoine, Genève 
Sauerbrei, Valentin, agriculteur, Bâle 
Stucki, J., fileur, Gandiswyl, St-Gall 
G enali , Sophie, horlogère, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 
Burky, Henri, Cortaillod, Neuchâtel 
Weissenfluh, Melchior, agriculteur, Hériswyl 
Kohler, Jean-Conrad, propriétaire, Gais, Appenzell 
Wiss, Xavier, cultivateur, Erlisbach, Zoug 
Breitenmoser, Jean, Appenzell 
Baud, César, commis, Carouge, Genève 
Zumkehr, Ch", négociant, Ferrière, Berne 
Spamann, Paul, Ravensbourg, Wurtemberg 
Durand, fils, négociant, Genève 
Fischer, Jacques, boîtier, Villeret, Berne 
Schneider-Grisanti, R., négociant, Bâle 
Saxer, J. -M., Mellingen, Argovie 
Dierauer, J. -J., négociant, Oberutzwyl, St-Gall 
Glettli, Jacques, Bonstetten, Zurich 
Rohrer, Simon, boucher, Sachseln, Unterwald 
Jeannot, Paul, négociant, Barcelone, Espagne 
Christinet, Ph., horloger, Genève 
Imer, Florian, lieut. -colonel fédéral, Neuveville, Berne 
Padoux, Chs, fabricant d'horlogerie, Genève 
Gringet, Ph., agriculteur, Joux'ens-Mezeny, Vaud 
Luchsinger, Balthasar, graveur, MitlSdi, Glaris 
Sandoz, Che, agriculteur, Epagnier, Neuchâtel 
Barghetzi, Urs-Jos, St-Imier, Berne 
Berger, François, négociant, Francfort s/M. 
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305 14 Fellenbach, Jean-Henri, Langenthal, Berne, en es- 
pèces 15 
306 13 Infanger, Jos-Marie, Fluelen, Uri 15 
307 13 Blanepain, Jules, horloger, Villeret, Berne 15 
308 13 Hely, Victor, négociant, Delémont, Berne 15 
309 13 Davel, Isaac, receveur, Lausanne 15 
310 13 Laubbacher, Benoît, Appenzell 15 
311 13 Freuler, Fritz, Enneda, Glaris 15 
312 13 Pfister, Conrad, Sta fa, Zurich' 15 
313.13 Lindenmann, Jean, Grub, Appenzell 15 
314 12 Muller, Martin, Herzogenbuchsée, -Berne 15 
315 12 Huny, Jacques, père, Meilen, Zurich 15 
316 12 Hofer, Samuel, Niederwyl, Argovie 15 
317 12 Wirz, Henri, Zezwyl, Argovie 15 
318 11 Hofmann, Gaspard, St-Gall 15 
319 11 Devenoges, Louis, armurier, Grandson, Vaud 15 
320 11 Riedhauser, Arnold, aubergiste, Atzmoos, St-Gall 15 
Total fr. 16227 
Numérisé par BPUN 
Cibles tournantes de canipagile. 
(Pour le m me nombre de degrés, les prix, ont été Classés par tirogr, au sort. ) 
Prix N. du cart. Cible Degrés. Francs. 
1 560 20 16 Bargetzi, Jean, brasseur, Soleure, de plu- 
sieurs fabricants d'horlogerie à la Chaux-de- 
Fonds 575 
2 961 37 50 Studer, Jacques, instituteur, Deitingen, So- 
leure , de 11 maîtres bouchers 
à la Chaux- 
de-Fonds 390 
3 1079 17 60 Huber, Gottlieb, Mettmenstetten, Zurich, du 
Cercle militaire au Locle 200 
4a 737 17 60 Mohr, Jacques, Sonvilliers, Berne, de la So- 
ciété des carabiers à Fribourg , une cara- bine fr. 140 
En espèces D 60 200 
4b 673 32 60 Haueter, Fréd., Rothenfluh, Berne, de MM. 
H. -A. Jurst & C'e à Berlin, en argenterie 187 
5 141 30 65 Lehmann, Jacques, agriculteur, Riesbach, 
Zurich, du Conseil fédéral, une carabine 160 
6 290 25 71 Gunther, Jacques, notaire, Thongen, Berne, 
du même, une dite 160 
7 533 10 88 Zyro, Charles, président, Thoune, Berne, des 
amis du tir au Noirmont 150 
8 902 21 90 Zellweger, Bal., Trogen, Appenzell, des Suis- 
ses à Moscou, argenterie 140 
9 11 22 92 Favre-Bulle, Ls-Edd, graveur, Locle, Neu- 
châtel, de la Société des carabiniers du Val- 
de-Travers 107 
10 1374 6 96 Rospini, Auguste, Côme, Italie, de la Société 
cantonale des officiers neuchâtelois, 2d don 106 
11 37 37 102 Bolle, Alcide, horloge;, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel, des tireurs et amis du tir à Her- 
born, Nassau, une carabine 100 
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12 896 9 102 Zust, Jos., Sursée, Lucerne, de M"- veuve de 
Sperl à Munich 100 
13 794 22 104 Wurzer, J. -J., négociant, Herisau, Appenzell, 
de la Société des carabiniers du district de 
Cerlier 100 
14 219 31 107 Paquet, Jules, Genève, de la vieille abbaye 
de Couvet 100 
15 219 42 108 Kupfer, A', particulier, Magdebourg, Prusse, 
de la Société de tir de Wohlen 100 
16 239 21 112 Imer, Florian, lieut. -col. fédéral, Neuve- 
ville, Berne, de la commune de Môtiers 100 
17a 46 41 114 Wirkz, Chs, négociant, Saffenwyl, Argovie, 
de MM. Loze frères à la Chaux-de-Fonds 100 
17b 607 14 116 Pernet, Louis, négociant, Genève , 
des ou- 
vriers horlogers de ia Société de Villars-sur- 
Fontaines - 100 
18a1063 5 117 Winkelmann, Rodolphe, Mettmenstetten, Zu- 
rich , des cafetiers et maîtres d'hôtels de Neuchâtel 100 
18b 8 23 122 Kurahli, mécanicien, Rorschach, St-Gall, des 
Suisses à Mulhouse, second don 88 
19 609 9 122 Zyro, Charles, président, Thoune, Berne; des 
Suisses à la Havane 80 
20 546 46 122 Serond, Edouard, négociant, Chêne, Genève, 
des mêmes 80 
21 399 20 122 Dubois, Louis, négociant, Lausanne, Vaud, 
du Conseil général de la Municipalité à Neu- 
châtel 80 22(1 600 41 125 Vogt, Louis, aubergiste, Berne, du même 75 
22b 998 15 129 Baumann, Henri, WSdensweil , Zurich, 
du 
Cercle des carabiniers à Jant, Wurtemberg, 
un revolver 72 
23 50 15 134 Ruetschi, Hermann, fabricant, Crimines, 
Berne, du Conseil général de la Municipa- 
lité à Neuchâtel 70 
24 1208 37 134 Bænziger, J. -U., armurier, St-Gall, de quel- 
ques dames à St-Blaise, en argenterie 70 
25 1112 29 136 Ryf; Jacrkues, avocat, IHorgen, Zurich, des 
Suisses à la Havane . 70 
26 1605 1 138 Landwing, Edouard, Zoug, des mêmes 70 
27 918 33 139 Notz, Jean, boucher, Zurich, des mêmes 70 
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28 807 15 140 Dubois-Rozat, Louis, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel, de la municipalité de Neuchâtel 65 
29 962 4 140 Hospitaler, Gaspard, Arth, Schwytz, de la 
même 65 
30 224 7 142 Crivelli, Charles, Genève , des Suisses à la Havane 60 
31 935 42 142 Weber, Jean, Schaffhouse, des mêmes 60 
32ca 174 17 144 Bouvin, Charles, Sion, Valais, des mêmes 60 
32b 959 19 148 IIytz, Gottlieb, armurier , Brougg, Argovie, de quelques souscripteurs de la Vallée du 
lac de Joux 60 
33 993 6 153 Streiff-Luchsinger, négociant, Glaris, de MII1° 
Perla-Tosca à Sali, Italie, riz 55 
34 866 32 160 Pigueron, F., aubergiste, Bex, Vaud, de M. 
Emile Huguenin à la Chaux-de-Fonds 50 
35 566 36 162 Emmery, J", horloger, Genève, de MM. 
Mussard et Perret à Genève, '1 clef en or 50 
36 1028 12 162 Fuchs, Jacques, St-Gall, de M. Ch. Jean- 
renaud à Paris 50 
37 947 31 163 Couteau, Sigismond, lieutenant, Genève, des 
Suisses à la Havane 50 
38 858 5 164 Prober, Joseph, fabricant, Balstahl, Soleure, 
des mêmes 50 




penzell, des mêmes 50 
40 163 45 170 Fierz, Gérold, Zurich, des mêmes 50 
41 788 40 172 Knapp, Adolphe, armurier, Bâle, de la mu- 
nicipalité de Neuchâtel 50 
42 632 16 174 Rollier, Louis-Frédéric , agriculteur, Nods, Berne, de la même 50. 
43a 326 27,175 Schuld, Léon, fabricant, Obérentfelden, Ar- 
govie, de la même 45 
43b 480 14 176 Pernet, Louis, négociant, Genève, de M. F. - Joseph Viatte à Berne, un pochon à soupa 45 
44 689 2 176 Girard, Henri, agriculteur, Savagnier, Neu- 
châtel , de MM. 
Rau & C'°, à Geeppingen, 
une cage à perroquet 40 
45 1158 41 176 Ammann, Sébastian, boucher, Schaffhouse, 
des Suisses résidant à Mulhouse 40 
46 715 14 178 Falletti, Ferdinand, professeur, Genève, des 
mêmes 40 
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47 854 4 178 Kubli, Rodolphe, capitaine, Netstal, Glaris, 
des Suisses résidant à Mulhouse 40 
48 623 30 179 Winiger, Jean , agriculteur, 
Kleinwangen, 
Lucerne, des mêmes 40 
49 233 40 183 De Leuw, Constantin , rentier , 
Dusseldorf, 
Prusse, des mêmes 40 
50 1140 28 184 Hofstetter, Jean, fabricant, Gais, Appenzell, 
des mêmes 40 
51 589 8 186 Bossard, Auguste, boîtier, St-Imier, Berne, 
des mêmes 35 
52 515 26 189 Vuille, Paul, négociant, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel, des mêmes 35 
53 935 27 1`91 Muller, Augustin, négociant, Ettiswyl, Lu- 
cerne, dos mêmes 35 
54 227 39 192 Walzer, Jean, boucher, St-Gall, des mêmes 32 
55 41 36 197 Rheinberger, Philippe, relieur, Neuveville, 
. Berne, de M. J. Schaller au Casino, Chaux- de-Fonds, 10 bouteilles Thorins, à fr. 3 30 
56 258 37 198 Honegger, Jacques, mécanicien, Wetzikon, 
Zurich, de Mai. Fierz frères à MSnnedorf, 
une lampe à pétrole 30 
57 360 2 200 Chessex, Antoine, Montreux, Vaud, de la 
Caisse du tir 30 
58 172 3 200 Geneux, Fritz, négociant, Locle, Neuchâtel 30 
59 14 25 204 Erbeau, Auguste, Fleurier 28 
60 349 19 207 Elmer, H., chasseur, Elm, Glaris 28 
61a 729 4 207 Charbonnier, Gabriel, Genève 28 
61b 167 44 208 Rud, Jean, imprimeur, Ragatz, St-Gall, de - MM. Roth & C1e5 à Goeppingen, deux assiet- 
tes en cristal 25 
62 583 33 209 Grec, Eugène, charpentier, Moudon, Vaud, 
de la Caisse du tir 24 
63 1163 24 209 Junod, L. -E., joaillier, Lucens, Vaud 24 64 1083 41 212 Pfenninger, Joseph, Reiden, Lucerne 24 
65 50 45 213 Pfeiffer, W., Offenbach, Hesse 24 
66 937 45 214 HShn, Albert, capitaine, Baldenstein, Gri- 
sons 24 
67 663 30 219 Bernhard, Jean, trompette, Worb, Berne 24 
68 645 29 219 Guggenbuhl, Jean, Meilen, Zurich 24 
69 186 7 221 Staub, W edensweil, Zurich 24 
70a 1022 16 221 Hospitaler, Gaspard, Arth, S'chwytz 24 
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vière, de M. J. Taponnier, à Genève, 1 sau- 
mon plomb 





en espèces 22 
72 729 4 227 Charbonnier, Gabriel, Genève 22 
73 559 39 227 Fuhrli, libraire, Heidelberg, Bade 22 
74 1231 17 227 Zoller, Frau,,, nfeld, Thurgovie 22 
75 321 35 228 Eisenschmid, C., Villmergen, Argovie 22 
76 714 5 233 Kaelliher, Frédéric, Aussersihl, Zurich 20 
77 1069 24 233 Ryf, Jacques, avocat, Horgen, Zurich 20 
78 83 10 234 Bertschy, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 20 
79a 614 36 235 Schild, F. -J., médecin, Granges, Soleure 20 





de la commune d'En- 
gollon 20 
80a 1044 19 238 Muller, Jean-Edouard, Fribourg, espèces 20 
80b 191 19 240 Keller, Jacgs, Bachtobel, Thurgovie 20 
81 64 26 245 Schma h, Bâle 18 
82 967 14 247 Kensel, Jacge, maréchal, Manheim, Bade 18 
83 576 33 254 Liegard, Ernest, fabricant, Caen, Calvados 18 
84 427 23 256 Esseiva, Jos, négociant, Bulle, Fribourg 18 
85 184 13 257 Sturzenegger, Jean, Ruti, Appenzell 18 
86 799 10 257 Siegwart, capitaine, Lucerne 18 
87 967 29 257 Bcû, Ulric, Trogen, Appenzell 18 
88 653 26 258 Zweifel, Henri, aubergiste, Tablait, St-Gall 18 
89 293 11 258 Ssaub, Wædensweil, Zurich 18 
90 49 22 261 Coulin, Jules, banquier, Genève 18 
91 197 41 261 Bauer, Che, juge, Sierre, Valais 16 
92 1142 17 263 Pittet, Le, agriculteur, Bière, Vaud 16 
93 568 15 264 Græser-Suter, St-Gall 16 
94 546 33 264 Hausammann, Georges, boucher, Erlen, Thur- 
95 758 43 266 
96 203 43 268 
97 225 29 270 
98 828 4 275 
99 986 5 276 
100 1352 39 277 
101 1271 6 279 
102 321 35 281 
103 436 9 288 
govie 16 
Muner, J. -J., négociant, Bâle 16 
Mérian, Henri, Bâle 16 
Girard, Fréd., fabricant, St-Imier, Berne 16 
Charbonnier, Gabriel, Genève 16 
Haury, Arnold, Zurich 16 
Schinid, Jacques, St-Gall 16 
Howandt, Adolphe, fabricant, Bâle 15 
Eisenscbmid, C., Villmergen, Argovie 15 
Tebay, John, ingénieur, Worms, liesse 15 
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104 487 13 288 Falletti, Ferd., professeur, Genève 15 
105 63 290 Keller-Lernberg, J., négociant, St-Gall 15 
106 389 27 294 Geneux, Alphonse, Neuveville, Berne 15 
107 15 24 298 Nyfeler, Pierre, armurier, Gondiswyl, Berne 15 
108 424 19 299 Susskind, étudiant, Zurich 15 
109 1104 10 302 Baumgarten, Joseph, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 15 
110 959 33 303 Robert, Ulysse, remonteur, Cormoret, Berne 15 
111 394 2 304 Revilliod, Aloïs, Genève 14 
112 1103 1 306 Staub, W edensweil, Zurich 14 
113 1062 44 306 Obrist, Henri, conseiller, Kûssnacht, Zurich 14 
114 511 38 308 Uehli, Gaspard, Andelfingen, Zurich 14 
115 108 39 310 Heerbst, Ignace, négoct, Einsiedeln, Schwytz 14 
116 257 9 310 Salli, Pierre, Locarno, Tessin 14 
117 1188 18 310 Mauler, Eugène, négociant, Môtiers, Neu- 
châtel 14 
118 336 6 312 Stuck, Arnold, avocat, Berne 14 
119 908 28 313 Koerber, J. -Ulric, agriculteur , Teufen, Ap- 
penzell 14 
120 1041 26 315 Junod, L. -E., joaillier, Lucens, Vaud 14 
121 924 31 316 Péter, Jean, armurier, Genève 14 
122 1136 30 316 Ruegg, J. -J., Zofingue, Argovie 14 
123 428 1 318 Chatton, Walther, fruitier, Romont, Fri- 
bourg 14 
124 102 24 319 Roth, Alfred, lieutenant, Wangen, Berne 14 
125 654 3 319 Mohr, Louis, armurier, Kempten, Bavière 14 
126 412 23 320 Stock-Bourne, négociant, Morat, Fribourg 14 
127 675 11 324 Zyn, Chs, président, Thoune, Berne 14 
128 943 1 324 Bænziger, Samuel, Wald, Appenzell 14 
129 783 1 327 Le même 14 
130 1021 37 328 Brechbuhl, Jean, Berne 14 
131 1057 38 328 Niederer, Benjamin, Appenzell 14 
132 734 15 333 Fassbind, Godefroy, agriculteur, " Arth, 
Schwytz 14 
133 804 34 333 Typper, Charles, brasseur, Genève 14 
134 1235 17 333 Schwab, Jean, Sigriswyl, Berne 14 
135 730 32 335 Bertschinger, pharmacien, Baden, Argovie 14 
136 107 20 337 Droz, Jules-Henri, négociant, Chaux-de-Fax, 
Neuchâtel 14 
137 208 28 338 Brossard, Auguste, boîtier, St-Imier, Berne 14 
138 636 40 338 Gallmann, Jacques, Aussersihl, Zurich 14 
139 54 28 340 Revilliod, Aloïs, Genève 14 
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140 472 2 340 Chessex, Auguste, Montreux, Vaud 14 
141 1179 10 340 Reding, Charles, capitaine, Schwytz 14 
142 1264 32 340 Barthélemy, Edouard, horloger, Chaux-de- 
Fonds, Neuchâtel 14 
143 1286 1 342 Staub, WSdensweil, Zurich 14 
144 892 21 344 Ulric, Jos., maréchal, Meiringen, Berne 14 
145 231 38 345 Favre, Louis, Cormoret, Berne 14 
146 702 4 347 Cotton, Aut°, négociant, St-Etienne, France 14 
147 875 6 347 Streiff-Luchsinger, Glaris 14 
148 1396 1 347 Staub, Wædensweil, Zurich 14 
149 1471 2 348 Pfénninger, Emile, Stsefa, Zurich 14 
150 815 17 349 Matto, Ante, négociant, Gênes, Italie 14 
151 925 38 351 Frischknecht, J. -J., négociant, St-Gall 12 
152 675 13 354 Jacot, Emile, huissier, Sonvilliers, Berne 12 
153 1003 32 355 Couteau, Sigismond, lieutenant, Genève 12 
154 464 9 356 Tébay, Jean, ingénieur, Worms, Hesse 12 
155 1087 26 356 Béguelin, Jean, négocient, Tramelan, Berne 12 
156 65 33 357 Calame, Louis, architecte, Bâle 12 
157 28 34 360 Engli, J. -J., maître d'hôtel, Lausanne, Vaud 12 
158 138 9 360 Hottinger, J. -J., Wædensweil, Zurich 12 
159 395 44 360 Ernst, Philippe, Manheim, Bade 12 
160 1161 27 3G1 Steinegger, Jacg5, Trogen, Appenzell 12 
161 72 37 362 Bastard, Jean, négociant, Genève 12 
162 389 14 362 Bétems, Jean, négociant, Genève 12 
163 504 42 362 Landolt, J. -A., boucher, Aarau, Argovie 12 
164 1149 4 362 Von Gunten, Ae, négoct, Sonvilliers, Berne 12 
165 1171 12 363 Weber, Casimir, armurier, Zurich 12 
166 147 24 364 Olgiati, Romain, rentier, Peschiano, Grisons 12 
167 605 6 364 Leuzinger, Fridolin, négociant, Chaux-de- 
Fonds, Neuchâtel 12 
168 550 25 364 KSnig, Rodolphe, architecte, Berne 12 
169 593 7 365 Hasler, Godefroy, 111ænnedotf, Zurich 12 
170 1641 1 366 Bær, Jean, Mænnedorf, Zurich 12 
171 564 11 368 Cunico, Napoléon, Milan, Italie 12 
172 515 10 368 Hindermann-Mérian, négociant, Bâle 12 
173 678 44 368 Scholl, Abram, boulanger, Bienne, Berne 12 
174 185 22 371 Sch eck, Gustave, architecte, Genève 12 
175 173 22 372 Gallet, Léon, négociant, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 12 
176 365 45 374 Brugger, Henri, aubergiste, Coire, Grisons 12 
177 840 25 374 Tagmann-Gondini, U., négociant, Altstetten, 
St-Gall 12 
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178 171 26 375 Ileeren, A., étudiant, Hambourg 12 
179 389 29 375 Walser, Jean, armurier, Bâle 12 
180 117 29 383 Salser, Christ, Atzmoos, St-Gall 12 
181 298 15 386 Bernasconi, Joseph, Côme, Italie 12 
182 375 45 388 Amor, Franz, étudiant, Heidelberg, Bade 12 
183 885 41 388 Arbenz, J., négociant, Feuertlialen, Zurich 12 
184 472 4 390 Sandoz , Paul-Edouard , Chaux-de-Fonds, Necchâtel 12 
185 821 18 390 Altheer, J. -C., Speicher, Appenzell 12 
186 1070 32 390 Bersot, Fritz, horloger, Brenets, Neuch: îtel 12 
187 180 23 391 Perret, Alexis, horloger, Cortaillod , 
Neu- 
châtel 12 
188 933 27 395 Koller, Jean, négociant, Ilérisau, Appenzell 12 
189 396 35 397 Nref, Jos. -A., maître tireur, Rorschach, St- 
Gall 12 
190 656 3 398 Meser, Louis, armurier, Kempten, Bavière 12 
191 84 20 400 Sandoz, Ulysse, négociant, Brévine, ï`' eu- 
Châtel 11 
192 260 11 401 Staub, Wa denswcil, Zurich 11 
193 960 10 403 Haury, Arnold, Zurich ' 11 
1941 34 35 404 Drenl, Népomouck, boulanger, Kaufbeuren, 
Bavière 11 





196 620 12 406 Pictet, Arthur, Genè ve 11 
197 1027 6 406 Streiff-Luchsinger, Glaris 11 
198 271 40 407 Stella, Fréd., négociant, Livourne, Italie 11 
199 973 40 407 Ammann, Sébastian, bouclier, Schaffhouse 11 
200 729 29 408 Koechlin, J. -J., Willer, Alsace 11 
201 402 26 409 Schmid, Arnold, agriculteur, Tlialweil, Zurich 11 
202 606 22 409 Hauser, J. -C., Grub, Appenzell 11 
203 1048 42 409 Huber, J., Gruningen, Zurich 11 
204 54 32 410 Bourry, Jules, " négociant, St-Gall 11 
205 737 31 411 Bolleter, Henri, orfèvre, Meilen, Zurich 11 
206 778 35 411 Schertz, Jacques, colonel, Berne 11 
207 1135 8 413 Durrmuiler, Albert, Kussnacht, Zurich 11 
208 552 30 415 Mauerhofer, F. , commandant , 
Berthoud , Berne 11 
209 214 22 416 Bailly, Victor, capitaine, Vincennes, France 11 
210 938 39 416 Handschin, Théophile, Bâle 11 
211 983 30 416 Bernhard, Jean, Worb, Berne 11 
212 1032 31 416 Wieser, Edouard, Grub, Appenzell 11 
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213 369 22 418 Jeanjaquet, Eugène, fabricant, Couvet, Neu- 
châtel 11 
214 527 18 419 Perret, Julien, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 11 
215 414 33 419 Grossi Rodolphe, Brunnen, Schwytz 11 
216 976 25 419 Perrin, Alexandre, horloger, Ponts , Neu- 
châtel 11 
217 376 35 420 Matthcy, Constant, horloger, Genève 11 
218 351 13 423 De Nicolay, Gaston, Genève 11 
219 431 46 4-23 Sehinz, François, président do tir, Zurich 11 
220 267 29 423 Schmid, Godefroy, teinturier, Zurich 11 
221 415 43 426 Bersot, Paul, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 11 
222 560 24 427 Jacot, Florian a a. 11 
223 43 25 429 Glaser, Guillaume, Bâle 11 
224 1681 1 429 Ber, Jean, M nnedorf, Zurich 11 
225 621 32 431 Brudcrer, J. -J., fabricant, Speicher, Ap- 
penzell 11 
226 658 17 431 Schoch, négociant, Oberutzwyl, St-Gall 11 
227 933 43 431 Henggeler, A., capitaine, Oberoegeri, Zoug 11 
228 261 31 432 Paquet, Jules, Genève 11 
229 973 18 433 Suchard, Philippe, négociant, Neuchâtel 11 
230 1050 46 433 Iimhli, A. -B., négociant, Neuchâtel 11 
231 517 6 43 5 Hasler, Godefroy, 1Snnedorf, Zurich 11 
232 921 19 436 illonfruit, J. -IL ,. 
fils, propriétaire, Paris 11 
233 578 5 437 Sonderegger, Jacejues, '1 rogen, Appenzell 11 
234 691 37 437 Lehmann, Jean, curé, Granges, Soleure 11 
235 365 27 438 Langenéger, Jacq', Toufcn, Appenzell 11 
236 1090 3 439 Pellet, J. -A., négociant, Morat, Fribourg 11 
237 1329 2 439 Durst, Fritz, Ulm, Wurtemberg 11 
238 1297 39 439 Hausammann, Paul, Ravensbourg, Bavière 11 
239 782 1 440 BSnziger, Samuel, Wald, Appenzell 11 
240 1141 34 440 Bourquin, Arnold, horloger, Villeret, Berne 11 
241 1160 1 443 Staub, Wædensweil, Zurich 9 
242 972 30 445 Un inconnu qui n'a pas échangé sa contre- 
marque 9 
243 483 12 446 Wirthli , 
Ferdinand, confiseur, Thiengen, 
Bade 9 
244 862 11 446 M loretti, H., propriétaire, Florence, Italie 9 
245 193 45 447 Fabricius, François, négoct, Francfort s, 'M. 9 
246 1118 4 447 Bourquin, Lenzbourg, Argovie 9 
247 815 45 448 Thomann, Félix, Zurich 9 
248 448 39 449 S herer, Jos., musicien, Meggen, Lucerne 9 
249 244 38 450 Parel, Zélime, négociant, St-Imier, Berne 9 
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250 565 2 450 Chessex, Auguste, Montreux, Vaud 9 
251 436 46 450 Glatz, Eugène, St-Imier, Berne 9 
252 732 30 451 Schmid, Godefroy, teinturier, Zurich 9 
253 258 6 451 Favre-Bulle, Louis-Edouard, graveur, Locle, 
Neuchâtel 9 
254 134 44 451 Lambercier, Jules, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 9 
255 529 46 452 Kupfer, Albert, rentier, Magdebourg, Prusse 9 
256 784 28 452 Heggi, Rodolphe, cabaretier, Berthoud, Berne 9 
257 808 33 454 Zurrer, Théoph., fabricant, Hausen, Zurich 9 
258 207 36 456 Rheinberger, Philippe , armurier, 
Neustadt, 
Bavière 9 
259 190 34 457 Stoller, Jean, carabinier, Luschenthal, Berne 9 
260 976 24 457 Fatti, Albin, Bellinzone, Tessin 9 
261 862 39 460 Stump, Jean, Bischofszell, Thurgovie 9 
262 491 17 461 Kinkelin , Edd, commis, 
Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 9 
263 1370 5 461 Robert, Auge, horloger, Brenets, Neuchâtel 9 
264 324 19 463 Wild, H., propriétaire, MitlSdi, Glaris 9 
265 154 29 464 Heusser, ferblantier, Richtersweil, Zurich 9 
266 504 37 464 Bischoff, Conrad, agriculteur, Rupersmoos, 
Thurgovie. 9 
267 1070 4 464 Von Gunten, Auguste, négociant, Sonvilliers, 
Berne 9 
268 163 16 466 Kinkelin, Edd 
, commis, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 9 
269 536 17 467 Brugger, Isaac, capitaine, Frutigen, Berne 9 
270 633 18 467 Næf, maitre. tireur, Rorschach, St-Gall 9 271 93 46 469 Guillarmod, Joseph, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 9 272 702 13 469 Jacot, Emile, huissier, Sonvilliers, Berne 9 
273 484 31 471 Muller, Cha, graveur, Genève 9 274 714 21 471 Calame, Numa, Locle, Neuchâtel 9 
275 1021 31 471 IIofer, Henri, chasseur, Hindelbank, Berne 9 276 1470 11 471 Gentil, Léon, Locle, Neuchâtel 9 
277 67 38 472 Richard, Albert, employé, Berne 9 278 302 25 472 Gross, Rodolphe, Brunnen, Schwytz 9 
279 3 38 472 Ochsner, Ulric, sculptr, Einsiedeln, Schwytz 9 
280 113 5 473 Elmer, Henri chasseur, Elm Glaris 9 
281 1260 30 473 Calame-Robert, Jules, fabricant, Chaux-de- 
Fonds, Neuchâtel 9 
282 889 24 475 Durst, Fritz, aubergiste, Netstal, Glaris 9 
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283 194 26 476 Schm eh, Bâle 9 
284 591 31 476 Dufour, David, Genève 9 
285 1137 11 477 Berli, Jacques, maréchal, Hausen sur Albis , Zurich 9 
286 451 5 481 Favre-Bulle, Louis-Edouard, graveur, Locle, 
Neuchâtel 9 
287 668 11 481 Courvoisier, Paul, négociant, Chaux-de-Fd8, 
Neuchâtel 9 
288 637 28 481 KSnig, Rodolphe, Berne 9 
289 683 1 482 Cotton, Antoine, St-Etienne, France 9 
290 1447 2 482 Schweitzer, Fridolin, fils, Noefels, Glaris 9 
291 111 30 483 Calame, Louis, architecte, Bâle 9. 
292 183 41«483 Schneider,. Daniel, propriété, Langenbruck, 
Bâle-Campagne 9 
293 480 30 483 Chappe4, Jos., ingénieur, Massagnes, Valais 9 
294 1250 4 483 Hasler, André, Masnnedorf, Zurich 9 
295 515 33 483 Bruderer, J., fabricant, Speicher, Appenzell 9 
296 795 35 484 Wyss, Nicolas-Jacques, docteur, I1unenberg, 
Zoug 9 
297 1079 9 484 Schmid, Chs, Nussnacht, Zurich 9 
298 145 4 485 Breting, Jules, fils, négociant, Locle, Neu- 
châtel 9 
299 922 32 485 Couteau, Sigismond, lieutenant, Genève 9 
300 1646 1 485 Hauser, Richtersweil, Zurich 9 
301 360 46 486 Sonderegger, Jacques. huissier, Trogen, Ap- 
penzell 8 
302 714 23 486 Gruter, Joseph, agriculteur, Wohlhausen, Lu- 
cerne 8 
303 11 9 488 Iieelliker, Aussersihl, Zurich 8 
304 621 1 489 Frutiger, Louis, Genève 8 
305 142 8 490 Grosjean, Constant, négociant, Chaux-de-Fd8, 
Neuchâtel 8 
306 301 36 490 Schenker, J., doreur, St-Imier, Berne 8 
307 1254 2 492 Bar, Jean, Moennedorf, Zurich 8 
308 1040 21 492 Sutter, Jacques, Berne 8 
309 514 15 494 Pertuiset, Eugène, propriétaire, Paris 8 
310 803 9 495 Landwing, Edouard, Zoug 8 
311 228 1 498 Fenzi, eh", rentier, Florence, Italie 8 
312 1361 1 498 Staub, WSdensweil, Zurich 8 
313 936 33 501 Durat, Fréd., Ulm, Wurtemberg 8 
314 56 9 502 Muller, Martin, rédacteur, Buchsi, Berne 8 
315 446 35 502 Berchtold, Pierre, serrurier, Fribourg 
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316 383 25 503 Schulthess, D., notaire, Bâle 8 
317 603 15 504 Dubois-Rozat, Louis, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 8 
318 147 31 507 Girard, Frédéric, St-Imier, Berne 8 
319 390 32 508 Devenoges, L8, armurier, Grândson, Vaud 8 
320 804 17 508 Sandoz, Fritz, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 8 
321 712 35 508 Muller, Jacgs, Winterthour, Zurich 8 
322 400 22 509 Glatz, Louis, lieutenant, Soleure 8 
323 565 25 510 Kienast, Louis, Stanz, Tyrol 8 
324 69 6 511 Streiff-Luchsinger, Glaris 8 
325 452 43 513 Kuster, Ulric, armurier, Altsta tten, St-Gall 8 
326 1002 21 513 Suter, Jacques, Berne 8 
327 498 45 514 Fabricius, François, Francfort s/M. 8 
328 956 8 514 Mebler, H. -N., fabrict, Betschwanden, Glaris 8 
329 1211 34 514 Huber, Henri, Meunier, Birmenstorf, Zurich 8 
330 1220 37 515 BEenziger, J: -U., armurier, St-Gall 8 
331 256 30 516 Hilty, Jean, Werdenberg, St-Gall 8 
332 839 4 516 Zamkehr, Chs, négociant, Ferrière, Berne 8 
333 330 11 517 Staub, Wædensweil, Zurich 8 
334 1048 5 517 Jeannot, Paul, négociant, Barcelone, Espagne 8 
335 349 6.518 Matthey, Ls, Locle, Neuchâtel 8 
336 508 4 519 Von Gunten, Auguste, négociant, Sonvilliers, 
Berne 8 
337 337 23 519 Pfeifer, W., Offenbach, Hesse 8 
338 1652 1 519 Hauser, Richtersweil, Zurich 8 
339 1211 34 519 Huber, 1-1., meunier, Birmenstorf, Zurich 8 
340 61 13 520 Hatz, Hubert, Coire, Grisons 8 
341 301 37 520 Mosirnann, Jean, boulanger, St-Imier, Berne 8 
342 1247 6 521 Hovandt, Bâle 8 
343 
. 627 9 522 Fenzi, Chs, rentier, Florence, Italie 8 344 1288 6 522 Hovandt, Bâle 8 
345 979 23 522 Padoux, Charles, négociant, Genève 8 
346 969 34 523 Péter, J., armurier, Genève 8 






348 1014 38 524 Jeanrenaud, Euge, horloger, St-Imier, Berne 8 
349 620 11 525 Zanchi, Dominique, Turin, Italie 8 
350 1085 16 525 Lindenmann, J., armurier, Grub, Appenzell 8 
351 190 32 526 Weber, Jacques, Schaffhouse 8 
352 953 6 526 Streiff-Luchsinger, Glaris 8 
353 1216 39 526 Hermann, Rode, Ravensbourg, Bavière 8 
354 340 30 528 )Zoser, Jos., aubergiste, Interlaken, Berne 8 
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355 623 45 529 Thomann, W., lieutenant, Zollikon, Zurich 8 
356 545 11 529 Staub, Wbedensweil, Zurich 8 
357 1267 2 532 Buniger, Fritz, graveur, Nitfuren, Glaris 8 
358 753 39 533 Blum, Edouard, négociant, Schaffhouse 8 
359 421 5 533 Bovet, Edouard, Yverdon, Vaud 8 
360 977 20 533 Nuesch, J. -J., cultivateur, Balgach, St-Gall 8 
361 154 25 536 Glaser, Bâle 8 
362 333 32 536 Scherrer, J. -W., teinturier, Ebnat, St-Gall 8 
363 389 31 536 Darier, Jean, négociant, Genève 8 
364 724 42 537 Scholl, Abram, boulanger, Bienne, Berne 8 
365 1046 5 537 Jeannot, Paul, négociant, Barcelone, Espagne 8 
3ô6 1216 18 537 Jeanneret, Jean- Eda, horloger, Locle, Neu- 
châtel 8 
367 701 13 538 Jacot, Emile, huissier, Sonvilliers, Berne 8 
368 276 40 539 Dufour, David, Genève 8 
369 475 19 539 Wunderli, I-I., capitaine, Meilen, Zurich 8 
370 769 41 540 Arbenz, J., négociant, Feuerthalen, Zurich 8 
371 145 36 541 Schneider, Rodc, Bâle 8 
372 536 8 542 Cavalchini, Grégoire, propriét , 
Turin, Italie 8 
373 511 4 542Zurbach, Ch., négociant, 'Thoune, Berne 8 
374 763 10 542 Fei zi, Chs, rentier, Florence, Italie 8 
375 1499 2 543 Pfenninger, E mile, Stafa, Zurich 8 
376 410 14 544 Castagna, César, Côme, Italie 8 
377 152 31 545 Helr1, Georges, négociant, Genèvb 8 
378 455 3 546 Fuchs-Moiitandon, Ponts, Neuchâtel 8 
379 1147 17 546 Rohner, J. -J., fabricant, Newslikon, Appenzell 8 
380 1109 10 546 Dubois-Falirni, fabriei, Thierachern, Berne 8 
381 838 21 547 Burky, Jean, négociant, Worb, Berne 7 
382 375 33 550 Grob, W., St-Gall 7 
383 407 27 551 Stauffer, J., Thoune, Berne 7 
384 1040 36 552 Muller, Jacg8, Winterthour, Zurich 7 
385 110 44 554 Dierauer, Tobie, chargeur, Bernet, St-Gall 7 
386 202 27 554 Seiler, Hermann, négociant, Lenzbourg, Ar- 
govie 7 
387 796 24 554 Eich, Fréd., Lenzbourg, Argovie 7 
388 1075 13 554 Baumann, Meinrad, Wa densweil, Zurich 7 
389 458 22 554 Steffen, Jacques, Gais, Appenzell 7 
390 1271 3 554 Kienast, Kilchberg, Zurich 7 
391 73 29 556 Wild, Pierre, Bauma, Zurich 7 
392 138 46 558 De Leuw, Constantin, rentier, Dusseldorf, 
Prusse 7 
393 43 10 558 Dubois-Mathey, Chaux-de-Fonce, Neuchâtel 7 
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394 557 44 558 Fischer, Jules, négociant, Dættikon, Argovie 7 
395 430 20 559 Steffen, Jacgs, Gais, Appenzell 7 
396 1337 39 559 Wildi, Gottlieb, fabricant, Suhr, Argovie 7 
397 1040 6 560 Streiff-Luchsinger, Glaris 7 
398 677 46 560 Dierauer, Tobie, imprimeur, Bernet, St-Gall 7 
399 934 33 560 Durst, Fritz, Ulm, Wurtemberg 7 
400 729 15 561 Padoux, Charles, négociant, Genève 7 
401 130 20 562 Marchand, Paul, négociant, Sonvilliers, Berne 7 
402 1210 17 b62 Chessex; François, propriétaire, Montreux, 
Vaud 7 
403 235 36 563 Stalili-Wild, fabricant, St-Gall 7 
404 846 46 563 Bachmann, Félix, négociant, Ruti, Glaris 7 
405 220 31 564 Klaus, Godefroy, armurier, Genève 7 
406 351 17 564 Husler , 
Jacques, agriculteur, Steinhausen, 
Zoug 7 
407 422 28 565 Langenegger, Jacqs, Teufen, Appenzell 7 
408 872 11 566 Egger, Chs, coiffeur, Fribourg 7 
409 977 11 566 Hartmann, Nicolas, commandant, Lucerne 7 
410 903 29 566 Ba: chler, Ch", Thoune, Berne 7 
411 1165 13 566 Bell, armurier, Chaux-de Fonds, Neuchâtel 7 
412 1119 1 567 Staub, Wa densweil, Zurich 7 
413 324 15 568 Bernasconi, Guiseppe, Côme, Italie 7 
414 528 23 568 Blanchoud, Isaac, rentier, Vaud 7 
415 784 4 568 Thiébaud, Jules, Genève 7 
416 80 42 572 Frochaux, Henri, agriculteur, Landeron, Neu- 
châtel 7 
417 576 38 572 Lehmann, Jean, curé, Granges, Soleure 7 
418 862 29 572 Fischbacher, Jean, négociant, St-Gall 7 
419 599 22 574 Pièce, Jules, aubergiste, Genève 7 
420 558 39 574 Merz, J. -J., St-Gall 7 
421 507 41 576 Guillaume, Alexandre, négociant, Londres 7 
422 741 18 576 Sporri, J., négociant, Soleure 7 
423 565 7 577 Stokler, Adrien, tonnelier,, Prattelen, Bâle- 
Campagne 7 
424 536 24 579 Widmer, T., Oberutzwyl, St-Gall 7 
425 786 11 579 Kohl, Henri, négociant, St-Gall 7 
426 596 30 580 Hilty, P., à la poste, Werdenberg, St-Gall 7 
427 995 13 580 Hinderer, Louis, négociant, Grandson, Vaud 7 
428 476 30 581 Stauffer, J., chapelier, Thoune, Berne 7 
429 440 19 581 Kellenberger, Pierre, Walzenhausen, Appen- 
zell 7 
430 305 9 582 Ermetingen, Ls, Schopfheim, Bade 
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431 626 6 582 Leuzinger, Fridolin, négociant, Chaux-de- 
. 
Fonds, Neuchâtel 7 
432 1140 15 582 Zoller, Frauenfeld, Thurgovie 7 
433 535 32 583 Infanger, Maurice, aubergiste, Fluelen, Uri 7 
434 514 25 583 Heerler, J. -Ulric, agriculteur , Teufen, Ap- 
penzell 7 
435 378 42 584 Favre, Henri, Besançon; France 7 
436 499 4 586 Stoessel, Jean, négociant, Bâle 7 
437 513 10 586 Hindermann-Mérian, négociant, Bâle 7 
438 758 22 58G Bourquin, Ulysse, Bienne, Berne 7 
439 1092 8 588 Durrmuller, Kussnacht, Zurich 7 
440 508 11 590 Staub, Wa densweil, Zurich 7 
441 259 35 590 Bastard, Jean, négociant, Genève 7 
442 512 12 590 Perret, Philibert, horloger, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 7 
443 1346 4 590 Robert, Aug°, horloger, Brenets, Neuchâtel 7 
444 508 30 591 Gudet, L5, ingénieur, Denges, Vaud 7 
445 809 32 591 Péter, G., armurier, Genève 7 
446 782 35 591 Robert, H. -Auguste, horloger, Chaux-de-Fd3, 
Neuchâtel 7 
447 903 22 591 Bader, J. -J., docteur, Gelterkinden, Bâle- Campagne 7 
448 47 11 592 Staub, WSdensweil, Zurich 7 
449 552 43 592 Guillarmod, Jos., Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 7 
450 225 1 593 Frutiger, Louis, Genève 7 
451 694 33 594 Niggeler, L5, fils, Grossaffoltern, Berne 7 
452 226 39 595 Roux, Emmanuel, commis, Lausanne, Vaud 7 
453 194 32 595 Bourry, Ernest, ingénieur, St-Gall 7 
454 133 19 596 Berthoud, Fr., Fleurier, Neuchâtel 7 
455 881 5 597 Rubi, Samuel, fromager, Berne 7 
456 1132 37 598 Eichholzer, E., Kilchberg, Zurich 7 
457 1001 22 602 Donig, Julien, Appenzell 7 
458 1294 11 602 Weber, Casimir, armurier, Zurich 7 
459 337 2 604 Schwartz, Jean-Georges, avocat, Liestal, Bâle- 
Campagne 7 
460 1008 30 604 Pigueron, maître d'hôtel, Bex, Vaud 7 
461 735 40 604 Egli, François, Neuchâtel 7 
462 1373 2 604 Brandt, Ernest, négociant, Chaux-d'Abel, 
Berne 7 
463 642 1 605 Zurbechen, Christ, négociant, Thoune, Berne 7 
464 757 1 605 Ba nziger, Samuel, Wald, Appenzell 7 
465 741 27 605 Jaussy, Jean, chef de bureau, Chêne, Genève 7 
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466 1170 37 605 Eichholzer, J., Kilchberg, Zurich 7 
467 314 32 606 Bruder, J. -J., fabricant, Speicher, Appenzell 7 
468 1069 41 606 Lombard, J. -J., maréchal, Coire, Grisons 7 
469 920 22 606 Donig, Julien, Appenzell 7 
470 1688 1 608 Ilauser, Richtersweil, Zurich 7 
471 1141 32 609 Britschoy, Franz, aubergiste, Sachseln, Un- 
terwald 7 
472 221 34 610 Ochsner, Ignace, cordonnier, Einsiedeln, 
Schwytz 7 
473 215 9 610 Sialli, Pierre, Locarno, Tessin 7 
474 642 44 610 Simon, Adolphe, lieutenant, Berne 7 
475 836 26 610 Bosset, LS-Marc, négoct, Montbrillant, Genève 7 
476 280 22 610 Fuller, Louis, boucher, Liestal, Bâle-Cam- 
pagne 7 
477 106 22 611 Matile, Numa, horloger, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 7 
478 778 16 611 Rousse'ot, J., marchand de bois, Bonaduz, 
Grisons 7 
479 129 9 612 Ilottinger, J. -J., Wædensweil, Zurich 7 
480 1258 1 612 Staub, Wædensweil, Zurich 7 
481 116 23 613 Oechslin, Conrad, Bâle 6 
482 486 11 613 Staub, Wædensweil, Zurich 6 
483 618 29 613 Burky, Jean, négociant, Worb, Berne 6 
484 965 4 614 Baumgartner, Jacq8, Buochs, Unterwald 6 
485 959 38 614 Niggeler, N., avocat, Berne 6 
486 1409 11 614 Fuchs, Jacques, St-Gall 6 
487 106 22 616 Matile, Numa, horloger, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel G 
488 486 37 616 Weltz, Fréd., négociant., Livourne, Italie 6 
489 37 25 617 Jacot, Emile, huissier, Sonvilliers, Berne 6 
490 662 35 617 Zoller, Jean, aubergiste, Au, St-Gall 6 
491 198 34 618 Gilian, E., négociant, Villmergen, Argovie 6 
492 855 22 619 Grandjean, Henri, neveu, Locle, Neuchâtel 6 
493 1056 33 619 Morf, J. -J., St-Gall 6 
494 1531 1 620 Geneux, Fritz, Locle, Neuchâtel 6 
495 809 23 620 Baufurr, J. -G., Bienne, Berne 6 
496 293 40 621 Vogt, Louis, aubergiste, Berne 6 
497 434 41 621 Leuzinger-Schnell, Berne 6 
498 247 7 624 Krayenbuhl, Laurent, Malters, Lucerne 6 
499 418 32 625 Roch, LS, menuisier, Choboudoi, Vaud 6 
500 823 9 625 Rohner, J. -J., fabricant, Rehtobel, Appenzell 6 
501 622 7 626 Pfungst, Henri, négociant, Worms, Hesse 6 
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502' 393 15 626 Genoux, Alphonse, Neuveviile, Berne 6 
503 1184 13 626 Raym(, nd, Pierre, aubergiste, Genève 6 
504 71 32 627 Bourry, Errnest, ingénieur, St-Gall 6 
505 1249 39 627 Breclibuhl, Stetlisbourg, Berne, 6 
506 1.227 18 627 Guinand, Aïex., horloger, Loele, Neuchâtel 6 
507 330 35 628 1)renl, Nép., boulanger, Kaufbeuren, Bavière 6 
508 945 45 628 HShn, Albert, Baldenstein, Grisons 6 
509 857 46 628 Hubert, Barthelémy, cordier, Zweisimmen, 
Berne 6 
510 52 3 630 Keller-Lemberg, J., négociant, St-Gall 6 
511 1416 1l 630 Fuchs, Jacques, St-Gall 6 
512 771 31 633 Hilty, P., à la poste, '«'erdenberg, St-Gall 6 
513 976 12 634 Bitter, Fréd., aubergiste, Boujean, Berne 6 
514 1247 39 634 Erni, Jean, Ruswyl, Lucerne 6 
515 1361 11 635 Weber, Casimir, armurier, Zurich 6 
516 1046 10 636 Cambessedes, Pierre, directeur des prisons, 
Genève 6 
517 1025 3 636 Nussbaum, Ls, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 6 
518 326 33 636 Richard, Chs, e16 
519 1191 12 637 Selm, Chs, Stanz, Unterwald 6 
520 373 30 638 Waser, Gaspard, négociant, Berthoud, Berne 6 
521 423 19 638 Bosquette, Alexandre, négociant, St-Quentin, 
France 6 
522 578 14 638 Groser-Suter, St-Gall 6 
523 184 27 639 Schillig, Nicolas, agriculteur, Burglen, Uri 6 
524 309 4 639 B enziger, J. -J., Wald, Appenzell 6 
525 832 44 639 Zlirrer, Théophile, fabricant, I3ausen, Zurich 6 
526 782 37 640 Schwarzenbach, R., négociant, Thalweil, Zu- 
rich 6 
527 900 35 640 Geld, Jos, Schmerikon, St-Gall 6 
528 847 24 640 Augsbourg, Léopold, négociant , Chaux-de- Fonds, ltieuchâtel 6 
529 1280 41 640 Stocker, Pierre, Gunzwyl, Lucerne 6 
530 280 9 643 Pictet, Arthur, Genève 6 
531 958 35 643 Gattiker, Joseph, Horgen, Zurich 6 
532 69 28 644 Nutli, Florian, horloger, St-Imier, Berne 6 
533 387 20 644 Blari, boulanger, Stanz, Unterwald 6 
534 663 19 646 N Sf, J. -A., chasseur, Rorschach, St-Gall 6 
535 1023 39 646 Knopf, Adolphe, armurier, Bâle 6 
536 954 40 647 Ammann, Sébastian, bouclier, Schaffhouse 6 
537 273 25 648 Ogliati, Romain, rentier, Poschiavo, Grisons 6 
538 465 24 648 Weingart, Jean, chasseur, Buren, Berne 6 
A reporter 10509 
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Report 10509 
539 808 2 648 Duparc, Jules, Genève 6 
540 994 2 649 Zumkehr, Chs, négociant, Ferrière, Berne 6 
541 495 20 650 Langmaier, Henri, Engstringen, Zurich 6 
542 138 4 652 Bt-enziger, Salomon, armurier, Wald, Ap- 
penzell 6 
543 101 32 654 Egger, Louis, négociant, Fribourg 6 
544 314 39 654 Jacky, commandant, Bienne, Berne 6 
545 988 46 654 Keehli, A., négociant, Neuchâtel 6 
546 409 19 655 Elmer, H., chasseur, Elm, Glaris 6 
547 741 10 655 Voiblet, Jules, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 6 
548 943 43 655 Hubert, Henri, meunier, Birmenstorf, Zurich 6 
549 1033 27 655 Kellenberger, Ls, agriculteur, Walzenhausen, 
Appenzell 6 
550 69 11 656 Staub, Wtedensweil, Zurich 6 
551 26 4 658 Chapalay, Jean. Ls, Genève 6 
552 813 43 658 Arbenz, J., négociant, Feuerthalen, Zurich 6 
553 284 32 660 Fritscheller , 
Paul, fabricant, Lengkuchle, 
Bade 
554 1067 45 660 Dubois, Ariste, négociant , 
Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 6 
555 538 45 661 Halle-Hoffmann 
, 
Hermann 
, rentier, Franc- fort s/M. 6 
556 927 33 661 Crivelli, Louis, Milan, Italie 6 
557 513 46 662 Wester, Rodolphe, Solingen, Prusse 6 
558 1359 1 662 Staub, WSdensweil, Zurich 6 
559 379 35 662 Drenl, Nép., boulanger, Kaufbeuren, Bavière 6 
560 1023 22 663 Arreggen-Sigwart, négociant, Schupfheim, 
Lucerne 6 
561 386 42 664 Veillon, Chf, ciseleur, Lausanne, Vaud' 6 
562 979 11 664 Courvoisier , Paul , Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 6 
563 815 1 665 Bænziger, S., Wald, Appenzell 6 
564 877 27 666 Dcenig, Julien, Appenzell 6 
565 973 15 666 Beurrier, Charles, négociant, Genève 6 
566 355 24 667 Bourquin, Alfred, boîtier, Sonvilliers, Berne 6 
567 638 23 667 Muller, Albert, armurier, Berne 6 
568 831 28 667 Hcerter, Martin, tisserand, Teufen, Appenzell 6 
569 1158 6 670 Schlittler, Fridolin , tanneur, 
Niederurnen, 
Glaris 6 
570 1158 39 670 Ammann, Sébastian, boucher, Schaffhouse 6 
571 1016 6 671 Streiff-Luchsinger, négociant, Glaris 6 
572 1919 1 671 Freuler, Melchior, Glaris 6 
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573 
TO1J 1NANTES DE CAMPAGNE. 
N. a. e. '. Cib; e Durés. 
209 37 672 Honegger, Jacques, 
574 906 33 674 











376 33 675 
734 38 675 
987 36 675 
661 20 676 
172 26 677 
97 45 677 
45 13 677 
768 37 677 
117 14 678 
67 4 32 678 
586 960 26 680 
587 1145 29 680 
588 570 17 681 
589 709 .1 681 
590 899 28 681 
591 498 25 681 
592 234 28 682 
593 825 13 682 
594 195 22 683 
595 639 46 685 
596 717 43 685 
597 41 15 686 
598 196 37 688 
599 20-1 44 688 
600 503 30 690 
601 581 33 690 
60`_- 1112 28 690 








886 3 691 
8S6 4 691 
930 22 691 
331 21 693 
260 13 693 
845 20 694 






Bersot, Fritz, horloger, Brenets, Neuchàtel 
Grétàer, Aug., négociant, Ponts, Y Bourquin, Jean, négociant, Worb, Berne 
Bluni, El (id, négociant, Schaffhouse 
Muller, Jacqs, géolier, Winterthour, Zurich 
Jennings, François, rentiçr, Irlande 
Wortmann, Frédéric, Bâle 
Carrel, Henri, horloger, Lamboing, Berne 
I-Iatz, Hubert, Coire, Grisons 
Schwarzenbach, Gaspard, négociant, Thal- 
weil, Zurich 
Elmer, II., chasseur, Elm, Glaris 
Liegard, Ernest, Caen, Calvados 
Kaolin, Michel. Einsiedeln, Schwytz 
Schlaapfer, J. -J., meunier, Stein, Appenzell 
Yoeck, Aloïs, Sarriensdorf, Argovie 
Spielmann, Jean, ObergSsgen, Soleure 
Sutter, J. -J., landammann, Buhler, Appenzell 
Languieier, J., médecin, Enstringen, Zurich 
Mattliey, C., horloger, St-Iinier, B. rne 
Courvoisier, Paul, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel 
Schæck, Gustave, architecte, Genève 
Dierauer, Tobie, imprimeur, Bernet, St-Gall 
A. rbenz, J., négociant, Feuerthalen, Zurich 
Thorel, P., bijoutier, Genève 
Gross, Rodolphe, Brunnen, Schwytz 
Klaus, Gottlieb, armurier, Genève 
Zweifel, H., cabaretier, Fruhhast, St-Gall 
Iliby, capitaine, Ermatingen, Thurgovie 
Keller, Ulricb, négoct, Iléri au, Appenzell 
Un inconnu qt: i n'a pas changé sa contre- 
marque 
Cotton, Ant°, négociant, St-E tienne, Franco 
Geneux, Fritz, ? socle, Neuchâtel 
Vulliens, A., agriculteur, Longiroi., Vaud 
Calame, -Munia, horloger, Locle, Neuchâtel 
Colla, Louis, propriétaire, Milan, Italie 
Bornand, Emile, horloger, Sic-Crois, Vaud 
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611 1302 39 697 Muller, Jacques, Enneda, Glaris 5 
612 1881 1 700 Freuler, Melchior, Glaris 5 
613 302 23 701 Gallet, Léon, négociant, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 5 
614 670 28 701 Heggi, R., cabaretier, Berthoud, Berne 5 
615 721 40 701 Ribaux, Constant, notaire, Môtiers, Neu- 
châtel 5 
616 1200 2 701 Steffen, H., négociant, Winterthour, Zurich 5 
617 1309 34 701 Kusler, Ulric, armurier, Altstaetten, St-Gall 5 
618 600 13 702 Fuchs, St-Gall 5 
619 152 21 703 Balachoff, Jean, rentier, Genève 5 
620 1107 21 703 Hotz, Jacques, Faellanden, Zurich 5 
621 1078 42 703 Kubli, Gaspard, Glaris 5 
622 279 45 704 Halle-Hoffmann, Hermann, rentier, Franc- 
fort s/M. 5 
623 386 21 704 Bosquette, Antoine, négociant, St-Quintin, 
France 5 
624 773 38 704 Humpert, Charles, négociant, St-Gall 5 
625 1047 13 705. Vauthier, Moïse, conseiller d'Etat, Genève 5 
626 170 4 706 Breting, Jules, fils, négociant, Locle, Neu- 
châtel 5 
627 1188 21 707 Weber, Jacques, menuisier, Hohenrain, Lu- 
cerne 5 
628 124 5 708 Bonuz, H., major, Trente, Sardaigne 5 
629 135 20 708 Lang, Ami, Sonvilliers, Berne 5 
630 407 5 708 Bovet, Edouard, Yverdon, Vaud 5 
631 412 40 708 Zurcher, Fritz, négociant, Langnau, Berne 5 
632 1105 8 708 Durrmuller, Albert, Kussnacht, Zurich 5 
633 4 30 709 Batifolier Daniel, boîtier, Genève 5 
634 572 35 709 Rognon, notaire, Chez-le-Bart, Neuchâtel 5 
635 674 14 709 Fillietaz, Louis, bijoutier, Genève 5 
636 1016 42 709 Saxer, A., négociant, Lenzbourg, Argovie 5 
637 536 40 710 Blum, Edouard, négociant, Schaffhouse 5 
638 567 20 710 Stauffer, J., chapelier, Thoune, Berne 5 
639 808 43 712 Luchsinger-Blumer, marchand, Glaris 5 
640 635 37 713 Welty, Fréd., négociant, Livourne, Italie 5 
641 82 20 714 Berlincourt, Max, négociant, Chaux-de-Fa", 
Neuchâtel 5 
642 860 29 714 Fischbacher, Jean, négociant, St-Gall 5 
643 405 35 715 Chavannes, Charles, docteur, Genève 5 
644 1057 39 715 KStschel, Joseph, cafetier, St-Imier, Berne 5 
645 266 23 716 Scheitlin, Oscar, fabricant, St-Gall 5 
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646 245 18 718 Gaillard, Paul, Genthod, Genève 5 
647 1030 19 718 Pulver, Frédéric, pharmacien, Berne 5 
648 4 12 720 Dizerens, Louis, marbrier, Genève 5 
649 56 34 720 Berthoud, Frédéric, Fleurier, Neuchâtel 5 
650 532 '6 720 Steck, Arnold, avocat, Berne 5 
651 465 44 720 Ruesch, J. J., armurier, Zurich 5 
652 674 26 722 Schmæh, Bâle 5 
653 1224 32 722 Stadler, Jean-Pierre, horloger, Chaux-de- 
Fonds, Neuchâtel 5 
654 414 22 723 Zachas, E., boulanger, Wurzbourg, Bavière 5 
655 328 21 723 Elmer, Henri, chasseur, Elm, Glaris 5 
656 935 35 723 Wetterwald, K., rémouleur, Soleure 5 
657 569 29 724 Burky, Jean, négociant, Horb, Berne 5 
658 506 42 724 Landolt, J. -A., boucher, Aarau, Argovie 5 
659 X84 45 724 Rousselot, J., marchand de bois, Bonaduz, 
Grisons 5 
660 1114 20 724 Godet, A., serrurier, Neuchâtel 5 
661 1183 34 726 lofer, David, juge de paix, Rothricht, Ar- 
govie 5 
662 21 29 727 Iieviiliod, Aloïs, Genève 5 
663 352 37 728 Gugolz, Henri, huilier, Langnau, Zurich 5 
664 641 39 728 Merz, J. -J., St-Gall 5 
665 196 1 729 Perret, Jules, agriculteur, Locle, Neuchâtel 5 
666 212 1 730 Cotton, Ant., commis, St-Etienne, France 5 
667 416 29 730 Ziegler-Hermann, armurier, Genève 5 
668 870 46 730 Knecht, Jacques, Glaris 5 
669 224 16 731 Sandoz, Frédéric, huissier, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 5 
670 1220 38 731 Tschanz , 





671 971 6 732 Streiff-Luchsinger, Glaris 5 
672 730 31 733 Bolleter, Henri, bijoutier, Meilen, Zurich 5 
673 615 42 736 Stump, Jean, Bischofszell, Thurgovie '5 
674 27 40 739 Perret, Julien, négociant, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 5 
675 607 21 739 Gerster, Daniel, meunier, Sissach, Bâle 5 
676 418 40 741 Zurcher, F., négociant, Langnau, Berne 5 
677 339 20 742 Siebenmann-Buol, négoct, Aarau, Argovie 5 
678 888 29 742 Bernhard, Jean, Worb, Berne 5 
679 322 19 743 Wild, Henri, particulier, MitlSdi, Glaris 5 
680 635 37 743 Welty, Frédéric, négociant, Livourne, Italie 5 
681 796 6 743 Streiff-Luchsinger, Glaris 5 
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682 1267 38 743 Br, Schbuhler, Steffisbourg, Berne 5 
683 75 25 745 Gla er, Guillaume, Bâle 5 
684 358 35 746 Matthey,. Constant, horloger, Genève 5 
685 764 28 746 KSchlin, Willer, Alsace 5 
686 235 29 747 Btrrky, Jean, négociant, Worb, Berne 5 
687 488 17 747 Keller, J. -J., imprimeur, Watiwyl, St-Gall 5 
688 651 1 748 Koelliker, Edouard, Aussersihl, Zurich 5 
689 804 34.748 Hegglin, Joseph, Erlen, Thurgovie 5 
690 1152 12 748 Weber, Casimir, armurier, Zurich 5 
691 511 25 749 Rosselet, Jules, fabricant, Sonceboz, Berne 5 
692 279 35 750 Locher, Frédéric, fabricant, Zurich 5 
693 261 32 752 Bourry, Ernest, ingénieur, St-Gall 5 
694 355 25 752 Rosselet, Jules, fabricant, Sonceboz, Berne 5 
695 759 20 752 Luthi, Benoît, tanneur, Belp, Berne 5 
696 949 38 752 Krotschel, Jos: ýph, cafetier, St-Imier, Berne "5 




Chaut-de-Ponds, Neuchâtel 5 
698 272 7 754 Patruz, Pli., pharmacien, Carouge, Genève 5 
699 365 37 755 Honegger, Jacques, mécanicien, Wetzikon, 
Zurich 5 




701 555 20 756 Bargetzi, Jean, brasseur, Soleure 5 
702 891 28 757 Waser, F., fabricant, Zurich 5 
703 582 17 759 Mohr, Jacques, Sonvilliers, Berne 5 
704.987 12 759 Ritter, Fréd., aubergiste, Boujean, Berne 5 
705 55 8 7,60 Grosjean, Constant 
, négociant, 
Chaux-de- 
Fonds, Neuchâtel 5 
706 747 34 760 Giezendanner, Emile', agriculteur , Ebnat, St-Gall 5 
707 1191 39 760 En, er-Hérosé, Constance, Bade 5 
708 1249 28 760 Fels, B., particulier, Besançon, France 5 
709 901 17 761 borner, Auguste 
, aubergiste , 
Nuremberg, 
Bavière 5 
710 1212 14 761 Falletti, Ferdinand, professeur, Genève 5 
711 792 41 762 Rcniner, Quille, aubergiste, Bienne, Berne 5 
712 1129 3 765 Muller, Jean-Ed", particulier, Fribourg 5 
713 260 12 766 Hatz, Hubert, Coire, Grisons 5 
714 1215 32 766 Kunzler, Henri, marchand, St-Oall 5 
715 711 1 768 Cotton, Ant., négociant, St-Etienne, France 5 
716 427 35 768 Béguin, S., Chaux-de-Fonds, Neuchâtel 5 
717 505 20 768 Kellenberger, Ch., Walzenhausen, Appenzell 5 
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718 818 36 768 Guinand, Alcide, horloger 
, Brevets, Neu- châtel 5 
719 738 5 769 Vogt, Jos, docteur-méd., Prattelen 
, Bâle- Campagne 5 
720 308 13 770 Bollier, Jean, Horgen, Zurich 5 
721 152 9 771 Fatti, Albin, Bellinzone, Tessin 5 
722 984 9 771 Wirtz, Jacgs, agriculteur, Kussnacht, Zurich 5 
723 289 15 772 Bernasconi, Joseph, Côme, Italie 5 
724 1085 9 772 Favier, Ph., négociant, Dijon, France 5 
725 402 17 773 Langmeier, Jean, Engstringen, Zurich 5 
726 441 2 773 Chessex, Auguste, Montreux, Vaud 5 
727 835 19 773 Joly, Isaac, cons. d'Etat, Lausanne, Vaud 5 
728 417 11 774 Staub, Wædensweil, Zurich 5 
729 284 44 î74 Klaus, Gabriel, armurier, Genève 5 
730 649 3 774 Charbonnier, Gabriel, cafetier, Genève 5 
731 667 45 774 Veillon, Lu, horloger, Lausanne, Vaud 5 
732 1034 38 774 Brechbulil, Steffisbourg, Berne 5 
733 1242 27 775 Robert, L. -Edd, négociant, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel 5 
734 413 5 776 Bovet, Edouard, Yverdon, Vaud 5 
735 299 13 776 Lips, Gasp`l, agriculteur, Niederurdorf, Zurich 5 
736 27 10 777 Dubois- slatthey, Chaux-de-Fdg, Neuchâtel 5 
737 992 25 777 Augsbourg, Léopold, négociant, Chaux-de- 
Fonds, Neuchâtel 5 
738 71 779 Knuti, Frédéric, Bâle 5 
739 56 34 780 Berthoud, Fritz, Fleurier, Neuchâtel 5 
740 135 17 781 Engli, J. -J., Lausanne, Vaud 5 
741 121 12 781 Dizerens, Louis, Genève 5 
742 383 4 781 Favre-Bulle, Louis-Edd, graveur, Locle, Neu- 
châtel 5 
743 174 36 782 Richard, Albert, employé, Berne 5 
744 234 24 782 Aufdermauer, Aloïs, négociant, Fluelen, Uri 5 
745 909 13 782 Dcerner, Auge, auberg°, Nuremberg, Bavière 5 
746 1216 30 782 Burkhard, Fritz, négociant, Atzmoos, St-Gall 5 
747 1087 45 782 Pfenninger, Emile, Stmfa, Zurich 5 
748 321 10 783 Ziegler, At, propriété, Lusslingen, Soleure 5 
749 817 45 783 Thommann, F., Zurich 5 
750 781 42 783 Kaiser, Jean, graveur, Zoug 5 
Total 11631 
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Les tireurs qui ont fait 80 numéros de cartons, ont obtenu une prime consis- 
tant en urne coupe, une montre ou fr. 100 en espèces, plus les deux primes 
pour 32 et 16 numéros de cartons, ensemble fr. 120. 
1 Amort, Frauz, étudiant, Heidelberg, Bade. 
2 Augsbourger, Léopold, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
3 Arbenz, Henri, Audelfingen, Zurich. 
4 "Ammann-Dupont, Ermatingen, Thurgovie. 
5 Altheer, J. -C., Speicher, Appenzell. 
6 Arbenz, J., Feuerthalen, Zurich. 
7 Anhdrn, B., Wolfshalden, Appenzell. 
8 Ammann, Sébastian, boucher, Schaffhouse. 
9 Bæbler, Henri, serrurier, Glaris. 
10 Balachoff, Jean, rentier, Genève. 
11 Bolier, Aloïs, sculpteur, Worms, Hesse. 
12 Bastard, Jean, négociant, Genève. 
13 Blæsi, M., boulanger, Stanz, Unterwald. 
14 Bærtschy, Edd, négociant, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
15 Barbey, Auguste, doreur, Locle, Neuchâtel. 
16 Bernasconi, Constantin, Chiasso, Tessin. 
17 Blum, docteur, Heidelberg, Bade. 
18 Bohny, H., major, Bâle Campagne. 
19 Bourry, Jules, négociant, St-Gall. 
20 Bourry, Ernest, ingénieur, St-Gall. 
21 Balland, Emile, négociant, Genève. 
22 Businger, Franz, fruitier, Rorschach, St-Gall. 
23 Bailly, Victor, capitaine, Vincennes, France. 
24 Bersot, Paul, boîtier, Chaux-de-Fonds, 
-Neuchâtel. 25 BSnziger, Salomon, Wald, Appenzell. 
26 Von Brauk, E., rentier, Lucerne. 
27 Bovet, Bienne, Berne. 
28 Burky, Jean, Worb, Berne. 
29 Baulieri, Joseph, Locarno, Tessin. 
30 Bænziger, J. -J., Wald, Appenzell. 
31 Bornand, Emile, Ste-Crois, Vaud. 














































Berthoud, Fritz, Fleurier, Neuchâtel. 
Bernasconi, Joseph, Côme, Italie. 
Bossard, Auguste, St-Imier, Berne. 
Brugger, Henri, aubergiste, Coire, Grisons. 
Brandt, Alfred, Ferrière, Berne. 
Bruderer, J. -J., Speicher, Appenzell. 
Brandt, Paul, Chaux-d'Abel, Berne. 
BSnziger, J. -J., négociant, Speicher, Appenzell. 
Bachmann, C., négociant, Wollerau, Schwytz. 
Bosquette, Alexandre, négociant, St-Quentin, Franéé. 
Breting, Jules, fabricant, Locle, Neuchâtel. 
Bernhard, ébéniste, Herzogenbuchsée, Berne. 
Becker, J. -J., Glaris. 
Blum, C., négociant, Schaffhouse. 
Born, Frédéric, Herzogenbuchsée, Berne. 
Béguin, Samuel, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
Brandt, J. -C., particulier, Berne. 
Buchser, Jost, médecin, Corgémont, Berne. 
BSnziger, Samuel, Wald, Appenzell. 
Blanchoud, Isaac, rentier, Vevey, Vaud. 
Bovet, Edouard, capitaine, Yverdon, Vaud. 
Brechbuhler, Jean, Steflisbourg, Berne. 
Bar, Jean, MSnnedorf, Zurich. 
Baumgartner, Jacques, Buochs, Unterwald. 
Biscardi, Léonidas, Interlaken, Berne. 
Bourquin, B., Lenzbourg, Argovie. 
Britschgy, F., aubergiste, Sachseln, Unterwald. 
Bceniger, Fritz, brodeur, Nitfuren, Glaris. 
Bucheli, L., Coire, Grisons. 
Béguelin, Jean, négociant, Tramelan, Berne. 
BSnziger, J. -U., armurier, St-Gall. 
Boehm, F. -M., négociant, Rheinfelden, Argovie. 
Brom, Ferdinand, armurier, Winterthour, Zurich. 
Conee, Alexandre, négociant, Genève. 
Chatton, W., Romont, Fribourg. 
Calame, architecte, Bâle. 
Cotton, Antoine, St-Etienne, France. 
Chapaley, J. -Louis, Genève. 
Crivelli, Charles, Genève. 
Cunico, Napoléon, Milan, Italie. 
Crivelli, Louis, Milan, Italie. 
Colla, Louis, propriétaire, Milan, Italie. 
Chessex, Auguste, Montreux, Vaud. 
Chavannes, Charles, dentiste, Genève. 
231 
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76 Castagna, César, Côme, Italie. 
77 Cavalchini, Grégoire, Turin, Italie. 
78 Courvoisier, Paul, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
79 Charbonnier, Gabriel, Genève. 
80 Coutan, Sigismond, lieutenant, Genève. 
81 Carteret, John, négociant, Genève. 
82 Cambessedes, Pierre, directeur des prisons, -Genève. 
83 Chamillon, Faustin, notaire, St-Imier, Berne. 
84 Dizerens, Louis, marbrier, Genève. 
85 Droz, Jules-Henri, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
86 Dunant, Louis, négociant, Genève. 
87 Darvillard, Edouard, propriétaire, Turin, Italie. 
88 Drexl, Nép., boulanger, Kaufbeuren, Bavière. 
89 Dubois-MIatthey, Julien, horloger, Chaux-de-l, "", Neuchâtel. 
90 Darier, John, Genève. 
91 Dupan, Jules, rentier, Genève. 
92 Dupuis, Jacques, bijoutier, Genève. 
93 Dorner, François, NLureinberg, Bavière. 
94 Dierauer, F., armurier, Berneck, St-Gall. 
95 Dubois-Rozat, Louis, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
96 Durst, Fritz, Ulm, Wurtemberg. 
97 Durrmuller, Albert, Kussnacht, Zurich. 
98 Dorig, Jules, tailleur, Appenzell. 
99 Egger, Louis, négociant, Fribourg. 
100 Eisenschmid, Sylvain, lieutenant, Villmergen, Argovie. 
101 Egger, Charles, coiffeur, Fribourg. 
102 Elmer, Henri, chasseur, Elm, Glaris. 103. Engely, J. -J., maître d'hôtel, Lausanne, Vaud. 104 Emery, Louis, horloger, Genève. 
105 Emery, Jean-Pierre, horloger, Genève. 
10G Eich, Frédéric, Lenzbourg, Argovie. 
107 Eichholzer, fabricant, Kilchberg, Zurich. 
108 Erni, Jean, agriculteur, Ruswyl, Lucerne. 
109 Ehrbar, Rodolphe, Hérisau, Appenzell. 
110 Frutiger, Louis, essayeur-juré, Genève. 
111 Fisch-Sutter, Buhler, Appenzell. 
112 Fournier, Félix, négociant, Beeningen, Berne. 
113 Favre-Bulle, Louis-Ed5, graveur, Locle, Neuchâtel. 
114 Frey, brasseur, Francfort s/M. 
115 Fenzi, Charles, Florence, Italie. 
11G Fels, Bernard, Grandson, Vaud. 
117 Fabricius, Franz, négociant, Francfort s/M. 
118 Furrer, J. -J., menuisier, Glaris. 
119 Favre, Henri, horloger, Besançon, France. 
Numérisé par BPUN 
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120 Falletti, Ferdinand, professeur, Genève. 
121 Filliétaz, Louis, bijoutier, Genève. 
122 Flury, G., fabricant, Olten, Soleure. 
123 Fischbacher, Jean, négociant, St-Gall. 
124 Fierz, Gérold, MSnnedorf, Zurich. 
125 Frischknecht, négociant, St-Gall. 
126 Fornerod, Auguste, ingénieur, Lausanne, Vaud. 
127 Frey, Rod., maire, Regensdorf, Zurich. 
128 Faetz, Sébastian, aubergiste, Benken, St-Gall. 
129 Freuler, Melchior, Glaris. 
130 Favre, Jantes, garnisscur, Boveresse, Neuchâtel. 
131 Fcldmann, Jost, Glaris. 
132 Fuchs, Jacques, mécanicien, St-Gall. 
133 Favre-Leuba, Fritz, Locle, Neuchâtel. 
134 Girard, Fréd., major fédéral, St-Irnier, Borne. 
135 Gaillard, Paul, boulanger, Genthod, Genève. 
136 Glaser, Frédéric-Guillaume, nmarchand, Bâle. 
137 Grosj"eau, Constant, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
138 Grand jean, Henri, neveu, Locle, » 
139 Graf, Sébastian, fabricant, S,. eic'acr, 'Appenzell. 
140 Gally, Guillaume, t. ipis. ier, tut-Gall. 
141 Grossi Rode, fabricant, Brannen, Schwytz. 
142 Golay-Leresehe, Auguste, Genève. 
143 Genoux, Alphonse, N euveville, Berne. 
144 
, 
Grob, Valentin, agent de change, St-Gall. 
145 Gally, Pierre, Locarno, Tessin. 
14G Gallet, Léon, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
147 Gerster, Daniel, meunier, Sissach, Bâle-Campagne. 
148 Graeser-Sutter, St-Gall. 
149 Gruter, Jos., agriculteur, Wohlhausen, Lucerne. 
150 Guette, charpentier, Bâle. 
151 Gros, Albin, négociant, Wesserling, Alsace. 
152 Guillarmod, Joseph, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
153 Gerster, Louis, mécanicien, Gclterl: inden, Bâle-Campagne. 
154 Gugi, E., vétérinaire, Corgémont, Bâle. 
155 Genoux", Fritz, négociant, Locle, Neuchâtel. 
156 Gastinue, Louis-Julien, fabricant d'armes, Paris. 
157 Gutmann, Maurice, négociant, Francfort s, '117. 
158 Gonne, Edouard, étudiant, Genève. 
159 Guggenbuhl, Jean, marchand, Meilen, Zurich. 
160 Gerber, Adonis, horloger, Ponts, Neuchâtel. 
161 Gawahl, Charles, Feldkirch, Tyrol. 
162 Godet, Alphonse, serrurier, Neuchâtel. 
163 Gugolz, J., Langnau, Zurich. 
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164 Gattiker, Jean, Horgen, Zurich. 
165 Gréther, Auguste, Ponts, Neuchâtel. 
166 Graf, J. -U., Heiden, Appenzell. 
167 Hatz, Hubert, Coire, Grisons. 
168 Hofer, R., négociant, Vevey, Vaud. 
169 -Halter, Ch., fabricant, Mellingen, Argovie. 
170 HSrbst, Ignace, commis, Einsiedeln, Schwytz. 
171 Haller-Hoffmann, Hermann, Francfort s/M. 
172 Hilti, Jean, agriculteur, Werdenberg, St-Gall. 
173 Honegger, Jacques, mécanicien, Wetzikon, Zurich. 
174 Helting, Charles, WShrenbach, Bade. 
175 Henry, Jules, peintre, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
176 Heeren, kmandus, étudiant, Hambourg. 
177 Ilaldimann, Louis, négociant, Brenets, Neuchâtel. 
178 Hottinger, J. -J., capitaine, Walchwyl, Zoug. 
179 Hindermann-Mérian, Bâle. 
180 Hotz, Gaspard, commandant, Fællanden, Zurich. 
181 Hilti-Paravicini, à la poste, Werdenberg, St-Gall. 
182 Hohl, Henri, négociant, St-Gall. 
183 Hausér, J. -C., fabricant, Grub, Appenzell. 
184 Hofer, Jacques, chasseur, Hindelbanlc, Berne. 
185 Hotz, Jacques, Fa; llanden, Zurich. 
186 Haueter, Frédéric, propriétaire, Ræhnfuld, Berne. 
187 Huber, Jean, Rosswyl, Argovie. 
188 Hasler, Godefroy, Ma nnedorf, Zurich. 
189 Heggi, Rode, aubergiste, Berthoud, Berne. 
190 Hoerler, Martin, tisserand, Teufcn, Appenzell. 
191 Hauser, Jean, négociant, Richtersweil, Zurich. 
192 Hoerler, J. -U., agriculteur, Teufen, Appenzell. 
193 IIoehn, Albert, Baldenstein, Grisons. 
194 Horandt, A., fabricant, Bâle. 
195 Huber, Henri, meunier, Birmenstorf, Zurich. 
196 Hasler, André, MSnnedorf, 
197 Haury, Arnold, 
198 Huber, J., lieutenant, Gruningen, 
199 Hofstetter, Jean, armurier, Horgen, 
200 Hospitaler, C., Arth, Schwytz. 
201 Imer, Florian, lieut. -colonel fédéral, Neuveville, Berne. 
202 Jacot, Emile, Sonvilliers, Berne. 
203 Jeanrenaud, Euge, horloger, St-Imier, Berne. 
204 Jack-y, Ch8-Michel , fabricant d'horlogerie , 
Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel. 
205 Jenny, Gaspard, Hiegelbuch, Glaris. 
206 Von Jenisch, J. -J., Kempten, Bavière. 














































Jeannot, Paul, négociant, Barcelone, Espagne. 
Jenny, Sébastian, jeune, Enneda, Glaris. 
Jeanneret-Iluguenin, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
Knecht, Jacques, Glaris. 
Knuti, Frédéric, négociant, Bâle. 
Kuralty, Jacques, Rorschach, St-Gall. 
Kinkelin, Edouard, commis, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
Keller-Lambert, St-Gall. 
Keller, Walther, Alexandrie, Egypte. 
Kunz, H., Durnten, Zurich. 
Kappeler, major, Turgi, Argovie. 
Kupfer, A., Magdebourg, Prusse. 
Klaus, G-ottlieb, armurier, Genève. 
Keetschel, Jos., St-Imier, Berne. 
IKellenberger, Titus, Walzenhausen, Appenzell. 
Kaiser, Jost, Tramelan, Berne. 
Kmlliker, E., Aussersilil, Zurich. 
Koechlin, J. -S., Willer, Alsace. 
Kælin, Maurice, Einsiedeln, Schwytz. 
Kubli, Rod., capitaine, Netstal, Glaris. 
Keller, Jean, Walzenhausen, Appenzell. 
Kienast, J., Kilchberg, Zurich. 
IKrell, Charles, Wiesbaden, Nassau. 
Keehli, B., négociant, Neuchâtel. 
Kast, Henri, fabricant, Rehtobel, Appenzell. 
KrEehbuhl, Jacques, Manheim, Bade. 
Kellenberg, Henri, Walzenhausen, Appenzell. 
De Leuw, Constant, rentier, Dusseldorf, Prusse. 
Liegard, Ernest, Caen, Calvados. 
Lamotte, Édouard, agent de change, Genève. 
Lang, Ami, Sonvilliers, Berne. 
Lambercier, Jules, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
Lienert, Conrad, greffier, Einsiedeln, Schwytz. 
Lotz, Frédéric, architecte, Bâle. 
Leschot, Edouard, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
Leuzinger-Schnell, Berne. 
Leuzinger, Fridolin, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
Landolt, Jacques, boucher, Aarau, Argovie. 
Lumpert, Charles, négociant, St-Gall. 
Landolt, A., Neuveville, Berne. 
Leuzinger-Allemann, négociant, Berne. 
Langenegger, Jacques, Teufen, Appenzell. 
Langmeier, Henri, Engstringen, Zurich. 
Landwing, Edouard, Zoug. 
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251 Matthey, Constant, horloger, Genève. 
252 Muller, Sigismond, négociant, Hâvre, France. 
253 Mathile, Numa, négociant, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
254 Marchand, Paul, Sonvilliers, Berne. 
255 Mérian von der Muhl, Henri, rentier, Bâle. 
256 Muller, Louis, ingénieur, Frauenfeld, Thurgovie. 
257 Mercier, Louis, capitaine, Orbe, Vaud. 
258 Mercier, John, Genève. 
259 Mauler, Eugène, Môtiers, Neuchâtel. 
260 Matthey, Constant, horloger, St-Imier, Berne. 
261 Mohr, Jacques, Sonvilliers, Berne. 
262 Mosimann, Jean, St-Imier, Berne. 
263 Von Matten-Ronco, ingénieur, Bellinzoue, Tessin. 
264 Meylan, Jacques-Louis, instituteur, L'ex, Vaud. 
265 Merz, J. -J., St-Gall. 266 Mauerhofer, G., Bertlioud, Berne. 
267 Muller, Charles, Genève. 
268 Magnin, Paul, Chevelu, Genève. 
269 Moretti, Henri, Florence, Italie. 
270 Matthey,. Ulysse, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
271 Mosto, Antoine, négociant, Gî; ncs, Italie. 
272 Montandon-Fuchs, fonts, Neuchâtel. 
273 Mebr, Louis, Kempten, Bavière. 
274 Murry, Jean, relieur, Sissach, Bâle-Campagne. 
275 Mac-Donell, Genève. 
276 Morf, J. -J., St-Gall. 277 Muller-Thurneisen, fabricant, Bâle. 
278 Muller, Jacques, Winterthour, Zurich. 
279 Muller, J. -J., négociant, Bâle. 
280 De Nicolay, Gaston, rentier, Genève. 281 Nerthinger, Guillaume, aubergiste, Thoune, Berne. 
282 Niederer, Jacques, négociant, W alzenhausen, Appenzell. 
283 Næf, Jean, Rorschach, St-Gall. 
284 Nicolet, Paul, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
285 Nussbaum, Louis, _ 
286 Niederer, Bartholomé, Walzenhausen, Appenzell. 
287 Ochsner, Ignace, Einsiedeln, Schwytz. 
288 Otolini, César, négociant, Milan, Italie. 
289 Ochsner, Adelrich, Einsiedeln, Schwytz. 
290 Pare], Léon, St-Imier, Berne. 
291 Pictet, Arthur, Genève. 
292 Pfister, Charles, armurier, Frauenfeld, Thurgovie. 
293 Pertuiset, Eugène, propriétaire, Paris. 
294 Patruz, Ph., pharmacien, Carouge, Genève. 
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Perret, Philibert, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
Pfeiffer, W., négociant, Offenbach, Hesse. 
Paquet, Jules, négociant, Genève. 
Penet, Louis, 
Padoux, Ch., 
Péter, Jean, armurier, 
Pfenninger, Jas., agriculteur, Reiden, Lucerne, 
Pfister, Jacques, Sta fa, Zurich. 
Pfenninger, E., Stæfa, 
Paravicini, Eda, Delémont, Berne. 
Reinhardt, Paul, Winterthour, Zurich. 
Révilliod, Aloïs, Genève. 
Robert, H. -Aug., fabricant, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. Ruetschy, Hermann, fabricant, Eresning, Berne. 
Roth, Alfred, lieutenant, Wangen, Berne. 
Kienast, Louis, agent, Stanz, Tyrol. 
Rosselet, Jules, Sonceboz, Berne. 
Raymond, Alphonse, Genève. 
Rohrer, Rod., brasseur, Coire, Grisons. 
Ritter, Ad°, aubergiste, Boujean, Berne. 
Renfer, Jean, Boujean, Berne. 
Ribaux, Constant, Môtiers, Neuchâtel. 
Roy, Paul, négociant, Rolle, Vaud. 
Robert, Lucien, horloger, Cernier, Neuchâtel. 
Rognon, notaire, Chez-le-Bart, 
Rohner, J. -J., Rehtobel, Appenzell. 
Ruesch, J. -J., armurier, Zurich. 
Rosselet, Henri, horloger, Fleurier, Neuchâtel. 
Rospini, Angelo, propriétaire, Côme, Italie. 
Staub, Jean, Wædensweil, Zurich. 
Streiff-Luchsinger, négociant, Glaris. 
Spielmann, Jean, Schnottwyl, Soleure. 
Seiler, Hermann, négociant, Lenzbourg, Argovie. 
Schenker, François, doreur, St-Imier, Berne. 
Schulé, Louis, fabricant, Oberentfeld, Argovie. 
Schmah, Félix) Bâle. 
Sulzer, Edouard, négociant, Aadorf, Thurgovie. 
Sando'z, Auguste, huissier, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
Schneider-Grisinti, Rod°, Bâle. 
Schmnueu, Jacques, Niederbipp, Berne. 
Salatlé, Anto; r. e, négociant, Bâle. 
Schultheiss-Diethelm, notaire, Bâle. 
Scherrer, J. -W., teinturier, Ebnat, St-Gall. 
De Schmid, dccteu -méd., Fade, Argovie. 
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339 Spiegelhalder, Edouard, Bâle. 
340 Susskind, Godefroy, étudiant, Zurich. 
341 Sandoz, Paul-Edd, étudiant, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
342 Sprenger-Kappeler, Romanshorn, Thurgovie. 
343 Sulzer, Christ, aubergiste, A. tzmoos, St-Gall. 
344 Siebenmann-Buol, négociant, Aarau, Argovie. 
345 Sutz, Ch., Russin, Genève. 
346 Schwayer, Ilieronymus, Rempien, Bavière. 
347 Sandoz, Numa, capitaine, Locle, Neuchâtel. 
348 Schwartz, avocat, Liestal, Bâle-Campagne. 
349 Stussi, négociant, lister, Zurich. 
350 Schmidt, Xavier, chirurgien, Bâle. 
351 Sachse, Oswald, Francfort s; M. 
352 Steck, Arnold, avocat, Berne. 
353 Steessel, Jean, négociant, Bâle. 
354 Schweitzer, J. -J., Thoune, Berne. 
355 Schmidt, Godefroy, teinturier, Zurich. 
356 Sonderegger, J., cultivateur, Trogen, Appenzell. 
357 Siegwart, capitaine, Lucerne. 
358 Stauffer, chapelier, Thoune, Berne. 
359 Speeni, Jean, négociant, Soleure. 
360 Scholl, Abram, boulanger, Bienne, Berne. 
361 Spielmann, Jean, Obergoesgen, Soleure. 
362 Schultz, Th., rentier, Pinnau, Prusse. 
363 Siebenmann-Brandolf, négociant, Aarau, Argovie. 
364 Schilt, François, boulanger, Granges, Soleure. 
365 Schmid, Jacques, négociant, St-Gall. 
366 Schmid, André, Berthoud, Berne. 
367 Suchard, Ph., fils, négociant, Serrières, Neuchâtel. 
368 Schild, F. -J., docteur, Granges, Soleure. 369 Sonderegger, E., Heiden, Appenzell. 
370 Strub, Edouard, Berthoud, Berne. 
371 Schwitter, Gaspard, Næfels, Glaris. 
372 Strickler, Rod., négociant, Stæfa, Zurich. 
373 Schwitter, Franz, négociant, Næfels, Glaris. 
374 Sandoz, Ulysse, Brévine, Neuchâtel. 
375 Schlumberger-Hartmann, Gebwiller, Alsace. 
376 Suter, Jean, Horgen, Zurich. 
377 Sutter, Jacques, Berne. 
378 Schwitter, Fridolin, fils, Næfels, Glaris. 
379 Sturzenegger, J., Teufen, Appenzell. 
380 Sturzenegger, Jean, tisserand, Ruti, Appenzell. 
381 Spamann, Paul, Ravensbourg, Wurtemberg. 
382 Schiess, Henri, Hérisau, Appenzell. 
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383 Stocker, Pierre, Gunzwyl, Lucerne. 
384 Thorel, Pierre, bijoutier, Genève. 
385 Tritscheller, Paul, Lenzkireh, Bade. 
386 Tebay, J., ingénieur, Worms, Hesse. 
387 Tatti, Albino, Bellinzone, Tessin. 
388 Thomann, W., lieutenant, Zollikon, Zurich. 
389 Thomann, F., négociant, Aussersihl, ll 
390 Trébaux, Jules, Genève. 
391 Uehli, Gaspard, Andelfingen, Zurich. 
392 Vauthier, Moïse, conseiller d'I, tat, Genève. 
393 Vuille, Paul, négociant, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
394 Vuille, Florian, horloger, St-Imier, Berne. 
395 Vogt, Louis, aubergiste, Berne. 
396 Von Gunten, Aug., négociant, Sonvilliers, Berne. 
397 Vogler, Henri, Engstringen, Zurich. 
398 Vigier, W., landammann, Soleure. 
399 Vogt, Jos., docteur, Prattelen, Bâle-Campagne. 
400 Wirth, Alfred, négociant, Wattwyl, St-Gall. 
401 Wust, Henri, Bâle. 
402 Widmer, Gaspard, armurier, Ettiswyl, Lucerne. 
403 Wortmann, Ferdinand, négociant, Bâle. 
404 Widmer, Théodore, Oberutzwyl, St-Gall. 
405 Weber, Fréd., fabricant, Hausen, Zurich. 
406 Welty, Fréd., négociant, Livourne, Italie. 
407 Walser, Jean, boucher, St-Gall. 
408 Weber, Jacques, boîtier, Schaffhouse. 
409 Waser, Gaspard, Berthoud, Berne. 
410 Walser, Jean, armurier, Bâle. 
411 Widmer, Jean, restaurateur, Iledingen, Zurich. 
412 Wild, Henri, particulier, Mitlcrdi, Glaris. 
413 Widmer, Jean, armurier, Ettiswyl, Lucerne. 
414 Voiblet, Jules, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
415 Wuger, Ferdinand, Steckborn, Thurgovie. 
416 Wininger, J., propriétaire, Kleinwangen, Lucerne. 
417 WVerlé, Edouard, Furtwangen, Bade. 
418 Wester, Rod., Solingen, Prusse. 
419 Waser, Frédéric, fabricant d'instruments, Zurich. 
420 Wust, Frédéric, Amsterdam. 
421 Wiekard, Thomas, boucher, Zoug. 
422 Widmer, F., lieutenant, Summiswald, Berne. 
423 Weber, Jean, Schaffhouse. 
424 Weber, Casimir, armurier, Zurich. 
425 Zoller, Ant., armurier, Frauenfeld, Thurgovie. 
426 Zinc-geler, Jacques, négociant, Lucerne. 
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427 Ziegler, Albert, propriétaire, Lusslingen, Soleure. 
428 Zyro, Charles, Thoune, Berne. 
429 Zurcher, Frédéric, aîné, Langnau, Berne. 
430 Zani, Diogène, Bergame, Italie. 
431 Zellweger, Salomon, Trogen, Appenzell. 
432 Zumkehr, Charles, Ferrière, Berne. 
433 Zust, Jos., Sursée, Lucerne. 
434 Zurcher, b d., fabricant, St-Gall. 
l'irea, s qui ont rei'u les deux primes pour 32 et 16 numéros ! te carions, 
eu, tout fr. 20. 
1 Aymon, Charles, Sion, Valais. 
2 Ackermann, Ph., Brougg, Argovie. 
3 Berlincourt, fils, fabricant, Chain-de-Fonds, Neuchâtel. 
4 Bonin, Charles, Sion, Valais. 
5 Bauer, Ch8, ingénieur, Sierre, Valais. 
(; Borel, J. -Louis, Genève. 
7 Bailly, Marc, Genève. 
8 Bétems, Jean, Genève. 
9 Beaumel, Antoine, Genève. 
10 Bourquin, Arnold, horloger, Villeret, Berne. 
11 Bratschy, Louis, Boujean, Berne. 
12 Bernhard, Jean, Worb, Berne. 
13 Bisehofberger, Auguste, Rehtobel, Appenzell. 
14 Bruderer, Jacob, St-Gall. 
15 Borel, Frédéric, Fleurier, Neuchâtel. 
16 Bargeizi, U. -I3., St-Imier, Berne. 
17 Brunner, A., Bremgarten, Argovie. 
18 Clerc, A., procureur, )forges, Vaud. 
19 Chédel, Paul, horloger, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
20 Calame, -Numa, Locle, Neuchâtel. 
21 Devenoges, Louis, armurier, Grandson, Vaud. 
22 Dunoyer, Samuel, Lausanne, Vaud. 
23 Davel, Isaac, Lausanne, Vaud. 
24 Dufour, D., agriculteur, Genève. 
25 Erbeau, Aug., négociant, Fleurier, Neuchâtel. 
26 Erbeau, Ferdinand, horloger, Lucens, Vaud. 
27 Feller, T., marchand de bois, Berne. 
28 Favre, Louis, entrepreneur, Genève. 
29 Grob, Johannes, fabricant, Moegelsberg, St-Gall. 
Loua ing "ni- ýr, ,, 
Dcnges, Vaud. 30 Gndit; , a: . 
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31 Guinand, Napoléon, horloger, Locle, Neuchâtel. 
32 GSnsli, Sophie, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
33 Grunholzer, H., Uster, Zurich. 
34 Glutz, Constant, major fédéral, Soleure. 
35 Guinand, Emile, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
36 Guye, G. -H., négociant, » 
37 Gallmann, Jacques, Aussersibl, Zurich. 
38 Haslebacher, Ulric, négociant, Lenzbourg, Argovie. 
39 Heuser, Gaspard, ferblantier, Richtersweil, Zurich. 
40 Halter, Jacques, fabricant, Waldwies, Thurgovie. 
41 Hagmann, N., Savern, St-Gall. 
42 Hausammann, Jacques, boucher, Erlen, Thurgovie. 
43 Herosé, Eugène, fabricant, Constance, Bade. 
44 Juvet, Ls, émailleur, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
45 Jacky, commandant, Bienne, Berne. 
46 Junod, Louis-Ed`i, Lucens, Vaud. 
47 Jeanneret, Ali, horloger, Bienne, Berne. 
48 Koller, armurier, Boudry, Neuchâtel. 
49 Knapp, Ad°, armurier, Bâle. 
50 Keller, Georges, Ruschlikon, Zurich. 
51 Kohler, major, Gersau, St-Gall. 
52 Kuster, U., AltstStten, St-Gall. 
53 Kncepfle, J. -J., Hérisau, Appenzell. 
54 Lehmann, Jean, curé, Granges, Soleure. 
55 Leuba, Edmond, Lacle, Neuchâtel. 
56 Landolt, Al°, Neuveville, Berne. 
57 Lacroix, Henri, Genève. 
58 Mullhaupt, capitaine, Dietikon, Zurich. 
59 Monney, Antoine, Fribourg. 
60 Matthey-Doret, Paul, Locle, Neuchâtel. 
61 Muller, J. -E., particulier, Fribourg, Bade. 
62 Muller, J. -F., fabricant, Langenthal, Berne. 
63 Montandon, Henri, fabricant, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
64 Nussly, H., St-Gall. 
65 Oppenheim, N., négociant, Berlin, Prusse. 
66 Oertli, J., fabricant, Buhler, Appenzell. 
67 Perret-Matthey, Jules, Locle, Neuchâtel. 
68 Perrin, A., horloger, Ponts, 
69 Perret, J., fabricant, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
70 Pigueron, Fréd., maître d'hôtel, Bex, Vaud. 
71 Pellet, J. -D., négociant, Morat, Fribourg. 
72 Roux, Emmanuel, commis, Lausanne, Vaud. 
73 Richardet, J. -Aug., huissier, Fontaines, Neuchâtel. 
74 Ruegg, Jacques, Pfa ffikon, Zurich. 
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75 Raymond, Louis, cafetier, Jussy, Genève. 
76 Rousselot, Jacques, marchand de bois, Bonaduz, Grisons. 
77 Richard, Frédéric, Berne. 
78 Robert, Aug., horloger, Brenets, Neuchâtel. 
79 Siebenmann, Frédéric, Aarau, Argovie. 
80 Scheitlin, Oscar, St-Gall. 
81 Sagne, Louis, horloger, Locle, Neuchâtel. 
82 SchSck, Gustave, Genève. 
83 Schwitzguebel, Jean-Louis, Bourdigny, Genève. 
84 Schwenderer, NI., agriculteur, Altendorf, St-Gall. 
85 Steiner, Aloïs, agriculteur, Dagmerstetten, Lucerne. 
86 Steiner, Léon, agriculteur, U 
87 Santschy, Gottlieb, mécanicien, Neuchâtel. 
88 De Sury, F., négociant, Cologne, Prusse. 
89 Scherer, Rod., négociant, Hausen sur Albà3 Zurich. 
90 Schhepfer, armurier, ' Glaris. 
91 Scha fer, J. -J., Hérisau, Appenzell. 
92 Schwartz, Henri, meunier, Wulfl ingen, Zurich. 
93 Schwarzenbach, Robert, Thalweil, Zurich. 
94 Sandoz-Perrochet, Ulysse, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
95 Tschantz, Ph., major fédéral, » 
96 Vicat, Jacques-Louis, vétérinaire, Genève. 
97 Welty, Robert, négociant, Zurzach, Argovie. 
98 Veillon, Louis, horloger, Lausanne, Vaud. 
99 Winikelmann, Rod., meunier, Mettmenstetten, Zurich. 
100 Walser, Conrad, Grub, Appenzell. 
101 Wieser, J. -U., fabricant, Grub, Appenzell. 102 Zjust, J. -J., fabricant, St-Gall. 103 Zweifel, Henri, aubergiste, Trubbach, St-Gall. 
104 Zwahlen, Alexandre, guillocheur, Genève. 
Tireurs qui ont obtenu une prince pour 16 numéros de cartons, soit 
deux écus (le fête, fr. 10. 
1 Arlhaud, Ami, boîtier, Genève. 
2 Aufdermauer, Aloïs, négociant, Fluelen, Uri. 
3 Amstadt, Antoine, Stanz, Unterwald. 
4 Affolt(ï, Bienne, Berne. 
5 Altermatt, capitaine, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
6 Bæbler, David, fabricant, Betschwanden, Glaris. 
7 Buhler, Jean, Erlenbach, Berne. 
8 Batifolier, Daniel, Genève. 














































Behlé, François, Offenbourg, Bade. 
Boyard, Jean-Jos., Fribourg. 
Binder, Georges, Worms, liesse. 
Bigler, Nicolas, serrurier, Sonvilliers, Berne. 
Benninger, Charles, Zurich. 
Berger, Franz, Francfort s/M. 
Berton, Louis, Genève. 
Bollier, horloger, Horgen, Zurich. 
Bucher, Melchior, armurier, Sarnen, Unterwald. 
Binter, Jos., Ennettnoos, Unterwald. 
Bourgeois, Fréd., négociant, Bienne, Berne. 
Bourquin, Alfred, boîtier, Sonvilliers, Berne. 
Blancpain, Villeret, Berne. 
Brandt, Einile, Ferrière, Berne. 
Bischoff, Conrad, Rupertsmoos. 
Brugger, Jacques, capitaine, Frutigen, Berne. 
Bertschinger, pharmacien, Bade, Argovie. 
Borel, Charles, Bonvillars, Vaud. 
Brunner, boucher, Urdorf, Zurich. 
Burgin, professeur, Francfort s/M. 
Boer, Jacques, L'erne. 
Brandi, Auguste, horloger, Ferrière, Berne. 
Bierri, Henri, menuisier, Neuchâtel. 
Brandli, Godefroy, Wadensweil, Zurich. 
Bolleter, Henri, orfèvre, Meilen, Zurich. 
Bernegger, Jacques, aubergiste, St-Fides, St-Gall. 
Beurrier, Charles, Genève. 
Brandenberg, Franz, Zoug. 
Borel, Camille, négociant, Neuchâtel. 
Beck, Jean, armurier, Genève. 
Brunner, Jean, cordonnier, Kriens, Lucerne. 
Bourquin, Ulysse, Bienne, Berne. 
Bessire, H., buraliste, Cybourg, Berne. 
Bar, Jacques, major, Zofingue, Argovie. 
Boillot, Edouard, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
B ehler, Charles, jeune, Thoune, Berne. 
Buff, Ulric, Trogen, Appenzell. 
Babler, Hilaire, Betschwanden, Glaris. 
Baumann, B., Interlaken, Berne. 
Breting, Louis, Locle, Neuchâtel. 
Brandli, David, aubergiste, Zurich. 
Broder, Jean, Sargans, St-Gall. 
Bachelin, Emile, maître d'hôtel, Neuchâtel. 
Bristien, Jules, Paris. 
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53 Brandt, Ernest, Chaux-d'Abel, Berne. 
54 Barthoulot, Théophile, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
55 Bovy, Antoine, Genève. 
56 Bovy, M. -L., Genève. 
57 Boll, M., armurier, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
58 Bourkhardt-Frey, Atzmoos, St-Gall. 
59 Coulin, Jules, banquier, Genève. 
60 Chatelain, Tell, horloger, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
61 Clément, Ph., Romont, Fribourg. 
62 Colliot, Désiré, horloger, St-Imier, Berne. 
63 Christinet, Ph., horloger, Genève. 
64 Christoffel, Sébastian, Coire, Grisons. 
65 Cochand, Jean-Louis, Genève. 
66 Christen, Jacques, Stanz, Unterwald. 
67 Christen, Conrad, Wolfenschiessen, Unterwald. 
68 Christen, Aloïs, 
69 Capt, David, Aarau, Argovie. 
70 Dolder, Jos-Gaspard, Munster, Lucerne. 
71 Dimier, Marc, Genève. 
72 Daneet, Pierre, Genève. 
73 Dinkenmann, Nicolas, Thoune, Berne. 
74 Dehmer, G. -B., tapissier, Francfort s; M. 
75 Dahinder, Jean, instituteur, Schupfheim, Lucerne. 
76 Domann, Rod., Ruswyl, Lucerne. 
77 Dietrich, J. -K., agriculteur, AltstStten, Zurich. 
78 Damellaver, Chs-Henri, receveur, Genève. 
79 Damon, Pierre, entrepreneur, Genève. 
80 Devenoges, Auguste, Genève. 
81 Deprez, Auguste, agriculteur, Lutry, Vaud. 
82 Delay, Frb-Henri, négociant, Villeneuve, Vaud. 
83 Dupuis, Pierre, bijoutier, Genève. 
84 Dubois, Lucien, Locle, Neuchâtel. 
85 Durst, Fritz, aubergiste, Netstal, Glaris. 
86 Durant, F., Genève. 
87 Dupasquier, Henri, Neuchâtel. 
88 Ducommun, Albert, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
89 Darier, Eugène, meunier, Genève. 
90 Debrot, Charles, horloger, Dombresson, Neuchâtel. 
91 Eggler, François, cultivateur, Baeeb, Schwytz. 
92 Engel, Charles, lieutenant, Douane, Berne. 
93 Escher, Michel, Altorf, Uri. 
94 Ernst, Ph., Manheim, Bade. 
95 Enzmann, Léon, aubergiste, Fluhli, Lucerne. 
96 Egli, François, Neuchâtel. 
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97 D'Erlach, Ferdinand, officier, Berne. 
98 Egger, J. -J., fabricant, Grub, Appenzell. 
99 Egli, Jacques, essayeur, Hinweil, Zurich. 
100 Frochaux, Henri, cultivateur, Landeron, Neuchâtel. 
101 Frutiger, Max, essayeur, Genève. 
102 FShrle, libraire, Heidelberg, Bade. 
103 Fehr, J., Andelfingen, Zurich. 
104 Frank, Jacques, Buochs, Unterwald. 
105 Frikard, Rode, Zofingue, Argovie. 
106 Fassbind, Godefroy, Arth, Schwytz. 
107 Frankhauser, Fritz, BShringen, Berne. 
108 Frey, Jean, maréchal, Watt, Zurich. 
109 Fornaro, Charles, Rappersweil, St-Gall. 
110 Furrer, Henri, Winterthour, Zurich. 
111 Fessier, Pierre, boîtier, Neuchâtel. 
112 Fiala, X., négociant, Soleure. 
113 Freuler, F., blanchisseur, Enneda, Glaris. 
114 Furter, Rod., contre-maître, Staufen, Argovie. 
115 Freudiger, Jos., entrepreneur, Genève. 
116 Fischer, horloger, Villeret, Berne. 
117 Favre, Ulysse, horloger, Boveresse, Neuchâtel. 
118 Favier, Philippe, négociant, Dijon, France. 
119 Genton, Rod., Roche, Vaud. 
120 Gugolz, Henri, huilier, Langnau, Zurich. 
121 Grunholzer, Henri, Uster, Zurich. 
122 Gobât, Olivier, Crémines, Berne. 
123 Gobât, Louis, négociant, Crémines, Berne. 
124 Gschwind, J., aubergiste, Soleure. 
125 Glatz, Louis, lieutenant, Soleure. 
126 Gross, Niclaus-P., marchd de bois, Steffisbourg, Berne. 
127 Giezendanner, E., Ebnat, St-Gall. 
128 Grandjean, A., horloger, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
129 Guthauser, F. -J., négociant, Rheinfelden, Argovie. 
130 Gemusens, Alfred, Bâle. 
131 Gysi, J., Olten, Soleure. 
132 Guinand, Léo, horloger, Brenets, Neuchâtel. 
133 Garcin, Tony, chapelier, Morges, Vaud. 
134 Grieb, Louis, négociant, Berthoud, Berne. 
135 Guinand, Alcide, horloger, Brenets, Neuchâtel. 
136 Gerber, Fritz, aubergiste, Bienne, Berne. 
137 Geiser, F. -G., capitaine, Langenthal, Berne. 
138 Guye-Girod, Gustave, St-Sulpice, Neuchâtel. 
139 Gindrat, Laurent, chaudronnier, Bienne, Berne. 
140 Gringet, Pe, agriculteur, Jouxtems-Mezery, Vaud. 
3 
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141 Garcin, E., photographe, Genève. 
142 Gindroz, F., architecte, Genève. 
143 Gemple, François, négociant, Fribourg,; Bade. 
144 Girard, David, entrepreneur, Bienne, Berne. 
145 Guinand, Jules, horloger, Locle, Neuchâtel. 
146 Guinand, J. -Ali, horloger, Besançon, France. 
147 Gugolz, J., Langnau, Zurich. 
148 Gattiker, Jean, Horgen, Zurich. 
149 Gréther, Auguste, Ponts, Neuchâtel. 
150 Graf, J. -U., Heiden, Appenzell. 
151 Grosjean, Arnold, négociant, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
152 Gasser, Nicolas, Berthoud, Berne. 
153 Geisler, Edouard, menuisier, Neuchâtel. 
154 Geneux, Jules-Aimé, boîtier, Ste-Croix, Vaud. 
155 Gentil, Léon, Locle, Neuchâtel. 
156 Groben, Jacques, Horgen, Zurich. 
157 Griser, Jean, armurier, Langenthal, Berne. 
158 Grisel, Auguste, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
159 Guinand, César, Brenets, N euchâtel. 
160 Held, Georges, Genève. 
161 Hermann, Jacgs, serrurier, Thoune, Berne. 
162 Hasler, F. -Louis, Tramelan, Berne. 
163 H eki, Nicolas, Alpnacht, Unterwald. 
164 Horsli, coiffeur, Zurich. 
165 Hirt, Ch., aubergiste, Lignières, Neuchâtel. 
166 Helg, Victor, Delémont, Berne. 
167 Hoferlin, Louis, LSrrach, Bade. 
168 Honegger, E., Wetzikon, Zurich. 
169 Huguenin, Chs, Locle, Neuchâtel. 
170 Hausheer, Gaspard, Enge, Zurich. 
171 Hurlimann, F. J., capitaine, Walchwyl, Zurich. 
172 Hausammann, Gs, boucher, W edensweil, 
173 Henggeler, Albert, capitaine, Oberegg, Zoug. 
174 Heggli, Jos., Erlen, Thurgovie. 
175 Hartmann, Nicolas, commandant, Lucerne. 
176 Hunerwadel, Robert, Lenzbourg, Argovie. 
177 Huet, Léon, filiateur, Condé, France. 
178 Henggeler, Jos., Oberageri, Zoug. 
179 Holzgang, François, peintre, Kussnacht, Zurich. 
180 Herzog, J. -Conrad, instituteur, Steokborn, Thurgovie. 
181 Honegger, Fr', aubergiste, Brenngarten, Argovie. 
182 Heitler, Fr', entrepreneur, Neuchâtel. 
183 Hauser, Jean, négociant, Richtersweil, Zurich. 
184 Handschin, A., mécanicien, Bienne, Berne. 
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Huber, Gottlieb, Mettmenstetten, Zurich. 
lluguenin-Piaget, Jules, Locle, Neuchâtel. 
Huiler, Mare, Genève. 
Hoffmann, Fritz, tapissier, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
Hurlimann, Jacgs, aubergiste, WSdensweil, Zurich. 
Ilotihn, Jean, Richtersweil, Zurich. 
Jucker, Félix, Bauma, » 
Jost, Godefroy, Langnau, Berne. 
Jcehl, Godefroy, Ragatz, St-Gall. 
Infanger, Jean, Altorf, Uri. 
Jaccard, Louis, horlog 
Junod, 
er, Auberson, Vaud. 
Ami-Louis, Ste-Croix, Vaud. 
Infanger, F. -Jos., Altorf, Uri. 
Infanger, J. -M., aubergiste, Fluelen, Uri. 
Jreger, J. -Ant., Miels, St-Gall. 
Jeanjaquet, E., Couvet, Neuchâtel. 
Jacot, Fritz, Sonviiliers, Berne. 
Imobersteg, Gottlieb, Boltingen, Berne. 
Jenny, J. -M., Glaris. 
Jolly, J., conseiller d'Eiat, Genève. 
Idtensohn, J. -G., St Gall. 
Jacot, Florian, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
Jeanrenaud, Ls, i. orlogcr, Travers, 
Jacot-Baron, F., négociant, Chaux-de-Fonds, Neucl; âtel. 
Karrer, Rodolphe, Tcufenntlhal, Argovie. 
Keller, Jacques, Bachtrub, Thurgovie. 
Kaegi, charcutier, Zurich. 
Krauskopf, Jacques, Francfort s/M. 
Kleemann, Jules, Berlin, Prusse. 
KeIer, imprimeur, Wattwyl, St-Gall. 
Karrer, Frédéric, Aarbourg, Argovie. 
Kuhn-Ilartmann, négociant, Bienne, Berne. 
Kellenbcrger, Gustave, Walzenhsý. usen, Appenzell. 
KSnig, J. -R., architecte, Berne. 
Keller, U., Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
Keller, armurier, Aarau, Argovie. 
Karrer, Samuel, fabricant, Teufenthal, Argovie. 
IKoelliker, Fritz, négociant, Thalweil, Zurich. 
Koller, Jean, négociant, Hérisau, Appenzell. 
Kra? yenbuhl, S., Malters, Lucerne. 
Kung, Jean, aubergiste, Diesbach, Berne. 
Kubli, Gaspard, Glaris. 
Koller, U., capitaine, Hérisau, Appenzell. 
Kilcher, Jacques, Birsfelden, Bâle- Campagne. 
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Krattiger, Th., Bâle. 
Kaufmann-Hugi, Soleure. 
Krieg, François, cafetier, Neuchâtel. 
Kunzler, Henri, négociant, St-Gall. 
Kunz, B., Villeret, Berne. 
Lehmann, Ch$, négociant, Bienne, Berne. 
Locher, Frédéric, fabricant, Zurich. 
Landolt, Conrad, boulanger, Enge, Zurich. 
Lang, Arnold, Genève. 
Lander, William, Genève. 
Lanzrait, G., aubergiste, Thoune, Berne. 
Lepelletier, Arthur, Lasarraz, Vaud. 
Lecoultre, Gustave, négociant, Avenches, Vaud. 
LSderach, F., Munsingen, Berne. 
Loup, Eugène, Ecballens, Vaud. 
Lebet, Emile, horloger, Buttes, Neuchâtel. 
Leroy, Charles, négociant, Locle, 
Lempen, Jean, Zweisimmen, Berne. 
Lambert, Jean, forgeron, Coire, Grisons. 
Langhard, aubergiste, Stammheim, Zurich. 
Lutz, Conrad, Wolfshalden, Appenzell. 
Meckel, Jacgs-Ferda, négociant, Herborn, Nassau. 
Meyer, Philippe, Steinhausen, Zoug. 
Morin, Pierre, négociant, Lausanne, Vaud. 
Muller, Jacgs, Boltigen, Berne. 
Merz, Rode, sellier, Menzikon, Argovie. 
Moggi, Pierre, Sawanden, Grisons. 
Malorey, Adrien-Jos., armurier, Caen, Calvados. 
Maunoir, Marc, rentier, Celigny, Vaud. 
Meier, Ferdinand, Grosswangen, Lucerne. 
Mullhaupt, Jean, Herrenberg, Argovie. 
Vaud. Mac-Gwire, A. -R., hôtel des bains, Bex, ti Moll, Frédéric, négociant, Bienne, Berne. 
Matthey, Auguste, Locle, Neuchâtel. 
Mathieu, Ch8, pharmacien, Neuchâtel. 
Muller, Jacques, Enneda, Glaris. 
Muller, David, instituteur, Engwangen, Thurgovie. 
Montandon, Louis, Brévine, Neuchâtel. 
Meier, Rode, Morat, Fribourg. 
Mosly, J. -J., fabricant, Gais, Appenzell. 
Maillardet, Fréd., aubergiste, Fontaines, Neuchâtel. 
Marchand, Philippe, notaire, Renan, Berne. 
Meyer, Godefroy, architecte, Schaffhouse. 
Maufrais, fils, propriétaire, Paris. 
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273 Nef, Jean, Thalweil, Zurich. 
274 Nourisson, Samuel, Genève. 
275 Nicolet, Emile, horloger, Renan, Berne. 
276 Nuesch, J. -J., agriculteur, St-Gall. 
277 Ogliati, Romano, rentier, Poschiavo, Grisons. 
278 Oechslin, Conrad, Bâle. 
279 Ochsner-Staub, ébéniste, Aussersihl, Zurich. 
280 Oswald, Alfred, négociant, Lenzbourg, Argovie. 
281 Otz, J. -L., notaire, Cortaillod, Neuchâtel. 
282 Preiswerk, Rode, négociant, Bâle. 
283 Preschlin, Oberutzwyl, St-Gall. 
284 Probst, Jos, substitut, Balstall, Soleure. 
285 Pièce, Jules, armurier, Genève. 
286 Pfister, Rode, armurier, Iiombrechtikon, Zurich. 
287 Probst, Charles, négociant, Morez, France. 
288 Pittet, L., agriculteur, Bière, Vaud. 
289 Ruesch, Jacques, Coire, Grisons. 
290 Ritschel, Jacques, major, Genève. 
291 Ritter, M., Olzberg, Argovie. 
292 Reinberger, Ph., Neustadt, Bavière. 
293 RSthlisberger, M., négociant, Herzogenbuchsée, Berne. 
294 Rem, Théodore, avocat, Laufen, Berne. 
295 Roch, Louis, menuisier, Château-d'Oex, Vaud. 
296 Rouiller, Emile, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
297 Reinhardt, Nicolas, Worms, Ilesse. 
298 Rieder, J. -H., fils, Adelboden, Berne. 
299 Roth, Jos., Inkwyl, Berne. 
300 Roder, Ferdinand, forestier, Berne. 
301 Robert-Tissot, Ede', fabricant, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
302 Rollier, Louis-Fréd., agriculteur, Nods, Berne. 
303 Rastorfer, Ulric, Soleure. 
304 Rubi, Samuel, marchand, Berne. 
305 Richard, Ch., Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
306 Ribaux, Auguste, notaire, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
307 Rudisuehli, Jean, aubergiste, Buhler, Appenzell. 
308 Rickenbach, G., armurier, Bâle. 
309 Reinett, J. -M., Sarnen, Obwald. 
310 Ringger, Gaspard, boulanger, St-Gall. 
311 Roche, Louis, Vevey, Vaud. 
312 Ryf, Jean, avocat, Horgen, Zurich. 
313 Ribi, J. -J., brasseur, Ermatingen, Thurgovie. 
314 Ritz, Gottlieb, Brougg, Argovie. 
315 Studer-Keller, chapelier, St-Gall. 
316 Spelty, Jost, négociant, Netstal, Glaris. 
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317 Senu, Ad°, négociant, Bâle. 
318 Stirnemann, Otto, Falkenbourg, Zurich. 
319 Schwarzenbach, Auguste, Zurich. 
320 Schelienberg, Jacques, Pfteffikon, Zurich. 
321 Schubmaeher, Arnold, Aarbourg, Berne. 
322 Scheidt, G. -A., rentier, Herborn, Nassau. 
323 Stefl'en, Jacques, Gais, Appenzell. 
324 Schwarberger, Jos., pintier, Fribourg. 
325 Senfter, Gaspard, Oppenheim, Hesse. 
326 Staeheli-Wild, Gaspard, St-Gall. 
327 Schmid, Godefroy, brasseur, Bade, Argovie. 
328 Steiner, Abram, tonnelier, Bienne, Berne. 
329 Simon, Ad°, lieutenant, Berne. 
330 Schinz, Charles, Zurich. 
331 Stalder, Jean, carabinier, Spiez, Berne. 
332 Schell, jeune, orfèvre, Zoug. 
333 Senteler, Nicolas, St-Gall. 
334 Sandoz, Fritz, négociant, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
335 Sc'roch, Jear., négociant, Oberutzwyl, St-Gall. 
33G Schneider, Charles, Dornbirn, Tyrol. 
3"j7 Siebenmann, Jules, tonnelier, Aarau, Argovie. 
338 Stumpf, Jean, Bischofszeil, Thurgovie. 
339 Suter, landammann, Buhler, Appenzell. 
340 Stoeger, J. -B., Villmergen, Argovie. 
341 Steiger, J. -Ti., capitaine, Flawyl, St-Gall. 
342 Schun, acher, Félix, général, Lucerne. 
343 Siegwart, Godefroy, fabricant, Kussnacht, Zurich. 
344 Stohler, tonnelier, Pzattelen, Bâle-Campagne. 
345 Schærer, Rode, médecin, Berne. 
346 Schreiner, Louis, boulanger, Sonvilliers, Berne. 
347 Schweitzer, Arnaud, Lichtensteig, St-Gall. 
348 Stræssler, J. -J., contrôleur aux poudres, Berne. 349 S'axer, Ad°, négociant, Lenzbourg, Arp ovie. 
350 Sehmalz, Léon, horloger, NVidau, Bern.;. 
351 StreiE, Jean-Pierre, aubergiste, Schwand; en, Glaris. 
352 Seiler, Frédéric, Fribourg, Bade. 
353 Semon, Hercule, Ferrière, BeÈr. e. 
354 Sallaz, Ea, serrurier, Horgen, Zurich. 
355 Schwarz, F., boulanger, Villeret, Berne. 
356 Schauffelberger, Albert, fabricant, Bubikon, Zurich. 
357 Schæfer, Jean-Jacques, Hérisau, Appenzell. 
358 Steffen, Henri, négociant, Winterthour, Zurich. 
359 Schoch, Henri, St-Gall. 
360 Schla pfer, aubergiste, Hérisau, Appenzell. 














































Selm, Charles, agriculteur, Stanz, Unterwald. 
Schindler, M., négociant, Schwanden, Glaris. 
Scheitlin, Auguste, charcutier, St-Gall. 
Spengler, Jules, notaire, Orbe, Vaud. 
Stussi, Jean, aubergiste, Glaris. 
Schnebeli, Jean, Aeugst, Zurich. 
Trumpel, F. -D., mineur, Herborn, Nassau. 
Terond, Edouard, Chêne, Genève. 
Thurneisen, Rode, fabricant, Bâle. 
Tissot, Edouard, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
Tagmann-Gonclini, J. -U., AltstStten, St-Gall. 
Tobler, Jean, fabricant, Wolfshalden. Appenzell. 
Uehli, Jacques, vitrier, Andelfingen, Zurich. 
Vaucher, Georges, boîtier, Locle, Neuchâtel. 
Voisin, Sosthène, Corgémont, Berne. 
Villars, Célestin, horloger, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
Verda, Secondo, armurier, Brissone, Tessin. 
Von Gross, Hermann, rentier, Berne. 
Vogt, Pierre, géomètre, Granges, Soleure. 
Vogt, Eusèbe, Granges, Soleure. 
Viatte, Edouarcl, horloger, Sonvilliers, Berne. 
Vogt, Jacques, meunier, Menzikon, Argovie. 
Vaucher, A. -H., docteur, Genève. Von Tobel, Henri, agriculteur, Ruti, Zurich. 
Weibel, Henri, négociant, Bâle. 
Widnrer, Théodore, Oberutzwyl, St-Gall. 
Weitzel, Jean-Fréd., boulanger, Bâle. 
Wild, Jean, Bauma, Zurich. 
Wegmann-Werner, mécanicien, Bade, Argovie. 
Wust, Fidèle, brasseur, Munster, : Lucerne. 
Wernli, Bernard, mécanicien, Genève. 
Wininger, J., propriétaire, Kleinwangen, Lucerne. 
Wieland, Jules, négociant, Bucharest, Valachie. 
Welty, François, aubergiste, Granges, Soleure. 
Winkler, Ilenri, Enge, Zurich. 
Wagner, Godefroy, professeur, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel. 
Weber, Jos., Emmen, Lucerne. 
Wolkonsky, Pierre, étudiant, Genève. 
Walker, Moritz, entrepreneur, Kosthofen, Berne. 
Wyss, Nicolas, médecin, 1-Iunenberg, Zoug. 
Wagner, J. -R., armurier, Stanz, Unterwald. 
Wunderli, Henri, capitaine, Meilen, Zurich. 
Weber, Henri, agriculteur, Altstætten, Zurich. 
Widmer, Conrad, Buhler, Appenzell. 
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405 Weber, Fritz, aubergiste, Locle, Neuchâtel. 
406 Widmer-Huni, négociant, Horgen, Zurich. 
407 Wildi, Gottlieb, fabricant, Suhr, Argovie. 
408 Wieser, Edouard, Grub, Appenzell. 
409 Weber, Jacques, Hohenrain, Lucerne. 
410 Zurcher, Frédéric, jeune, Langnau, Berne. 
411 Zintgraf, Herborn, Nassau. 
412 Zehnder, Hans, libraire, Bade, Argovie. 
413 Zaugg, Louis, Schafhalden, Berne. 
414 Zaugg, Jean, armurier, Berne. 
415 Zurrer, Théophile, fabricant, Hansen, Zurich. 
416 Zweifel, Henri, Sirnach, Thurgovie. 
417 Zumstein, Hermann, négociant, Melbourne, Australie. 
418 Zæslin, Arnold, négociant, Bâle. 
419 Zehnder, Béat, Baden, Argovie. 
420 Zellweger, Sébastian, armurier, Trogen, Appenzell. 
1 eapitu dation des primes de cartons des cibles tour nomes 
de campa que. 
434 primes pour 80,32 et 16 cartons à fr. 120 = fr. 52080 
104 primes pour 32 et 16 cartons à fr. 20 = fr. 2080 
420 primes pour 16 cartons à fr. 10 = fr. 4200 
Total fr. 58360 
Numérisé par BPUN 
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des cibles tournantes de campagne. 
Premier jour : Dimanche là juillet. 
Premier carton du soir 
Dernier carton du soir 
Premier grand nombre 
Deuxième grand nombre 
Francs. 
Frank. Jacques, Buocbs, Unterwald 5 
Fritscheller, Paul, Lenzkirch, Bade 5 
Staub, tonnelier, Nwrlensm-eil, Zurich 20 
Streifl-Luehsinger, Glaris. 10 
Second jour: I iaiidi 13 juillet. 
Premier carton du matin 
Dernier carton du matin 
t", grand nombre du matin 
ýme grand nombre du matin 
Premier carton du soir 
Dernier carton du soir 
t"` grand nombre du soir 
2' grand nombre du soir 
t°' grand nombre du jour 
2" yYU 
3" YY» 
Bussiger, F, fromager, Rorschach, St-Gall 5 
Schwayer, H., Kempten, Bavière 5 
Staub, J., tonnelier, Wieeensweil, Zurich 30 
Dizerens, Genève 10 
Hofer, Jean, fondeur, Erlenbach, Berne S 
Paquet, Jules, Genève 
Staub, J., tonnelier, Wmdensweil, Zurich 20 
Bovet, F., négociant, Bienne 10 
Staub, Jean, Wa±densweil, Zurich 30 
Bourry, Jules, St-Gall 30 
Siebenmann, Frédéric, Aarau 10 
Troisième jour: Mardi 14 juillet. 
Premier carton du matin 
Dernier carton du matin 
le, grand nombre du matin 
g. »»n 
Premier carton du soir 
Dernier carton du soir 
lez grand nombre du soir 
ý. »uu 
le, grand nombre du jour 
ýe » 
3. »» 
Zoller, A., Frauenfeld, Thurgovie 5 
Sehullé, L labrit., Oberentfelden, Argovie 5 
Staub, J., W aedensweil, Zurich 20 
Ba+nziger, Samuel, \\ ald, Appenzell 10 
Bersot, Paul, boitier, Chaux-de-Fonds 5 
Lambercier.. Jules, Chaux-de-Fonds 5 
Staub, J., \Vardensweil, Zurich 20 
Sandoz, Numa, Locle, Neuchàtel 10 
Staub, J., \Va+densweil, Zurich 30 
Crivelli, Charles, Genève 20 
Bovet, Edouard, Vverdon, Vaud 10 
A reporter UO 




Qttotricttte Jour: Mercredi 15 juillet. 
Premier carton du matin 
Dernier carton (lu matin 
1e, grand nombre du matin 
2e » 
Premier carton du soir 
Dernier carton du soir 
le, grand nombre du soir 9e 
»»e 
jer grand nombre du jour 
ýe » 3e n 
Cingnièane 
Premier carton du matin 
Dernier carton du matin 
f" grand nombre du matin 
Z° »»n 
Premier carton du soir 
Dernier carton du soir 
i« grand nombre du soir 
7-, grand nombre du jour 
ý° nrn 
3e uu p 
Fýýssim, Pierre, boiti r, Ncucb tel 5 
Ilind(, rinarxi-5lérian. J. -J . négociant, 
Birle 5 
Muller, Louis. Fraucnf. Id, Thurgovie ý! 0 
L'ehli, Gaspard, Andelfingen. Zurich 10 
\Vidmer, Jear:, armurier. Ettisvvv). Lucerne 5 
Jackv, Charles-Miche!, Chaux-de-Fonds 5 
Sonder, gger, J., huissier, Trogen, Appenzell 20 
Vont, Louis, Berne 10 
Sonderegger, Jacques, Trog ýn. Appenzell 30 
L'<hli, Gaspard, Andellingen, Zurich 20 
l. euzinger-Schnell, Berne 10 
. 
jôtl: r: Jeudi 16 juillet. 
Gugi, Corgémont, Berne 5 
Veillon, Louis. horlog- r. Lausa'ine. Vaud 5 
Ba-nziger. Samuel, Wald, Appenzell 20 
Mau-rhofor, F., Berihoud, lierne 10 
Wuger, F.. négoc.. Steckhorn, Thurgovie 5 
Sanderegger, E, Ilciden, Appenzell 5 
Ba nzig, r, Samuel, \Val 1, Appenzell 20 
Spielmann, Jean, Obergu'sgen, Soleure 10 
B: enziger, Sarnuel, Wald, Appenzell 30 
Spielrnann, Jean, llberg(e gen, Soleure 20 
. Ioretti, Ilenri, Florence, Italie 10 
Sixième jour: Wendredi 1 juillet. 
Premier carton du matin 
Dernier carton du matin 
le' grand nombre du matin 2° grand nombre du matin Premier carton du soir Dernier carton du soir le' grand nombre du soir 
28 nnn 
! e, grand nombre du jour 
2e uw» 
3e u»» 
Bornhauser, J., Rheinfelden, Thurgovie 5 
Lumpert, Ch., St-Gall 5 
Staub, Jean, M'zedensweil. Zurich 20 
Streiff-Luchsinger, Glaris 10 
Tissot-Vougeux, Ed., Chaux-de-Fonds S 
Schmidt, docteur. Granges, Soleure 5 
Staub, Jean, ý1'ardensweil, Zurich 20 
Streiff-Luchsinger, Glaris 10 
Stauh, Jean, M" densweil, Zurich 30 
Streiff-Luchsinger, Glaris 20 
llatthe}', Ulysse. Chaux-de-Fonds 10 
Septième jour: Saaniedi IS juillet. 
Premier carton du matin Thomann, Félix, Au; sersihl, Zurich ri 
Dernier carton du matin Ruesch. armurier. Zurich 5 
A reporter 750 
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let grand nombre du matin 
5le p»» 
Premier carton du soir 
Dernier carton du soir 
iqe» grand nombre du soir 
fe PPP 






Ilotz, Jacquc,. Fa. iland-n, Zurich 20 
Thomann, F.. négoc.. AussersihL Zurich 10 
Wagner, 
. I. -ü.. armurier, Stanz , 
Unterwald 5 




. leannot, Yawl, Barcelone, Espa ; ne 10 
Landwring. Ed.. meunier, Zuuug 30 
Ilotz, Jacques, Falla den, Zurich 20 
Thomann, Félix. Aussersihl, Zurich Lp 
Hilitièiiie Joui - îDiiDxannetne 9 juillet. 
Premier carton du soir 
Dernier carton du soir 
1- grand nombre du soir 
2e »U» 
Ituesch, Alfred. négociant, Dornbirn, T) roi 5 
I1auser, Jean, RiclitersR eil, Zurich 5 
Morf, J. -J., 5t-Gall 30 
Hausor, Jean, Richtersweil , Zurich 10 
eauB ièènnie jour: Llâ1HIi 20 juillet.. 
Premier carton du matin 
Dernier carton du matin 
1 grand nombre du matin 
Premier carton du soir 
Dernier carton du soir 
ter grand nombre du soir 
2e »»» 






Hcelner, Ulric, Tcufen, Appenzell 5 
Depuis, Pierre, bijoutier, Genève 
Weber, Casimir, Zurich 
Brandt, Alfred, Ferricre, Berne 
Bosquette, A., riégoc., St-Quentin, France 
Craf, J. -U., Ileiden, Appenzell 
Britschgy, François, Sachseln, l'ntcrwald 20 
Suter, Juan. Horgen, Zurich 10 
Weber, Casimir, armurier, Zurich 30 
Britschgy, Fry, Sachseln, Unterwald 20 
Niederer, B., Walzenhausen, Appenzell 10 
Hixiiè, ue Jour : Mardi 111 Juillet. 
Premier carton du matin 
Dernier carton (lu matin 
1" grand nombre du matin 
2^ » 
Premier carton du soir 
Dernier carton du soir 
1" grand nombre du soir 
2. 
Il A» 
7" grand nombre du Jour 
uu 2^ 
3» nun 
Gadmer, G., Coire, Grisons S 
Robert, Lucien, Cernier, Neuchàtel S 
Sturzenegger, J., fabric., Troyen, Appenzell 410 
Schwitter, Fréd., fils, NNiris, Glaris 10 
Feldmann, Jost, Glaris S 
Ilospitaler, Gaspard, Arth, Sch-, w ytz S 
'Loller, armurier, Frauenfeld, Thurgovie 20 
L'm, hm, F. -M., ltheinfelden, Argovie 10 
Sturzenegger, J., fabric., Trogen, Appenzell 30 
'Loller, armurier. Frauenf rld, Thurgovie 20 
Stocker, pierre, chargeur, Gunzwvl, Lucerne 10 
Total fr. 1 100 
Numérisé par BPUN 
256 PpiMMES. 
Grands nombres généraux 
des cibles tournantes de campagne, 
du il un 21 Juillet. 
le` grd nombre Staub, Jean, Weedensweil, Zurich 
2e ." Streiff-Luchsinger, Glaris 
3e .% BSnziger, Samuel, Wald, Appenzell 
























4e " Zoller, armur', Frauenfeld, Thurgovie 
5e Moretti, H., Florence, Italie 
6e Bovet, Edouard, Yverdon, Vaud 
7e , Morf, J. -J., St-Gall 
se , Weber, Casimir, armurier, Zurich 
ge , Gréther, Auge, Ponts, Neuchâtel 
10, , Sandoz, Ulysse, Brévine, Neuchâtel 
11e >, Sutter, Jean, Horgen, Zurich 
12e - Balachoff, Jean, rentier, Genève 
13e ,, Sturzenegger, J., Trogen, Appenzell 
14e , Hospitaler, Gasp', Arth, Schwytz 
15e ,, Barbey, A., doreur, Locle, Neuchâtel 





Crivelli, Carlo, Genève º 121 
Dierauer, T., armurier, Berneck, St-Gall 110 
10 10 
Total fr. 1040 
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PRIMES. 257 
PRI3IES AVEC UNE DESTINATION SPÉCIALE. 
Prime pour le premier grand nombre de cartons en un seul jour à 
partir de jeudi 16 juillet : 
Staub, Jean, WSdensweil, Zurich, pour 383 cartons, de MM. 
Jacot Selzmann & C. e, une montre échappement Tour- 
billon, valeur fr. 400 
Prime pour le second grand nombre de cartons en un seul jour, 
à partir de jeudi 16 juillet : 
Streiff-Luchsinger, G; aris, de la Société de tir à Offenbach, 
une coupe en argent o 220 
Prime pour le dernier carton aux cibles tournantes de cam- 
pagne: 
Hospitalier, Gaspard, maître tireur, Arth, Schwytz, de M. von 
Brauk, à Lucerne, 3 peaux d'oiseaux du Groenland 50 
Prime des habitants du canton de Zoug visitant la fête , pour le tireur de la Chaux-de-Fonds qui aura fait le plus 
grand nombre de points sur la cible Patrie, en espèces - 140 
cos, Jean-Pierre, Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, avec 38 points. 
Prime pour le dernier carton à la cible Pairie de stand : 
Moi: nin, Jean-Bapte, meunier, Bassecourt, Berne, de M. J. -R. Iïcerber, à Morat, représentant de MM. Boissonnet & Oie, 
32 bouteilles vin fin il 75 
Prime pour celui des tireurs qui aura fait ses 6 cartons aux 
bonnes cibles de campagne, et aura le moins gagné : 
Buff, Jean-Ulric, agriculteur, Trogen, Appenzell, de M. Held, 
à Wcnisberg, Wurtemberg, 50 pots vin du Rhin 100 
Total 985 
Nérisé par BPUN 
CIBLE INDUSTRIE DE CAMPAGNE. 
. TA(ýU Eýr-DT=ý, üO. 
Fria T. dueart. Degrés France. 
1 594 73 Zaugg, Jean, major, Berne, 1 montre or 500 
2 1005 72 Dorner, Auguste, négociant, Nuremberg, Ba- 
vière, une dite 300 
8 631 70 Bonjour, J. -J., cultivateur, Vevey, Vaud, id. 200 
4 272 69 Siebenmann-Buol, négociant, Aarau, Argovie, 
idem 160 
5 154 69 Chessex, Auguste, Montreux, Vaud, id. 140 
6 1287 68 Sandoz-Perrochet, Ulysse, négociant, Chaux-de- 
Fonds, Neuchâtel, id. 130 
7 1266 68 Gastinne, Louis-Jules, armurier, Paris, id. 125 
8 1446 68 Widmer, Jean, armurier, Ettiswyl, Lucerne, id. 120 
9 115 68 Aschwanden, François, Altorf, Uri, id. 110 
10 78 68 Matthey, Constant, horloger, St-Imier, Berne, id. 95 
11 281 68 Weber, Jacques, boîtier, Schaffhouse, id. 90 
12 1242 67 Montandon-Fuchs, Ponts, Neuchâtel, id. 80 
13 63 67 Dunant, Louis, négociant, Genève, id. 80 
14 97 67 Steiger-Muheim, capitaine, Schwytz, id. . 
75 
15 1411 66 Maretti, Henri, Florence, Italie, id. 75 
16 639 66 Wyniger, Jos, agriculteur,.; Iýeinwangen , 
Lu- 
cerne, id. 75 
17 254 66 De Leuw, Constant, rentier, Dusseldorf, Prusse, 
idem 70 
18 1017 66 Péter, Jean, armurier, Genève, id. 70 
19 1272 66 Widmer-Huni négociant, Horgen, Zurich, id. 70 
20 356 65 Otz, Hi'i-LA, notaire, Cortaillod, Neuchâtel, id. 65 
21 436 65 Raymond, J. -F., Jussv, Genève, id. 65 
22 496 65 Balachoff, Jean, rentier, Genève, id. 65 
23 942 65 Geneux, Alphonse, horloger, Neuveville, Berne, 
idem 60 
24 1100 65 Landwing, Edouard, Zoug, id. 60 
A reporter 2880 
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25'1244 65 Hauser, Jean, Richtersweil, Zurich, 1 montre or 60 
26;., 1294 65 Sulzer, Christ, aubergiste, Atzmoos, St-Gall, 
une dite 60 
27 1480 65 Knuti, Frédéric, négociant, Bâle, id. ti0 
28 1125 65 Egli, -Nicolas, Haslen, Glaris, id. 60 29 108 65 Vuille, Auguste, horloger, Colombier, _NNTeuchâ- 
tel, une montre argent 45 
30 1438 65 Fankhauser, J. -U., armurier, Hettiswyl, Berne, 
idem 45 
31 334 64 Infanger, Fr. -JOB, armurier, Altorf, Uri, id. 45 
32 904 64 Sonderegger, Enoch, armurier, Heiden, Appen- 
zell, idem 45 
33 1022 64 Spielmann, Jean, batelier, ObergSsgen, Soleure, 
idem 45 
34 1318 64 Fleuler, Melchior, maréchal, Glaris, id. 45 
35 1496 64 Jeanneret-Huguenin, négociant, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel, id. 45 
36 175 64 Baenziger, Samuel, Wald, Appenzell, id. 45 
37 211 64 Salzmann, John, teinturier, Affoltern sur Albis, 
Zurich, idem 45 
38 945 64 Ammann-Dupont, négociant, Ermatingen, Thur- 
govie, id. 45 
39 1269 64 Cambessédes, P., directeur des prisons, Genève, 
idem 45 
40 241 63 K gi, Jacques, charcutier, Zurich, id. 45 
41 178 63 BSnziger, Jacques, Wald, Appenzell, une montre 
argent 30 
42 360 63 Gally, Guillaume, tapissier, St-Gall, une dite 30 
43 376 63 Guthauser, J. -F., serrurier, Rheinfelden, Argo- 
vie, idem 30 
44 1332 63 Béguelin, Jean, négociant, Tramelan, Berne, id. . 
30 
45 1330 63 Suter, Jean, Horgen, Zurich, id. 30 
46 75 63 Vicat, J., vétérinaire, Genève, id. 30 
47 323 63 Scliulz, Théodore, rentier, Pinnau, Prusse 30 
48 331 63 Delavallaz, Maurice, rentier, Colombey, Valais, id. 30 
49 471 63 Zehuder, Jean, libraire, Baden, Argovie, id. 30 
50 140 62 Frutiger, Louis, essayeur-juré, Genève, id. 30 
51 260 62 Klaus, Gottlieb, armurier, Genève, id. 30 
52 280 62 Meyland, J. -S., Bex, Vaud, id. 30 
53 462 62 Vauthier, Moïse, conseiller d'Etat, Genève, id. 30 
54 1018 62 Pfister, Rodolphe, armurier, IIombrechtikon, Zu- 
rich, idem. 30 
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55 1072 62 Thomann, Félix, Aussersihl, Zurich, une montre 
argent 30 
56 1172 62 Perrin, Alexandre, horloger, Ponts, Neuchâtel, 
une dite 30 
57 1420 62 Bourquin, Louis, négociant, Lenzbourg, Argo- 
vie, une dite 30 
58 1488 62 Pfenninger, Emile, Stæfa, Zurich, id. 30 
59 15 62 Bonjour, Charles, agriculteur, Landeron, Neu- 
chwtel, idem 30 
60 51 62 Dimier, Marc, horloger, Genève, id. 30 
61 77 62 Vautier, Jules, négociant, Grandson, Vaud, id. 30 
62 " 501 62 Zemp, Jean, major, Entlebuch, Lucerne, id. 30 
6:, 1161 62 Brugger, Henri, aubergiste, Coire, Grisons, id. 30 





vie, idem 30 
65 124 61 Il, oulet-Tissot, horloger, Ponts, _'teuchStel, 
H. 30 
66 516 61 Beglinger, C., armurier, Glaris, id. 30 
67 1378 61 Durrmuller, Albert, Kiissn, -tcht, Zurich, id. 30 
68 1408 61 Favre, Louis, entrepreneur, Genève, id. 30 
69 283 61 Gugi, Eusèbe, médecin-vétérinaire , 
Corgémont, 
Berna, id. 30 
70 431 61 Helg, Victor, négociant, Delémont, Berne, id. 30 
71 443 61 Mercier, Louis, cafetier, Orbe, Vaud, id. 30 
72 577 61 Loeliger, Gérold, aubergiste, Mcenchenstein, Bâle, 
idem 30 
73 1498 60 Staub, Jean, Wædensweil, Zurich, id. 30 
74 1320 60 Frei-Burkhard, négociant, Atzmoos, St-Gall, id. 30 
75 947 60 Luchsinger-Biumer, négociant, Glaris, id. 30 
76 578 60 Grob, Jean-Val., St-Gall, id. 30 
77 1104 60 Colla, Louis, propriétaire, Milan, Italie, ici. 30 
78 1464 60 Hofsta tter, Jean, armurier, Horgen, Zurich, id. 30 79 93 60 Zoller, Antoine, armurier, Frauenfeld, Thurgo- 
vie, idem 30 
80 1298 60 Pellet, J. -D., négociant, Morat, Fribourg, ici. 30 81 1358 60 Iýriea, Jos., négociant, Bâle, id. 30 
82 1461 60 Frischknecht, Jean, armurier, Speicher, Appen- 
zell, idem 30 
83 461 60 Iloerler, J. -U., agriculteur, Teufen, Appenzell, id. 30 
84 123 60 Bosshardt, Jacques, Wollishofen, Zurich, id. 30 
85 613 60 Steiner, Abram, tonnelier, Bienne, Berne, id. 30 
86 1328 60 Biseardi, Léon, Florence, Italie, id. 30 
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87.1071 60 Bosquette, Alex,, négociant, St-Quentin, France, 
une montre argent 30 
88 661 60 Zimmermann, président du tribunal, Weggis, Lu- 
cerne, une dite 30 
89 182 00 Gaule-, Ilenri, Cossonnay, Vaud, en argenterie 25 
90 1387 60 Grob, Jacques, Horgen, Zurich, id. 25 
91 510 60 Kaiser, Jos, médecin, Tramelan, Berne, id. 25 
92 '1004 60 Ottolirii, César, rentier, Milan, Italie, id. 25 
93 1130 60 Buniler, Frédéric, graveur, Nitfurn, Glaris, id. 25 
94 1148 60 Hess, Remigius, chargeur, Stanz, Unterwald, 
idem 25 
95 1206 60 Risob, J. -J.. armurier, Zurich, id. 25 
96 1236 60 `ursch, tlartin, menuisier, Buochs, Unterwald, 
idem 25 
97 469 60 Stocker, Aloïs, docteur-médecin, Hochdorf, Lu- 
cerne, id. 25 
98 1145 60 Fels, B., propriétaire, Grandson, Vaud, id. 25 
99 381 60 Landolt, Conrad, boulanger, Enge, Zurich, id. 25 
100 1197 60 Liegard, Ernest, fabricant, Caen, Calvados, id. 25 
101 1387 60 rischknecht, Conrad, Stein, Appenzell, id. 25 
102 60 59 Thorel, Pierre, Genève, id. 25 
103 138 59 Bovet, Fritz, horloger, Fleurier, Neuchâtel, id. 25 
104 248 59 Bucher, Melchior, armurier, Sarnen, Unterwald, 
idem 25 
105 284 59 Pfeifer, W., négociant, Offenbach, Hesse, id. 25 
106 1010 59 Hermann, Aloïs, chasseur, Stanzstad, Unter- 
wald, idem 25 
107 493 59 Schwager, Ilieronymus, Kempten, Bavière, id. 25 
108 599 59 Kneeht, J., Glaris, id. 25 
109 937 59. Strasler, J. -J., contrôleur des poudres, Berne, 
idem 25 
110 1151 59 Bernasconi, Jos., Côme, Italie, id. 25 




Glaris, idem 25 
112 1329 59 Kilcher, Jacques, agriculteur, Biersfelden, Bâle- 
Campagne, id. '5 
113 1361 59 Becker, J. -J., fabricant, Glaris, id. 25 
114 300 59 Fessier, Pierre, boîtier, Neuchâtel, id. 22 
115 302 59 Zweifel, Henri, négociant, Trubbach, St-Gall, id. 22 
116 454 59 Rohrer, Rode, brasseur, -Coire, Grisons, id. 22 
117 504 59 Imboden, Jean, aubergiste, Berne, id. 22 
118 742 59 Kunzli, Fréd., négociant, Ryken, Argovie, id. 22 
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119 1086 59 Altheer, J. -E., particulier, Speicher, Appenzell, 
en argenterie 22 
120a 121 59 Mérian, Henri, rentier, Bâle, id. 22 
120b 421 59 Gréther, Auguste, Ponts, Neuchâtel, id. 22 
121 435 59 Girard, Frs, armurier, Aigle, Vaud, id. 22 
122 57 1 59 Girard, Louis, armurier, Aigle, Vaud, id. 22 
123 1031 59 L'Huillier, Max, droguiste, Genève, id. 22 
121 17G 58 Bsenziger, Salomon, Wald, Appenzell, id. 22 
125 180 58 Meyland, François, négociant, Genève, id. 22 
12c 316 58 Scherrer, J. -V., teinturier, Ebnat, St-Gall, id. 22 
127 440 58 Welty, Fréd., négociant, Livourne, Italie, id. 22 
12ý. 716.58 Bally, Max, cafetier, Genève, id. 22 
129 772 5S Sonderegger, j. -J., Trogen, Appenzell, id. 22 
13i) 912 58 Bailly, Victor, capitaine, Vincennes, France, id. 22 
13' 924 58 KSstli, J. -C., armurier, Paris, id. 22 
13.. 1026 58 Egger, Ulric, fabricant, Grub, Appenzell, id. 22 
13% 1112 58 Ba nziger, J. -U., armurier, St-Gall, id. 22 
12-1 1340 58 Ryf, J., procureur, Horgen, Zurich, id. 22 
135a 1410 58 Iselin, marchand, Richtersweil, Zurich, id. 22 
135b 197 58 Keller-Lambert, St-Gall, id. 22 
13% 197 58 Diethelm, Aloïs, capite, Schubelbach, Schwytz, 
idem 22 
137 799 58 Affolter, Jean, armurier, Bienne, Berne, id. 22 
136 935 58 Favre, Jean-Françs, négociant, St-Blaise, Neu- 
châtel, id. 22 
139 1345 58 Widmer, Gaspard, armurier, Ettiswyl, Lucerne, 
idem 22 
140 193 58 Noguet, Louis, négociant, Nyon, Vaud, idem 22 
141 204 57 Fehr, Adrien, Ruschlikon, Zurich, id. 22 
142 228 57 Held, Georges, négociant, Genève, id.. 22 
143 406 57 Kuhn-Hartmann, négociant, Bienne, Berne, id. 22 
144 542 57 Thomann-Walter, lieutenant, Zollikon , 
Zurich, 
idem 22 
145 856 57 Dupont, Jules, Genève, id. 22 
146 1044.57 Kcerber, Martin, tisserand, Teufen, Appenzell, 
idem 22 
147 1198 57 Sandoz-Perrin, Auguste, Ponts, Neuchâtel, id. 22 
148 1198 57 Chavannes, Charles, dentiste, Genève, id. 22 
149 1356 57 Rapin, Frs, notaire, Payerne, Vaud, id. 22 
15.0 309 57 Rappo, Jos, agriculteur, Tavel, Fribourg, id. 22 
151 835 57 Matthey, Ulysse, négociant, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel, id. 22 
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152 1047 57 Riggenbach, Gottlieb, armurier, Bâle , en ar- 
genterie 22 
153 1063 57 Guillarmod, Jos., négociant, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel, id. 22 
154 1423 57 Weber, Casimir, armurier, Zurich, id. 22 
155 1481 57 Sandoz, Numa, horloger, Locle, Neuchâtel, id. 22 
156 126 56 Egger, Charles, coiffeur, Fribourg, id. 22 
157 200 56 Hirt, J. -Chs, aubergiste, Lignières, Neuchâtel, 
idem 22 
158 220 56 Wortmanu, négociant, Bâle; id. 22 
159 310 56 Schellenberg, Jacques, PfSffikon, Zurich, id. 22 
160 330 56 Gollay-Leresche, négociant, Genève, id. 22 
161 348 56 Scheller, Gasp`l, aubergiste, Aussersihl, Zurich, id. 22 
162 458 56 Widmer, Jacques, Hedingen, Zurich, id. 22 
163 470 56 Wurz, W. -J., armurier, Francfort s'M., id. 22 
164 578 56 Gross, Nicolas-Pierre, négociant , 
Steffisbourg, 
Berne, idem 22 
165 800 56 Wuger, Frédéric, négociant, Steckborn, Thur- 
govie, idem 22 
166 804 56 Baechler, Ch., jeune, Thoune, Berne, id. 22 
167 992 56 Sandoz, Ulysse, horloger, Brévine , 
Neuchâtel, 
idem 22 
168 1006 56 Raymond, Alphonse, propriétaire, Genève, id. 22 
169 1238 56 Devaux, Octave, propriétaire, Chaux-de-Fonds, 
Neuchâtel, idem 22 
170 316 56 Vuilleumier, Ad., horloger, Tramelan, Berne, 
idem 22 
171 5 56 Arnold, Jos., conseiller d'Etat, Altorf, Schwytz, 
idem 22 
172 21 56 Mercier, Jean, boulanger, Chêne, Genève, id. 22 
173 221 56 Flukiger, Jos., négociant, Berne, id. 22 
174 325 56 Nicolay, Gaston, rentier, Genève, id. 18 
175 789 56 Muller, Charles, Genève, id. 18 
176 907 56 Wust, Frédéric, négociant, Amsterdam, id. 18 
177 1249 56 Feldmann, Jost, Glaris, id. 18 
178 22 55 Sommer, Frédéric, peintre, Thoune, Berne, id. 18 
179 166 55 Berthet, Jean, entrepreneur, Berne, id. 18 
180 208 55 Schenker, François, doreur, St-Imier, Berne, id. 18 
181 456 55 Bucher, André, Entlebuch, Lucerne, id. 18 
182 500 55 Giezendanner, Emile, agriculteur, Ebnat, St- 
Gall, idem 18 
183 580 55 Mermod, Georges, négoct, Ste-Croix, Vaud, id. 18 
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184 632 55 Frischknecht, J. -J., négociant, St-Gall, en ar- 
genterie 18 
185 640 55 Bruderer, Jacques, fabricant, Speicher, Appen- 
zell, idem 18 
186 696 55 Siegenthaler , Frédéric, agriculteur , 
Thoune 
, Berne, idem 18 
187 802 55 Hofmann, Gaspard, directeur, St-Gall, id. 18 
188 844 55 Crivelli, Charles, Genève, id. 18 
189 980 55 Malorèv, Ad., armurier, Caen, Calvados, id. 18 
190 1290 55 Knopfel, Jacques, confiseur, Hérisau, Appen- 
zell, idem 18 
191 1366 55 Auvergne, J. -P., agriculteur, Chêne-Bougeries, 
Genève, idem 18 
192 129 55 Jost, Godefrov- négociant, Langnau, Berne, id. 18 
193 295 55 Wirth, Alfred, négociant, Watiwyl, St-Gall, id. 18 
194 343 55 Hofer, Richard, Vevey, Vaud, id. 18 
195 459 55 Karrer, Frédéric. cordonnier, Aarbourg, Argo- 
vie, idem 18 
196 483 55 Steessel, Jean, négociant, B ale, id. 18 
197 509 55 Grob, Frédéric, maréchal, St-Gall, id. 18 
198 653 55 Lenggenhager, Georges, agricultr, Mogeisberg, 
St-Gall, idem 18 
199 713 55 Corboz, François, agriculteur, Oron, Vaud, id. 18 
200 933 55 Dillier. Joseph, caissier d'Etat, Sarnen, Unter- 
wald, idem 18 
201 1303 55 Chappe. z, P. -F., boulanger, St-Gingolph , Va- lais, idem 18 
202 1327 55 Spamana, Paul, armurier, Ravensbourg, Wur- 
ternberg, id. 18 
203 1403 55 Vuille, Paul, négociant, Chaux-de-Fonds, Neu- 
châtel, idem 18 204 1477 55 Kienast, J., Kilchberg, Zurich, id. 18 
205 102 54 Kobelt, Lucas, huissier, Maarbach, St-Gall, id. 18 
206 142 54 Roethiisberger, Mathias 
, négociant, 
Herzogen. - 
buchsée, Berne, idem 18 
207 424 54 Brugger, Gilgian, chasseur, Frutigen, Berne, id. 18 
208 452 54 Grunholzer, Henri, Uster, Zurich, id. 18 
209 480 54 Ritter, Adolphe, président, Diessenhofen, Thur- 
govie, idem 18 
210 570 54 Lepelletier, Arthur, La Sarraz, Vaud, id. 18 
211 616 54 Debrunner, préfet, Frauenfeld, Thurgovie, id. 18 
212 644 54 Steffen, Jacques, Gais, Appenzell, id. 18 
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213 1048 54 Fischbacher, Jean, négociant, St-Gall, id. 18 
214 1056 54 `+æf, Jos, Rorschach, St-Gall, id. 18 
215 1134 54 Ilérosé, Eug., Constance, Bade, id. 18 
216 1158 54 Droz, Alcide, horloger, St-Ii-nier, Berne, id. 18 
217 1222 54 IIeven, Amandus, étudiant, Hambourg, id. 18 
218 1226 54 Castagno, César, négociant, Côme, Italie, id. 18 
219 1448 54 Muller, Armand, major, Bienne, Berne, id. 18 
220 1450 54 Brit schgy, Walther, aubergiste, Kerns , Unter- 
wald, idem 18 
221 1462 54 Sandoz , 
Auguste , huissier, 
Chaux-de-Fonds 
, Neuchâtel, idem 18 
222 113 54 Betems, J. -N., Genève, id. 18 
223 219 54 Kappeler, Louis, major, Turgi, Argovie, id. 18 
224 313 54 Fournier, Félix, propriétaire, Bceningen, Berne, 
idem 18 
225 353 54 Walser, Jean, armurier, Bâle, id. 18 
226 497 54 Thalniann, Ad., armurier, Malters, Lucerne, id. 18 
227 503 54 Enzmann, Léon, aubergiste, Flueli, Lucerne, 
idem 18 
228 593 54 Cunico, Napoléon, propriétaire, Milan, Italie, id. 18 
229 723 54 Flury, J. -P., Coire, Grisons, id. 18 
230 795 54 Brandenberger, Jean, agriculteur, Zoug, id. 18 
231 1405 54 Derivaz, Jean, entrepreneur, St-Gingolph, Va- 
lais, id. 18 
232 895 54 Born, Frédéric, Herzogenbuchsée, Berne, id. 18 
233 1472 53 Niederer, Barth., tisserand, Walzenhausen, Ap- 
penzell, id. 18 
234 205 53 Gaudy, J. -B., major fédéral, Rapperswyl , 
St- 
Gall, idem 15 
235 76 53 Gossauer, Albert, négociant, Zurich, id. 15 
236 114 53 Zgragen, Xavier, aubergiste, Erstfelden, Uri, id. 15 
237 232 53 Berton, Louis, négociant, Genève, id. 15 
238 420 53 Matile, Numa, fabricant d'horlogerie, Chaux-de- 
Fonds, Neuchâtel, id. 15 
239 522 53 Gougain, Isidore, marchand, Fribourg, id. 15 
240 674 53 Reinhardt, Jacques, aide-major, Oberdorf, So- 
leure, idem 15 
241 740 53 Siegfried, Rodolphe, boulanger, Zofingue , 
Ar- 
govie, idem 15 
242 900 53 Lother, Guillaume, pharmacien, Eppingen, Bade, 
idem 15 
243 932 53 Graf, Henri, menuisier, Ruti, Appenzell, id. 15 
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244 986 53 Carel, Louis, horloger, Lamboing, Berne, en 
argenterie 15 
245 1002 53 Hausammann, Georges, boucher, Wædensweil, 
Zurich, idem 15 
246 1016 53 Graf, Sébastian, fabricant, Speicher, Appenzell, 
idem 15 
247 1098 53 Girard, Ami, lieutenant-colonel fédéral, Renan, 
Berne, idem 15 
248 1248 53 Britschgy, 'F., Sachscln, Unterwald, id. 15 
249 365 53 Gugolz, Jacques, agriculteur, Langnau,. Zurich, 
idem 15 
250 495 53 Moggi, Pierre, propriétaire, Samaden, Grisons, 
idem 15 
251 523 53 Hilty, Léon, agriculteur, Werdenberg, St-Gall, 
idem 15 
252 565 53 Geneux, Alphonse, horloger, ti euveville, Berne, 
idem 15 
253 627 53 Christen, Jacques, Stanz, Unterwald, id. 15 
254 879 53 Mehr, Louis, négociant, Ker! pten, Bavière, id. 15 
255 1043 53 Strickler, Rodolphe, marchand de vin, Staefa, 
Zurich, id. 15 
256 1075 53 Delay, F. -H., négociant, Villeneuve, Vaud, id. 15 
257 1135 53 Baumann, H., WSdensweil, Zurich, id. 15 
258 1381 53 Weber, Jean, boîtier, Schaffhouse, id. 15 
259 6 52 Moser, Arnold, négociant, Herzogenbuchsée, 
Berne, idem 15 
260 91 52 Frochaux, Henri, agriculteur, Landeron, Neu- 
châtel, idem 15 
261 132 52 Schmæb, Félix, parquetier, Bâle, id. 15 
262 146 52 Pfister, Charles, armurier, Frauenfeld, Thurgo- 
vie, id. 15 
263 338 52 Niederer, J. -J., fabricant, Walzenhausen, Ap- 
penzell, idem 15 
264 358 52 Walser, Jean, boucher, St-Gall, id. 15 
265 388 52 Spichti, Louis, lieutenant, Stanz, Unterwald, id. 15 
266 410 52 Hotz, Albrecht, meunier, Baar. Zoug, id. 15 
267 538 52 Kuster, Ulric, armurier, AltstÈ-etten, St-Gall, id. 15 
268 610 52 Graser-Sutter, St-Gall, id. 15 
269 686 52 Parleyry, Jean, négociant, Genève, id. 15 
270 794 52 Eich, Frédéric, Lenzbourg, Argovie, id. 15 
271 884 52 Hess, Frédéric, fabricant , 
Amriswyl, Thurgo- 
vie, idem 15 
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272 1046 52 Gringet, Ph., agriculteur, Justens-Mezery, Vaud, 
en argenterie 15 
273 1174 52 Fatti, Albino, propriétaire, Bellinzone, Tessin, 
idem 15 
274 1204 52 Nicot, Ch', rentier, Lausanne, Vaud, id. 15 
275 1288 52 Lacroix, Henri, boîtier, Genève, id. 15 
276 1426 52 Zehnder, Béat, agriculteur, Rohrdorf, Argovie, 
idem ý 15 
277 9 52 Ruegg, J. -J., fabricant, Pfæfïikon, Zurich, id. 15 
278 85 52 Mathis, Antoine, agriculteur, Buochs, Unter- 
wald, idem 15 
279 143 52 Fels, B., particulier, Grandson, Vaud, id. 15 
280 225 52 Glaser, Guille, marchand de bois, Bâle, id. 15 
281 233 52 1)anet, Pierre, négociant, Genève, id. 15 
282 251 52 Schmid, Arnold, agriculteur, Thalweil, Zurich, 
idem 15 
283 321 52 Euler-Baenziger, négociant, Lenzbourg, Argo- 
vie, idem 15 
284 355 52 Schwitzguebel, J. -Ch., agriculteur, Bourdigny, 
Genève, idem 15 
285 433 52 Brugger, Jacgs, capitaine, Frutigen, Berne, id. 15 
286 585 52 Kung, Martin, mécanicien, Olten, Soleure, id. 15 
287 693 52 Engt 
idem 




288 709 52 Mu 
idem 
ller, Baptiste, agricultr, Wollerau, Schwytz, 
15 
289 7 59 52 Schindler, Christ, armurier, Berne, id. 15 
290 807 52 Bargetzi, B., architecte, St-Imier, Berne, id. 15 
291 841 52 Valetti, Fréd., professeur, Genève, id. 15 
292 949 52 Bischofsberger, J., agricultr, Bernegg, St-Gall, 
idem 15 
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Récapitulation générale. 
Cibles de stand. 
Pairie Fr. 38,352 
5b nnes cibles 791378 
Cibles tournantes 11,571 
Cible Industrie : Jean Richard 9,045 
Primes des bonnes cibles 5,540 
Primes de numéros 31,110 
Primes de jour 1,200 
Primes de semaine 1,040 
Primes spéciales 540 
177,776 
Cibles de campagne. 
Patrie Fr. 38,315 
5 bonnes cibles ' 81,213 
Cibles tournantes 11, G31 
Cible Industrie : Jaquet-I1roz 9,054 
Primes de numéros 58,360 
Primes de jour 1,200 
Primes de semaine 1,040 
Primes spéciales 985 
201,798 
Total fr. 3 299524 
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Aperçu sommaire des coupons. 
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Tous les tireurs qui pourraient avoir des réclamations à 
faire, relativement à la répartition des prix qui figurent dans 
le présent catalogue, devront les présenter avant le 31 décembre 
prochain., en s'adressant à l'un des membres soussignés du 
Comité de tir. Passé ce terme il n'en sera plus admis aucune. 
Chaux-de-Fonds, en novembre 1863. 
Au nom du Comité (le tir, 
Le i ice-P), ésident, Le Président, 
Ulysse HUMBERT-RAMUZ. Ulysse MATTIIEY. 
Le Caissier, Le Secrétaire, 
Arnold GROSJEAN" Albert DucoNfiIUR. 
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